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E L R E Y D E 
P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO roTn?f5SPON O ENCIA DS SEGUNDA CLASE EN HABANA 
I 3 C E N T A V O S 
h a b a n a , d o m i n g o 23 d e e n e r o d e 1916.-SAN i i J ) E F 0 N ^ 5 r í l ^ z ó B W ó . 
ía 
)ro, 
jay celebra su santo el jovwi y 
limoso monarca español, dueño 
¿el cariño de sn patria. 
^ las gradas del temo «mvía el 
tiIAEIO I>E MAIRINA la más 
o j . ^ ielimisttóám, Iratímcb t o -
^ p0r 2a jraiaQsa "vida dd 
ĵ̂ no de España, de cnya pra-
¿eij.cía' 7 patriotísmo espera la 
^ n días VentaBrogoa. 
Con ton planSiMB motivo, las 
gociedaáes españolas áirigkajoa a 
jjaária, los sî rmffntfi» «aHegia. 
DEL CASUTO ESPAÑOL 
Mayordomo TULayar Palanio, 
Madrid. 
Casino Español, Oolonias Espa-
«olas Oonfedaradas, enrvían Su 
i Majestad resp^aaosa íélitáiadóii, 
haciendo t c í q b Tsaitiaa Patria y 
jteal Familia. — BTaiHáso Maciá, 
Presidente. 
PE LA ASOCIACIOK 
D E DEPENDIENTES 
23 de Enero de 1916. 
Mayordomo Mayor, 
Palacio,. — Madrid.. 
Asociación Dependientes Co-
mercio Habana, saínda respetno-
Bamente S. M. motivo fiesta ono-
mástica y eleva votos felicidad 




BEL CENTRO ASTURIANO 
"Centro Asturiano Habana, día 
mío Su Majestad don Alfonso 
^XM, con inmensa satisfacción ele-
va sinceros votos ventura Pamflia 
Seal, grandeza querida España.— 
Q Vicente P. Riaño, Presidenlai. 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
pafilHayordomo Palacio—Madrid. 
5etaj Coloma Española de Cuba feU. 
-m cita Su Majestad por fiesta ono-
mástica.—PJaniol, Presidente. 
, 2 i 
EN E L A T E N E O 
Con u n s e l e c t o p r o -
g r a m a d e m ú s i c a 
R e m a n a i n a u g ú r a n -
s e l o s c o n c i e r t o s . 
Foizoso es repetirlo: mieptro Ate-
^ recobra el esplendor que ha da 
«tentar y difundir en el "mundo in-
SUal" d̂  esta «laso da 
îtuciones, fifei exponente—siquie-
1 ŷ Cuba sea una excepdóu por 
* âa lánguida a que se ve conde-
míe f ̂  '.ce;itTC>. cultural—TaJi-
Irâ ia ^ êra'T(Tuía3 sociales que lo-
611 Pa^-a con los fmtoa 
' "® del saber y delj efectivo 
ArteT" que 156 dispense a las Bellas 
^el Moisés que «n las arideces de 
b 1 Jas ^nifestaciones culturales 
D̂or. IK,r 'la mágka carita de> 
te ^̂ everancia y devoción aiiamen-
r ? 1 ^ ^ 1 1 ^ a la So-
Ĵbaaera el vmñcante líqul-
estas bellas solenmldades ate-
*Pirih, t 055 qile ^ ^ de vida 
lo-atS' ^ doble estínm-
%no 10 P1"60̂ 0 ni en míodo 
Pra.^ su ^k1© aetlvidad co-
CeSv ^i6 de;i Ateneo-
'€Sis]ado ̂  ^ P1̂ 61,0 a nuestros 
ra f̂68' b̂ ciepdo porque ealga 
estancamiento en la orden del 
ido Z LamiaTa, la ley oon que el 
ai T f ^ á una modela subven 
" £1 i^te?eo de la Habana. 
ía êTS31 ̂  eíStími110 debe surgir 
'«raí qu puí)lico el aplauso ge-
"abie^^ece una actuación tan 
h ej ¿Zl ia que silentemente rea-
K y v Eve'lio RodTÍgií«5 Leñ-
aren -f̂ 6.1"60303 así cumplido un 
^ e S ^ 0 : "^or . a quien ho-
t^cor?^^6 al Ateneo es-
k soleS11?*11^ 135 más brillan-
¡̂tai ni, , d®s culturales en esta 
^ con 1 bnn<ió el concierto de 
íf;ie de p^1?6 Se han Iniciado una 
Í^Por í 'pue's cuya organiza-
«i ̂ acredít maugural como mues-
51 A el-nCel0 y 61 aCÍertO 
^ í1 concieÍe Bellas Artes. 
A ^URm A publicd DIAEIO DE 
Si1 AcaS^ en 61 salón ^ a0103 
ií^cia ¿ de Anclas con-
M^oni» j1 ^locta y nutrida co-
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T I P O R U S O 
E l v i a j e p r e s i d e n -
c i a l p o s p u e s t o 
Los rntadhos asuntos que tuvo qa 
deapaohar ayer el señor Presidente 
de la República, le obligaron a dejar 
para ¡boy el anunciado viaje al Ma-
ri el. 
Si otra cosa no se resolvió anoche» 
el Jaf© del Estado saldrá boy^or la 
mañana para aquel pintoresco puer-
to, a boiido del gTiardacostas "Ha-
üuiay". 
Con señor Presidente va su ele-
gante esposa, a quien acompañarán 
al'gvmas damas de su amistad y los 
señorea Arturo Prlmelles, Charlea 
Hernández, doctor Frank Menocali, 
Blicio Argüelles, y si el fuerte cata-
rro qu© padece no se lo impide, irá 
también el representante señor La-
za. 
El generail Menocal estará ausen-
te dos días, y tanto él como sus in-1 
vitadlos pernoctarán en el lugar re-
ferido. 
E l c a r g a m e n t o d e l 
v a p o r " H a m b o r g " 
LOS PERJUDICADOS POR E 
APRESAMIENTO DE ESTE BIK 
QUE HOLANDES, PUEDEN ESTA-
BLECER SUS RECLAMACIONES.: 
El Ministro de» Cuba en Londres, 
envió una nota a la Secretaría de Es-
tado manifiestando que el Ministro da 
Relaciones Exteriores del Reino Uni-
do, ©n nota verbal' le informó que loa 
comejrcianteisj loubano» ¡perjudicados 
por el apresaimiieaito del vapor 
"Hamiborg", podrán si Be considera-
ban perjudicados por la demora que 
ha sufrido su mercancía, presentar 
sus reclamaciones ante el Tribunal 
de presas d^ Halifax, en la seguridad 
de que serán atendidos. 
Así se lo ha comunicado la Secre» 
taría de Estado a '(todos los propio*, 
tarios de ingenios que han sufrid* 
las consecuencias de «sq apresamien< 
to. 
U n c r u c e r o i n g l é s 
v o l v i ó a a c e r c a r s e 
E L R E Y D E M O N T E N E G R O S E R E F U G I A E N I T A L I A 
G r e c i a n o s e o p o n d r á a l e s t a b l e c i m i e n t o d e l g o b i e r n o s e r b i o e n l a I s l a d e C o r f ú . - F a l t a n m u -
n i c i o n e s e n I n g l a t e r r a . - L u z z a t i s u c e d e a S a l a n d r a . - O t r a s n o t i c i a s . 
IHas dpqíf la selección de obras 
•b^er'a T grando8 maestros ale-
H ficaí anr,̂  atractivo suficiente a 
•5 ̂ scoiiah '^^oso público en 
ôan dama® y damitas 
EL AVANCE RUSO IMPEDIDO 
Petrogrado, 22. 
El avance ruso en Bagdad ha sido 
impedido por el mal tiempo. Los re-
fuerzos del Cáucaso se hallan en ca-
mino hacia Bagdad. 
LA INDEPENDENCIA DE BELGI-
CA. 
Berlín, 22. , 
Todos los miembros de la Cámara 
de Diputados de Prusia añilados al 
partido socialista, menos uno, han 
dirigido una petición conjunta al go-
bierno exponiendo que es argente 
restaurar la independencia de Belgi-
c& 
LOS SOCIALISTAS ITALIANOS 
Ginéhra, 22. 
Entre los socialistas italianos se va 
diesarroMando un sentimiento antibé-
lico aumentando con «Ho las dificuL> 
tedes con que tropieza el gobierno. 
Muchos agitadores, secretamente apo 
vados yor personas de altura, están 
nevando a cabo una eficaz campana 
en pro de la paz. 
tas operaciones a causa de las malas 
comunicaciones. 
ITALIANOS Y MONTENEGR1NOS necesita demasiado tiempo para es-
Ginebra» 22. 
Los montenegrfnos trasladaron su 
Gobierno a Lyon, a causa de la críti-
ca de que han sido objeito en Italia 
por la poca competencia demostraba 
por su ejército en la campaña contra 
Austria. Con este motivo se está 
aoentuiamdo un matestar entre ita-
lianos y montenegrinos. 
PAZ CON BELGICA 
Berlín, 22. 
Se ha iniciado un movimiento para 
concertar la paz separadamente con 
Bélgica' y en los círculos financieros 
se dice que si Bélgica tarda mucho 
en aceptar las condiciones que le im-
ponga Alemania, tal vez se piense en-
tonces que la presa es demasiada, bue 
na para dejarle escapar, 
SIGUEN LAS NEGOCIACIONES 
Viena, 22. 
Continúan lao negociaciones para 
la capitulación y entrege> de armas 
de soldados montenegrinos. Se 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 22 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 9 8 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 0 1 7 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Les checks canjeados ayer en 
U "Clearing Housô  de New 
York, según el "Evening Samr" 
Importaron 
$ 4 6 6 . 6 0 6 . 3 1 7 
LA) SITUACION BALKANICA NO HABRA CONTROVERSIA DI 
landres, 22. 
La situación balkánica sigue sien 
do el punto de interés del gran con-
flicto, pero las escasas noticias que 
se reciben y lo coaitradlctorio de loe 
mensajes hacen confusa la situación 
de Grecia y Montenegro. 
No se ha recibido noticia alguna 
referente a combatios en Montenegro, 
a pesar de los informes llegados de 
que se habíaiE r̂ >to las negociaciones 
de paz con Austria, pero en despa-
chos de Colonia se admite que han 
surgido scriac dificultades. 
Exceptuando m. é l CáucasOv er 
donde los rusos pretenden haber al-
canzado algunas victorias, todos los 
demás frentec están tranquilos, 
INFORME DEL GOBIERNO AUS-
TRIACO. 
Viena, 22, 
El Gobierno Austro-Húngaro hs 
informado al Embajador de los Bst^ 
dos Unidos que no hay ningún sub-
marino austríaco complicado en el 
hnndtmaentcKlê  Tauog "PersW, 
PLOMATICA 
Washington, 22. 
En vista de la declaración de Aus-
tria respecto al casa del "Persia", es 
probable que no se suscite ninguna 
controversia diplomática entre los 
Estados Unidos y los teutones tocan 
te ai incidente. Alemania ya ha ne-
gado tener responsabilidad alguna en 
el suceso y tampoco se han presen-
tad© pruebas todavía respecte a la 
naturalezt exacta de 1« explosión. 
CONTRA LA^ANEXION 
Berlín, 22. 
El doctor Dernburg y otras perso-
gas: de grat influencia están apoyan-
do um movimiento oponiendo g toda 
clase d© anexión por Alemaniaj des-
pués de la guerra, 
FALTAN MUNICIONES EN IN-
GLATERRA. 
Nueva York, 22c 
Do fuente digna de 1& mayo? con-
(PASA A LA DIEZ) 
EL «SARATOGA» LLEVO AZU-
CAR, RON Y ORO FRANCES. EL 
"OHALMETTE" Y EL "ABANGA-
REZ" A NEW ORLEANS. SE FUE 
UN JEFE VÜLUSTA. EL "PA-
TRIA" SIGUIO VIAJE. JOVEN 
DEPORTADA. LLEGO E L FRAN-
CES "LOUISIANE" 
SE ACMR¡CO UN CRUCERO , 
INGLES 
Como a las cuatro de la tarde 
ayer se acercó nuevamente a este 
puerto uno de los cruceros ingleses 
que vigilan Sos mares de las Anti-
llas. 
(Dldho buqua de guerra fué perfec 
taimente visto desde el Morro, en 
cuyo semáforo fuá señalado, viéndo-
sele la bandera británica, pero no el 
nombre. 
El crucero hizo como un reconoci-
miento de la costa habanera, y una 
hora después puso proa al Nordeste, 
desapareciendo en el horizonte. 
BL ICEEAUMETTE" A NUEVA OR 
LEANS. — EMBARGO UN JEFE i 
VLULISTA 
Para New Orreans salió ayer rar» 
de el vapor americano "GhalmetteV 
con carga y 50 pasajeros. 
Entre éstos iba el ingeniero civil 
y capitán víHista señor Rafael Flo-
res, que había llegado el lunes en el 
mismo vapor en compañía de Hipó-
lito Villa. 
E l capitán Florea se dirige a Arl-
zona y siu preeiípitado embarque ha 
motivado algunos comentarios entre 
los mejicanos refugiados en la Ha-
bana. 
Además embarcaron la señora Ro 
sa Adam, de nacionalidad siria; el 
sacerdote mejicano señor Antonio 
Penidhet; el comerciante español se-
ñor José Oñate; el cubano señor Je-
sús Tuero; el estudiante puertorri-
queño señor Pablo Tonadellas y 
otros. 
Al désatraJcar ayer del muelle es-
te buque, perdió en bahía una de sus 
anclas. 
E L "ABANGAREZ" 
Para Nueva Orleana salió tamiden 
ayer tarde el vajpor blanco "Abanga-
rez", con el tránsito de Panamá y 
35 pasajeros m'ás de la Habana, to-
dos turistas norteamericanos. 
En tránsito viaja en este buquo el 
Vicepresidente del National City 
Bank cf New York, Mr. C. Tal-
bert. 
E1L "SARATOGA" A NEW YORK 
AZUCAR, RON Y DINERO l 
Directo para New York saíió ayer 
después de las seis de la tarde el 
vapor "Saratoga". de la Ward Line, 
llevando numerosa carga y 70 pasa-
jeros. 
Entre la carga Heva 11,800 sacos 
de acucar y 150 pipa*, de ron desti-
nadas a Londres, con trasbordo oa 
New York, y un embarque de ora 
f í w S n ?nCés valar Peso» 
1.060,000 destinados a ser reacuña-
dos y reimtictos por el Banco Nackn i 
^ i 
• (PASA A LA NUEVE); ^ 
I N F O R M A C I O N 
E l H t E t 
M E R C A N T I L 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
R E S U M E N D E L A S E M A N A 
La Bolsa a principios de la se-
mana que ¡hqy reseñamos decdino 
en los precios quo alcanzaron los 
valores, Arante la anterior. debWo 
a la nmla impresión que produjo 
ia agitación política, y por conse-
cuencia de ella, salieron algunos 
m e s de . imporbáncia al mercado, 
procedentes de plaw>s. que se rea -
maron con un gran margen de utili-
dad. • , , 
Posteri'ormente el mercado se man 
tuvo expectante y aunque no conü-
¿uó la baja, se sostuvo a los bajos 
precios a que llegaron a cotizarse. 
El jueves y viernes, con motivo 
de las grandes ventáis de azúcares y 
el alza experimentada p'or este fru-
to, que traerá al país en este mes 
algunos millones de pesos, aminoró 
la mala impresión que existía y la 
demanda por valores era más ac-
• tiva. , , , , 
Ayer eáJbaEo ya el mercado había 
•cambiado y se acentuaba la firmeza 
con gran demanda de valores, ope-
- rándose en la cantidad respetable de 
más de cuatrocientos mil pesos, da-
do que solo s« operó en la sesión de 
la mañana. 
'Se operó desde 93.1|2 a 94.1¡2 en 
acciones de F.C Unidos al contado, 
• y desde 94 a 96.1¡4 para plazos dis-
tistos. 
Las aciones del Banco Español se 
afinmaron. a 91 al contado sin que 
se realizara oiperación alguna, debi-
do .al retraimiento de los venledo-
res. Sobre este valor se dice en 
plafca que habrá soepresas pronto, 
' y que oulllminará en un alza notable, 
pues según se dice, su Balance tam-
bién es muy favorable. 
Las acciones Preferidas del Ha-
van a Electric están muy solicitadas 
al 104 lo ¡mismo quft lag, Obligacio-
nes serie B del Banco Territorial, 
En acciones Comunes del Hava-
na Electric se operó desde 94.112 a 
96 ai contado y desde 95.114 a 97 por 
distintos plazos. 
Mudho dinero ba ofreoe en plaza 
a bajo tipo, que desean colocarlo en 
pignoración. 
La impresión que prevalecía a las 
12 m. era a las eiguientetes cotizad-
clones: 
Preferidais H. E. R. C de 104 a 
Banco Español, de 91 a 92. 
F. C. Unidos, de 94.112 a 95. 
Preferidas H. E. R. C. de 104 a 
105 
Comunes id id Id. de 95 a 95.1.4 
Obligaciones Banco Territorial, 
de 91 a 96 
Obligaciones de Gas de 102 a 106 
Bonos del H. Electric. 92 a 96 
Bonos del 6 por 100 del Gobierno, 
de 98 a 100. 
" D i a r i o d é l a M a r i n a " 
Por el sensible fallecimiento de 
nuestro Agente eu Ciego de Avila 
don Vicente Pérez Fernández, (q. e. 
p. d.) sé ba becbo cargo de la Agen-
cia su bijo don Lorenzo Pérez Figne-
redo, con quien se entenderán nues-
tros sucriptores de aquella localidad, 
desde el primero del actual. 
Habana, 21 de Enero de 1916. 
E L ADMINISTRADOR. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Enero 22. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
terés, 96.3¡8. 
Bonos de los Estado» Unidos, a 
110. 
Descwtnto papel comercial, <?« 
b a ;i.:;4. 
Cambios- sobre Londres, 60 días 
vista, 4.86.74.3|4, 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.25. , . 
Cambios sobre París, banqueroe 
5 francos 85.314. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 74.7|8. 
Centrífuga polarización 96, en pli.-
za, a 4.77 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.3I4 centavos 
¿osto y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 4.00. 
Se vendieron 15.000 sacos de azú-
car. 
Harina patente Minesota. $.6.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Londres, Enero 22 
iCbnsolidados, ex-interés, 59.1¡8 
Las aócvones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 79. 
París, Enero 22. 
Rlenta Francesa, ex-interés, 62 
francos 30 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de NewYork 
le operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se eotlzó a los siguientes pre-
Marzo . ; . 3.67 
Mayo 3,78 
Julio . 3.88 
iSeptiembre 3.95 
•Toneladas vendidas; 150.. 
S . A . 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
C o n v o c a t o r i a 
- JDe orden del señor Presidente de esta Compañía, cito por este mê  
dio a los señores accionistas de la misma para la sesión ordinaria de la 
• ^ N t Á GENERAL DE ACCIONISTAS que de acuerdo con lo presciip-
to 'eíi.el artículo vigésimo tercer© de Los Estatutos de esta Empresa der 
bérl celebrarse en la. oficina de esta sociedad, casa números 77 y 79 de 
ia calle de Amargura, el día 4 de Febrero próximo a las tres de la 
tarde-. 
Habana, 17 de Enero de 1916. 
El Secretario, GUSTAVO ANGULO. 
866 alt. 4 cU7 
" D i a r i o d é l a Marina" 
(S. A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio a los Señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
NA (S.A.), para la Junta General re-
glamentai-ia que se ba de celebrar el 
Lunes 24 de Enero, del corriente año 
a las tres y media de la tarde. 
Habana. 14 de Enero de 1916. 
El Secretarlo, 
JOAQUIN PINA 
A U U I 0 N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pünuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto eratia, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Pwa 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque ̂  ^ ¿fono: nada le cues-
ta. Joaquín PoMÚn: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no número 2C. Habana. Teléfono A-
4olo. Cable y Tel.: Petróleo. 
. 0*?ol,cito Agentes responsables 
* 31 e. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mereadb de remolacha 
New York.. 
Despoiés del gran número de ven-
tas realizadas en los dias de la se-
mana que terminó ayer, el mercado 
de azúcar cruzro existente cerró quie 
to, sin que durante las horas que 
como sábado el mercado permanece 
abierto, se diera a conocer venta 
algoma. 
Los comipa-adores hasta el pre-
sente están abastecidos. 
Los vendedores hacían ofertas pa-
ra embarque en Febrero y Marzo a 
3.314 centavos costo y flete. 
Lac operacJanes " efectuadas el 
viernes, alcanzaron a 400,000 sacos. 
•3. 
c o r r e s p o n d i e n t e a l 31 de D i o í e É r e de 1 9 1 5 
ACTIVO 
Préstamos e Inversiones . . . . . . . . . ... . . . . . . $404,219,465,38 
A recibir de otros Bancos . . . . . . . . . . . . • • 30,113,878,42 
Cambios para la Oficina de Compensaciones (Olea-
ring Honse y otros valores en efectivo . . . . 41,470,862,43 
Caja 115,215,920,95 
Depositado en el Banco Federal de Reserva 33,528,739,03 
. $624,548,866,21 
PASIVO 
Ca*ital .• v v . . - . . . . . . . $ 25,000,000,00 
Sobrante y utilidades sin repartir - • . . . . . . . . . . 37,427,623,36 
Circuición . > > . . . I,799¿5o'o0 
Depósitos. . . . . . .. v . 544,582,859,06 
Diversas cuentas acreedoras 15,739,233,79 
. . ..; ... .< . . . . $624,548,866,21 
.Estañe de New York, Condado de New York ss. 
Yor G. Edwin Gregory, Administrador del Banco, solemnemen-
te juro que este Estado es verdad a mi mejor saber y entender. 
G. E . GBEGORY, Administrador. 
Vto. Bno. Firmado y jurado ante mí el día 
Beekman Winthrop ( . ' 7 de enero de 1916. / Director fts 
Edwin S. Marston í w' GEO H. COREY. Notario Público. 
E. P. Swenson J ~ , , , „ 
Oondado de New York. -
T h e National C i ty B a n k n i N e w Y o r k 
S U C U R S A L D E L A S A N T I L L A S 
C U B A , 7 2 - 7 4 . 
CURA 
El mercado local abrió ayer con 
tono de quietad, cerrando con pe-
queña frajoción de aka a los pre. 
ciog oficialmente cotizadas. 
El vlerses a última hora además 
de las ventas que dimos a conocer 
en nuestra edición de la mañana de 
ayer, -Se hicieron las siguientes: 
5,000 sacos centrífti'jsra pol. 96. a 
3.30 centavis libra de trán-
sito.. 
5,000 sacos centríñi'̂ a pol. 96, a 
8.33 centavos libra libre a 
bordo en Matanzas. 
8,000 sacos centrfíki'ga. pdl. 96 a 
3.31 centavos libra, libre a 
(bordo, en Caibarién. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA «LONJA DEL CAFE 
Eil mercado de azúcar crudo para 
futlura entrega, en el Yew York 
Coffee Exdhange, base centrífuiga 
do Cuba paralización 96 grados en 
Depósito Mercantil (en almacén en 
New York) abrió ayer inactivo e 
irregular, siendo lois preciios de 
comipradores más bajos que los del 
cierre del dia anterior. 
Apenas comienzo a cotizarse, se 
pagaron precios más altos, que ios 
que rigieron en el dia, cerrando aun-
que firme, algo iniás bajo de los más 
alto que estaiivieron durante el corto 
tiempo que como sábado permenace 
abierto el mercado. 
L/os meses de Enero, Febrero, Ju-
nio y Agosto y ulio cerraron con 1 
pfunto; Abril-, con 4 puntos y Mayo y 
Septiemfbre con 3 puntos todos com-
parados con la apertura del dia. 
Solo se vendieron 150 toneladas, 
de ellas 60 para Marzo. 50 para 
Junio y 50 para Julio. 
BANCO ESPAÑOL OE LA I S L A DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO E>K LOS BANCOS P E L P A I S 
TERRITORIAL DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO 
Oticina Central: AGUIAR, 8 i y 83 
GaJiano 138 -Monto 202.»Ofic>os 42. Be* 
Sucursales en la misma HABANA: {la8COaín ao.-Egido 2.-pa»oo do Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrltua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuant/inamo. 




















San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de lasTunas. 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = SE ADMTTS DESDE UN PESO EN ADELANTE n 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
——======= PRECIO. SEGUN TAMAÑO 






La cotización de azdcar de guari. 
pe, base 96, en almacén púb'ico er 
e&ta ciudad y al contado, íué como 
BÍgu*: 
Abre: 
Compradores, a 3,24 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
heáa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3,24 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
ti«»da oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del ¡ 
Colegio de Corredores de la Haba. ¡ 
na, el azúcar centrifuga de guarapo, j 
polrización 96, en almacén, para I 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
COtIZACTON OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: • 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.21 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público oe 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de mié], polarización 89, a 
2.44 centavos oro nacional o ameri-
cano ia libra en almacén público d«> 
esta ciudad para la exportaelón. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
(PASA A LA TRECE) 
U i i n de S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s de C a s a s 
De oden del señor President e y conforme previenen los Esta-
tutos por los cuales Se rige esta C orporación, se invita por este me-
dio a los señores Asociados para l a Junta eneral reglamentaria que 
tendrá efecto a la una y media d e la tarde del próximo domingo 
23 del actual en los salones de esta Asociación sitos en los altos del 
Polyteama, en la Manzana de Gómez. 
Habana, 17 de enero de 1916. ERNESTO RUIZ, 
0.361 3d.-21. Secretario. 
OBISPO 5 5 
HABANA 
fretU iodos los smicíoi 
tccvlhrts de Suco* y Tiuite*. de' «re» por tiento «u« Los Cuentas Corrientes cu esti fau-
litución, le ftcilittn li minen de dése» 
volver unpliaMte sus nefocta toCatoUd» 
Ahorras.*» 
Btntsri» 
La CiJ» ir «wtttri 
Bóveda d« Seguridsd • 
prueba de ladrona y fi» 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS 
SUCIOS del CENTRO GALLEOO de la HABANA 
Admite socios desde un peso mensual en adelante — 
DepósitoB par» invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los socios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciento anual—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
iTi*nte.--~Oira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro aalle-
go, que devengan 7 por ciento de interés anual 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A M 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad., 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
11 
S E C C I O N D E C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 




























G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s partes 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. 
C H E Q U E S C O N P A G U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ©' pag0. 
B a n c o N a c i o n a l d e 
é é 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA iNCE^f 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO 
O f i c i n a » en su prDplo Edi f i c io , P ^ D R í eOŜ Li 
i'ALOR RESPONSABLE ' * * 1.7ftS| 
SINIESTROS PAGADOS " gj. 
Sobrante de 1916 que se devuelve.. , . • " p ^ 
n ii 1910 »> »» »» * , ' . . " i8,9l' 
1912 „ de Reserva.. .. - ^ 
„ „ 1913 que pasó al Fondeen 1916. .. • •^Vfecha ^ . . ¡ ^ 
.. 1914 que se devolverá representa ^ .lca de ^ 
" El Fondo Especial de Reserva, Bonos de la f ^ % ¡ ^ 7 
$405̂ 77.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo en caj 
minas del Ayuntamiento de la Habafincas urbanas / 
Por una módica cuota asogura 
«xercantiles. . . _ Consejero ^ t o ^ 
ANTONIO LARR^ 
Habana, Diciembre 31 de 1915. 
B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a ñ o ^ 
Ultimamente se recibió nueva o importante re© 
por mayor. 
L i b r e r í a 
a £1.3 elt. In. 13 «. 
< , Q E R V A N T E S , ^ d e Ricard0 
GALIANO, NUMERO 62.-HABAIN >̂ 
ü*»̂ .*. Catálogo8> se remiten îrJfî 20 
m T K O 23 DE 1916. PAGINA TRES-
D i a k i o : 
Dlrecclóí y Aáflteíslrwiáií 
P—€g de Marti. XOa: 
Apartado de Correpm jfr 
aúmoTO 1010. 
, pirecclón TciasrAflâ r, 
fljARtO'HABAfiat 
' TELEFONOS} 
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V i d a M u n d i a l 
• • • • 
A caípfcum de Panolio Vi-1 de los aires, .con gentil arrojo. 
Ha, anunciada por el de bombas, el Támesis, la Plaza*d¡ 






nidad, ba quedado re 
ducida a ama errata de 
No "cayó" . . . Se "ea-
¡ Una S cómo cambia to-
do ¿i problema! Ese hombre sigue 
vor tanto Ubre, aunque .cautivo. 
ÍCaiitivo en las redes del .amor, ya 
¡̂ e no en las redadas de Carran-
za. ' . 
Lo cual quiere decir que bay, 
en Méjico, anarquía para rato, 
aún ¡Y ahora que el "feliz" o 
«inMiz" don "Fé l ix" . . . Díaz, 
se propone probar una vez más 
las excelencias de su* estrategia y 
el valor de su espada, que si has-
ta ahora fué émula de 1 ade Ber-
nardo, como si estuviese esgrimida 
por un BemardinO', procurará por 
fin resplandoeer ñeramente al 
sol! 
P̂ ro dejemos de la mano a Mé-
jico, que hace tiempo lo está de 
la de Dios; y aunque ni Dios mis-
mo sabe casi cómo andan las co-
sas en Inglaterra, será preciso re-
coger algunas pequeñas noticias 
relacionadas con el nuevo servi-
cio militar allí imiplantado, las 
campañas actuales y los propósi-
tos guerreros, que animan a los fie 
páticos británicos... No se hallan 
muy animados estos. Los generales 
jn̂ iéses que actuaron en los Dar-
canelos están echándose los unos 
* los otros, todas las arenas del 
lesierto. ¡Lo que ocurre siempre 
.tuando vienen mal dadas 1 Pron-
to, en el Almiantazgo ha de su-
ceder lo propio. Diez submarinos 
lleva perdidos, oficialmente, la 
Siran Bretaña. Un buen número 
?<ie acorazados han sido hundidos. 
Millones de libras se han gastado 
•en el viático de las escuadras de 
la poderosa Albión.. . ¡ Y Alema-
mia, sin perecer de hambre! E'l 
iueblo inglés comienza a perder 
|n flema. Y además, con ese „un, 
los, tres," forzoso de los reclu-
ías, francamente no están allí pa-
la Cromitas... 
I Aparte de que los buenos tieim 
fos diafanizarán pronto la atmós. 
lera; los vientos serán menos in-
mensos; el mar se dulcificará; y 
los aeroplanos y los zeppelines, 
*pie no han olvidado el camino de 
-pudres, volverán a saludar des.» 
cío de los Reyes 
Esto es lo que a Inglaterra lé 
desagrada. Hasta ios tiempos ac-
tuales, donde realmente el mar no 
es ya una barrera, la poderosa 
Albién no era jamás perturbada 
en la tranquilidad de su hogar̂  
iy así, sí que podía hacerse la 
guerra.. . 1 
i Podrá seguirse ' 'haciendo'' la 
actual? Francia ha apelado ya a 
todas sus reservas, incluso a las 
más remotas, incluso a las futu-
ras; jóvenes de 17 años están ya 
allí con el fusil al hombro. Y, no 
obstante, ios ejércitos de Alema-
nia no han sido aún barridos del 
territorio de la Champagne. ¡ Los 
más efusivos optimistas, ¿pueden 
rebatir esta verdad? Servia no 
existe. Montenegro declara que no 
tiene municiones de guerra ni do 
boca, y que su desaparición y 
aplastamiento son inevitables, 
iSólo un pique de orgullo y de 
heroismo mantiene en pie a las le-
giones del Rey Pedro, quien pre-
firió morir a rendirse sin honra, 
dispuesto .a salvar ésta antes que 
la vida! Achaque muy español, y 
que es glorioso, lo que nos mue-
ve a la admiración, a la simpatía 
y al respeto.... 
Pero la muerte con gloria no es 
la vida... Y Montenegro, si per-
durará en los anales, desaparece» 
rá de la tierra... Y mientras to-
do esto aoontece, y Rusia no avan-
za, Alemania, Austria, Turquía y 
Bulgaria marchan triunfantes... 
¿ No es esta la realidad ? 
Demasiado desagradable para 
las naciones de la cuádruple "en-
tente. '' ¡ Goritzia no se ha rendi 
do aún, después de cerca de un 
año de cerco! Y en el lejano Ja-
pón se comienza a Ijablar de una 
práctica alianza con Alemania, en 
vista del fracaso militar de InglaA 
térra. . . 
No es de extrañarse esto. Los 
japoneses eomo Ambrosio, quien 
debió ser algún Samuray mitoló-
gico, van a su negocito nada más. 
Sin andarse con remilgos. Y, sú-
jbitamente, y coincidiendo _ con 
esas extrañas notas de alianza, 
unos destacamentos de tropas ni-
ponas han hecho irrupción en los 
terrenos mejicanos de la Baja Ca-
lifornia. Carranza, que persigue a 
Villa, sin descanso y sin éxito, se 
dedicará ahora a hacer lo propio 
con los japoneses. 
Wilson ¿ qué no dirá a todas es-
tas? 
Su política internacional va to>. 
mando cada día más el aspecto 
de un fracaso aíbsoluto. En Méji-
co y en Europa y en el Pacífico. 
Por serlo tal vez demasiado... 
E n fin, y para terminar real̂  
mente y con unas palabras reales, 
recogeremos esta frase que es ca-
si un compendio de doctrinas di-
plomáticas: "Los aliados quieren 
descargar sobre Grecia toda la 
responsabilidad de errores estúpi-
damente cometidos." Así acaba 
de decir el Rey Constantino. 
Quien añadió: "Los aliados que 
maldicen a Alemania por la in-
vasión de Bélgica ¿han olvidado 
que las islas del Egeo y la ciudad 
de Salónica son griegas?" Y por 
último, expuso: "Yo creo que los 
teutones se pueden defender en 
todos los puntos que hoy ocupan, 
durante mucho tiempo. Creo que 
será imposible vencerlos militar-
mente." 
¡Se viene abajo él Partenón! 
¿ Quién detiene ahora la pluma de 
los escritores franiaeses, ya que 
no la espada de sus generales? 
e s p e c i a l . " L a F l o r d e T i b e s " 
f = l R E I N A 3 7 . - T E L E F O K O A - 3 8 2 0 . r = t 
C 9 15d-lo. 16t-8 
ja 
tes 1 0 1 D E L M A Z O 
L I Q U I D A C I O N 
Re liquida xm número reducido de so-
lares en el Eeparto Loma del Mazo, 
en cuyo lugar vaien los terrenos has-
ta $20 el metro. 
Estos solares se vendan a precios 
módicos al contado o a plazos. 
Los nuevos tranvías (proyectados par 
san muy cerca. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 18. 
En estos días ha dicho el Post, de 
Nueva York: "Uno de los encantos 
áe la política está en lo que va & 
suceder," Gran verdad. Durante la 
Revoiuclón Francesa abundaron las 
frases memorables. Hubo la de un 
sujeto que, al notificartle que ser{% 
guillotinadlo, dijo: "Lo único que 
siento es irme de aquí sin saber en 
qué para esto," Y hubo la de un ri-
co burgués, llamado Lemercier o Le-
merguier, aun mejor que esa. Este 
burgués, antes de la Revolución se 
daba buema vida y cultivaba dos afi-
ciones igualmente parisienses: la 
gastronomía y el teatro. Era uno de 
los albonados de la Comedía Fran-
cesa; frecuentaba Ijos ensayos, no 
faltaba a los estrenos y pocas veces 
se equivocaba cuando predecía la 
suerte de una obra- Durante el Te-
rror se escondió para evitar la per-
secución, y un día, al encontrar a 
un amigo de los tiempos felices, lo 
dijo: 
—Sólo vivo por curiosidad. 
Ahora, en la política americana, se 
fjstá desarrollando una situación, no 
tan emocionante como la del Terror 
francés, pero sí suficientemente inte-
resante, rather exciting. ¿Se habrá 
equivocado el Presidente Wilson al 
desplegar la bandera de la prepara-
ción militar y naval, echando a un 
lado los antecedentes de su partido ? 
Opinan que sí algunos de sus corre-
ligionarios, demócratas influyentes; 
pero en contra de esta opinión so ha 
de poner la de Mr. RooseveHt, que en 
esto de maniobras políticas y de sa-
ber de qué lado sopla el viento es 
perito acreditado. Mr. Roosevelt car 
llficó lo hecho por Mr. Wilson, de 
astuto, smárt; consistiendo la astucia 
en adelantarse a los republicanos y 
a Hos progresivos, que' se disponían 
a acusar al partido democrático do 
descuidar la defensa nacional y da 
carecer, por lo tanto, de patriotismo. 
Convertidos los demócratas al mili, 
tismo, ya no se podría explotar con-
tra ellos esto tema en las elecciones 
presidencial! es. 
Pero ahora resulta que no todos, 
ni acaso 'los más, se han convertido, 
y los hay que censuran al Presiden-
te por haber tomado esa iniciativa 
sin consultar a sus Secret?rios; cen-
sura injustificada, porque en el sis-
tema representativo, que es el que 
rige aquí, el Presidente, que tiene 
la responsabilidad, es el que debe 
tener ed poder, la iniciativa y el ce-
rebro, y ios Secretarios no son más 
qae unos escribientes bien retribuí-
dos. Pero también critican esos de-
mócratas a Mr. Wilson por no ha-
berse puesto al habla con lais nota-1 
bilidades—las "luminarias"—del par-
tido democrático, miembros influyen-
tes del Congreso, para conocer ê  
verdadero estado de ánimo de ese 
partido; y en esta crítica hay algún 
fundamento. 
Pero no lo tiene lo que agregan 
los descontentos cuando afirman que 
Ja maniobra del Presidente será Inú-
til, puesto que la Convención Nacio-
nal Republicana se reunirá antes que 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D o y e n t a a D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u o n a s F a r i f l a o i a s . 
Anunciar es l i n p w en la Mente del Público el Nombre desuna Casa o de en Artículo, 
E l a n u i m o ' r e < m é r d a l a r n e c e s i d a d q u e h a y l m fácasa? p r e s e n t a e l 
r e g a l o a c o p i a d o p a i ^ p a r a j e l m é ^ o d e U i 
f a m ü i a J ~ , • ' Y J ' ' T . l : • 
Q u ü n r s e r a n ü r i c i a U e g o T c T i n i l l a r e s ^ m a w o s ^ f e c é " m ^ í p f e ' a m i s t ó -
d e $ y s e r d a c í o n c b i c m i C L q u d l o s ^ p a r j ^ ^ ^ 
i n a d v e r t i d o , c o m o s i n o " e x i s t i e r a , .y % 
\ C o n e l a n u n d o ^ e l c o m e r c i a n t e v e n c e Ict c o n u ^ 
p e t e T t d a , ' p o r q u e c o n v e n c e a l p ú b l i c o d e 
q u e e s t á e n c o n d i c i o n e s _ _ d e _ s a t i $ ' 
f a c e r s u s g u s t o s . 
a Democrática, y así los republica-
nos, al hacer su programa electoral, 
podrán dar, antes que sus adversa-
rios, la ''nota" en el asunto de Ja 
preparación militar y naval. Antes 
que Qa Convención Democrática, sí; 
pero después del Mensaje en que Mr. 
Wilson se declaró partidario de la 
preparación. Hagan lo que hagan los 
republicanos, el que ha dado prikne-
ío ha sido el Presidente; y él que 
"da primero da dos veces." ¿Qué 
otra explicación tiene la astucia de 
que habló Mr. Roosevelt? 
Y cuanto a da "nota" que los re-
publícanos emitan en su Convención, 
ellos mismos no saben, hasta ahora, 
cuáH será; porque si entre lo® de-
mócratas hay oposición a la política 
de preparación, también la hay en-
tre los republicanos de los Estados 
Centrales del Oeste. Se había dicho 
que el partido republicano apoyaría 
al Presidente cuando pidióse el au-
mento del ejército y de la marina, 
pero reservándose dar la batalla so-
I l i e T r u s t C o m p a n y o í C u b a 
12 
Obispo, 68. 
De 1V¿ a 4. 
aít 2̂ 21 ld-2y 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
bre él .problema financiero; pues 
mientras dos demócratas opinan que 
el dinero para atender a gastos tau 
colosales debe salir de las contribu-
ciones directas, los republicanos, que 
nunca olvidan su vaca da leche—el 
proteccionismo—están por el recargo 
de ios derechos d̂  importación. Pe-
ro si se confirma que un considera-
ble elemento republicano es antimi-
litarista, habrá que arreglar eso an-
tes de decidir qué "nota" so ha de 
dar. 
La verdad es que si en uno y otro 
partido hay quienes piden da prepa-
ración y quienes la rechazan, es por-
que en este asunto, como en tantos 
otros que se plantean aquí, ejerce in-
iluencia el localismo, o regionalismo, 
o distritismo, uno de loa detestables 
factores de la política americana. 
Hay podíticos que son militistas por-
que en su distrito hay un arsenal ma-
rítimo o una fábrica de cartuchos; 
los hay que son pacifistas porque su 
Estado no produce artículo alguno 
que se le pueda vender a la marina 
o al ejército. Sin duda, existe una 
opinión pública deginteresadai, y que 
pesa; también está dividida, [pero la 
fracción mayor parece estar de par-
íte de la preparación, y esto ha im-
' pulsado a Mr. Wilson a recomendar 
Una Agenda Alemana se ha metido a cotizar acciones y dinero me. í e?a.,I)0+líti^ no m ^ s q^,®1 /eque-
„i„ ^ Í ^ A O - „„ j ^ i *_ : f-ll " „ 'rmiiento do sus deberes do hombre xicano, sin entender un ápice del asunto, y con miras de desprestigiar el1 ¿¡ 
papel petroloro mexicano. •' 
No es verdad que el peso mexicano, valga 6 centavo, cy. El peso 
mexicano de plata, base del sistema monetario mexicano, vale intrínsi-
camente sobre 50 centavos oro. Lo que se cotiza a 6 centavos cy. es el 
billete o papel moneda emitido por el Gobierno Provisional. 
Para todo asunto de petróleo en México, ocúrrase al señor M. Ro-
mero Palafox, Miembro de la Confederación de Intereses Petroleros, do 
México, y Director del periódico "líoletín de Valores Petroleros," do Me-
vico. Zulneta 71. Teléfono A-1630. Do 12 a 3 P. M, 
1916 24-o 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O « . . d . 
2 h a s t a 3 7 0 c a b a l l o s d o f u e r z a , p r o p i o s p a r a 
p l a n t a s e l é o t r i o a s y P A R A C U A L Q U I E R O T R A 
I N D U S T R I A . 
T e n o m o s e x í s t e n o l a o n l o s T A M A Ñ O S R E » 
Q U L A R E S y t a m h M ^ d o M O T O R E S D E A L C O -
H O L y G A S O L I N A . 
rec ios a 
w 
S M E S l P ^ C a , Olirapía lO^esipiIiia i Mercaáeres, 
A P A R T T A D Q ^ 
e Estado. Si el Presidente no pro-
pusiese, ahora, el año 16, la prepa-
ación, y dentro de cinco o seis años 
hubiera que hacerla y fuese una im-
provisación, se le echaría en cara a 
Mr. Wilson, con justicia, su falta do 
previsión. 
Cuando Mr. Cleveland fué Presi-
dente, nombró Secretario de Marina 
a Mr. Whitney, el cual descubrió que 
la escuadra americana era anticuada 
y se componía, principalmente, de 
cafeteras, y consiguió que el Con-
greso votase un programa de cons-
trucciones. De éste salieron los bar-
cos que Sampson llevó a Santiago de 
Cuba y Dewey a Cavite. Sin lo que 
se llamó la ".escuadra do Whitney," 
a estas horas, en la Habana, en ̂ u-
gar de un Presidente Menocal, ha-
bría un Gobernador General Luque 
o Echagüe. E l Secretario Whitney, 
aj aconsejar a Mr. Cleveland la re-
novación de la marina, no contó con 
que algunos años después habría 
guerra con España; pero sí pensó— 
y esto es lo propio de un político 
inteligente—que una nación grande 
y rica necesita ser fuerte por ed mar, 
por lo que pueda suceder. 
X. Y. Z. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música da 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Dlrljans» a COTE PIANO M. 
F. G. Fall River. Maas U. S. A. • 
alt. 26d.-ie. 
S o c i e d a d de Ahorros 
O b r e r o s d e H . U p n i a n n 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
En Junta General de Accionistas 
celebrada el dia 20 del corriente, ha 
recaüdo el acuerdo de repartir entre 
sus acionistas el dos sesenta por 
ciento, como re&ultado de las utilida-
des correspondientes al segundo se-
mestre del año próximo pasado. 
Y a partir de esta fecha pueden 
pasar por la Secretaría de la Socie-
dad, pro^stos de sus certificados, 
todos los señores acionistas que de-
seen hacer efectivo el expresado di-
videndo. 
Habana. 22. da Enero de 1918 
M. SUAREZ, 
SecretariojQontador. 
1888 24 • 
LA UN0ERW00B 
Superior a todas las . demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
reglsente. 
j . p a s c u a l - b a l d w i n ; - l 
Unicos agentes importadores )' 
Obispo. 101. 
Repetidos éxitos Cientí-
ficos en ei Sanatorio de! 
Doctor Maibertí. 
Cada día que transcurre, «on mVJ 
yorse y más frecuentes los exitof 
que se obtienen por el reputado psi* 
cólogo, doctor José A. Malberty, «•» 
el Sanatorio de su propiedad, situado 
en Cristina 38 de esta ciudad, que 
dicho sea de paso, es el establecí* 
miento de esta clase más antiguo, y 
el primero de loa constituido» «a 
nuestra República. 
Movimiento ocurrido en ©1 me» d« 
Diciembre: 
Entrados: VarOn«9, 3; mujere*/11. 
Total: 13. 
Salidos curados: Varones 3; muj* 
res 1. Total 3. 
Salidos mejorados. Mujeres 1 
El doctor Malberty, redbio tmai 
carta que como prueba de gratitud 
le ha sido dirigida por Mr. J . B. 
Smellie. Este señor tuvo ingreso, ei{ 
el Sanatorio el 18 de Noviembre.pró-
ximo pasado, en un estado de pertuí 
bación mental, exdtadísimo, y ce 17 
una gravísima infección de origen 
tóxico, que lo puso a las puertas de 
la muerte, fué salvado debido al 
acierto asi del doctor Malberty, ,cOmo 
de su auxiliar el Profesor interno 
del Sanatorio, doctor FéUx Hernán-
dez. 
También la señora. Carmela Giro ni, 
curada en la clínica del doctor Mal* 
bcrtl, ha remitido a éste una ex pro» 
siva carta de sincero agradeclmientof 
La casa de un diplomático, extraa 
jero, a Mr. and Mrs. Whittón de 
Detroit, Michigan, ¿porqué no encar-
ga a esta Agencia que alquile la «u< 
^ T H E BEERS AGEKCY, Ha4n« 
y. New York. ir 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Baa-
co Español, taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua , correspondient» 
al cuarto trimestre d« 1915, metro» 
contadores del anterior, altas, vx* 
mentes o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación ton dt 
8 a 10 a. m. y de 13 a 3 p. m., ex-* 
cepto ios. sábados que serán de 8 % 
11 y media a. m. 
Vence el plazo par» pagar dlcht 
contribución sin recargo el día 4 df 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobre 
m el Municipio, taquillas 3 y 5, q) 
tercer trimestre de 1» contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y medía. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para yagaf ŝta 
contribución sin recargo el día 8 d« 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de . ser puesto *I 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por Industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con Ido»- ' 
eos, baratillos y sillones da limpiar < 
calzado. 
Las horas de recaudación son la» 
mismas consignadas antaríoignanté. 
Vence el término para pagar dlehoj 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero, 
próximo. ¡ 
"a l a s mhsmmm j l 
Valen por la hlgfene y h* m&má, 
da tu* hijos, y uesn nuaatoaa «*> 
cha» "ftalud". 
SI usted no tiene ted» 
la Igual lo entragames 
Venga Hoy Mismo a 
tOS REYES MAOOS.—78, CMiano,' 
r A G W A CíJATRO. DIAEIO DE LA MARINA 
t a P r e n s a 
m m m m m m m m m m m m n m m m m 
E l gea«roso ej-ewiplo que aca-
ba de dar el ipartido «ornea-vador 
aimando sus tendwi'cias y ptrescin-
diendo de pasioaies o aspiraciones 
personales, es juagado con dife-
retatés criterios ipor parte de la 
prensa liberal. 
Unos dicen, por ejenuplo, que loa 
reeleccjonistas y loe antímile^ 
cionistas han hecho un pacto por 
el estilo del celebrado hace años 
entre zayistas y miguelistafi, pac-
to que no lleva trazas de cumplir-
se. 
A eso contesta un colega nbe. 
ral de la mañana, lo siguiente: 
No. En el partido conservador no 
existen esos pactos ni eeos arreglos. 
Podrá haber en él disparidad de ten-
dencias y lucha, de candidatos en un 
momento, como es natural que la» 
haya, pero una vez consultada la ma-
yoría, la voluntad suprema de ésta eu 
acatada por la minoría y vuelve a 
quedar el partido sin divisiones ni dis-
tingos, en una verdadera y convenlen-. 
to rompenetración de aspiraciones y 
Una sola razón bastará, para con-
vencer de que no ha habido pacto al-
guno—como se quiere hacer creer,— 
al formar la candidatura Menocal-Nú 
fiez: que cuando se vot.6 esta, candi-
datura ya la asamblea se habla ma-
nifestado favorable a la reelección, y 
no es lógico suponer que quien habla 
demostrado supremacía de fuerzas 
para vencer, necesitara entrar en 
pactos con los que fueron ep cierto 
modo vencidos. 
Los conservadores han h«ch(y 
seneillamente lo que es de rigor 
en un partido bien organizado: 
emitir cada uno sn opinión libre-
mente y acatar con ánimo deci-
dido el fallo de la mayoría, ya que 
es un deber cívico acatarlo en to-
das las ocasiones. 
* * # 
E l Triunfo, alega en contra de 
la reelección las razones siguien-
tes: 
Caballero, de corrección Impecable, 
patriota, organizador de grandes cen-
tros productores extranjeros, miembro 
fle voraces trusts norteamericanos, 
dueño de "El Chico" y amigo d» 
"Urelio" es sin duda el generar Meno-
ral. Y reelegirlo no significa, como 
cree un colega, purificar nuestro am-
biente político. Reelegir al actual 
Mandatario de l̂ s cubanos: signifi-
cará, perpetuar el sistema de las bo. 
tellas; consumir cuarenta y dos mi-
llones en sostener un Ejército de anal 
fabetos, agotar los capítulos que en el 
Presupuesto que aprueba el Congreso» 
se destinan para construir edificios, 
reparar yabrir carreteras, en transfe-
rencias cuyo importe se destina a ju-
gosas indemnizaciones, a pagar "em-
|)leado6" temporeros. 
Vamos: lo que fué un mérito de 
gran atracción en la época libe-
ral cuando *n pro d'el niiguelismo 
s«! hacía gala del sistenm de U 
mano abierta, resulta ahora un 
grave defetoto en los conservado-
res. 
Guando Menocal se resistía a 
abrir la mano, era inaipoipular; y 
ahora que se muestra generoso 
merece palos por derrochador. 
M diablo que entienda nuestra 
política de vice-vereas. 
Yuoayo, dedica un artículo a 
elogiar la admirable concordia y 
tnnciad de ación qne reina en el 
partido conservador; y añade: 
Esto» conservadores son asi: tienen 
un aire especial qye les dlstlpgue d<5 
sus adversarios. Hablan un poco, no 
dejan de gritar de cuando en cuando, 
hasta hay alguno que saca «1 revól-
ver de la funda; pero de ahí no se 
pasa, no porque les falte la energía 
necesaria, para "tirarse del andamio," 
aino porque entienden que la ropa su-
cia debe de lavarse en casa y que 
cuando ciertas desavenencias se exte-
riorizan demasiado, se pierde el cré-
dito público y la confianza del pue-
blo. 
Los conservadores han dado una 
prueba más de su ecuanimidad y de 
bu amor y respeto al Partido en que 
' militan, y «e han colocado a una al-
| tura que, para contemplarlos, es pre-
ciso alzar la cabeza como hay que 
. hacer en New York par̂ . ver deter-
| minados edificios de elevación gigan-
¡tesca. 
Y termina, como es lógico, re-
I coone/ndaindo a los liberales imiten 
lesa conducta de los conservado-
j res. 
D e l a ^ ' G a c e t a ^ 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados ele primera instancia. 
Del Sur, a César Tariche y Ma-
tit.nzo. 
Del Este, a Antonio Esteban Zamo-
ra y Acosta. 
De San Antonio de los Baños, a 
'o« herederos de Francisco Méndez 
Valladaics. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Wilfredo Toscón. 
De Bayamo, a Antonio Duvallón 
Guibert. 
M u r i ó y s e m 
" P a n c l n " Vi l la 
Los cablegramas se trasmiten tal 
y como quiere el que los redacta y 
expide. Anteayer el tristemente céV 
bre Villa había muerto y hoy los 
cables dicen que siendo el hombre 
casado, 3« ha casado de nuevo. 
Ahora ei creemos que ©1 caudü'o 
murió de verdad. E. P. D. F.n 
cambio, el amigo de lo? aniericanos, 
el señor Carranza, celebra tomando 
su bebida predilecta, la sidra el gai-
tero, ej fallecimiento de su compañe-
ro, que según los cables lo han uer-
judicado de dos maneras distint;?.̂ . 
pero de un solo efecto verdadero. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o í N e w Y o r k 
Consecuentes con el criterio de te-
ner igieimpre bien informados a nues-
tros lectores de cuanto redunde en 
bien o en mal de los intereses del 
rafj, hemos da dedicarle hoy prefe-
rente atención al brillante éxito al-
canzado en sus negociaciones por Tho 
Nul̂ naJ City Bank «f New York, 
como lo demiuestra, de modo indubi-
table, ej último balance pasado en el 
mes de diciembre y que recientemen-
te ha, llegado a nuestras manos, pu-
blicíindose en algunos de los princi-
pales diariog de la capital. 
Arroja el activo de, dicho balance, 
la fabulosa «urna de «eiacienitoa vein-
ticuatro millonee de dollaree!... 
The National City Bank of New 
York que, como es «sabido, por cuan-
toa intervienen o se preocupan de las 
cuestionê  financieras, es una de las 
más poderosas instituciones de su 
género, ee halla también ligada por 
las más estrechas relaciones, con la 
famosa International Banking Cor-
poration* lo cual le permite extender 
el amplio radio de eus iniciativas y 
d̂  sus negociaciones alrededor del 
mundo entero, de todo lo cual es una 
demostración palpable y evidente lag 
transacciones llevadas a cabo en 
Bombay, Calcutta, Colón, Hankow, 
Hong Kong, Cebú, Pekín, Shanghai, 
Singapore, Yokohama y otras innu-
merables ciudades que ee í̂a prolijo 
detallar. 
La labor realizada por The Natio-
nal City Bank of New York, a par-
tir de la ruptura de hostilidades en 
Europa, ha sido estupenda, obra de 
romanos verdaderamente colosal. Los 
grandes financieros qu© figuran a su 
frente y dirigen con mano experta y 
probada pericia, sus altos intereses, 
se dieron desde los primeros momen-
tos perfecta cuenta de la oportuni-
dad quei ee les presentaba de llevar 
sus capitales y hacer su punto de 
mira a ia propia, América, de la cual 
fueron ¡hasta ayer princlpalea pro-
veedores los Bancos Europeos, Y, 
acompañando la acción al pensa-
miento, emprendieron los Directores 
de The National Cdty Bank of New 
York su tarea de propaganda, au pro-
pósito de fomentar con nuestros 
pueblos las más fuertes y provecho-
sas relaciones; y el triunfo, com» no 
podía menos de suceder, ha corona-
do sus esfuerzos. 
No hace mucho anunciamos desde 
estas columnas, la constitución en la 
Ciudad de Nueva York de una for-
midable Compañía Americana, re-
presentada, por cincuenta millones de 
dollares, que, se proponía iniciar y 
fomentar en los diversos órdenes de 
la actividad humana, la riqueza de 
nuestros pueblos, donde sobran eiem-
pre negocios fácilmente explotablê , 
Industrias qu© enriquecerían a «us 
iniciadores, beneficiando de paso a las 
clases proletarias necesitadas de tra-
bajo, pe.ro donde, y esto es una ver-
dad indiscutible, ha faltado siempre 
el factor dinero, sin el cual no es 
posible llevar a la práctica las ini-
ciativas de la mente, por muy lauda-
bles y productivas que aparezcan. 
The National City Bank of New 
York, comprendiejido la verdad de 
cuanto observamos, ha tendido el 
puente blanco de las facilidades co-
merciales para llevar el dinero don-
de éste sea menester, previas las na-
turales garantías exigidas en casos 
iguales, solucionando de una manera 
definitiva, para hoy y para mañana, 
un problema que en nuestros pueblos 
a las compañías financieras y a los 
hombreis de negocios, era sinónimo 
de usura, de humillación y de ruinâ  
No hay nadie que no sepa que la 
poderosa institución a que dedicamos 
este trabajo, tieíie funcionando sucur-
sales alrededor del orbe,, respaldadas 
y garantizadas en el desenvolvimien-
to de sus transacciones por el orga-
nismo caMral que las establece; y 
Una de esas sucursales hállase esta-
blecida en la ciudad de la Habana, 
figurando a su frente, como símbolo 
de los grandes éxitos adquiridos en 
su rápido desarrollo, prominentes 
miemibros de esta sociediad que, con 
eu acción clara y eu consejo previsor 
y sereno, han honrado al país, hon-
rándose a sí propios, y ofreciendo 
una demostración e.locuente de la ca-
pacidad financiera y económica del 
cubano, para brillar sin necesidad de 
que otros les alumbren el camino, 
en el mundo de los negocios. 
En la República de Cuba, ninguna 
Compañía o persona quei haya care-
cido de elementos pecuniarios, ha 
tocado en vano a las puertas de la 
magnífica sucursal en la Habana da 
The National City Bank of New York. 
Todo el que allí acude, sale satis-
fecho de la manera cordial y afec-
tuosa con que Se le recibe, y conten-
to por haberle encontrado solución al 
enigma de sus dificultades. 
Teniendo en cuenta que todo esto 
os una verdad, no debe sorprender a 
radie la clave de sus extraordinarios 
¿xitos, basados en la confianza que 
ha sabido inspirar, agitándose e,n pla-
nos de realidad y teniendo muy pre-
sente que, como dice el adagio cas-
tellano: ''obras son amores, y no 
buenas razones". 
A propósito de bancos, damos a 
conocer, como dato curioso, un esta-
do comparativo de, las responsabili-
dades de cada uno de los bancos es-
tablecidos en la Habana: 
Capital Reserva Depósitos Activo Tota' 
Banco Nacional $ 5.000.000.00 
Banco Español 8 000.000.00 
The Royal Bank of Canadá- .. .. 11.560.000.00 
The National City Bank of New York 25.000.000.00 








$ 49.560.000.00 $ 52.487.623.36 $756.714.985.13 $886.481.135.1!) 
Bata nota Ta hemos sacado d̂  los balances últimamente" publicados por cada uno de los distintos Ban-
cos a que se hace referencia. Es indudable que Cuba puede enorgullecerse de contar en su temtorio ban-
cos como éstos, cuyas responsabilidades ascienden a tan cuantiosas cifras de dólares. 
Felicitémonos de los continuos avances y de las sonantes victorias conquistadas en buena lid por The Na 
tional City Bank of New York, y por su sucursal en la Habana, que parece haber hecho suyo el lema del 
Emperador Constantino: "Llegué, vi y vencí". 
E c o s d e C a s a B l a n c a 
ENLACE 
La graciosa y delicada señorita 
Justa María Ochoa y Muro, unió 
en la noche del viernes para siem-
pre la suerte de su vida a la del 
correcto y laborioso joven Fernando 
Montes y Alfonso. 
La boda se, efectuó en la morada 
de los amantísinjos padres de la no-
via, nuestro querido amigo, el doc-
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T o d o e l M u n d o l o R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T A R I O S : S a « r a . j o h n s o n . t a q u e c h e u 
G o n z á l e z , m a j o C o l o m e r . 
tor Guillermo Ochoa, Médico Munici-
pal de este pintoresco barrio y la 
respetable y distinguida señora Ma-
nuel̂  Muro, quienes fueron padri-
nos. 
Suscribieron e(l acta en calidad de 
testigos por la contrayente, el doc-
tor Fernando Loredo, Alcalde Muñir 
clpal de Regla y el señor Francisco 
Granados; v por el novio, el doctor 
José María Valdivia y el señor José 
Manuel Rodríguez. 
Ante un artístico altar, adornado 
con profusión de, flores y luces, en 
el que se destacaba la imagen de la 
Virgen de Regla, compareció la feliz 
pareja, otorgándole sus bendiciones 
Fray Bernardo A. Lopategui, queri-
do Cura Párroco de Casa Blanca. 
La novia, ataviada con gusto, con 
sencillez y con gracia, sostenía entre 
sus manos un lindo ramo de rosas 
finas, jazmines y azucenas, del que 
hizo cesión después de la ceremonia 
a su adorable hermana la gentil se-
fiorita Guillermina Ochoa y Muro. 
Formaban la concurrencia, fami-
liares e íntimos. Entre las señoras 
se encontraban Ana J. Muro de Gra-
nados, Ventura Baza de Muro, Ana 
Bolaño de Muro, Amada Muñoz de 
Muro, Rita García de Ochoa, Dolores 
Ochoa de Soler, Angela Hernández 
de Ochoa, Carmela García de, Abáse-
lo, ¡Elvira Faez de Sánchez, Encar-
nación Torriente de Arocha y Espe-
ranza Marrúz de Ambrón. 
Y un grupito de simpáticas y ele-
gantes señoritas entre las que recor-
damos a Ana J. Granados, María 
Caridad Ochoa, Ofejia Muñoz, Dulce 
María y Berta Perulledo, María Jo-
sefa Amador, Caridad Muro, Consue-
lo y Alicia Fernández, Ofelia Aro-
cha. Bella Leonor Ambrón, Dolores 
y Clara Ortega. 
Terminado el religioso acto, la 
concurrencia fué obsequiada con ex-
quisitos dulces, champagne, y vinos 
generosos, saliendo después los sim-
páticos desposados para esta Capi-
tal, donde fijarán su residencia. 
Lleguen hasta Justa María y Fer-
nando nuestros votos por su felici-
dad. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
A precios sobre la base de las últim as cotizaciones en Méjico: 
salvo fluctuación: 
Aguilla Nacional $ 2.30 
Bonanza 2.50 
Franco Española » 12.00 
Hispano Mexicana .. • . 29.00 
Mexican OU - . . . . ,,.16.50 
Nacional • • • » 3.10 
Nueva Bonanza ..- „ 2.20 
Pan Americana • „ 15.00 
Pánuco Mahuaves „ 4.50 
Tópüa , „ 4.50 
Etc., Etc. 
Los precios se entienden en Pesos Mexicanos y un peso equivale más 
o menos a $0.06 Cy. 
Damos loe precios verdaderos cotizados en la Bolsa de México co-
brando solamente una módica con'is'ón. 
Informas telegráficos sobre el estado de las Compañías, etc.: 
COMPAÑIA ALEMANA TRANSATLANTICA DE EXPORTACION 
E IMPORTACION S. L. HABANA, SANTA CLARA, 24. TELEFONO 
VUMERO A-8703. 
C 324 lOd̂ tG 
" O N Í R B O S " « . A . 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SEGUNDA CONVO 
OATORIA. 
CONTINUACION DE LA SESION SUSPENDIDA E L DIA 31 
DE DICIEMBRE. 
Por acuerdo de esta propia Junta General, declarada en receso 
el día 31 de diciembre de 1915, y de orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores Accionistas de la misma para que 
se sirvan conourir el lunes 24 del corriente, a las 8 de la noche a 
la sala de sesiones del Centro Asturiano, para continuar tratando 
los asuntos objeto de esta convocatoria, más la forma de liquidar 
la Sociedad, cuya liquidación fu acordada en la sesión del día 31. 
Lo que por acuerdo de la propia Junta General se hace pú-
blico a los efectos de la Escritura socal y para conocimiento de los 
señores Accionistas, advirtiéndoles que los acuerdos que se tomen 
serán válidos oon cualquier número que concurra a esta Junta, por 
ser de segunda convocatoria. 
Habana, 19 de enero de 1916. E l Secretario, 
C. 402 5d.-20. José María Villaverde. 
T E L . A - 2 2 6 4 . 
CABTÜEBDS BE CíZ* BÍMUTODfS Y A PIEC1BS SIN COMPETENCIA, ER 
" L a A r m e r í a " - O B R A P I A , 2 8 • H a b a n a . 
alt In. io Nov. 
• P A R f U l 
S U P R E M O N E U T R A L I Z A D O S 
N M E D I A T A M E N T E D E S T R U Y E E L 
D E L S U D O R . 
OLOR 
E S U N L I Q U I D O S I N O L O R NI O O L n 
Q U E N O M A N O H A NI DAÑA. ' 
P U E D E U S A R S E E N C U A L Q U I E R pART 
M A S D E L C U E R P O O E N L Q S T R A d J E 
D E L I C A D O S , S I N D A Ñ A R L O S . 
E s t a maravi l losa p r e p a r a c i ó n destruye íq 
mediatamente todos los olores, dejando 
del ic iosa frescura 
perfecto aseo. 
atributo esencial de 
una 
un 
4 • S A N S - P A R F U M ' , es de efecto instantá 
neo y duradero. " S A N S - P A R F U M " es anti. 
s é p t i c o , y const i tuye u n m a g n í f i c o desinfec! 
tante para la boca y garganta. C o m o dentríjfico 
no tiene igual, diluido en agua en partes igUa< 
les, y destruye inmediatamente el mal aliento 
sin atacar las e n c í a s n i los dientes. 
LOS PERFUMES, ENCUNBIEN LOS OLORES 
SANS-PARFUM, LOS DESTRUYE 
P R E C I O : S 2 . 5 0 B O T E L U 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S ; 
D R O G U E R I A S J O H N S O N . SARRA. 
L A C A S A G R A N D E . H A B A N A CLUB. 
B O T I C A I N T E R N A C I O N A L . 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S TIEN-
D A S Y F A R M A C I A S . 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S . 
E L L I S ¿ C O M P A N ! 
A G U I A R , N U M I C R O 1 1 6 
HABANA, C U B A . 
N E W Y O R K , F 1 F T H A V E , 341 
P A R I S , 1«, R U E D E L A F»AIX 
LOS A N G E L E S , C A L I F O R N I A , D E L T A BUILPING 




























D E S C U B R I M I E N T O • MARAVILLO 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s comod. 
lo h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n a W 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a tostaaw' 
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , ^ 
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l P Y ^ 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n el ^ 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l ^ J 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a ^ ^ / L 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , o ,a .¿ 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y i t m m 
d e l i c i o s a • 
E s i r i d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r de 
d a m a e l e g a n t e . 
El secreto de ía belleza e s tá cifrado en u n j " £ i ^ 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L 0 B I E 
Depósito: DESAGÜE í MARQUES GONZALEZ. •ItlEW í-5354 HA 
UoLco agente en la Isla de Coba: 
A P A S T A D O 35. 
MATA 
EJSTKRO 22 P E 1918 s n 3 j & m d e i-A m u e m i k 
tucenfados oe Dater m m , jenjoe 
A Ñ E R A S 
D I A S 
Un saludo primero. 
Recíbalo una eminencia médica, el 
('octor Raimiundo M n̂ocal, a quien 
hagol expresión con tai motivo de 
mis niejoi*es deseos por su felicidad 
personal y Ia de toda su distingui-
da familia. a laiiuii-». 
Está de días tamibién el menor d< 
us hijos, Raimundô  Menocal y Cue-s m xvaiüüuxx enocal y 
t0 ei joven y isimipático abogado. 
Festividad hov de las Belén. 
Saludaré a dos damas tan distin-
guidas como Belén Quesada de Bar-
set y Belén Montes de Marine. 
Y las señoritas Belén Pardo, y Be-
lencita Pellerano. 
Entre las Raquel, la hija única del 
director actual de, El Fígaro, señori-
ta Catalá, tan bella, tan culta y tan 
interesante. 
Tres Raquel más. 
Raquel Rojas, Raquel Ruz y una 
gentil vecinita del Mariel, Raquel 
Rencurrell. 
y ios Alfonsos, finalmente. 
Está de, días una hermosa dama, 
Ajfonsa Abril de Cruz Muñoz, a la 
que envío con estas líneas, especial-
mente, mi saludo d© felicitación. 
Oúrapleme hacer mención prefe-
rente, entre los caballeros que cele-
bran su fiesta onomástica del amigo 
tan amable y tan distinguido Alfon-
so Franca y Alvarez de la Campa. 
Alfonso Galán, Jefe del Departa-
mento de Cambios del Banco Nacio-
nal de Cuba, y Alfonso Foroade, Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
la Argentina, que se halla entre nos-
otros actualmente en uso de licencia. 
El doctor Alfonso Betancourt, 
amigo siempre deferente, siempre 
querido. 
Alfonso Martínez Fabián, Alfonso 
Ortega, Alfonso Amenábar, Alfonso 
Pessant, Alfonso Morales. Alfonso 
Grifol, Alfonso Seli y Mejías, y Al-
fonso Bernal. 
Y un ausente. 
No es otro que Alfonso Duque, de 
Heredia. establecido en Santiago de 
Cuba, donde todk) lo tiene, todo, su 
bufete, su hogar, lo que es su ventu-
ra y es su gloria. 
¡Pasen todos un día feliz! 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
> i • inwi—in MMiwiagiimü i — — i 
O b i s p o , 6 8 , e s q - a A g u a c a t e . 
! • 
Esá próxima una boda. 
Es ^ de Angélica Fernández, la 
señorita tan graciosa y tan intere-
sante, y el iCeñor Vicente Sánchez. 
Hechas fueron las invitaciones se-
ñalando la nupcial ceremonia para 
la iglesia del Angel a las nueve y 
media de la noche del jueves próxi-
mo, 
Pero debo advertirlo. 
Se ha modificado la fecha. 
Un día después de¡l que aparece en. 
las invitaciones, esto es, el viernes, 
en lugar del jueves, es cuando ten-
drá celebración la boda. 
Sépase así. 
Designado está como padrino e,! 
importante financiero don Emeterio 
Zorrilla. 
Y será la madlri-na la distinguida 
esposa de este respetable caballero, 
la señora María Reboul de Zorrilla, 
a quien unen con la novia lazos de 
un acendrado cariño y una profun-
da simipatía. 
En nombre de la. señorita Fernán-
dez Barroso actuarán comió testigos 
el presidente de la Asociación de De-
pendientes, don Francisco Pons y 
Bagur, el de,! Centro Asturiano,' don 
Vicente Fernández Riaño, el doctor 
Eduardo Fontanills y el señor Joa-
quín Coello. 
Y como testigos del novio el dis-
tinguido notario licenciado Manuel 
Pruna Latté y los señores Juan R. 
Castro, Luis Cao y Vicente Barba-
ján. 
Hablaré nuevamente antes del vier-
nes de esta simpática bodia para an-
ticipar algunos interesantes detalles 
relacionados con la misma, entre 
otros, la iluminación de la iglesia. 
Que será espléndida. 
Anoche en Fausto. 
Una gran concurrencia, como siem-
pre en sus favoritas funciones de 
Iqs sábados, veíase en el elegante y 
céntrico teatro. 
Gala de la misma era un grupo de 
señoritas que formaban Rosita Mar-
tínez Ortiz. Gloria de, las Cuevas, 
Carmela Pérez Arríete, Graziella 
Ara que, Carmel ina Ge'abert, Nena 
Rodríguez, Odilia Martínez, Rosa 
Marina Castellanos. Cachita Saint 
Martín, Carmela Figueroa, Amada 
Díaz Ramírez, Florinda Jadines, Ma-
ría Lavín, Alina Fuentes, Carmen y 
Belencita Pellerano, Eloísa Valdés 
Leal, Margarita Saint Martín, Ange-
lita Larrinaga, Ranchita Rodríguez, 
Margot Gelabert... 
Y tres señoritas más, tan encanta-
dbras. por igual, como Julie de la 
Guardia, Adriana Valdés Fauly e 
Idalia Fonts. 
Prepárase Fausto para el espec-
táculo sensacional que dará comien-
zo desde mañana. 
Una exhibición lucidísima. 
Es la de la guerra europea actual, 
en grandiosas películas tomadas 
dentro dé la línea de, combate para 
el Chicago Tribune, 
Se prolongará la serie durante to-
da la semana próxima. 
Nada más interesante. 
De vuelta. 
Nuestro Ministro en Holanda y su 
distinguida esposa, la señora Renée 
G. de García Kohly, embarcaron 
ayer en Nueva York, de regreso a 
esta capital, en el vapor Havaam 
Viene el doctor Juan de Dios Gar-
cía Kohly del Congreso Científico de 
Washington, donde asistió, como es 
sabido, con la representación de 
nuestro gobierno. 
¡Que lleguen felizmente 1 
Aclaremios... 
Hablé ayer, en sitio de preferen-
cia, sobre Gráfico-Social y eu próxi-
ma publicación. 
Error hubo en el título. 
Es solo Social, independiente por 
completo de Gráfico, la nueva revis-
ta que será grabada y será impresa 
Anomcio 
SanLí2AMI99 
9 P O L V O D E A R R O Z 
r S e c r c t o cLc S e í / e x a , 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
UNICO AGENTE ^ . RODRIGUEZ - teniente rey. 59 
Tel . A 7403. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasost las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
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Margot Barrete, Evangelina de la 
Vega, Conchita Valdivia, Graziella 
Pola, Sarita Sánchez, Josefita Her-
nández Guzmán.. . 
Y la gentil María Larrea. 
E n u n C o c h e c i t o c o m o e s e 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s . 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s ado lor idos m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
ANTIRREUMÁTICO D E L D R . R U S S E L L H » R S T 
DE FlLADELFIA, 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A » 
idu-
3^ 
¿ H a p r o b a d o U s t e d l a 
m a n t e q u i l l a 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable- no se pone rancia. Se 
vende en latas de 4 libras y % libra. 
DEPOSITO PRINCIPAL 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A-2550. 
Muchachas Que Trabajan 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
janana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
Que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sano que ella gane el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
a ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
ên ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
P}as del sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, doló-
os en las piernas y parte baja del 
estomago. Como resultado de mojarse 
•os pies con frecuencia, sus períodos se 
Presentan irregulares y dolorosos y 
fin^6 desniayos. pierde el apetito y, 
"naimente, la vida ee le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydla E. Pinkham 
es altamente recomendado para las muchachas qae trabajan y es casi univorsal-
mente usado por gran número de las mismaa. 
Por espacio de varios años estuve sufriendo y no hubo doctor que 
Pudiera aliviar mis males. Estando en Barbados de visita, una buena 
f̂ iga me recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Al 
f̂ mmar la primera botella me sentí aliviada y después de tomar a 
Wcera ya estaba curada. Recomiendo este valioso remedio a tod^ mis 
imanas que sufran. "-Srta. Georgina F. Peter, King St, St. Joseph, 
iriIudad, B.W I . 
a por una señora y considerada estrictamente coufldencial 
en talleres distintos a los del sim-
pático semanario de los sábados. 
Al paso que Gráfico está bajo la 
dirección del chispeante Conrado W. 
Massaguer, Social tiene de propieta-
rios, por su parte, a Massaguer Bros. 
Podría decirse, G-ráfico-Massaguer 
o Social-Massaguer si se quiere. 
Pero nunca Gráfico-Social. 
En definitiva, que la futura revis-
ta, tan esperada, y que tanto pro-
mete, llevará un solo y único nom-
bre. 
Socdal, a secas. 
Función benéfica. 
Así se.rá la del viernes próximo en 
el Gine Olympic, de la barriada del 
Vedado, por destinarse sus productos 
al arreglo d'e la ermita de Arroyo 
Arenas para las fiestas de Jesús Na-
zareno. 
La Comisión Organizadora, d'e la 
que e.s Tesorero la interesante da-
ma Isabel Marty de Varona Suárez, 
la componen tres distintiguidas se-
ñoritas. 
Tan bellas éstas como Florinda 
Moya, Enriqueta López del Valle y 
Eulalia Juncadella. 
"Un éxito seguro. 
Josefina Alfonso. 
Una vez más ha quedado la encan-
tadora Josefina en sitio primero de 
los escrutinios semanales que da a 
conocer El Porvenir, en las veladas 
de los sábados, de fu interesante cer-t 
tamen. 
Así en el último, publicado anoche 
en el lienzo cinematográfico del Ci-
ne Vedado, donde queidiaron en los 
cinco puestos inmediatos Mercy Del 
Monte, América Núñez; Lolita Mon-
talvo y Saladrigas, Conchita Martí-
nez Pedro y Graziella Miranda. 
El simpático Salvador Juncadella, 
mi confrére de El Porvenir, aunque 
equivocadame.nte dije ayer que era 
el joven Peláez, encargado de la cró-
nica teatral en el bonito periódico, 
tiene la amabilidad de facilitarme 
una relación de la concurrencia dQ 




Bisuonaína. eoBürrn, -gspenna 
turrea. Flores Blanca» y toda 
clase' de -flujos, por ât̂ gxio» 
ue teao. S« gnrtntita no 
Estrecheces 
Un conjunto delicioso. 
María y Paulina Campos, Hilda 
Ferhman, Caridad Moya, Blanca Ro-
sa Villafuerte, Angelina Aimiand, 
Carmen Angulo, Raquel y Zenaida 
Ramírez, Merceditas Valdés Chacón, 
Merceditas González, Carlotica Ala-
milla, Feliciana, Chana y Gloria VI-
l;íalón, María León, María Vidal, Ma-
ría Antonio Alonso, Manuela Piasen-
cía, Yoyó Edelmann, Berta Ponce, 
Euselinda Mañas, Olimpia y Romana 
Goizueta, Blanca Rosa Tovar, Her-
minia, n? Gloriai MontaIvo, Eábelita 
Gamba, Rita María Gómez Colón, 
Rosita Cuéllar, Ofelia Toscauo, Ali-
cia Lliteras, Margot Lancis, Grace, 
Pantín, María Antonia Jover, Ele-
na Lobo, Mercy y Amalita Castañe-
da, Lorenza Fernández, Mariita de 
Cárdenas, Cesárea Sánchez, Fernan-
dita Vidal, Elvira, María Teresa y 
Lelia Maruri, Rita y Cristina Mos-
tré,, Pepa Maciá, Salvadora Juncade-
lla, Matilde Peláez, Anuérica Núñez 
y la linda Mercy Del Monte. 
Un grupo simpático formad1© por 
Vicentica Barraqué, Tuüta Bosque, 
Gloria Sánchez, Ana María Maciá, 
Lolita y Leonor Barraqué, Esther Ra-
mírez, Graziella Miranda y Serafina 
Alfonso. 
Y la adorable Lillian Vieites. 
Fué a manos de, ésta uno de los 
premios de los acertijos. 
Enhorabuena, Lilllam! 
Del Nacional. 
Anochhe en la tanda del estreno la 
de Los leones de la Condesa, pelícu-
la preciosa, que se, repite en la ma-;. 
tinée de hoy, resaltaba entre el nu-
meroso público la presencia de di-
singuidas señoritas de nuestra socie-
dad. 
Eran, entre otras, Julita Montal-
vo, Anita Sánchez Agrámente, Ma-
ría Ga.lbis, Obdulia Toscano y Helia 
y Lilia Justiniani. 
Entre el Yacht Club y Miramar. 
Así estará dividida nuestra socie-
dad, la más selejcta, del smart, en la 
noche d'e hoy. 
De fiesta el Yacht Club. 
Y Miramar, a su vez, con el estre-
no de la película El cómico viejo, de 
la mar Pathé, y los bailes por la ad-
mirable y celebradísima pareja Lau-
rette et Pepe, cada día más aplaudi-
da. 
El trio Portalis, Suzy y Nelly se 
hará aplaudir también en sus bailes. 
Como siempre. 
Enrique FONTANILLS. 
El "Patria" en Saatiap 
i e Cuba 
Santiago dfe Cuba, Enero 22. 
A la una de la tarde entró en puer-
to, procedente de Santo Domingo, eJ 
barco-escuela 'Patria", de la Marim 
de guerra nacional. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
G ALT ANO Y S. RAFAEL. 
UN BANQUETE 
Habiendo sido nombrado cónsul in-
terino de Francia en esta ciudad, el 
que lo es de Bélgica, Sr. Enrique 
Schueg, el comercio le ofrecerá un 




Manuel Rey Casal, vjú!''. de Be-
laseoain y Tetuán, fué remitido si 
Vivac, por el agento Müá, por estar 
r l̂amado por coacción. 
No. 12 
La despedida del ba-
rítono Villa 
El aplaudido barítono gijonés Mfu-
nuel Villa, que con tanto éxito estu-
vo actuando en Martí en unión de su 
bella consorte María Marco, la artis-
ta de linda voz, nos ri#ega¡ la inser-
ción dq la siguiente nota: 
"Exemo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy distinguido y estimado amigo: 
Por las circunstancias que le expre-
sé verbalmente en la tarde de ayer, 
mi esposa y yo hemos dejado de ac-
tuar ên el teatro Martí. 
Muy agradecido al cariñoso y cül-
to público que tuvo para nosotros 
tantos halagos duranta seis meses, 
deseo que usted me conceda permiso 
para, desde las leidísimas columnas 
de DIARIO DE LA MARINA, darlQ 
mi adiós y hacer constar mi grati-
tud. 
Sirvan, pues, estas líneas, para 
despedirme de todo el público haba-
nero con un "hasta luego" de amis-
tad . 
Y sin otro motivo, reciba, don Ni-
colás, las más sentidas gracias por 
adelantado y ordene, como guste a 
Mamuel Villa." 
Con mucho gusto complacemos al 
egregio artista asturiano. Así como 
deseamos verle pronto en otro tea-
tro de esta capital. 
¿Queréis tomar toien cnoco-
late y adquirir objetos de eran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
•ende en todas partes. 
P I A N O S 
son los producidos por las afamadas 
F A B R I C A S " B A L D W I N " 
Cincinnati y Chicago, E. U. A. Casa establecida en 1862 
50 años de progreso coronado por los Honores m á s 
elevados que eí mtmdo puede ofrecer 
El "Grand Prix** y quince 
otros premios en la Gran 
Exposición de Paris 1900. 
El doble ^Grand Prize*' 
en la Exposición Interna-
cional de S. Luis, J904. 
L a C r u ^ de la Legión de Konor conferida por la glo-
riosa República Francesa, etc., etc^ etc. 
L a Casa B a í d w i n es l a Ú N I C A entre los fabricantes 
americanos de pianos que han obtenido estos honores y su 
progreso colosal en el mercado mundial lo prueba plenamente 
que sus productos son la ú l t ima palabra del arte contem-
poráneo, 
^ H a y un surtido completo de pianos, armonios y 
pianos-automáticos de donde escojer, cada uno absoluta-
mente el mejor instrumento á su precio obtenible. 
P ídanse H O Y M I S M O catá logos , precios y los demás 
informes á los agentes en 
"LA ISLA DE CUBA". Vda. de Carreras, Alvarez y Co. 
AGUACATE 53. TELEFONO A-3462. HABANA 
SOLO HAY UN t̂ ROMO QUi-
NINÁ," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada caiita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
" L a Z a r z u e l a " 
Cintas de terciopelo en todos an-
chos y cualquier color lo encuentra 
en esta su casa, esto es lo que llev» 
a la dienta i,omo de la mano, comq 
dice el ilustre Vadía, por estar segu-
ra de no ver defraudadas sus espe-
ranzas. 
Neptuno y Campanario. 
Na ose más espejuelo 
UNA RECETA GRATIS 
USTED PUEDE PREPARARLA EN 
SU PROPIO HOGAR. 
¿Usa usted espejuelos o lente*? 
I Sufre usted esforzaaniento de la vis-
ta o de otras debilidades visuales? Si 
e® así, ee alegrará usted de saber quo 
hay un remedio para sus males. Mu-
chas personas cuyos ojos empezabais 
a cansarse afirman que después de 
haber preparado y usado esta receta 
gratis sus ojos y vista han derivado 
inmenso alivio, a'I extremo de no ner 
cesitar más de sus espejuelos. Uno 
de los hombres que la usó dice lo si-
guiente: "Yo era casi ciego: 'apenas 
podía leer. Ahora puedo leer sin ne-
tesidad de espejuelos y ya no mer 
lloran los ojos. Antes me dolían mu* 
chísimo cuando llegaba la noche, pê  
ro ahora están siempre bien; esta reí-
ceta fué como un milagro para mí." 
Una señora que también ia usó se ex-
presa así: "La atmósfera parecía ne--
hulosa, con o sin espejuelos, pero des-
pués de haber usado esta receta por 
quince días todo lo veo mucho más 
claro. Ahora puedo leer sin espejue-
los aunque las letras sean diminutas." 
Se cree que miles que en la actuali-
dad usan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en un tiem' 
po razonable y mües más podrán for' 
tifÜcar sus ojos ai extremo de evitar-
se la molestia y gasto de comprarlos-
Dificultades en la vista del carácteí 
que sean quedan aliviadas con el uso 
de esta receta. Héla aquí: Vaya a una 
buena botica y pida un frasco de Op-
tona: llene con agua tibia un frasco 
de sesenta gramos de capacidad, eche 
dentro una pastilla de Optona y dé-
jela que so disuelva. Lávese entonces 
los ojos con ©sta líquido de dos a cua-
tro veces ail día. Sus ojos se aclara-
rán notablemente desde el primer la-
vaje y la inflamación no tardará en 
desaparecei'. Si a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque so-
lo sea un poquito, dé con tiempo lo» 
pasos para salvarlos. Muchas pei*so-
nas que ahora son completament* 
ciegas conservarían hoy su vista si l?, 
hubiesen atendido a tiempo. 
' ' Ui , ^ 
D o m i n g o . . . , d í a d e d e s c a n s o 
PAPA.—(Einipujando dnro) Qué trabajo, el domingo, día de descanso, 
T. . • ¡se rompió la máquina! 
MAMA.—Será un corto circtdto en el carburador. 
HIjA.—Será falta de gasolina en el magneto. 
HIJO.—Ustedes solo saben cuando hay corto circuito en la. .. oocánao 
Para automóviles lo mejor es llamar a OEDREVO. 
PAPA.—Kstoy desconfiado de todos los expertos; muchos se pusieroii 
para arreglar, sin tesultado. 
HIJO, HIJA Y MAMA.—Uamasto expertos baratos: CJEDREfíO es 
el nnlco bien recomendado para todas clases de composturas más dificulto-
sas de electricidad y de mocáxüca. Nadie carga y repara acumuladorea 
mejor que el; arranques y luz eléctrica, fotutos. Enrolla y relmanta majr-
nctos, dinamos, etc. Repara carburadores; ajusta motores; rectifica 
qne "f,,80"11?09- ^ o ^ ; Poac pistones nuevos, aros, válvulas, 
bielas, esmerilla cguenales; instala magnetos Bosch, nueva patenTT de 
doble chispas. Total, de nn automóvil malo lo hace bueno y mcXmlI o--
rantizando el funcionamiento en buena forma moderno, ga-
2 5 2 , S A N L A Z A R O , C A S A C E D R I N O 
E M U L S I O N t o t e l l s 
3 
JTAGINA SEIS. MftSlO D E LA MAKTTÍA 
G R A N T E A T R O " F A U S T O 
J> D E L L U N E S , 2 4 , A L S A B A D O , 
2 9 D E E N E R O . 
A C O N T E C I M I E N T O D E I N T E R E S M U N D I A L 
L A G U E R R A A L E M A N A 
' • — 
7.000 pies de película, cuya autenticidad está garantizada por el "Chicago Tribune", el primer periódico del mundo. 
Estas películas están recomendadas por los Ministros alemanes de todos los países en que se exhiben, y el 50 por 100 de su pro-
=:============^^ ducto se dedica a la Cruz Roja Alemana. 
oo 
oo 
j LA TEMPORADA BE OPERA.— 
Segrúri lo que anunciamos hace al-
trím tiempo, <lurante la temporada 
lírica que se iniciará la semana pró-
xima, habráa cuatro estrenos. Ello 
es una noveáad aquí, porque las Com-
jpañías anteriores a la de Bracale no 
nos ofrecieron ni una sola obra nue-
va. 
Ijíus obras serán presentadas con 
la debida propiedad, pues el decora-
do que viene de Buenos Aires es— 
«egnin los informes que nos dan per-
donas, muy dignas de crédito—mag-
BÍfioo. 
Habrá obras nuevas, buen decora-
do, lujoso vestuario, orquesta exce-
lente y cantantes de primer orden. 
¿Qué más se puede pedir? 
A UN IÍECTOR.—Pregunta usted 
que si Amelita Galli Curci es la me-
jor tiple ligera que exista boy. No 
somos partidarios de "la critica por 
comparación"; es más creemos que 
difícilmente puede compararse a las 
artistas líricas, oon entera sujeción 
9. los principios de la justicia. Paró-
cenos Impropio el comparar. Ix) que 
ftl puede afirmarse es que la Galli 
Curci es de las cantantes más famo-
sas, de las más solicitadas y de las 
más aplaudidas. 
En Madrid, la crítica la puso, al 
elogiarla, sobre la Barrientes, la Te-
trazzini, y dijo—entre otros diarios 
el Heraldo que había que remontar-
ge a los mejores tiempos de Adelina 
PattI o de la Donadío para hallar una 
cantante parecida. 
La prensa de Barcelona con rara 
Unanimidad le dedica alabanzas ca-
íurosísimas y un diario de los más se-
veros en cuestiones de arte escribió: 
"es la soprano ligera más completa 
que ha cantado en e'i Liceo desde que 
Rostimos al teatro. Tiene una voz 
extensa de buen volumen y delicioso 
timbre, frasea con sumo gusto y hace 
prodigios de agilidad. Sus trinos, sus 
gorjeos, sus brillantísimos alardes de 
Variaciones en la fioritura, la colo-
can en primer lugar entre las can-
tantes de su género. Posee, además, 
la expresión armoniosa, el gesto apro 
piado, la acción adaptada al estado 
de ánimo y la maravillosa ductiUclad 
que le permite encarna.r magistral-
mente los tipos más disimiles." 
Elogios tan calurosos como este 
de un respetable crítico barcelonen-
ee, han sido reproducidos por la. pren-
sa de Mi'án, de los periódicos de San 
Petersburgo. 
Cuanto todo eso se ha. dicho de la 
Galli Curcl en ciudades de gran edu-
cación musical, mucho debe valer la 
fl Iva. 
C m e F o r n o s 
des novedades, para corresponder 
[ con sus asiduos espectadores. 
HAY, BOMINOO, 23. M A W t Y NOCHE 
E N T R A D A . . 20 C E N T A V O S . 
riyniiffii , nuilW m '-"j .i.̂ 'l'.,̂ » 
Para hablar de ella y hacer refe-
rencia a sus méritos, no necesitamos 
de compararla con otras artistas. 
Créalo Un lector. 
NACIOXALí.—En la matineé que 
se celebra hoy en el Nacional se pro-
yecta el éxito de anoche titulado 
"Los leones de la Condesa" y tam-
bién "Víctima del Ideal". 
No faltarán bonitas películas có-
micas. 
Por la noche en primera tanda sen 
cilla se proyecta "A la Ventura" y 
en la segunda tanda doble "Los Leo-
nes de la Condesa", y se repite "Víc-
tima del Ideal". 
Mañana lunes, películas de la gue-
rra europea. 
OAMPOAMOR.— Anoche y des-
pués de ponerse en escena "El Maes-
tro Campoamnr", obra en que obtie-
ne un gran éxito, el popular actor 
asturiano Paco Meana, debutó con 
"Niñón", la bella primera tiple Cle-
mentina Morin, que durante la re-
presentación fué muy aplaudida, te-
niendo que *alir a escena variai? ve-
ces, para recibir los aplausos del nu-
meroso y distinguido público que lle-
naba el hermoso coliseo de los As-
turianos. 
Todos los demás intérpretes de 
"Niñón", fueron muy aplaudidos, 
principalmente las señoras Alcocer y 
Nombella y los señores Moreno y 
Gómez Rosell. 
La linda niña Banquells, que es 
una preciosa criatura de cuatro años, 
desempeñó admirablemente su papel 
en "Niñón", siendo muy justamente 
ovacionada. 
Hoy en la matlnée sube a la esce-
na, la bonita opereta "Eva", en la 
que tanto se distinguen la Romo, y 
la encantadora Amparito Saus, y los 
señores García Romero, Díaz y Mo-
reno. 
Por la noche, cuatro tandas, en el 
siguiente orden: "El Trust de los 
Tenorios", "Niñón", *'S1 yo fuera 
rey" y en la cuarta, el bonito en-
tremés de los Quintero "Isidrín o las 
49 provincias". 
En breve debut de la tiple cómi-
ca María Conesa. 
Continúan activamente los ensayos 
de "Maruxa". 
PAYRET.—En este coJíseo se ce-
lebrará hoy una extraordinaria ma-
tineé, poniéndose en escena las en-
tretenidas obras "La guerra Univer-
sal" y "El lío de la moneda". 
Por la noche dos tandas, en pri-
mera "El lío de la moneda" y en se-
gunda "La guerra Universal". 
Mañana lunes, estreno de una bo-
nita obra de los hermanos Robreño, 
con música ce Anckermann, titulada 
"En los Dardanelos". Para esta obra, 
que seguramente será un éxito, pin-
tó un bonito decorádo Pepe Gómis. 
MARTI.—En el popular teatro de 
las cien puertas, se celebra hoy una 
gran matlnée con "Las Musas Lati-
nes", la aplaudida revista que lleva 
cien representaciones en aquel coli-
seo, y "La Niña de los Besos", obra 
en la que obtienen un gran triunfo 
la encantadora Mimi y el notable ac-
tor Manolo Npriega. 
Para la noche tiene preparado 
Julián Santa Cruz, un bonito progra-
ma, poniendo en primera y tercera 
tanda "Las Musas Latinas". 
En segunda va "La Casa de Qul-
rós", divertida obra, original del 
aplaudido autor Carlos Arniches, y 
con la que consiguió un gran éxito 
la noche de su estreno en Madrid. 
¡La Interpretación que hace de es-
ta obra la compañía de "Martí" es 
admirable, cosechando muchos aplau 
sos todos los artistas y particular-
mente la bella MImí, que es la ar-
tista predilecta del numeroso público 
que todas las noches llena este tea-
tro. 
Argudín y Santa Cruz, los activos 
empresarios, están preparando gran-
AOTüALIDADES.—• lias bellísimas 
hermanas "Las Mascotas" continúan 
con extraordinario éxito , en esto po-
pular teatro. 
El numeroso público que a diario 
va a contemplar y admirar a Euge-
nia y Marieta, se siento satisfecho 
con la labor de estas dos lindas ar-
tistas, que unen a su arte y gusto 
para cantar una gran hermosura que 
conquista y cautiva a los espectado-
res. 
Hoy tienen función tarde y noche 
y "Actualidades" .se verá completa-
mente lleno. 
Se anuncia para el próximo miér-
coles, día 26, el beneficio de "Las 
Mascotas" y sabemos que ya hay 
gran pedido de localidades. 
Será un éxito y las simpáticas her-
manas se lo merecen. 
COMEiDIA.—La compañía que di-
rigen los populares actores Garrido 
y Sorlano VIosca, ponen hoy en es-
cena, por la tarde "La Dama de las 
Camellas" y por la noche el hermo-
so drama de Don José Echegaray, 
"Mancha que limpia", obra en la 
que obtiene un gran éxito Pilar Ber;-
múdez, la notable primera actriz. 
El martes, se estrena "El Adver-
sario", hermosa comedia melo-dra-
mática en cuatro actos. 
FAUSTO.— Para hoy, domlngd, 
anuncia este bonito salón-teatro las 
siguientes tandas, en las que s» pre-
sentan muy bonitas películas: 
Primera tanda. "Cruel Ilusión" y 
"La hija de Zazá". , 
Segunda tanda. -"Fuego en la Al-
quería" y "La hija de la guerra". 
Tercera tanda, "La militante". 
Cuarta tanda, "Fuego en la Alque-
ría" y "Da hila de la güera"-
Desde mañana lunes y eolo por 
una semana, se exhiben en Fausto 
unas Interesantes películas de la ac-
tual guerra Europa. 
Es de esperar que acuda numero-
so y distinguido público a presenciar 
estas hermosas vistas, tomadas en el 
campo de operaciones de los ejérci-
tos que hoy luchan. 
PRADO.—"Madste" se exhibe en 
la matlnée de hoy en el Cinê Prado, 
y se regalarán juguetes a los niños. 
En- la función de esta noche se pro-
yecta en la primera tanda sencilla 
"Las Venturas de la Vida" y en la 
segunda tanda doble "Maciste". 
FORNOS.—La matlnée del Cine 
Fornos se celebra con la película 
"Maciste", y se regalarán juguetes a 
los niños. En la función de esta no-
che se proyectan én la primera, tan-
da películas cómicas, en la segunda 
"Folar" y «n la tercera doble, "Ma-
ciste". 
O 422 3d.2i 
NIZA.—Con películas cómicaa y 
regalando juguetes a los niños, se da-
rá la matiníe de hoy en el Cine-Niza. 
Por la noche hay cuatro tandas. 
En la primera se exhiben películas 
cómicas, en la segunda y cuarta 
"Noche de Angustias" y en la terce-
ra "Sola en París". 
NUEVA INGLATERRA. — Hoy 
gran matlnée, con obsequio de jugue-
tes a los niños y estreno de películas 
cómicas. Por la noche tres tandas, 
con la película "El pequeño limpia-
botas de la Quinta Avenida". 
En la próxima semana, estreno 
de la bonita cinta "A la guardia de 
su Majestad" o "MI vida por tu 
amor". 
UNA CARTA.— 
Señor Cronista. Teatral del DIA-
RIO DE LA MARINA 
Presente. 
Estimado amigo: 
Hemos visto publicada una carta 
firmada por el señor Conrado Fe-
rreiro, en la que se queja de que le 
hemos exigido, para optar al "Pre-
mio Maciste". pruebas más difíciles 
que las que el actor realiza. El señor 
Ferrelro, falta a la verdad. Lo úni-
co cierto es que él es un hombre muy 
distante de "Maciste", incapaz de se-
guir a éste en sus más sencillas proe-
zas, y que no pudo optar al premio 
porque so convenció de que no po-
dría realizar ni bien ni mal nin€U-ua 
de las pruebas. 
Estamos seguros de que no hemos 
exagerado en nada y una vez más 
Invitamos al señor Ferreiro pa.ra que 
venga con des o tres testigos a pro-
barnos que no estamos en el Justo 
medio o a que busque él por su cuen-
ta, la manera de hacer esas pruebas 
y el lugar apropósito para realizar-
Tas. 
Le agradeceremos publique esta 
carta y quedamos sus muy afftoa 
amigos y «. s. 
Santos y Artigas. 
PELICULAS DE LA GUERRA 
EUROPEA.—La novedad cinemato-
gráfica del día estará el lunes en el 
cine Prado y en el Teatro Nacional, 
en donde Santos y Artigas, exhibirán 
películas de la guerra Europea, to-
madas en la línea de batalla alema-
na por una casa manufacturera de 
Berlín, previa autorización del go-
bierno alemán. Estas películas se ga-
rantizan cerno auténticas y como 
que ya se ha librado permiso para 
exhibirlas, pues no lo había. 
Continuamente Santos y Artigas 
nos darán a conocer los sucesos más 
Importantes que se desarrollan en la 
conflagración Europea 
Teatro de la Comedia 
"LA DAMA DE LAS CAMELIAS," 
grandiosa obra del teatro románti-
co escrita por el gran dramaturgo 
francés Alejandro Dumas, se repre-
sentará en función de matlnée, en es-
te teatro, hoy, domingo, 23, a peti-
ción de muchas familias que no pu-
dieron asistir a la« anteriores repre-
eentaciones de dicha obra. Por la no-
che se representará, por primera 
vez'en domingo, el drama trágico, ti-
tulado "MANCHA QUE LIMPIA," es-
crito por don José Echegaray, gloria 
de las letras españolas. Durante los 
entreactos se exhibirán magnífloas pe-
lículas de la acreditada "INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA," que 
tan celebradas son por el numeroso 
y distinguido público que acû e a es-
te teatro. 
Función continua de siete y media 
a doce. Espectáculo único en su gé-
nero en esta capital. 
NOTABLE CONFERENCIA 
En carta muy amable, el caballe-
roso Presidente de este Centro, se-
ñor Eateban Toimé y Martínez, nos 
invita a la imiportante conferencia 
que en los saJkmes del edificio social 
iprcinitmciâ á el eloiouente conferen-
cista señor Angel María Segovia, 
disertando sobre la Caridad y la 
Historia y vida y hecihos de don 
Francisco de Quevedo. 
Agxaidecemos la atenta invitación 
I * V I L E Z A confo 
M i la SAlüB y h 
HIGIENE 
JABON DE KRETOT 
V T I S E P t t L ^ O . ¿? 
f 
^ la caída d > 
primera \ ^ k 
nes 60 cta. ^ 
ffiS'' AMERICAN ^ 
STORE, j otras Droguería* 7-
I ) 
GÜAR DIENTE 03IVERA 
Unico legítimo puro de uva 
Hoy, Domingo, 23, Gran Matinée, costando sola, 
mente 10 Cts., con regalo de juguetes a todos los 
niños que asistan.-2 colosales y grandiosos estre-
nos, en la Matinée, y por la noche: — , 
S o l a e n P a r í s , y N o c h e de Anyusllas 
Importante drama de la vida social-Mañana, lunes, 
monumental estreno: LA HIJA D E L GITANO 
1903 23-s 
P A D R E S , fl™™ sus N I Ñ O S 
; C O N T R A L A S B N F E R M E D A D E f 
l \ 
I K F E C Q I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
G H L O R O - N A P T H B L E U M 
L I N D N E R & H A R T M A N 
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A C I O N A L " , M a t i n é e y N o c h e : L O S L E O N E S D E L A C O N D E 
Gran éxito de este emocionante espeotáciilo. Escenas que parecen imposible se hayan realiisado. 
12 G R A N D E S L E O N E S F O R M A N P A R T E P R I N C I P A L D E E S T A P E L I C U L A 
He aquí los títulosde aJ^unos de sus cuadros:—Un acto predilecto.—El capricho de la condesa.—Una película cinematográfica. —Fascinación,—Una terrible prueba ̂  ^or. —La jaula temblv-Xos leones de la Coad»-
la.^Terrible aespecho y terrible venganza.—Frente a frente a la muerte—Los leones hambrientos—La película aciisadora. —Remordimiento—Devorada por los leones. . 
Esta película de Santos y Artigas, llamó poderosamente la atención. 
M A Ñ A N A } 
L U N E S P E L I C U L A S A L E M A N A S E N E L N A C I O N A L Y C I N E M O . 
SANTOS Y ARTIGAS, presentan auténticas películas de la guerra alemana autorizadas por el gobierno alemán y tomadas desde el lado alemán. Editados por caSas de Berlín. 
A L P U B L I C O : 
Garantizamos la autenticidad de estas películas alemanas que exhibiremos el lunes en el Teatro Nacional y Cine Prado, las cuales han sido tomadas desde el lado alemán por casas de Berlín, autorizadas por él Gobier. 
^ Kaiser. Nos interesa hacer constar que si hasta ahora no habíamos exhibido películas de la GUERRA EUROPEA, era debido a que estaban prohibidas; pero desde el momento que se han autorizado, ofrecemos al público dar-
le, muy a menudo, una valiosa información cinematográfica de los sucesos europeos. i . r 
No olvidarlo: Las más interesantes películas alemanas se exhiben el lunes en el Teatro NacionaJ y Cine Prado. 
SANTOS Y ARTIGAS. 
Autenticidad garantizada por SANTOS Y ARTIGA 
C. 450 ld.-23. 
F O L L E T I N 4 8 
EMUJO RJCHEBOURG. 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaln 32-B.~Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa.) 
—¿Estás, pues, convencido de quo 
¿s inocente? 
—Sí; luego los culpables... 
—Por ahora veo cuatro: Silvano de 
Perny, que ha concebido el crimen 
su madre, que ha ayudado en la eje 
cución; la señora Trelat y el indi-
riduo que ha alquilado la casa de As 
íiéres. Estos dos últimos no son. pro 
bablemente más que 1üs agentes del 
señor de Perny. Tú conoces dos de 
Bsos cuatro cómplices, los dos priu-
ripales. Desgraciadamente, amigo 
mío, si haces detener al geñor de 
Perny, al mismo tiempo procedes con 
tra la marquesa. 
—A ella le sería, fácil probar su 
Inocencia. 
—Sin duda, pero ant«s qii« la haya 
probado, sería detenida, encarcelada 
o incomuniicada como la más vil de 
las miserables. Morlot, si eso suce-
diera, para mí sería una muerte y 
con seguridad la de la marquesa de 
Coulange. Piensa también que el ho-
nor de un gra nombre hasta ahora 
respetado es el que se arrastraía por 
los suelos. Me extremezco al pensar 
en el horrible escándalo que se pro 
movería. 
—En fin—replicó Morlot con voz 
sombría—lo que tú me aconsejas es 
que no haga nada. ¡Pero eso qne 
quiercg Melania es la impumidad del 
crimen. 
—No quisiera Morlot—añadió ella, 
pesar sobre tu concienciay sin em-
bargo... Mira si puedes entregar a 
la justicia al señor de Perny y a su 
madre sin tocar a la marquesa, hazlo; 
pero si es posible, eso, detente y es 
pera. 
•—Esperar, qué? 
—Que suene la hora del castigo pa 
ra log culpables. ¿Tú no conoces to-
davía al señor de Perny? ¿Qüé vida 
lleva ese hombre? Eso es ol que ̂ r.te 
todo debes averiguar. Investiga su 
vida, su pasado, y luego no le pier-
das ya un momento de vista. Morlot 
mucho me equivocaré si una imfamia 
no te entrega a de Perny. 
El inspector de policía tuvo un 
tremecimiento acompañado de una 
mirada sombría. 
—Entonce»—continuó Melania—no 
te diré que «speres ni que aplaces la 
hora del castigo, y quedará contento. 
—Comprendo tu id©a—-dijo Morlot; 
•—quieres que el castigo por «1 crimen 
de Asnierea venga por otro crimen 
qu© él cometa. 
—Sí, V 
—Pro, ¿y sino lo comete? 
—Entonces veremos lo que hay que 
hacer. 
—Todo eso, querida esposa—repu-
so Morlot con una sonrisa dulce y 
triste,—son compromisos, caminos st" 
írnosos que buscamos al mismo lado 
del camino recto que conduce directa 
mente al fin. Quieres librar a la 
marquesa, y ése es también mi deseo; 
perox como ya te he dicho, eso signi-
fica la impunidad del crimen. Valo 
más que todo eso hacer otra cosa. 
—¿Cuál? 
—Pues, presentar la dimisión. 
•—Está bicnj preséntala. 
—Ya veré. Entre tanto, Melania 
nos olvidamos completamente de Ga-
briela. 
—Es verdad. 
—¡Y es preciso que le devuelvan 
cu hijo!—exclamó Morlo, con una es 
pecie de cólera. 
—Se lo devolverán—dijo Melania. 
1—¿Lo crees así? 
—Lo contrario seria imposible. 
EL inspector bajó la cabeza. 
—Pues bien—dijo;—yo lo dudo. 
1—¿Por qué? 
-7-Existe la partida de bautismo. 
Desde el momento en que yo no 
pruebe que el niño ha sido robado, 
cuando Gabriela lo reclame, el mar-
qués y la marquesa le contestarán 
que está loca. 
—Si la marquesa hiciera «so. Mor 
lot, entonces sería yo la primera en 
decirte con toda mil-alma: No tengas 
piedad para ella. 
•—En fin, veremos. ¿Convendrá que 
le digamos ©n seguida a Gabrelia que 
el pequeño Eugenio es su hijo? 
Melania pareció reflexionar. 
—No—respondió al cabo de un ins 
tante,—tus aprensiones han hecho na 
cer inquietudes en mi corazón. Es-
peremos a ver cómo se desenvuelven 
los acontecimiento antes de hacer a 
nuestra pobre amiga esa importante 
revelación. Creo, amigo mío que será 
necesario que primeramente veas tú 
mismo a la señora marquesa de Cou-
lange. 
—No es tan fácil—dijo Morlot, y 
añadió en voz alta:—La señora mar-
quesa recibirá próximamente mi visi-
ta. Pero quiero seguir tu consejo. Me 
itónia, antes iy saber exactamente 
quién es Silvano de Perny, lo que 
ha hecho y lo que hace. 
VIII " 
EN LA CASA DE BLAIREAU 
Blaireau se hallaba en su despacho 
sentado ante la mesa, leyendo en un 
periódico la noticia de que Gargasse 
había sido condenado por el tribu-
nal a diez años de trabajos forzados 
y lamentaba la desgracia de su.cama-
rada, no tanto por la lástimí̂ /que el 
condenado le inspirase como porque 
se iba a ver privado de un colabora-
dor adicto, activo y sagaz. 
Reflexionaba puOg sobre este hecho 
cuando entró su doméstica a anunciar 
le la visita del señor Silvano de Per-
ny. 
—Que pase—ordenó el agente de 
megocios mientras se preguntaba pa-
ra qué podría quererle. 
Silvano de Perny entró en el d»8-
.pacho del que Blaireau se apresuró 
a cerrar la puerta con el cerrojo. 
— j L * .íorntexi'ie a usted yerme?— 
dijo de Perny. 
—Sí y no—respondió el sediento 
hombre d enegocios, haciéndole una 
señal para que se sentara y sentándo 
se él al mismo tiempo. Si, porque no 
lo esperaba a usfed, y no porque co 
mo conozco algo sus asuntillos su-
pongô  que vendrá usted a pedirme un 
consejo. 
. —Es cierto—repuso' Silvano,—necc 
sito sus consejos y hasta su ayuda. 
Blaireau hizo una mueca expresiva 
—Es decir—añadió de Perny,—que 
usted conoce mis asuntos. 
—Algo. Cuando estoy en buenas 
relaciones con un cliente, me intereso 
siempre por él y me procuro la satis 
facción de saber lo que es de él. 
—¿Entonces ya sabrá usted...? 
•—Yo soy un hombre muy discre-
to. ¿Le agradaría a usted que 30 
supiera nada? 
—Es usted siempre el mismo, se-
ñor Blaireau—respondió Silvano son 
riendo falsamente. 
—A mi edad ya es difícil cambiar. 
No puedo deshacerme de mis defec 
tos. Por lo demás, señor de Perny 
en eso nos parecemos algo. 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Nada que pueda molestarle. 
—Ya comprendo. ¿Qué es lo que 
usted sabe de mí? Puede hablarme 
con entera franqueza; sería una ton-
tería que entre nosotros fuésmos con 
remilgos. 
Blaireau dirigió sus ojillos brillan 
tes a Silvano. 
—No puedo d©cir—contestó—cuál 
es, exactamente, hoy su posición, por 
que no sé taMo; pero puedo afirmar 
que la vida que usted lleva desde ha 
ce algunos añog es la de uu'loco. 
De Perny se mordió los labios. 
—Hubiera podido hacer usted algo 
más, querido, y mejor. 
—Usted no puedé saber que la có 
lera y la rabia me han lanzado en es-
ta existencia atroz. 
—La cólera es mala consejera. (Js 
ted se encontraba adminablemento en 
casa de su cuñado, y allí tenía una 
soberbia posición. ¿Por qué no la 
ha conservado? 
—Veo que no sabe usted lo que ha 
ocurrido. Ha sido mi hermana la que 
nos ha echado a mi madre y a mi. 
—No me habían dicho nada de eso, 
pero lo había advinado. ¿Pero es que 
usted no lo esperaba? 
—No. 
—Peor habría podido ser. Al no 
decirle nada a su marido la marquena 
ha tenido con usted una indulgencia 
extrema. 
—¿De veras?—dijo Silvano con lo» 
dientes apretados. 
—Y tan de veras. Usted con la 
ayuda de su madre ha jugado un 
juego demasiado atrevido. Ha perdi-
do; no todas las partidas se ganan. 
Puede usted darse por satisfecho con 
haber salido tan bien librado. Cuando 
me enteré que el marqués con la 
muerte del cual contaba había rep.re 
sado casi restablecido; no le ocultaré 
que temí por usted. 
—¡Ah si hubiera muerto si hubie-
ra muerto I—murmuró sordamente Sil 
vano. 
—Sí, pero no ha muerto; eso no 
lo había previsto usted. Afortunada-
mente la marquesa ha guardado si 
lencio; no sabe nada su cuñado, y 
probablemente nunca sabrá nada. Se 
lo re.oito su hermana ha sido muy in 
dulgente y usted debe •starle W 
cido. ., cih-
—¡Pues la aborrezcol-dUO 511 
no con voz ahogada. .. ntjj. 
—Peor para usted—respondió 0 
reau cuya mirada se dirigió ai 
tro de de Pernv como una 1 • 
¿So. había figurado usted ^ d zój 
entregarle a la justicia Por/7.ria el 
fácil de comprender no 
medio de castigarle Por J\.fíí.*v 
La maquesa de Coulange es ui 
jer de corazón una alma 1 ^ 
usted, contra su voluntad, ^ 
de ella, introduce en su caSi tei $ 
extraño, do ese niño ĥ ce, be aĉ ' 
hijo suyo, y ere© que cI1̂  a oq3 ^ 
ta rio simplemente como ia 
natural del mundo! Era un habieiiíj 
tez. amigo mío. Ni n̂hubiera'e 
muerto el marques, se 10 n ^ 
donado eso su hermana. 
eso sin su consenitmiento- ^ 
siado; y por eso, la audacia ^ 
me confunde, a mi, ^ S ° l r ^ Í 
Si llego a saber que usted oD i 
la aprobación de la mar^ ?(^ 
Coulange, le aseguro señor ^ 
que no habría aceptado su 
to v,no le hubiera ^ 7 ^ % ' ^ 
Silvano miró al agente ac 
lleno de extrañeza. wwiana*11 
—¿Me habla usted ^ . 
le preguntó. . geío1"' 
-Debería «sted saber, ^ ^ 
todo cuanto digo lo s^' 
respondió Blakeau con * Qu9 ^ 
Silvano no encontró ^ ,«1 PlÜ-TA qué habrá v e n í d ^ 
agente. ¿Es que ^ P^my ¿ > 
lo? Amigo señor o« 'hciofle» 
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I ^ P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
prERA DE LA MILLA Y UN FURLOXG FUE MUY EMO-
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRLMEKA CARBERA: 
. / s T K I C K L A N D ; SURBGET 
qFGUNDA CARRERA: 
WORTH; MARJORIE A. 
ENCORE 
TERCERA GAiRREÍRA: 





LUTHER; VOLANT; fiT. LAZE-
RIAN 
SEXTA CARRERA: 
BEN UNCAS ; OOPPERTOWN ; 
SATÜKNUS 
tt hedho sensacional ocurrió ayer 
en el Orienta/l Park. El jcxdcey 
Turner fué «xpulsado por 
^^eces del Cuíba Ameri-can Joc-
1̂  J^ij, Turuer es un srran jockey 
ie5jínte ei poco tiempo que montó 
5' %to ha realizado una espléndida 
ior. 
^ dT'todos los demáis jock-eys 
. aBi Se tien« en cuenta las ve-
bor' negado dentro del dinero 
^/montas. Su promedio era el 
ín SUS -"̂  
a inscribir lo mejor de sus cuadras 
para optar por un premio tan apete-
cible, ' 
tó se encuentran en ésta 
expulsión de Turner significa 
no 'PO'drá montar en ningún hi-
L̂nnio de los organizados en los 
mtóhacJio de babiüdad tan 
Sléndida ^ baya visto envuelto 
e*t3leg maña&; pero la resolución 
! L ¿ demuestra cpie los directores 
Sdisp^estos a no tolerar lo más 
<ntoo que a malicia se refiera, y 
e habrá de correrse con limpieza 
Teste lo que cueste. 
x contmuacióri damos la resolu-
cién de los jueces con motivo de la; 
emulsión d,e Tnrner: 
%e expulsa al jockey Clarence 
Turner por haber usado prácticas 
Lhonrosas. Los jueces sáben que 
r̂ mer, por̂  medio de otras perso-
ne ofreció una buena apuesta 
Job;;3'el caballo que él montaba a 
otro jockey que toonaba parte en la 
misma can-era con objeto de que 
no tratara de adelantársele en dicha 
píos jueces también han sabido 
que, Turner volvió a violar las. re-
glas de las carreras, pues ha apos-
tado en participación con otras per-
sonas de las carreras, así como por 
su cuenta. Las reglas que rigen las 
carreras especifican que los jockeys 
no deberán apostar a ningún caballo 
en la carrera que no sea el que él 
jnisnio monte, y solo pueden hacer 
sus apuestas por medio dé los due-
ños o trainers de dicho caballo". 
Lais carreras de ayer tarde fueron 
tony interesantes para el numeroso 
público que aculdió a presenciarlas. 
Hubo dos finales de ganar por una 
nariz que fueron muy interesantes. 
La primera carrera fué fácil para 
Cooster. En la segunda Mac arran-
có, y se sostuvo siempre delante, sin 
peligro. En la tercera, Thrill dió la 
Borpresa cuando nadie lo esperaba, 
puestea-sus últimas carreras-na .pa-
recía estar en condiciones, y en va 
4 aiyer ganó fácilmentel. Pauison 
entró segundo en esta carrera, y 
Zall el favorito quedó tercero. En la 
cuarta Tony Fashion cogió la de-
lantera, pero el favorito First De-
free lo alcanzó, ganándolp. por. una 
naria. El final de esta carrera fué 
muy bonito. En la última carrera 
Zoroaster, que era el favorito, no 
ffltró en el dinero; y esta carrera 
ft«é ganadla por Billie Baker, que fué 
ttumtaxío por Tallin, quedando Kris 
tingle segundo por una nariz. 
Esta tarde tomarán vistas dos fo-
tógrafos durante las carreras, de los 
finales de las mismas. Las vistas 
89 tomarán desde el frente del 
Grand Stand. Una de ellas será to-
bada en la línea de la meta. Otra 
^la parte derecha, y otra en la iz-
quierda, y lo que resulte de estas 
íotografías se demostrará al públi-
M para que pueda éste apreciar el 
jtogulo de decepción que se mani-
uesta en los finales cuando son 
preciados desde el Grand Stand.Y 
darse cuenta de la imposibilidad de 
ûivocación por parte de los señó-
os jueces. 
Ea muy lamentable el hecho de 
r1* el Al'mendares Handicap, que 
e3ia correrse hoy, y para el cual 
Mna ofrecido el Cuba American 
Club un premio de mil pe-
s' 'no haya podido atraer las siete 
n̂ npeioneg d© caballos que eran 
râ ana.S .'para ^tnar dicha carre-
• bs difícil explicar ©1 por qué los 
enos de cabalUos no se decidieron 
D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
r.ser feliz, usa siempre 
,a Piedra d© tu mes. 
^Jo me djj,, eI pj, 
«de que uso mi piedra, soy 
taSftameilte fei^; y tú 
tuyl lo 80rás 81 ^ la 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
PlPno GRATADO DE LAS 
ouf?RAS DE LOS MESES. 
Rol aT.publicado Antonio de 
en r- riba a dicbo ^ñ01*. 
"PT r̂̂ fuê 08' JOYERIA 
¿ t .TIEMP0," y pídale el 
^donado librito, que le se-
ra v̂xado gratis. 
Agê ê en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
^RCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
r^tea de dicha ciudad el 
iU^0 A-4581. 
Hay 46 caballos que tomarán par-
te en las carreras del programa de 
esta tarde. Las distintas carreras 
de hoy están muy bien equiparadas, 
y el programa e® uno de los mejo-
res de la temporada, de lo cual re-
(sultará que la fiesta hípica de hoy 
será muy atractiva. Para un día co-
mo hoy la Empresa del Oriental 
Park desearía sin embargo ofre-
cer premios de mayor cuantía; pero 
es muy de temerse que diohos pre-
mios mayores tengan que abolirse 
indefinidamente del programa, mien 
tras que sigan los dueños de caba-
lólas demostrando indiferencia. 
(El jockey Lapaille, que ha venido 
demostrasído sus buenas cualidades 
en esta desde el comienzo de la ac-
túa»! temporada, se embarcó ayer 
para su pueblo natal, Kentucky. 
Antes de embarcarse, manifestó que 
pensaba descansar el resto del in-
vierno, y no montaría otra vez has-
ta el principio de la Primavera, en 
cuanto comenzara la temporada de 
Kentucky. Lapaiiliíe monta bajo con-
trato con R. J . Powers, que tiene 
varios caballos en el Oriental Park, 
por lo cual LapaiÜe correrá en lo 
adelante con la cuadra de Powers. 
Durante su estancia en ésta, Lapai-
He montó 89 veces. Ganó 16 carre-
ras, llegó 12 en segundo y 16 en ter 
cer puesto. 
Mr. T. J . Harmon recibió ayer 
una 'carta de su am'go Tom Irvin, 
quien tuvo que embarcarse precipl-
tádatmente para Kentucky hace po-
co; en cuya carta le dice Irvin que 
pronto estará de vuelta en esta. El 
viaje precipitado de Irvin 'hacia Ken 
buey fué motivado por el faileci-
miénto de su anciana madre, hace 
varias semanas, y el tener que per-
sonarse para la tramitación del iu-
testado. Irvin expresa en su carta 
que nunca ha corrido sus caballos 
on lugar que le guste más que esta 
isla. 
Jaek Keene, que ha estado en esta 
ciüfdad varios días de visita, regre-
só ayer a los Estados Unidos. Su 
•heranano Hamilton- Keene queda-
rá en ésta durante el resto de la 
temtporada, al cuidado de la cuadra 
dé caballos de carreras que gira ba-
jo los nomfbres de J . O. & G. H. 
Keene. \ • . ' ' 
José Vila, Editor de Sports del pe-
riódibo "New York Sun", que se pasó 
eri ; esta i ciudad variaa semanas re-
cientemente, "ha escrito el sisruiente 
interesante artículo en su periódico 
con respecto al curso de las carreras 
de Oriental Park: 
"Apesar de que la calidad de los 
caballos no es de las mejores, las ca-
rreras de la gran pista de la Habana, 
organizadas por Mr. H. P. Bmwn, 
se efectúen con la mayor limpieza 
debido a los métodos de vigilancia 
puestos en práctica por lor. oficiales 
de dichas carreras, a cuya cabeza se 
halla el Juez Fitzgerald. Si la actual 
temporada de Cuba, que "habrá de fi-
nalizar en Marzo, obtiene un éxito 
bajo el punto de vista financiero, 
Brown merece los mayores elogios 
por permitir a los oficial-ss obrar a 
su manera. Los cubanos patroonan 
el sport honrado, pero primero han 
de convencerse de que todo se halla 
"de arriba para arriba" antes de en-
grosar el número de las entradas 
"Brown inauguró su espléndida 
pista hace un año, para los cubanos, 
a quienes se les había dado con fre-
cuenta gato por libre, no demostrar 
en mucho interés en la adquisición 
de acciones para dicho negocio que 
encerraba una Inversión de $o00.000. 
Sin embarco después de la primera 
campaña librada, que fué con bas-
tante frecuencia Interrumpida por 
las lluvias, Brown acabó la tempora-
da con $40.000 en su haber. Antes 
de la reapertura de pista el mes pa-
siado Brown se había gastado cas? 
el doble de dicha cantidad en mejo-
ras de gran necesidad. También ad-
auiiió los servicios de reputados ofi-
ciales con sueldos bien crecidos, asi 
como ofreció vario* premios de Im-
portancia con objeto de atraer a los 
dueños de caballos. 1"° aenta'^e^ 
Mr Brown hizo declaraciones de que 
eran sus intenciones el no inmiscuir-
se para nada en la ^bor de los ofl-
i cíales, y hasta la fecha él ha cum-
¡ plido con su palabra. 
, "Fitz Gerald, que ejerce de Juez 
! Presidente, tiene el control absoluto 
I de lo que a las carreras se refiere. 
Hige con mano de hierro. Ha con-
cluido con el modo de correr en de-
! sorden que se estila por algunos joc-
i kevs Inconscientes. Traners poco es-
I cnSulo^s y dueños de caballoí que 
i asnalmente para nada les preocupa 
él debido respeto al publico, han sl-
! do advertido en privado o se lea na 
! disciplinado debidamente. Las carre-
i ras donde los jockeys han demostra-
I do indiferencia han sido debidamen-
' te investigadas sin favoritismo o te-
! mores. Como resultado de dicha vl?!-
I lancia las carreras han sido tan pre-
cisas en su desarrollo que ^asta la 
! focha once beekmakera de la pista 
#rtán perdiendo su dinero. 
| "Muchos americanos de mala re-
1 nutación que fueron a ^ "abana ha-
I -ce varias amanas a participar en las 
apuestas dentro del h ^ ^ f ^ ^ 
sido copados por los oflc!al.e.3 J5^,^! 
, carreras y deportados por el gobler-
po cubano. John J. Byan. a quien 
laman de apodo "Baldy". ? ™ 
\ un tiempo li^éyó él magnlíkío ca-
, ba.llo de carreras "Reliablo . 
, tlficado la semana pasada de que no 
, se le permitía la entrada en la pls-
, ta. . 
"Chappie Moran, tratante en vor-
duraa y ladrillos de oro, descubrió 
mu> a su pesar que Cuba era muy 
caliente para él. J. W. Hedrick, un 
y p 
i n v i e r n o 
E S T A B L O D E L U Z 
(Antiguo de Inclán). 
CmüAJES BE LUJO. ENTIERROS. BODAS, 
BAUTIZOS. ETC. 
1**.*^ / A-1888 (ESTABLO.) TELEFONOS |A_4692 (ALMACEN.fr 
G O R S m O F E R N J L N D B Z . 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTEfiHAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS* 
ESTEBAN, NEPTUNO» 169, F. MARMIQLEEIA. TELEFONO ^-«133 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s ^ p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L , N e p t u n o 91. 
dueño do caballos qu« anunció en un \ que con despacio pero con certeva, 
periódico de carreras de Chicago que j dando el resultado apetecido. 101 Pre-
estaba en condiciones de poder ase-
gurar los caballos que ganarían" "al 
seguro" pagando aitos precios, tuvo 
también que deponer su actitud y va-
riar de conducta. Pandillas de "cuen-
tistas", sports "en la calle", carte-
ristas y otros sinvergüenzas que aflu 
yeron a la Habana antes de Pascuas, 
fueron detenidos en la pista a peti-
ción de la Dirección. 
"La determinación, de Brown, pf.r 
lo tanto, de tener un hipódromo ¿on-
de se corra con honradez, erfta, aun-
bidente Menocal es asiduo visitante 
a la Casa Club del Oriental Park. 
Oficial los del Ejército Cubano han 
demostr;u?c muct-.o interés en el 
svc<rt de las carreras. Los amt-nca-
njs jegsn en gran número todos los 
días a gozar de las sensaciones íe 
lr>«i iscles1 o la Mutua, sin temor a 
molestias por parte de las autorida-
des. En resumen, las carreras de ca-
ballos bajo la- influencia del Jockey 
Club se están arraigando cada vez 
más. - • 
CUARTA CARRERA: 1 MILLA Y 
50 YARDAS. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Ben Quince . 106 
Lochiiel 108 
Zoroaster . 105 
Stonéhenge . 114 
Della Mack .106 
QUINTA CARRERA: UNA MILLA. 




Cooster , . 
Regular . . 
Calethumpian 
Blue Mouse . 
Havana . . . 
Capt. Elliot . 
Jane . , . . 
Prince Chap. 
11:16 MIL A-—TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS 

























Tiempo: 24.2-5 49.3-5 1.08115. Mutua: Cooster 6.10 3.2Ó 2.90. Re-
gular 9.20 6.30. Calethumpiau 7.80. 
SEGUNDA CARRERA. — 5|8 MILLAS.—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. «4 '/2 % St. F. O. C. Jockeys 
Mac 120 5 2 
Móncrief . . . . 109 4 1 
Shandrach. . . . 112 6 3 
Dakota 101 1 6 
Ethan Alien. . . 101 3 4 
Sir Dyke 112 7 5 
Breakers . . . . 107 2 7 
Tiempo: 24.2-5 49.2-5 1.00 2-5. Mutua: 






















Napier . . 
Energetic . . . . . . . 
. St. Lazorian . . . . . 
Almda Lawme . . . . 
Change 
Volant . 
Luther i . . 
Centaurí , 
SEXTA CARRERA: UNA MILLA. 











Para ios enfermos del pedio' 
CERTIFICO: 
Que el Grippol como preparación 
de componentes conocidos la uso fre-
cuentemente en las afecedones bron-
quiales, catarrales, grippe, etĉ  etc. 
con resultados excelentes. 
Habana, 24 de Septiembre de 1911. 
Dr. F. Torralbas. 
El Grippol es uña medicación de 
¿;ran éxito en el tratamiento de la i 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-1 
berculosis Pulmonar, Laringitis y to-1 
dos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
Mac 7.60 3.60 2.80. Mon-
TERCERA CARRERA. — 3|4 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. «4 «/i % St. F. O. C. Jockeys 
Pauison 9 
Zali 10: 
Dancing Star . , 8: 
Wander 108 5 8 « T e 
Wolf's Baths . . 108 2 5 5 5 
Yellow Eyes. . . 108 7 1 3 4 
Bulger 108 6 4 6 7 
Lady Bryn . . . 108 9 6 8 9 
Tieerapo: 24.1-5 49 1.13 1-5. Mutua: Thrill 41.10 19.50 5.80. Paul-



























CUARTA CARRERA.—1 MILLA — CUATRO AÑOS EN ADELANTE.-
PREMIÓ: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. 14 \ ' l */4 St. F. O. C. Jockeys 
First Degree. . 
Tony Faschion. 
Afterglow . . 
Lady Rankin . 
Coin 




















Tiempo: 24.2-5 49 1.14 2-5 1.41. Mutua: First Degree 3.50 2.80 2.20. 
Fashion 3.10 2.40. Afterglow 2.50. 
QUINTA CARRERA.—1 MILLA Y 1(8 MILLA. — CUATRO AÑOS EN 
ADELANTE.—PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. «¿ y2 % St. F. Q. C. Imíkeys 
Quick . . . , . . . . . . 36 
Ben Uncas 99 
Coin 101 
Lord Wells . . . . . . . . 103 
Wavering 104 
Margret Mei&e . . . . . . 104 
Coppertown . . . . . . . 106 
Saturnus, . . . . . . . . 109 
Sordello . . . . . . . . . 111 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Burbank, 3|8 en 36 2¡5. 
Paul Davis, 5 8 en. 1.03. 
Conflagraion, 5i8 en 1.03 4|5. 
Insomne, 314 en 1.19 1¡5. 
Change, 3|8 en 38. 
Whie Corwn, lj2 en 54 1|5. 
Bray, 114 en 24 1¡5. 
Cossack, 1|2 en 51. 
Peg, 3¡4 en 1.18. 
Blue Rock, 3¡4 en 1.21. 
Napier, 818 en 37 3|5. 
Jesse Jr., 314 en 1.18 1|5. 
Major Beít, 3!8 en 38 1|5. 
Minsti'e'l, 3|4 en 1.18. 
St. Lazarían, 1¡2 en 51 2|5. 
Ben Uncas, 3¡8 en 57. 
Besalim, 3]8 en 1.03 4|5. 
Palm Leaf, 3¡8 en 38 4]5. 
ICayderoseros, 318 en 40 3|5. 
Haíberdash, 318 en 36 4¡5. 
Obolus, 1|2 eoi 51. 
Fenrock, 3!8 en 37. 
Margaret Alien, 3|8. en 39. 
Sugeret, 3|8 ©n 40 2(5. 
Enver Bey, 518 en 1.03 1¡5. 
Euterpe, 5|8 en 1.08. 
Sopey, 1|2 en 50. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
MAXIMINO GOHEZ Y 
HA FALLECIDO 
en New York, el día 15 
del presente mes. Su cadá-
ver, que es conducido a esta 
Ciudaxi, llegará en ell vapor 
"Méxáico/' en las (primeras 
horas do la mañana <M La-
ñes día 24, 
Y dispuesto su entierro 
para las nuevo do la maña-
na de dicho día, los que sus-
criben, a nombro do todos 
sus fanniliaires, agnadeaetrán 
a sus amistades se sirvan 
asistir a la hora ílndicada 
al Muelle dio San Francis-
co, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Enero de 1916. 
Josefa Rávero, viuda d© Gó-
mez; Capitán Manuel Ma-
ría Gómez Rfvero; Fran-
cisco, Leoncio y Eustasio 
Gómez Viera; Manuel Ma-
ría y Luis Rivero y Pérez,. 
Alipio y Santiago Fernán-
dez Gómez; Lucas García 
Ojeda; Luis Rivero Antu-
nez; Carlos Rivero Ib.i-
ñez; Luis Rivero y de la 
Luz; Capitán Abelardo He-
rrera Estrada; Capitán Al-
fredo Sardina Zamora; Ca-
pitán José María Bonich y 
de la Puente; Comandan-
te Antonio Tavel Marcano; 
Comandante Pedro Sardi-
na Molina. 
NO SE REPARTEN ES-
QUELAS. 
Fábrica de Coronas F U r e s 
de ROS y Cía. 
Sol, flóm. 7a-Teiéfooo 11-5171 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
D E M A D E R A , T A L L A D A S Y V E S T I D A S 
Se acaba de recibir un gran surtido para iglesias y casas particu-
lares, grandes existencias en toda clase de objetos religiosos. 
Antes de hacer sus encargos vea los modelos de esta casa y pida 
precios, grandes descuentes a los señores Curas Párrocos y Comunidadeo 
religiosas. La casa más antigua deí giro. 
SINESÍO SOLER Y CO., O'REILLY, 91. TELEFONO A-6462. 
Unicos representantes para toda la Isla de la gran fábrica El Sa-
grado Corazón, Clot, (Gerona) España. 
C 6059 12t-31 
C e n t r o l a H a b a n a 
S E C R T E R I A 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Debiendo celebrarse el doming-o, día 30 del actual, á las doce 
de la tarde, en el salón de fiestas del Palacio Social, la Asamblea 
general de socios, que determina el art. 19 de los Estatutos, por 
acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Apoderados, y de orden del 
señor Presidente, se hace público para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Para poder formular proposiciones en esta sesión, será nece-
sario presentar el recibo de la cuota social correspondiente al mes 
en curso. 
Habana, 19 de enero de 1916. JOSE CIDRE, 




Zoroaster . , 








6 6 C 
1 1 1 
4 3 2 
5 5 o 














Tiempo: 24.2-5 48.3-5 1.13 4-5 1.39 4-5 l^S. Mutua:: Bakesr 8,.1D 
4.20 3.00. Kris Kringle 5.00 3.80. Tamerlane 5..SD. 
La letra P. quiere decir peso de ;¡k>g jodkeya; 'la M., :nieta; la S..., la 
posición que ocupaban al empezar la carrera .los cáballog; 1̂ resto dg los 
números las posiciones que fueron ocupando durante 1̂ resto de la ca. 
rrera hasta «ntrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la 
meta final. La O. quiere decir el pre ftio a opio abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE CELEBRARAN ES-
TA TARDE. 
PRIMERA CARRERA: 5!8 MILLA-
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Indifferent 100 




Duquesne , . 118 
SEGUNDA CARRERA: 11116 milla. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Andrómeda , , 104 
Lilly Orme 104 
Encone 104 
Majoríe A •, . , 108 
Water lily ,. 111 
King Worth 113 
TERCERA CARRERA: 3¡4 MILLA. 




Emily R. . . . 
Haberdash . . 
Rustic Maid . 
Peg . . . . . 
Idiola. . . . . 
Chas. Francis . 
Tener . . . . . 
Phil Connor . 
Palm Leaf . . 













E L A L M E N P A R E S 







Nuestra larga experiencia en el reconocimiento de la vista y en 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos hace 
. que más de 500.000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo GRATIS catálogos y método de graduar la vista-
E L A L M E N O A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . ^ 
raxíETA OCHO. ¿MMIV x r a X*A j x m x a e n á 
m i n e r a l wniteKocK L ^ 
N A T U R A L * ^ o c ^ í > ^ ^ ^ C \ i ^ E S T P r t A C o 
Embafellada en el mananHal M M U K E S H A U. S . A . 
Unicos Importadores: MARQUETTE yROCABEfíT/. Aguiar nf US. Habana. 
r (ROCA BLANTCJl.) / ^ ^ 
^Camagüey Industrial, 8. A/, 
JUNTA GENERAL DE ACCIONIS-
TAS EXTRAORDINARIA 
C O N V O C A T O R I A . 
De orden del señor Presidente de 
la citada Compañía, cito por este me-
dio a los señores accionistas de l i 
misma para la Sesión extraordinaria 
t'e la Junta General do Accionistas 
•:e esta Sociedad que a virtud de 
acuerdo del Consejo de Directores to-
mado en sesión celebrada el día 14 
del presente mes deberá celebrarse 
m la Oficina de la Compañía en la 
Habana, casa números 77 y 79 de la 
falle de Amargura a las 4 en punto 
de la tarde del día 4 de Febrero 
próximo venidero con objeto de oír el 
Informe rendido por el señor Direc-
tor General del resultado de su re-
ciente viaje a New York y de delibe-
rar y tomar acuerdo acerca de los 
particulares a que dicho informe se 
contrae. 
Habana, 19 de Enero d© 1916. 
El Secretario, 
G. ANGULO. 
C 417 alt 4d-23 
E S T A B L O D E L U Z 
(Antiguo de Inclán). 
CAE8ÜAJES DE LUJO: ENTIERROS; BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
Ve. ccftMft*;/A-1888 (ESTABLO.) TELEFONOS | A_4692 (ALMACEN.) 
CORSINO F E R N A N D E Z . 
DISPUESTOS PARA ENTERRAS 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA.̂  TELEFONO F-3133 
0 JLV • 
IíA SEXORA 
C a r l e t a 
P é r e z 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR 
LOS SANTOS SACRA-
MENTOS 
Su viudo, que suscribe, en 
su nombre y en el de sus 
familiares, ruega a sus 
amigos lo acompañen a con-
ducir el cadáver, desde la 
casa mortuoria, Calzada nú-
mero 168, Vedado, al Ce-
menterio de Colón, hoy. do-
mingo 23 del corriente, a 
las cinco P- m.; por lo qué 
les quedará agradecido. 




F á b r i c a de C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y C í a . 
Sol, DÉ. 78,-Teléfono A-S1T1 
üam Lázaro 159 
' ' M i l X a * / \ \ \ I 
P o b r e T í e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a s q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
De venta en las Droguerías y Farmacias. Depósito: "El Crisor, Neptuno 9 1 . 
de A u s t r i a H u n g r í a 
RUSIA 
Habana, 20 de Enero de 1916. 
La nueva batalla en la trontera 
de Bessarabia aumenta con impetuo-
sidad. Tenacea ataques de superiores 
fuerzas rusas en los lugares entre 
Toporontz y Bryan fueron rechaza-
dos, principalmente por el regimien-
to "Honved" de Budapest. El ene-
migo muchas veces durante estos 
combates logró entrar en nuestras 
trincheras, pero fué siempre rechaza 
do en combates cuerpo a cuerpo, con 
pérdidas enormes. Los regimientos 
6o. y 30 Honved, hicieron vigorosos 
contra ataques. Delante de las trin-
cheras la tierra está cubierta de ca-
dáveres rusos, y en los distritos de 
batalla de ciertos batallones, se han 
contado de 800 a 1.000 muertos ru-
sos. 
Todo el frente bajo él mando del 
general Pflanzer-Baltin fué bombar-
deado por el fuego de "la artillería 
rusa. En el esto de Galitcia siguen 
los duelos de artillería. 
RUSIA 
Habana, 22 de Enero de 1916. 
Bajo la influencia de las pérdidas 
enormes que sufrieron en las bata-
llas de Toporoutz y Boyan el día 19, 
cesaron los rusos ayer el ataque en 
dichos puntos, así como también en 
todo el resto del frente nordeste, en 
donde reina calma general interrum-
pida por algunos duelos de artille-
ría. 
ITALIA 
Loa Italianos dirigieiron el fuego 
i i i i i 8 i j 8 s c u l n l e É ' ' , ( l e l I d o . P e n a 
Garaciónde ía Gonorrea, con imsolo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de O f o " iMonte y Angeles.-Habana. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pina, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces al día. 
Sin materias colorantes conforme a 
. las prescripciones de Sanidad. 
T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 . • A - 1 5 . 
de su artillería directamente contra 
las posiciones austro-húngaras en el 
Tirol, y la vertiente de Col di Lana, 
bombardeándola fuertemente; tam-
bién bombardearon el norte de Peu-
telstein. 
En el resto del frente la artillería 
muestra su actividad normal. 
L a r e v e í i i c i ó i i c h i n a 
Pekin, 22. 
Los rebeldes han dea-rotado a las 
tropas del Gobierno en la provincia 
de Yunnan, moviéndose hada el Nor-
te. Solo pequeñas guarniciones se 
oponen a los revolucionarios. Los ex-
tranjeros no son molestados. 
N u e v o p e r i i S r 
Desde hoy comenzará a publicarse 
en esta capital, un nuevo periódico: 
"El Repórter", que dirigirá nuestro 
estimado amigo y compañero en la 
prensa, el culto joven Oscar Herre-
ra. 
"El Repórter" será independiente 
y verá la luz pública los domingos 
por la tarde. 
Le deseamos una larga vida al 
nuevo colega. 
^ ^ 5 4 . COOEINA/̂  
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L Ü 
ÜFl DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S . 
MAS V I O L E N T A 
Ed todas las Farmacias. 
Depósito al por mayon 
DROGUERIA "SAN J O S E " 
Habana y Lamparilla.-Tel. A-288& 
Exija el nombre del Dr. González 
1 456? 
( D r . U l r i c i , New Y o r k ) 
indicado en la Anemia , E s c r ó f u -
osis, Raquit ismo^ Debil idad, etc. 
¡ME 
| / I N Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A T 
É l remedio más rápido y segure en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, fiores 
VI .J *v 4-/-v J <-» <-s /ilnrt/tn r\ r\ *A . 
es-
blancas y de todas clases dé flujos, por 
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
trechez de la uretra. • 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
nnsinsinsiiigiiiisiiiaiiisiiisuiSiB^iiisiii^iiigiit^ 
ría ai! mentndeo en Teniente Rey \xk 
"Virginio Alderete -para maestro 
plomero en San Ignacio 103. 
Vicente Gailtodo para un taller de 
trajea dte m'áscaras de alquiler en 
Inldu'stria 119 
Anonio Barcafla para unoi bodega 
en Maloja 172 
Manuel Rajaox» para un puesto de 
frutas extranjeras Atocha 24 
HABITABLES 
La Jefatura local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaldía el certificado 
de 'habitalbilidad de la casa Vista 
Al'egre entre Anrmats y Lawton. 
PROPIEDADES DE ANIMALES 
FALSAS 
El Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Roig, ordenó esta maña-
na aJ Jefe del Negociado señor Mel-
gares, que practicase una investiga-
ción con motivo de noticias recibidas 
de que en la Sulcursal segunda del 
Registro Pecuario de Luyanó exis-
tían unas propiedades de animales 
que se dicen falsas. 
El señor Melgares logró ocupar 23 
de estas propiedades que correspon-
den a 21 cabailos y 2 yeguas. 
Las prípiedades de referencia tie-
nen estampado un cuño que es falso. 
La Alcaldía ha dado cuenta a la 
Policía Judicial de este hecho lo cual 
ha comprobado que los animales de 
referencia, según circulares dictadas 
por distintos jueces, han sido sus-
traídas en distintos pueblos de esta 
provínicia.. 
INCIDENTE 
Hoy ocurrió un incidente en la 
Administración Municipal. 
Parece ser que el Conserje, en for 
mas no corteses, impidió la entrada 
en las oficinas al Representante se-
ñor Aurelio Alvarez, quien castigó 
o¿ 'Conserje severamente. 
Prodújose el consiguiente albo-
roto. 
L a fuerza juven i l 
No es posible que haya hombre al-
guno que no quiera estar en pOse-
eión de la fuerza juvenil, de las ener-
gías radiosas de. IqS primeros años, 
que dan ánimos para múltiples em-
presas, para Sacrificios y esfuerzos, en 
que el hombre triunfa gallardamente. 
( Quien no quiera ser fuerte y po-
deroso, que se esté quieto y se con-
vierta en una ruina, pero quien no 
se despreocupe de la vid̂ a, que tome 
las pildoras vitalinas, que fomentan 
las energías, y las desarrolla, y Be 
venden en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las boti-
cas. 
A toda persona que hag 
compra que exceda de $1 
"ROMA," O'Reüly 54, ^ 
Habana, será obsequiada cot 
precioso almanaque de pi 
Esta oferta es solo por 
mes de Enero. 
C. 344 alt. : 
C O M E Z O N — M i 
> S A R N A 
Picazón constante. Angustia lufel i ble. ECZEMA. Pocas gotas de una loción t suave—alivio Instantáneo—toda! penas de la piel SE FUERON, 
Prescripciones D.D.D.ParaEts 
Suena demasiado bien para ser ?(.• Es verdad. Pocas gotas de estas: y benéfica loción aplicadas á la quitan instantáneamente la comef: —todas las curas parecen ser ps tientes. 
De venta en todas los droperi 
Agentes especiales: Ernesto fel 
Manuel Johnson, y doctor Taqatój 
Habana. 
PARA LA DIGESTION 
C o k o -
REMEDIOel más moderno, 
más científico y más eficai 
contra la 
I n d i g e s t i ó n crónw 
DI IC 3tK >tlC DfOtC 
y el envenenamiento intestiul 
De venta en todas las bt» 
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN' LA HABANA 
D r o g u e r í a 
^ H O T E L L U Z 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
FABRICA DE AÑIL 
El señor Vicente Otegui' y Flores 
ha presentado una instanoia en el 
Ayuntamiento, solicitando se cree el 
epígrafe de Páhrka de Añil a ma-
no, todia vez que le ha sido negada 
la exención de contribución que soli-
citó para una fábrica do añil que tie-
ne establecida en esta capital. 
CASA EN MAL ESTADO 
El señor Lorenzo Eomero ha de-
nunciiado a la AlcaMla que la casa 
A costa 40, «donde hay establecida ura 
carnicería, se encuentra en mal es-
tado, con las paredes fuera de lí-
nea y los pisos en estado deplora-
la e. 
LAS MEDALLAS PARA LOS AU-
TORES DE LA OPERETA "DES-
PUES DE UN BESO" 
So ha ordenado la confeccióm de 
las medallas para los autores de 'a 
opereta "Después de un beso," los 
empresarios y artistas que estrena-
ton la obra. 
Dos de oro die 18k., $40. 
Seis de oro de 14k., $96, 
44 de plata, $176. 
120 de bronce, $180. 
Por el troquel, $50. 
TotaJ* $542. 
La casa que confecciona las meda-
llas rebaja los 42 pesos, quedando la 
cuenta en 500 pesos. 
UNA CERCA 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
Jiedido aíl Aloaüde dé las órdenes opor-
t.mas para que se cerque el frente 
de la propiedad de Francisco Gonsá-
Uz, Luyanó entre Juan Alonso y 
Quinta de loa Jesuitas, retirándola a 
la alineación que le corresponde, pa-
ra construir las aceras. 
LICENCIAS COMERCIALES 
fíe han solicitado de la Alcaldía 
las isigiuienbes: 
Andrés Rey para una botica sin 
aparatos en Escobar 124. 
Para todas por igual 
Tomar reconstituyente, fortale-
cientes y vigorizantes, es necesidad 
imperiosa en las mujeres, en loa cli-
mas cOmo el de Cuba, cálido, porgue 
el fuego natural de ¡a temperatura, 
desgasta, destruye materialmente ele-
mentos importantes del cuerpo que 
preciso es reponer para disfrutar 
de salud. 
Esa es la necesidad del reconsti-
tuyente, y por eso, como el mejor Se 
recomiendan las pildoras del doctor 
Vernezobre, que se venden' en su 
depósito neptuno pry en todas las bo-
ticas, y que jas mujeres prefieren por 
que lo conocen por eus éxitos alcan-
zados . 
Pablo River*ón para una tabâ jî -
("ANTIGUO MASCOTTE") , . 
Apartamentos y habitaciones con baño, m0 
ro y lavabo, de lo más moderno. .0 
Elevador eléctrico y todo el confort desea"' 
Restaurant de Luz, el decano, su cocina > 
irvicio bién conocida del público es-
didos reservados para familias. Hotel W 
para recién-casadós. Plán europeo y 
Daño. Precios módicos . 
F . M E N E N D € Z . P R O P - ^ 
Oficio», número 85. Telf. A-1466 y A-1460.— Habana. ^ 
DliC 3IÍC DiOK 
S«== 
0 
U Q i l i s . . r . í d u I 
S E C R E T A R I A 
Subasta de! suministro de caree 
Quinta uCovado^ga,, 
del señor Presidente de este V̂0;Ĵ \̂ t 
irectiva, Se anuncia <me se saca a P11^,, r ^ T 
'Covadonga, 
De orden 
de la Junta Dir ctiva 
suministro de carne a la Casa de Salud 
del Centro. ^ r í ^ ^ ^ i 
Los pliegos de condicio-nes y los modelos de p ^ 
rigen para la subasta se encuentran en la Secretaria ^ ^ 
la disposición de las personas que deseen exann11̂  
de oficina. ' 
La subasta se llevará a cabo el martes día ^ de ^ 
corriente mes, en el Salón de sesiones, ante la ^9acl0 reci^ 
cia Sanitaria, a laa ociho de la noche, hora en q̂ 6 ^ \ A 
proposiciones que se presenten. v ^oria, 
6d.-20. 5t.-20-
I 
ü /ib. L ^ i i i O LA MARINA 
y. 
M A R I A C S N E S A 
E N L A H A B A N A 
La Reina del couplet y de los bailes españoles, "La Gatita de 
como la llaman sus múltiple» admiradores, ge encuentra entre 
nosotros y pronto tendremos el placer de aplaudir sus innumerables 
"acias y su arte exquisito. 
Entre tanto, cuando usted quiera, puede oir EN SU PROPIO 
HOGAR, ,as luejo^8 selecciones de esta renombrada artista en los 
incomparables discos 
Oro 
C O L U M B I A 
He aquí algunos números do sus zarzuelas favoritas: 
r283 LAS BOLETAS. Ni una palabra más. No. 1. 
LAS BOLETAS. Ni una pa.abra más. No. 2. 
f 984 CHUPA-CHUPA. Tango No. 1. 
CHUPA-CHUPA. , , 2. 
r̂ SO CINEMATOGRAFO NACIONAL. Tango de la Pcb'cula 
TARJETAS POSTALES'. Humorístico. 
0286 CASTA Y PURA. Coupletf». 
CASTA Y PURA. Tango de la Perrita. 
r287 LAS BRIBONAS. Los tientos. 
LAS BRIBONAS. Couplets del Tren. 
C288 CARNE FLACA. La Juerga Romana. 
CARNE FLACA. Tangos No. 1. 
C297 EL PALACIO DE CRISTAL. Couplest. Conesa y Rósete 
EL PALACIO DE CRISTAL. Couplets. Conesa y Rósete 
C2084 EL PAIS DE LAS HADAS. Tango del Jipi. 
LA CORTE DE FARAON. Couplets. 
C277 ENSEÑANZA LIBRE. El Morrongo. 
ENSEÑANZA LIBRE. Las Ligas. (Carmen Fernández de Lara) 
C287 GEISA. Canción del Abanico. 
GEISA. Vals. (Carmen Fernández de Lara). 
C290 L4 VIDA ALEGRE. Couplets. 
CARIÑO PURO. Dúo. Gcfjbi y señora, 
C298 EL GRANITO DE SAL. Couplets del Eco. 
EL GRANITO DE SAL. Couplets. 
Pida usted la lista completa de sus discos. Precio 90 centavos 
cada uno. 
F R A N K G. R O B I N S C O . 
San Rafael. Num. 1. Obispo y Habana. 
HABANA, CUBA. 
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[| crucero i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Entre el pasaje van el doctor Juan 
Giró; el ingeniero señor Sebastián 
Estrada y los señores Máximo Igle-
sias, Ricando García. Julio Botello 
y Samluel D. Jalmg1, representante 
de la fábrica de bebidas de Bacardí. 
Los restantes son turistas, 
SERA DEPORTADA 1 
Sé ha. dispuesto sea reembarcada 
para Key West la joven americana 
Eithel :S¡harpe, d̂  23 años y de la ra 
za negra, que llegó en el "Mascotte" 
y de cuya detención por el Departa-
mento de Inmigración dimos opor-
tuna cuenta. 
DESEMBARCO 
Por estar considerado como resi-
dente, sie autorizó el desembarco de 
Francisco Piñera, que llegó en el 
Galbanera" y estaba detenido en 
Tiscomia por padecer de tracoma. 
EL «PATRIA" 
El buque escuela "Patria", salió 
ayer de Guantánamo. donde se había 
reÉiglado por miaJl tiempo, para 
Santiago de Ouba, a repostarse de 
comlbustible, de donde seguirá viaje 
a Santo Domingo. 
EL "HATUEY" AL MARIEL 
Anodbe se disponía a salir para el 
Mariel el cañonero "Hatuey" para 
esperar allí al señor Presidente do 
la República y sus acompañantes, 
que acordaron hacer el viaje por tie-
rra hasta aquel lugar y embarcar 
luego en el "Hatuey" para ir hasta 
Bahía Honda de pesquería. 
LLEGO E L "LOUISIANE" 
A las cuatro de la tarde de ayer 
llegó de Burdeos y escalas en el 
Norte de España, en Coruña y Vigo, 
el vapor .correo francés "Louisiane", 
conduciendo escasa carga y 386 pa-
sajeros, en su totalidad inmigrantes 
españoles que vienen a trabajar en 
el campo. 
El "Lkwlisiane" ha tenido muy 
mal tiempo en su travesía, al extre-
mo de verse en la necesilad de arri-
bar a las Bermudas forzosamente 
como puerto de refugio y para pro-
veeense de carbón. 
importante, como tampoco los pasa-jeros. 
De estos, 4 son de tránsito' para 
ísew Orleans. 
Como polizón llegó un sujeto nom 
brado Enrique López, español, que 
me enviado a Tiscomia 
NO LO AjOOMÍPAÑO EL CRUCE-
RO 
Creíase que d crucero inglés que 
ayer tarde se acercó hasta tres mi-
llas del Morro había venido custo-
diando al 'Louisiane"; pero el capi-
tán de este buque negó tal cosa. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Detrás del "Louslane" tomó puer-
to el vapor correo americano "Go-
vemor Cobb", que llegó de KeyWesL 
con 99 pasajeros, casi todos turis-
tas. 
En dicho buque llegaron el hacen-
dado señor José Manuel Tarafa; el 
banquero Mr. Walter Stanton; el 
comerciante mejicano señor Rafael 
Dorantes; loa comerciantes españo-
leas señores José Paz y Emilio Gon-
zález; el manager de los vapores de 
la Florida Mr. Paul J . Saunders, 
los señoa-es C. S, Estrada y George 
Liyes. 
AZUCAR PARA INGLATERRA 
Con un cargamento completo de 
azúcar salió ayer tarde para Quoenr, 
to-vvn (Inglatetrra), el vapor inglés 
"Queenmoor". 
ALGODON DEL "NECEAR" 
En el "iCíhalmette" fueron embar-
cadas ayer para New Orleans 150 
pacas de algodón, de 'la carga que 
dejó en la Habana el vapor alemán 
4<Neckar" al comienzo de la guerra. 
E T P f e S i i t e ^ 
neo E s p a ñ o l 
Nuestro distinguido amigo don 
José Marimón, Presidente . del Ban-
co Español y de la Cámara Españo-
la de Comercio, llegará mañana, lu-
nes, de los Estados Unidos, con su 
señora esposa. 
Viene el señor Marimón en el va-
por "Olivette", que procede de Tam-
pa y entrará en puerto a las cuatro 
de la tarde del expresado día. 
A esperar a tan distinguido viaje-
ro acudirán comisiones: de la Cáma-
ra Española de Comercio, ¿1 alto 
personal del Banco Español y algu-
nas de sus numerosas amistades. 
Rifero sorprendido 
Mediante un mandamiento judicial, 
expedido por el señor Juez Correc-
cional de la Segunda Sección, los 
gilantes 685, M. García y 858 P. Ar-
gudín, practicaron ayer un registro 
en la casa Gervasio 119, domicilio 
de Gustavo Socarrás Sterling, poí 
tener confidencia g de que en dicha 
casa se confeccionaban rifas no au-
torizadas. 
Practicadlo un registro, ocuparon 
los referidos vigilantes, veinte y 
ocho listas, dos libretas con apunta-
ciones y |15,40. 
En el interior de la casa fueron 
detenidos Gumersindo Valdés Pique-
ro y Corino Camacho Crespo. 
Socarrás fué arrestado más tadde 
por el experto Borges. 
Los tres fueron remitidos al Vi-
U \ C l I B I A N A 
No obstante, no sufrió novedad vac 
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS ¥ BANDER1TAS DE ADORNO 
Todas las Novedades propias para las cercanas fiestas de Carnaval. 
La Librería "Cervantes" ha recibido un completo surtido a precio sin 
competencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
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S e r á i 
u s t e d ( 
e l ú n i c o 
? ANUNCIOS 
c í e ó 
S E K Á USTED E L ÚNICO QVE 
NO V E A L A S V E N T A J A S D E L T E -
iLÉFOW E í T ó ü C A S A ? 
^ L A H B H O Y A L m . B . 3 Y L E I N S T A -
I l a r é í i o s s v aparato. 
'No Lo D e j e B v e a M a ñ a n a 
felBAtí fflEI£PHONE f E l o J 
C a l l e d e A s u i w 161-167 Tcl.vB.5 : 
A V I S O 
Para anuncios en !a guía en tipo negro, llame ai Departa-
mento de la Guía, Obispo, 75, altos. Teléfono A-7056. 
H G E N T E S " . 
RAMON PLflNIOL M O N T E 361. 
T E L E F O N O A 7 6 1 0 
LDIflZ yHn- V i v e s 39 T°A 
acQGm̂ m5 m d n t e 3 6 3 
T E L A 3 6 5 5 . 
P a r a t e h e r m o s a i c o s d e c l a s e s u p e r i o r , n o h a -
c e f a l t a i m p o r t a r l o s . E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á e n 
" L A C U B A N A 1 9 
m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i g u a l a d o s 
p o r n i n g u n a o t r a , y q u e e n n i n g ú n t i e m p o s e 
a g r i e t a n . 
SUCURSAL CON EL MÜESTBARIO DE ESTA FABRICA: 
SAN R A F A E L . Nüm. 1. - HABANA 
Fabrica» Sao Felí íe, nüm. I s Atarás. —Teléfono I-ífl33w 
Desde esta fecha, el precio por galón de 
LUZ BRILLANTE que entregamos por núes 
tros carros tanques, es de O-SS^ cts. 
The W e s t India Oil Ref. C o . 
S A N P E D R O , N U M . 6 . 
Hay que añadirlo. 
Pues lo mismo sucede con el convaleciente, á q u i e n 
LABARRAQUE para que 
H A B A N A 
.1925 26 -í 
E S T A B L O D E L U Z í a ^ m i m l ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAC, BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONOS { í i l l l d i y í S S ! . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A . E N T E R R A R . 
D E 1, 3 Y * B O V E D A S 
F, ESTEBAN, Neptuno, 169, m o l e r í a . Teléfono F-3133 
hay que darle QUINIUM 
recobre fuerzas. 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
tnás antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedü' 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque. 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
un» aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
F R E R E , 19,rtte Jacob, Haris. 
P.5.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
N E L A T E N E O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
DEZ 
E . P . D . 
I^A S E Ñ O R A 
JOSEFA G. DE FER 
H A F A L I ^ E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS| 
Dispuesto su entierro para hoyi domingo 23, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, familiares y amigos, ruegan a sus 
amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan acompañar 
el cadáver desdo la casa mortuoria, San Francisíco, 13, Víbora, 
al Cementerio de O'ón; lo que les agradecerán. 
Habana, 23 de Enero de 1916-
Miguel Fernández Ventura; Josefina, Catalina , Estrella , 
Evamgelina, Estiher y Migmelito Fernández;; Dotares Pérez; 
Francisco Torrelias; Pedro Burón; Julián Cobo; Jlosé Rodrí-
g-uez;; Antonio Reymóndoz; Fermín iLizaso ; Doctor Eduardo 
FontanilDs. 
P 184 1—23 
de ..las más distinguidas familias ha-
baneras. 
Y por doble atractivo el "elenco" 
de artistas que tî neín ya en su histo-
rial una consagración envidiable. 
El pianista Alberto Falcón y el 
violinista Casimiro Zertucha, forma-
ban con la señora Amelia Izquierdo, 
Condesa de Lewenhaupt, gloria del 
canto, una trinidad que completaba 
e,l inmejorable programa que sirvió 
para este hermoso triunfo. 
En los "solos" de Wagner (Aria 
de Thanhauser) •Schuman ,(Le No-
yer) y fíchubert ("Margarita"), en 
que la señora Izquierdo lució su 
privilegiada voz, le acompañó al pia-
no la iseñorita Rosario Due¡ñas y el 
el señor Ernesto Lecuona, cuya ma-
gistral colaboración, reclMó justos 
aplausos, coiimpartldos por los maes-
tros que tan deliciosa tarde de arte 
ofrecieron ayer. 
Como final del programa figuraba 
la celebrada "Rapsodia núm. 2", da 
LLstz en la que el señor Falcón oyó 
una estruendosa ovación, tres vece:-
•renovada, como testimonio de admi-
ración a su imponderable ejecución 
y m:a estría. 1 
Los señores Zertucha y Falcón, por 
la impecable labor con que bordaron 
el programa, recibieron los aplausos 
y felicitaciones que supieron conquis-
tar en cada una de las obras inteî  
pr̂ tadas. 
La señora Izquierdo fué •obsequlM 
efia con un monumental y precioso TSJ 
mo de rosas. 
LUIS IGLESIAS. 
Ha salido el tren central con1 
rumbo a Gibara, nuestro dlstinguidol 
amigo el prestigioso comerciante da 
tquella localidad, señor Luis Igle-t 
sias, que permJanecló varios días en-t 
tre nosotros dedicado a ventilarí 
asuntos relacionados con su negocio. 
Su eficacia no falta 
En la curación d© las almorrana; v 
los supositorios flamel resultan muy 
eficaces. 
Desde que se usan los suposiortoá 
flamel, mejora el enfermo. En se-
guida baja la hinchazón y cedo el 
dolor. 
Se garantiza la curación radical a 
las 36 horas d© tratamiento. 
Los supositorios flamel están indi-
cados para las demás afecciones del 
recto. 
Tienen la ventaja do que el mis-' 
mo enfermo so puede curar, sin aer1 
cesidad de ajeno auxilio. 
Ventas: sarrá, john&on, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias importantes. 
C 439 m o a 
F á b r i c a s de C o r o n a s de B i s c u í t 
de ROS y Comp. 
BOL, número 70. Teléfono A-517L Habana. 
I N O P E R A C I 
«CURA DEL CANCCR 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S de 1 £ o 4* 
l 
Con declar&Lione* y cartas auténticas de 
clientes curados yo puedo probarle « Vd. qne 
L a H e r n i a 
E S C U R A O L E 





To se lo 
Como que contiene lo mis reciente y auténtico sobre la envío materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada \ r cuvíw Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y _ explica el porqué fallan en su retención los Iragueros ordinarios. y* E l Ja "ST"! Demuestra cómo puede retenerse la hemia obviando todas sus ter- ¡̂B AhL E M 2vt turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino da • • • •%Í'H la salud y la felicidad—pídalo ü. hoy. 
?Desea U. saber como puede librarse de las torturas del braguero? 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado— braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura y mortifica f Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hemia con alivio y comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probárselo a V., gratis. 
B ^ S ^ r c ^ V El Represor de Schuiling 
livar (Valle), Colombia, dice, "Kntusiasmado le envió mis más calurosas felicitaciones, su Re-presor ha curado a mi hijo." El Sr. Manuel Ramos, de Taylor, Texaa (EE. UU.) escribe, "Su Represor fué para mí el hallazgo de un tesoro perdido, me ha curado eu cuatro meses." El Sr. Dionisio Marracó do Lincoln, Argentina, escribe, "En sólo dos meses ha desaparecido la hemia que tanto me atormentaba." Esto es sólo una muestra de numerosas cartas similares que tenemos en archivo—Yo tendré gusto en enviarle copias de muchas por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba atln mfts convincente—el Represor de Schuiling para que lo ensaye usted a 
RIesgc nuestro 
sometiéndolo a las pruebas mia severas que desc?. Corra, salte, escale, suba, baje, estornude, toza y en fin, haga todo lo que crea necesario para convencerse de que este apyato retiene la hemia cómoda y eficazmente. _ Siendo hecho y ajustado de-bidamente a sus medidas, no tememos las pruebas a que lo someta usted. Pídanos hoy n. libro y pormenores da n. plan de ensayo. Todo gratis. 
Es una invención nueva; un aparato moderno que se adapta perfectamente al contomo del cuerpo. No tiene resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no obstante, una vez colocado debidamente en su lugar, ningún 
movimituto del cuerpo puede desviarlo en lo más minimo. Además, la operación de ponérselo y quitárselo es sencinisirna. 
Este sparato es ligero como pocos y, sin embargo, contiene la hernia con la misma firmeza con que un dique contiene <»1 agua. Cierto es que el agua ejerce xma enorme presión contra el dique, pero eso ha sido previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni siquiera se sospecha su existencia. 
Do idéntica manera, con igual firmeza y suavidad retiene la hernia el Represor Schuiling. En su con-strucció-u siempre se tiene en cuenta el tamafio, carácter y posicito de la hernia, asi como las medidas y ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto más minuciosameme, sobretodo cuando no le cuesta, más 
nos digj Vd., "Sírvante enviarme gratis v en sobr? sin 
sems su lihr* sobre la quebradura y poKntnores de Z 
SCHUILING RUPTURE INSTITUTE 
S i » Morphy Bldt., ladianapolís. Ind., E. ü. A. 
Enero 23 de 
^ •••! 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
VAOIA OAN LAZARO 
r 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s qe l a T i e r r u c a 
P o l v o s . J a l j ó n L o c i ó n . 
;. tOS POLVOS, son fínosi blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutis su olor. 
P R E C I O : 3 
LOS JABONESfifan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; so 
: aroma es delicada y tarda mucho en extlnjulrse. 
LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
Reprewntanlc: G- AYAI-A PEREDA. Apartado 1765. Haban.. 
ü R E Í D E 
(VIENE DE LA PORIMEílA) 
fian ra se Informa desde Londres que 
hay un mJüán y medio de soldados 
l̂ e no pueden salir a campaña por-
iue no hay bastantes municiones pa-
ra formar su parque. 
EL LIO MOIÍTENBGKINO 
¡Londres, 22. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ffr, procedente de Amsterdam, dice 
fwe la "Gaceta de Colonia" insinúa 
3ne el hambre puede veiicer en ayu-a de los monteuegrtnos que desean 
capitular. Declara el citado pcriódi-
'oa que el Rey nunca estuvo dispuesto 
l lk permitir que su mando personal 
,#ofrlese merma ninguna, y que no 
MU> faltarán medios para imponerle 
'Obediencia a sus soldados. 
Berlín, 22, 
/ E l Negociado oficial de la Prensa 
.'fie Austria-Hungría anuncia que la 
^rendición de Montenegro tropieza con 
dificultades, debidas a las malas co-
municaciones y al carácter peculiar 
do los montenegrinos, que están in-
• decisos. Sin determinar si continúan 
<Sa guerra por su propia cuenta. El 
gobierno montenegrino ha concedido 
tiempo para que la población se apa-
cigüe y se lleve a cabo una sumisión 
Sistemática. 
r lias negociadonos de par no se han 
interrumpido por la sencilla razón de 
que todavía no han empezado. 
Roma, 21, (demorado.) 
.El Primer Ministro montenegrino 
Mlouchekovitch, que ha llegado a 
[tnlla, declara que el Rey ííicoláa ha 
preparado documentos que justifican 
. 9a conducta en la crisis actual. 
La nota oficial del Consulado mon-
tenefirrino declara que el representan-
te oficial de Montenegro asegura que 
no ha habido capitulación ni nego-
ciaciones preliminares de paz con 
Austria. 
DOS BARCOS TURCOS A PIQUE 
Petrogrado, 22. 
Ixis torpederos rusos han echado 
a pique dos barco» turcos cargados 
do provisiones de guerra, en el Mar 
Xeero, aprisionando a sus tripulan-
tes. 
PARTE OFKJLAIL ALEMAW 
Berlín, 32. 
"Al sur de Ipres hemos destruido 
70 metros de trinoheraíj enemigas, 
por medio de nuestras minas. 
"Tfljiéstras posiciones en Mosela y 
lo» Voseros han sido bombardeadas 
sin resultado ninguno. 
"En el Este ha habido duelos de 
artillería entre Smormen y Dvlnsk. 
"En otros frentes reina la tranqui-
lidad. 
INDIGNACION DE UNA REINA 
Roma, 21. 
Al pasar por esta ciudad la Reina 
Mllena de Montenegro, en camino 
para Lyons. a donde se ha traslada-
do el gobierno montenegrino, no qui-
so aceptar la hospitalidad que lo ofre 
deron los Reyes de Italia, resentida 
por los rudos ataques que se dirigie-
ron al Rey Nicolás cuando se publi-
có que se había rendido a Austria. 
La Reina de Montenegro pasó" le 
noche • en su carro dormitorio, aun-
que acompañada de su hija la Reina 
de Italia, que se dirigió en automóvil 
a la Estación, permaneciendo jimias 
hasta la partida del tren. 
ED GENERAD JECOFT 
Londres, 22. 
El General Jeooff, Jefe de las 
fuerzas búlgaras, ha sido ascendido 
a Feld Ma^cal por el Czar Fernan-
do, según anuncian desde Sofía. 
IMPORTANTE DERROTA 
Petrogrado. 22. 
Las autoridades militares dan gran 
Importancia a la derrota de los tur-
cos en las Inmediaciones del Laeo 
Lortum y a la ocupación de las for-
talezas de Keuprikeml, último haluar 
te natural en el camino de Erzerüm, 
80 millas hacia el Oeste. 
Considérase posible oue esta victo-
ria oblielie a los turcos a retirar sus 
tropas de la Mesonotamia, nara em-
plearlas en la defensa de Erzerum. 
BOMBARDEO DE PORTO DOGOS 
París. 31. (demorado.) 
Un despacho de Milán a 'Le Temps 
dice qu*» una escuadra aliada eom-
puestn de 16 acorazados, bombardeó 
el miércoles pasado a Porto Dogos, 
atacando ios cuarteles mtlltarefl y la 
estación del ferrocarril de Dcdea-
eatch, destruyendo un tren militar. 
T-A CENSURA FRANCESA 
París. 22. 
La censura francesa, ha «,ldo dura-
mente criticada en la Cámara de 
Diputados. No se llegó a conclusión 
D e l é i t a n s e las D a m a s 
c o n l a 
C O C O A P E T 
Es desayuno exquisito, merienda preferida, 
Indispensable a la hora de acostarse. 
Cada lata de media l ibra contiene 
C O C O A para 22 T A Z A S . 
P i d a C O C O A P E T E R ' S e n 
TODAS LAS TIENDAS DE V I V E R E S 
I fcOCOA 




Según Inalámbrico de la "Over-
seas", los gobiernos francés y ale-
mán han acordado pOner en libertad 
a loa prisioneros civiles detenidos en 
ambos países, menores de 17 años y 
mayores de 55, así como a todos los 
que no sean aptos para la guerra y 
a todas1 las mujeres. 
LA EDAD MIIdTAR EN AUSTRIA 
Viena, 22. 
Mañana, domingo, se expedirá un 
decreto extendiendo el límite de la 
edad para el servicio militar de 5̂  
a 55 años, alegando como fundamen-
to de esta disposición, que se nece-
sitan tropas para las guarniciones y 
otros servicios secundarios. 
NOTICIA DE PETROGRADO 
Petrogrado, 22. 
Continúa la persecusíón de los tur-
cos ep el Cáucaso. Se les han ocu-
pado municiones y hecho muchos 
prisioneros. 
Ua artillería rusa ha bombardea-
do los fuertes de Erzerum. 
PARTE OFICIAL DE VIENA 
Viena, 22. 
"Continúa el desarme del ejército 
montenegrino. 
"Los ataques rusos en la Volhyma 
y la Bessarabia han sido rechazados. 
GRECIA NO SE OPONDRA 
Atenas. 21, (demorado.) 
Anúnclase que Grecia no se opon-
drá al establecimiento temporal del 
gobierno serbio en Corfú. 
GRAN DUQUESA QUE SE CASA 
Zurich, 22. 
Notiólas de Luxemburgo alcen que 
en breve se celebrará el matrimonio 
de la Gran Duquesa María de Lu-
xemburgo. El favorecido para con-
sorte es un archiduque austríaco. 
Los príncipes católicos escasean. 
' • ' ' • m ' " " ^ - * ' * * - * - . * * j r * j r w j r j r . r * , * 
ED ARRESTO DEL CONSUL IN-
GLES EN SOFIA 
Milán. 22. 
El "Secólo" dice que el Cónsul In-
glés en Sofía fué arrestado en la re-




El Departamento de Marina de Ita 
C i g a r r o s & L E C Í ( ) s I n o s 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
A» 
lia ha recibido Informes de que el 
crucero austriaco que fué echado a 
pique hace una semana, era el "He-
ligoland". 
CRISIS MINISTERIAL EN ITALIA 
Londres, 22. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que el gabinete italiano ha dimitido, 
habiendo sido escogido el Signor Ln-
zattl. actual administrador de las 
provincias redimidas, para suceder a 
Salandra. 
LA CARESTIA DED PAPEL EN 
INGLATERRA 
Londres, 22. 
Seeún comunican de Manóheister, 
el "Manohester Courier". establecido 
en 1825, uno de los más antiguos dia-
rios conservadores de Inglaterra, 
anuncia que en breve tendrá que sus-
pender su publicación, por haber su-
bido el precio del papel. 
HUYO DE FRANCIA 
París, 22. 
El Rev de Montefliegro ha salido 
precipitadamente de Francia y lle-
gado a Italia. 
VAT>OR HOLANDES A PIQUE 
landres. 22. 
El vapor holandés "Apollo", de 790 
toneladas, fué echado a. ploue en el 
Mar del Norte. Dieceseis tripulantes 
se salvaron. Tres se ahogaron. 
EL GENERAL STUKOVTTH CON-TINUA PEDEANDO 
Londres, 21. 
Anúnciase que el Rey Nicolás ha 
llegado a Brindis!. 
Fl e<érclto mandado por el Gene-
ral Stukovitch continúa peleando, es-
forzándose por unirse a loŝ  serbios. 
VAPOR INGLES Á PIQUE 
Londres. 22. 
El vapor Inglés "T̂ cmaton,,̂  dé, 
2.(565 toneladas, se ha Ido a pique. 
La tripulación losró desembarcar. 
Vapor que choca 
New York, 22. 
El vapor puertorriqueño "Brazos", 
con 171 pasajeros y 130 tripulantes, 
chocó cerca de New York con el va-
por "SuffoJk", que, al embestirlo, le 
hizo un gran agujero en un costado. 
El "Brazos" regresó a este puerto 
y probablemente saldrá para San 
Juan el lunes. Los pasajeros y tripu-
lantes resultaron ilesos. 
Capablanca todavía a 
la cabeza 
New York, 22. 
El cuarto "round" todavía no ha 
traído la conclusión del "match" en-
tre Capablanca y Janowski. Se han 
anotado 82 movimientos. Oapablanca 
todavía está a la cabeza del torneo. 
" • ' ' • r M * * r * - r - r * ' * * ' - r * j r j r * * * j r j r * * * * * * * jrr^jr jr* 
A V I S 0 
Participamos al público haber reck 
lííde lag mil cajas de 
AGUA MONDARIZ 
iorr es pendientes al presente me*, qnal 
fundemos en esta agenda a 
$ 7 - 7 0 
la caja de 5» betéÜM 
EDUARDO HERNANDEZ 
EMPEDRADO, %*—Teiétow A-OStl 
* U4 f 
R E S T A U R A N T 
LAS TULLERIAS1 
r 
Excelente cocina a la aMhu a 
la americana y a la «^fiakT^O^ 
midas tervfttas €MliéndjduMtii« a 
|0.60 cubierta.—¿No ha eamid» 
usted aún en cate R^tanraiitr Bi -
fdo uva tox y repetirá.—TuaMIa 
Tendemos tickets «oonénkna. 
M entérrate, nú mero 9L—Rafeauu 
S f T C 
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De acuerdo con lo previsto en «̂1 artículo Vigésimo Octavo 
Estatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señorea ? 
nistas de esta Compañía para la Junta General Ordinaria que hal i *3br9 
efectuarse el día 26 del corriente, a las tres de la tarde en lag JJ},^03 5 
de la misma. Obispo número 53, Icî  









N O T I C I A S 
M E J I C O 
MUERTE A LOS AMERICANOS 
Washington, 22. 
M Departamento de Estado ha si-
do informado de que en el mes de 
Noviemibre se ceslebró en Córdoba, 
Méjko, una reunión de revoluciona-
rios mejicanos Incluyendo represen-
tantes de Villa, Zapata y Argumedo, 
en la cual se acordó matar a todos 
los americanos, destruir su® propie-
dades y hacer una guerra a muerte 
contra Carranza. Aitribúyese la re-
ciente matanza de americanos a este 
convenio infernal. 
PLAGA DE BANDIDOS 
Douglas, 22. 
Andre>v Trumbo, minero america-
no, dice que el Estado mejicano de 
Oaxaca está plagado de bandidos, 
que están matando y saqueando a los 
«mericanos. Dícese que un tren fué 
destruido por medio de la dinamita 
cerca de Tehuacán, pereciendo 23 pa-
sajeros, 
AMERICANO MUERTO 
El Paso, 22. 
Bernardo y Federico Durán, cua-
treros mejicanos, han confesado ha-
ber dado muerte a Bert Akers, ame-
cicano. Anunciase que serán ejecu-
tados. 
EXTRAÑA DEPORTACION 
New Orieans, 22. 
Máximo Castillo, bandido mejica-
no, fué embarcado hoy píílra la Ha-
bana por las autoridades federales. 
El mismo Castillo pidió la deporta-
ción. Se le acusa de complicidad en 
el desastre del túnel Cumbre, en que 
perecieron 21 americanos. 
O V O C A C A O 
Prodigioso a l imento 
Para nutrir debidamente a un en-
fermo, a un sujeto que se encuentre 
en estado de convalecencia, a, una 
persona de estómago delicado, a iin 
enfermo, a una nodriza o madre que 
xría, no hay otro medio más efectivo, 
más provechoso, más sencillo y fá-
cil qu© el empleo del Ovocacao. 
OvocíicaO, es alimento poderoso, 
de digestión facilísima, que se asimi-
la rápidiamente, que se prepara en so-
lo Segundos y siempre está en con-
diciones de ser tomado, sin temor de 
cargar el estómago, d© Ocuparlo mu-
cho tiempo y sin que Hev© elemento 
alguno incapaz de producir fuerzas o 
energías. 
La preparación del Ovocacao. es 
un secreto precioso, porque con ella 
je ha logrado sumar ©n solo produc-
to, varios elem\ento:s todos fortalece-
dores, de grandes energías, qu© co-
munican vida y calorías al organis-
mo más empobrecido, sin ©xigir a 
cambio d© ©Has, esfuerzos o ©xponer 
a trastornos. 
En todog los momentos, para to-
das necesidades, para todos los 
esfuerzos, ©1 empl©o del Ovocapa©, 
está recomendado, porqu© hay la° se-
guridad d© lograr lo qu© d© él s© 
quiere. 





Un incendio destruyó ducuenta % 
tsas de la ciudad noruega d« Mk 
causando pérdidas que se calml» 
en medio millón, de pesos. 
Millares de personas han 
sin hogar. 
Copenhagen, 22. 
A última hora se dice que el f,, 
go que se ha declarado en la cloiii 
noruega de Molde amenaza d«stnli 
la por completo. 
Cerca de 20,000 persona» están \ 
hogar. 
La United Frnit 
paiy absnelti 































El jurado del tribunal federal h 
rendido un veredicto en fa.Tor de li ^ ( 
"United Fruit Company", conoció 
por el "trust de los plátanos", 
fué acusada por la "Bluefields Stean̂  
ship Company" de haber acaparado 
sus acciones con el propósito de la-
ceria desaparecer como competldou. 
Se disputaban millones de pesos ^ 
este importante pleito. 
N o H a 




El Alebrado M«t del altar ^mis^ mi¡ ocho horas, no hacen humo, no P[oî ™ & olor, no-selnílaman, «Jempro con l» m»' tensldad de luz. j 1 tfla 
El preferido del cuarto del enferma o« nnB de la parturienta y del convaleclent». 
Cojo d« 10 v.llto». SO etntaVo». 























































DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
Ulaite de la iartna" 
C I E N T I F I C A 
I .parición de los electrones, no 
^ xrtturaJeza, porque se jactan 
"i - ^ antiguos como el tiempo, 
íser'en Ciencia y ante los ex-
1X0 t̂idores, es, en rigor, muy 
Data de fines dd siglo úl-
^ pkn explicábamos en la cróni-
10 nreStente y eegún exp-lica al 
1 p - A* nuestra historia en su 
ectron 
¡̂̂ •ecieron por primera vez, pe-
1 0̂3 dice como los expenmen-
de aquoWa época dtescubrfleron 
ia<>Steiicia, qm**'o decir, la existen-
^HÍlos «lectrones. 
s^'vfnhre este punto voy a dar al-
l idea según refieren loa libras 
&no3 de física. 
DKvrüVfi ya lo h9 :ijI1di!oado algunas ' ' no traduzco la autobiografía (ífdectrón, sino que por mi cuen-r a nropósito d-e cJla dugo lo que 
y«r electrón, aunque. es seguro 
.,1 „ „ -rv̂ íll̂ íVc ŷOL /ve tengo millones y millones de s-
r seres en mi arganismo, he podi-
t «veriguar. 
de kPv perdono el lector y perdonen, 
i • í t fnrlrt los técnicos si empleo tér-
^ f c ' f ^ e d M e n t o s vagares y 
ílcií • a veces en mi narración falto a 
l exactitud y a Ha seriedad cientí-
Ix^ electrones pesan con velocida-
teoonnes, comparables a la velo-
t Bt-uLi de la luz, dosdte el cátodo al 
TnL es decár, desde un extremo a 
^ tro en la ampoleta de Crookes. 
[pasando tan aprisa y tóendo tan 
'fIS fi.aueños claro es que no pudo verlos 
^ Uvidualmente el experimentador; 
L3 entonces, se preguntará, ¿cómo 
Lon con ellos? ¿Cómo adquirieron 
nt> t% evidencia de que existían, ha/sta 
MoUtl punto de bautizarlos, valga la 
alcuIyUbra, c»"10 dice con tanto orgullo 
i electrón de la curiosa autóbiogra-
:a que nos ocupa ? 
En primer lugar el análisis elec-
blítico, según hemos indicado más 
j una vez, ya hizo ŝospechar la 
^ h ¿stencia de los átomos eléctricos, 
i indujo a Hos sabios a sustituir en 
, electricidad el fluido continuo él 
lomo; el corpúsculo, como maiamen-
¡ se les Haraaba-
Pero su cuna, su verdadera cuna, 
ua cristaMna que venía- de los tu-
ja de Gaisler, fué la célebre ampo-
jta de Crookes. 
Como hemos dejado hablar al élec-
ón, dejemos hablar a un experi-
entador imaginario. 
Tal como yo voy a describirlo, cla-
que no ha existido nunca, pero 
mpoco ha existido el electrón nove-
-•7 ta y estoy oyéndole y estoy refi-
• I* indo con interés lo quie nos cuen-
ORACION 
Acuérdate de mí, VaVgen María, 
cuando en el cielo despuntare el alba, 
cuando más brillo el sol, cuando a la noche 
abra el misterio sus obscuras alas; 
acuérdate de mí, cuando en la tarde 
su blando son desgrane la campána 
y vibren en el oro del crepúsculo 
del ángeil mensajei-o las palabras... 
Acuérdate de mí, cuando la poua 
sus rudtoa garfios cláveme en el alma, 
derrame entre mds labios la amargura 
y me abrase los ojos con sus lágrimas. 
Acuérdate de mí cuando vacilo 
en la ruda tarea cotidiana, 
y apaga con tus manos amorosas 
la fiebre de mis mano® extenuadas. 
Acuérdate de mí, cuando me aflija 
Ha ausencia de mi madre y de mi patria 
y préstame d consuelo caricioso 
que vive entre la luz de tu muada... 
¡Y acuérdate dé mí, más que en la vida, 
más que en la pena, más que en la desgracia, 
cuando la muerte, con andar sin ruido 
Oiegue a mí puerta' a recoger m alma...! 
Madrid. 1915. 






. P Pues mi experimentador "exque-
Stca4tico," y valga la palabra, no ha 
1P3™5: ser menos que un minúscullo gra-
de fe,¡k) de electricidad, 
ítidoia, j ei experimentador dice: 
^ 61 Miraba yo y miraban más compa-
. Inos a la ampolleta cristalina y no 
liamos que por él la cruzase ningu-
partícula ni material ni eléctrica, 
ando más una tenue ráfaga. Pero 
la parte de la ampolleta opuesta 
cátodb veíamos algo así como un 
pació o porción iluminada del cris-
1 Uu rasgo, un punto más o menos 
ande, una mancha luminosa, pu-
iramos decir, y yo me pregunta-
• ¿De dónde procedé? ¿Qué sig-
Bca? ¿Cuál es su origen? 
¿Procederá de la électricidad acu-
ciada en el ánodo, es decir, da la 
wión de conductor que a este polo 
átivo llega? 
No puede ser; porque ¡sHl a la am-
peta le damos forma tai, que an-
pl cátodo no esté la región pró-
â al ánodo, sino la pared de cris-
Pusiste, la mancha luminosa, lue-
' ^ depende de influencias del 
>l0 positivo. Este polo puede va-
^ según la forma de la ampollo-
puede estar dejos o cerca, de la 
iícha luminosa y ésta siempre apa-
•̂e enfrente del cátodo. 
Kues es natural que yo creyere, 
16 esta luz que en el crtilstal se pr€>-
m. del cátodo procede. 
AI?o brota de él que llega hasta 
Pared opuesta del cristal, 
loablemente las cosas no habrán 
Ĵ o de este modo pero yo me fi-
_0 Para la explicación que así han 
^0 y da lo mismo. 
e e:íPerimentadoír sigue: 
yj^ces mos ocurrió poner unos 
"Jes dentro de la ampolleta en 
fe 1 Jrección del cátodo a la mancha 
.JM ^0Sa y sobro . lois carriles un 
L 0 muy P'equeño y muy ligero, 
L Í 0 un'a suiperficie a esa in-
Kb mist<ari!osa q̂ e del cátodo 
g I)a' y vimos con asombro y ale-
' ê Pequeño carro se ponía 
r tieH1111̂611̂0' C(>mo un barco cuan-1 Ulia vela y el viento choca 
Jjyo no hay duda, "algo," no sa-
que, todavía, brota del cáto-
cajl6116 a ^^ar contra él peque-
y flo impulsa hacia adeilan-
^a J ,mos lma Placa con una 
^ t̂erminada, por ejemplo una 
^ a cruz de contornos bien de-
4 P!1 ?s y Pongámosla entre el cá-
^ Qu "rota eae algo misterioso 
lnirLGremos descubrir y la mancha 
¿ J * y fronteri^ 
H tl:í1111̂ 0' nuevo regocijo. La 
iticlj ? • cniz 89 niarca en la 
9 u ;ununosa; ni más ni menos 
j,,1^ pantalla collocada entre un 
sii,'V^^so y una pared, dibuja 
, en ella. 
, y ^'ostración parece evidente. 
ttía rf P^6"^3 Oxperílencálas, que 
V s ^ incorrectamente a mis 
f3s las0??0 otras experiencias aná-
% tr. fla yo' laajce más de veinte 
n̂to revistas científicas dé 
?Una _ * * 
* ^ ^ f 3 ^ ^ materlaa ©n for surtido: T «artía, pues, d©l cá-
todo hiriendo la parte opiesta de la 
ampolleta. 
¿Pero cómo estaba formado este 
surtidos ? ¿De materia ponderaible o 
de elementos eiléctricos o de ambas 
cosas a la vez? 
Para averiguarlo ocurrió una nue-
va experiencia decisiva. 
A lo largo de la ampolleta por 
encima y por debajo del misterioso 
surtiüor se establecieron dos placas 
de metal puestas en comunicación a 
través de la ampolleta con un elec-
troscopio, que ya sabemos que oon-
fcjste, porque otras veces lo hemos ex-
plicado, en una especie de péndulo 
con dos hojas metálicas ligeras y eú-
niles en su extremidad, unidas por 
su base y libros en sus extremos. 
Guando la electricidad llega a es-
tas dos hojas, por la propiedad que 
tiene de rechazarse a sí misma, las 
dos hojas se separan y acusan, sin 
género de duda, la influencia eléc-
trica. 1 
Ahora bien, si el rayo'catódico ora 
un rayo eléctrico, al pasar por entre 
ilas dos láminas ¡metálicas, natural 
es que las cargara de electricidad, la 
cual pasaría al electroscopio, sepa-
rando sus dos hojas indicadoras. 
Pues esto era precisamente le que 
sucedía; y además la electricidad era 
negativa, porque acercando al eloc-
trosoofpio un cuerpo cargado de elec-
tricidad negativa aumentaba la sepa-
ración de las hojas de oro, y ¿i el 
cuerpo estaba cargado de electricidad 
positiva sucedía lo contrario, se apro-
ximaban más o menos las dos ho-
jas. 
Esta serie elemental de experien-
cias demuestran, evidentemente, que 
del cátodo nacen rayos eléctricos y 
que son rayos de electricidad nega-
tiva. 
Ellos son: 
Primero.—Los que determinan las 
manchas luminosas en las paredes de 
la ampolleta. 
Segundo.—Los que ponen en mo-
vimiento e impulsan los sistemas 
móviles que encuentran en su cami-
no. * 
Tercero—IJOS que cargan de elec-
tricidad negativa el electroscopio. 
Y continuaba nuestro experimenta-
dor, haciendo la competencia a nues-
tro electrón en punto a noticias y 
reporterismo eléctrico. 
Hicimos más, agrega que fue, me-
;iir la velocidad de los rayos cató-
dicos. , , , 
Pero ya habíamos formulado va-
rias hipótesis, que discutiéndolas y 
desechándoaas, sucesivamente, se re-
dujeron a una. 
Establecimos, pues, la hipótesis si-
guiente: 
Que loa rayos catódicos estaban 
formados de elementos, corpúsculos 
o por mejor decir, electrones; esto 
fué el nombre definitivo de los que 
venían a ser átomos de electricidad. 
Estos electrones ¿eran todos ellos 
electricidad negativa, o tenían un 
centro de materia ponderable?< 
Sobre este punto la experiencia ha-
bía de decidir-
Pero entretanto procuramos medir 
como antes dije la velocidad de ca-
da uno de los electrones, que cons-
tituyen los rayos catódicos. 
Nueva experiencia, verdaderamen-
te admirable, aunque nos e3té mal el 
decirlo, continuaba narrando el ex-
perimentador de nuestro ejemplo, que 
{ n punto a modestia compre con el 
electrón mismo, al cual hemos reti-
rado provisionalmente la palabra. ^ 
;Cómo puede medirse la veloci-
dad en la ampolleta, de un corpúscu-
lo que no se ve., cuando la velocidad 
«s enorme, comparable a ^ velocidad 
de la luz? 
El problema en efecto parece im-
posible de resolver. Es como aquel 
problema topográfico que hemos cî  
tado en otra ocasión: Hallar la dis-
tancia de dos puntos inaccesibles e 
invisibles. 
Y sdn embargo ©1 problema se re-
suelve sencdlHamente. 
Map paira comprenderlo permíta-
seme que venga en ayuda del ex-
perimentador" por medio de un ejem-
plo. 
Supongamos que un cañón, y éste 
es un ejemplo muy propio de las 
circunstancias, disipara sobro un 
blanco. 
Y supongamos además, por un 
momento, que no existe la gtaveda l 
y que tampoco existe la resistencia 
del aire. . , _ . . 
El centro de la bala describirá 
evidentemente una línea recta y si 
está bien hecha fia puntería, como 
suponemos, dará en el blanco, que 
también suponemos establecido a 
gran distancia de la pteza de artille-
lía * . 
Restablezcamos, con el pensamien-
to, la acción de la gravedad. 
¿ Sucederá lo mismo que antes C 
Do ninguna maneW 
_ Mientras la bala va desde d ca-
ñón hasta él blanco la gravedad es-
tará actuando sobre ella, tirando de 
ella hacia abajo, podemos decir. De 
modo que ya el centro de la bala no 
describirá una línea recta Describi-
rá como se sabe por mecánica una 
parábola; y suponiendo, que ni el 
cañón ^ ni el blanco han variado de 
posición, y que están como antes do-
cíamos a mucha distancia, la bala, en 
vez de dar en él blanoo, dará más 
abajo. 
Pues midiendo la distancia a que 
ha caído podemos calcular matemá-
ticamente la velocidad con que ha 
caminado. 
Si su velocidad era muy grande la 
gravedad no habrá tenido tiempo de 
hacer caer mucho al proyectil y la 
separación del blanco seré, pequeña. 
Si es relativamente pequeña la ve-
locidad da la bala, tardará más tiem-
po en llegar al blanco, y la grave-
dad tendrá más tiempo para hacer-
la caer y caerá más y caerá a ma-
yor distancia dél blanco primitivo. 
Con lo cual matemáticamente, me-
diante fórmulas muy senciliias, de la 
separación de íla bala deduciremos la 
velocidad con que salió dél cañón y 
ia vélocidad media dél recorrido. 
^Y ahora, para la crónica próxima, 
tiene la palabra el experimentador 
del cuento, es decir el que nos vie-
re contando sus experlSenciias. 
José ECHEGARAY 
Madrid, 80 de Noviembre de 1915. 
U R L A B U R L A N D O 
BOHEMIA CANINA 
El fiüel Alí, perro burgués, gordo 
y lutiido, estaba sentado a la puerta 
deü jardín lamiéndose aún el hocico 
de las unturas de la merierJdla cuando 
de improviso sa le plantó delante un 
porrazo vagabundo día aspecto mí-
sero, de pelambre hirsuta, todo zan-
cas y todo espinazo. 
Alí se puso en guairdila; mas no 
tardó en sosegarse al notar que el 
vagabundo meneaba las orejas y la 
cola, indicio seguro de que llegaba 
con intenoiion'es pacíficas. Después de 
contemplarse por un breve instante 
el perro aventuroro le dirigió la pa-
labra al perro sedentario... Acción 
que bien mirada no tuvo nada de pro-
digiosa porque bien pudo hablar un 
animal cuadrúpedo en tina época co-
mo ésta en que tantos animales bí-
pedos alcanzan renombre de tribunos 
eminentes. 
—¿Conque no me conoces o no 
quieres conocerme, Alí?—exclamó el 
perro advenedizo. 
—Tu eemblante no me «s del to-
do desconocildo, pero no acabo de 
caer en ¿a cuenta de quién puedas 
ser. 
—Yo soy Muley, tu antigu© cama-
rada. 
—¡Válgame el padre Júpafterl ¿ i' 
quién había de conocerte con esa tra-
za? Muy flaco y muy desmejorado 
te encuentro, Muley. 
—Rigores de mi mala fortuna 
—Sobre eso mucho tendría que de-
cirte, camarada. No culpes a tu ma-
la fortuna sino a tu mala cabeza y 
a tu humor levantisco y desatinado. 
Cuando eras mi compañero en esta 
casa bien tratado y bien mantenido 
estuviste sin más trabajo que el de 
hacer centinela en el jardín duran-
te la noche para holgar luego todo 
el día tumbado a la bartola. ¿Por 
qué te fugaste de aquí, Muley? 
—Me fugué por seguir a Chucha, 
aquella perra tan hermosa como caŝ  
qaivana, de la que me enamoré per-
didamente, con pasión intensamente 
perruna. 
—̂  Oh, insensata mocedad canina! 
—Antes de condenarme escucha mi 
novela amorosa. 
—No hay para qué porque las his-
torias de los amores callejeros son 
todas iguales y me lias sé de coro. 
Seguiste ciegamente a tu coima; te 
humillaste a todas sus perrerías; to 
regaló cien dentelladas por cada fa-
vor que te hizo; tus voluptuosidades 
acabaron siempre en pública irrisión; 
sostuviste batallas feroces en medio 
del arroyo con tus rivales hasta que, 
al fin, un día o una noche Chucha 
te abandonó por seguir̂  a otro perro 
que valía menos que tú. 
—Así fué, caro Alí. Esa fué su úl-
tima perrada. 
—Sin embargo, no todo se ha per-
dido porque en lo melancólico de tu 
gesto y en la caída de tus orejas 
veo señales de arrepentimiento y de 
que acaso vuelvas a esta casa con 
intención de ser admitido otra vez 
en edla. 
—En eso te equivocas de medio 
a medio, Alí. ¿Yo volver a servir a 
ios hombres ? No me oaistigue el ex-
celso Júpiter con tal suplicio ya que 
apenas considero a los hombres dig-
nos de servirme a mí. Esta caída da 
orejas más procede de mi estómago 
que de mi corazón; poro mis ánimos 
«e conservan vigorosos y altivos des-
de que he ingresado en una hermaiv 
dad de canes insignes que profesan 
sobre la dignidad perruna creencias 
y doctrinas paaitivamente grandes. 
—¿Qué milagrosa hermandad es 
esa, querido Muley? 
—La hermandad de los perros 
bohemios. 
— 1 Cuéntame por tu vida lo qu3 
es un can bohemio! 
—Con mucho gusto. El perro per-
tenecients a la esclarecida herman-
dad bohemia es, ante todo, un perro 
enamorado de la más absoluta liber-
tad. Su genio es altivo, ensoñador 
y siempre filosófico y poético. Ha 
de tener tanto de cínico como de 
augusto. Rechaza toda obligación 
servil, toda labor y toda disciplina. 
Desprecia ai perro laborioso y de vi-
da regular y sumisa. No cuida del 
aliño y limpieza de su persona y en 
tanto más se estima la "genialidad" 
de su espíritu cuanta mayor es la 
costra de porquería que lleva sobre 
él pellejo. Finalmente el perro bohe-
mio es vagabundo por convicción y 
noctámbulo por naturaleza; gusta de 
poetizar por esas calles a las altas 
horas de la noche y de ladrar a la 
luna. 
—¿Y eso es todo, amigo Muley? 
—No, porque aun disfrutamos de 
otros goces más intensos. Nuestra 
cofradía bohemia tieno sus perreras 
de reunión donde hacemos una vida 
deliciosa. Allí dilseutimos sobre te-
mas artísticos, políticos y filosóficos 
de alto vuelo; ' allí corren entre el 
general aplauso el chiste y el epi-
grama; edlí nos ensalzamos y pr>-
digamos admiraciones mutuas; y allí, 
en fin, consagramos el genio dd día 
siempre que el tal pertenezca a nues-
tra comunidad. 
—¡Admirable vida, oh Muley!... 
Pero ¿qué coméis entre tanto? 
—Eso del comer es tod© prosa y 
nosotros solo vivimos para el ideal. 
Tan es así que nuestra diversión 
mayor consiste en ladrar alegremen-
te a los perros que comen. 
—¿Y así eres también tú, amado 
Muley ? 
—Sí, hermano Alí, y en serlo ci-
fro mi mayor gloria. 
—Pues por Júpiter y por mi1 áni-
ma te juro que no acierto a descu-
brir el menor fuero de dignidad y 
de orgullo en ese género da vida que 
acabas de pintarme; porque ai fin y 
a la postre el perro bohemio necesi-
ta vivir en ciertas reladilones con 
otros perros ciudadanos; necesita co-
mer, Muley, y no creo que vuestra 
filosofía haya logrado descubrir el 
modo de evadir esta necesidad ira-
puesta por la naturaleza. 
—El perro bohemio vive, luego 
come, sin menoscabo de su orgullo. 
—¡Válgate d dilabio con el orgu-
llo! ¿A mí con esas, Muley? Yo soy 
perro viejo y experimentado y es-
toy en todos los secretos perrunos. 
Sé que los perros de tu infeliz her-
mandad se alimentan de las piltrafas 
que carniceros y marmitones les arro-
jan por caridad y que cuando éstas 
faltan se ven obligados sus señorías 
a meter el hocico en ios recipátentes 
de la basura. ¿Y así entendéis el or-
gullo y la altivez y la dignidad pe-
rruna, señor Muley? 
—No son las piltrafas las que de-
nigran sino la acción de solicitarlas 
de un amo o señor. 
—Si por mí lo dices te has eqm-
vocado, Muley. Yo me encuentro muy 
honrado con este mi oficio de guar-
dián de la cosa donde nada recibo 
en calidad de limosna sino como re-
compensa de mis afanes. Mi amo 
me sustenta y me halaga y ambos 
cumplimos con ei afecto que el pa-
dre Júpiter se sirvió establecer en-
tre los perros y los hombres. 
—Mas no por eso dejas de ser un 
esclavo vil. 
—Te advierto que, esclavo o no es-
clavo, estoy siempre dispuesto a cas-
tigar un insulto-
—No tomes tan a pecho lo que 
acabo de decíate, Alí. Es que mi 
pundonor... 
—¡Vuelta con el pudonor! ¿QuÜén 
ha visto pundonor en un perro va-
gabundo? Tú lo que eres un holga-
zán sempiterno y has tomado eso de 
la bohemia y eso da la libertad como 
pretexto para no viváír decentemente 
de tu trabajo como viven otros pe-
rros honrados y útiles a la comuni-
dad. 
— ¡Oh, bien se conoce, Alí, que 
eres un perro vulgar incapaz de com-
prender la sublimidad de nuestra vi-
da bohemia! 
—De lo sublime a lo ridículo, le 
oí muchas veces dedr a mi dueño, 
no hay más que un paso, y ese lo 
tenéis que dar ios (perros bohemios a 
todas las horas del día y de la no-
che. Por huir altivamente da una vi-
da regular y laboriosa dais on todo 
género, de humillaciones y de mise-
rias. Los chicos os persiguen a pe-
dradas, los hombres a puntapiés y 
no hay para qué contar las pulgas, 
garrapatas, samas y moquillos de que 
nunca se ven libres los perros de 
tu calaña, ¿ Y a eso llamas tú vida 
independiente y altiva, Muley? 
—Propio es de todo perro insigne 
el sufrir táles miserias. 
—Vaya, está visto qne eres inco-
rregible. Dime, en suma, a lo que 
has venido por acá, aunque ya m?¡ 
lo figuro. 
—¿Eres zahori? 
—No lo soy ni es necesario serlo 
para adivinar que has llegado hasta 
aquí en demanda da algún hueso 
disponible. 
—Esa suposición me ofendo, Alí; 
sin embargo, te la perdono en gra-
cia de nuestra antigua amistad... 
¿Pero es verdad que tienes disponi-
ble algún hueso? 
—Lo tengo, pero no te lo ha d© 
dar sin una condición. 
—Dila. 
—La de que vudvas a servir en 
esta casa. 
—¿Yo volver al bozal y a la cár-
dena? ¡Nunca esperé oír de tus mo-
rros tal injuria! Eso se queda para 
los perros indignos, los perros sa-
tos, los falderos, los poltrones como 
tú; pero no a los perros de mi es-
tirpe . . . Me voy. 
—Aguarda. ¿A dónde vas, Mu-
ley? 
EN EL MUSEO 
VELAZQUEZ 
Ante tanta grandeza el alma siente 
yo no sé qué dinástico derecho; 
el corazón quiere saltar del pecho 
y se nos dobla sin querer la frente. 
Brota la inspiradón, cual de una fuente, 
y de la Historia ante el brutal despecho, 
anhela el pobre corazón maltrecho 
sostener con el brazo un Continente. 
Velázquez tal excélsitud atienta, 
que ante mis turbios ojos se presenta, 
frente al Imperio para siempre extinto, 
como trazando la amplitud extraña, 
con d acero de Don Carlos Q uinto, 
¡ en rojos trozos del pendón d e España!... 
Madrid, Diciembre 1915. 
Alfonso CAMIN 
—A cumplir mis altos destinos. 
— ¡Ah, perro iluso!—Ya sé cuál 
es él alto destino de todlo® los perros 
de tu condición 
—¿Cuál? 
—¡El carretón de los oerros! 
M. Alvarez MARRON 
S A L T A P E R I C O S 
NUEVA CONJUNCION 
PATRIOTICA 
—En cuanto a la política puede 
asegurarse que la Conjunción ee 
robustece más y más cada día, que 
ya es indiscutible su triunfo, en las 
próximas elecciones generales y que 
los iniciadores del "movimiento con-
tinuo" o continuista, por Su completa 
victoria, merecen plácemes tan efusi-
vas y ruidosos cOmo si hubiesen des-
cubierto la cuadratura del círculo o 
la piedra filosofal; bien entendido 
que esta piedra no 63 la que lanzó 
«1 fiilósofo Enrique J . Varona con-
tra ia reelección presidencial y vico. 
•—Pero ¡qué Conjunción es esa? 
(preguntó, con «xtrañeza, el que has-
ta entonces escuchaba las halagüeñas 
prediciones del ferviente reeleccto-
nista). ¿No habíamos quedado en 
que Asbert ya «n el pleno disfrute 
de sus derechos civiles, políticos, mi-
litares... y eclesiásticos, se restituía, 
por entero, al liberalismo? 
—No es eso amigo: la Conjunción 
de ahora «s mucho más importante 
que la anterior, sin que por ello ne-
guemos la eficacia del concurso as-
bertista en las pasadas elecciones. 
—Entonces ¿de quién o quiénes so 
trata? 
—Verá usted: los americanos es-
tán satisfechos, al presente, de nues-
tro comportamiento: hay paz, hay 
garantías, para el capital extranjero; 
el azúcar está a buen precio, ios par-
tidos políticos, prebendados con , cier-
ta equidad, no se odian africanamen-
te, entre sí, como antes; todo marcha 
alí rihgt en esta "hermosa tierra que 
ojos etc., etc," pues no es práctico ni 
prudente (afirma el Tío) provocar, 
ni siquiera desear, un cambio do si-
tuación. 
El Gobierno actual, cubiche, por su 
parte, está dispuesto a insistir, den-
tro de la legalidad, se entiende. 
Y por si Cg que hubiera indicios 
de alteración del orden u obstáculos 
de algún género para que la zafra-
se realice con la normalidad desea-
ble, el Ejército de la República, con 
tanto, bien retribuido y abonados, do-
blemente, sus haberes de la guerrita 
de Agosto y la no muy grande del ra-
cismo, está dispuesto a trabajar como 
y donde lo exijan las circunstancias. 
De todo lo cual se infiere que la 
nueva Conjunción Patriótica supera 
en importancia a la anterior, pues 
nadie será osado a contar la enorme 
fuerza coaligada que representa el 
grupo "Wilson-Menocal-Martí". 
Si a esto se agregan los nuevos y 
risueños horizOntes agrícolas e in-
dustriales que la guerra europea abra 
a la producción cubana, sería insen-
sato pensar que no vivimos en Jauja. 
En comprobación de las riquezas 
que nos aguardan del otro lado del 
Océano, véase el cablegrama publi-
cado aquí mismo, «n el DIARIO, no 
ha muchos días: 
"EN FRANCIA FALTAN BOTE-
LLAS 
París, 19. 
El déficit de botellas en Francia 
se calcula en doscientas treinta y 
cinco millones, porque las regiones 
Invadidas por los alemanas son, pre 
cisamente, las más abundantes en 
fábricas de vidrio, en el norte y en 
el Marne. 
El vino y otros productos france-
ses necesitan al año trescientos diez 
millones de botellas, de los trescien-
tos veinticinco milloneg que produ-
cían las fábricas del país; pero ahora, 
por la invasión alemana solo se cuen-
ta con noventa millones de botelliS. 
De ahí el que los envases para las 
aguas minerales cuesten hoy a dos 
centavos cada uno, en vez de un cen-
tavo que costaban antes de la guerra. 
También ha contribuido al déficit 
la falta de obreros, por la moviliza-
ción, habiéndose traído de España y 
Brasil algunos centenares de opera-
rios. 
Digan, pues, los que conocen nues-
tras aptitudes fabriles y nuestra fa* 
dlidad para la rápida y vertiginosa 
producción de "botellas" sino es cier-
to que la Secretaría de Gobernación, 
(por ejemplo) y a poco que se inte-
rese, puede atender, ella ©ola, a la 
provisión de envases, en Francia y 
otras naciones que también "se las 
traen embotelladas". 
Gustavo ROBREDO. 
C H A R L A 
HÜMORISMQ CABLEGRAFIOO. 
Como al cable se le ocurra cultivar 
el género humorístico nos lucimos. 
Y parece que SQ le ocurre. Y pare-
ce que el humorísimo que prefiere 
es el humorísimo con ribetes filosó-
ficos: el chiste sangriento por la In-
tención. 
Aquello dq "el cable, con su acos-
tumbrado laconismo..." deberá ser 
substituido por "el cable, con su fi-
no humorifimo.. ." 
No hay para menos. 
El viernes se recibió en la Haba-
na la noticia de la detención v y muer-
te de Pancho Villa. El cable "con 
BU laconismo" nos la participó. 
Naturalmente, un hecho dé tanta 
trascendencia para México, y para 
cuantos en México tienen intesreses, 
fué oomentadísimo lo mismo en la 
prensa que en la conversación. 
¡Ahora sí que México se arre-
gla!—decía alguien.—¡Ahora sí que 
Carranza se afianzará! 
Ayer llega otro cablegrama: y le-
jos de confirmar la noticia, o des-
mentirla, dice— l̂acónicamente tam-
bién—que Pancho Villa, pase a la 
persecución de QUQ es objeto, ¡se ha 
casado! 
¿Ven ustedes el humorismo? ¿Ven 
el chiste sangriento? 
En el teatro algunas docenas de 
personajes cómicos; en la conversa-
ción familiar centenares de gracio-
sos : en la prensa, en la calle, cuán-
tas veces se ha dicho al dar la noti-
cia de una boda: 
—Fulano se ha euiddado. A Fu-
lano le han dado la puntilla. Ha 
dejado de existir Fulano. ¡Que la 
tierra le sea leve a Fulano! 
Poro nunca se ha dicho telegráfi-
camente, por ejemplo: 
"Ayer, asistido por el Rvdo. P. Pé-
rez, párroco del distrito, fué ejecu-
tado, recibiendo cuatro tiros por la 
espalda,, y el da grada detrás de la 
oreja, el apuesto joven y elocuente 
abogado don Ignacio Pandereta. Al 
acto de la ejecución acudió numerosa 
y dÜsüngúida concurrenda, la que 
fué obsequiada más tarde con dulces 
y licores. ¡Descanse en paz efr ami-
go Pandereta! 
Eso nunca. 
El telégrafo habrá dicho <iue Pan-
dereta se ha casado. 
El humorismo habrá hecho su apa-
rición entre los comentaristas ami-
gos y conocidos del contrayente. 
Ellos se habrán despachado a su 
gusto. 
•—¡Pobre Pandereta! M, tan afi-
donado a los cabarets alegres, al 
tango argentino y a la tercera del 
Molino... ¡El pobre! Ha perdido 
la libertad: ha fallecido. 
Y así por d estilo. 
Los casados, hartos de la crUz ma-
trimonial : los solteros temerosos de 
cargarla; los solteronas, a quienes 
les ha pasado el tiempo y con él la 
fuerza para acometer la matrimonial 
empresa: los envidiosos, todos en fin 
lanzarán su dardo humorístico. To-
dos al decir "ha muerto" en lugar 
de "se ha casado" glosarán el tan 
aplaudido tema de la pérdida de la 
libertad,.. Y el casado tan fresco, 
y tan vivo. 
Dejemos el humorismo en eu lu-
gar y no lo dejemos pasear dQ un 
confín al otro de un continente ca-
ballero en los alambres del telé-
grafo. 
El caso "Pancho Villa" es estupen-
do. 
Los. enemigos del famoso cabedlla, 
que son muchos, han cometido un 
abuso. 
Y a la esposa de Pancho Villa, ac-
•f̂ uaimente en la Habana, la han pues-
to en una situación difícil. 
Primero anuncian la muerte y lue-
go la boda del cabecilla. 
¡Igual da!—dirán los que toman a 
chacota una cosa ¡ay! tan seria co-
mo el matrimonio. 
Pero los que desean la muerte de 
Pancho protestarán de la humorada. 
Y la el viernes viuda protestará 
más: porque viuda es una cosa y pri-
mera mujer de un hombre que no 
espera a enviudar para casarse nue-
vamente es otra cosa. 
No importa que cualquiera diga a 
la esposa número uno que el segun-
do matrimonio de Villa es el mejor 
elogio que pueda hacerse de lo bue-
no que le ha parecido d primero. 
No importa que cualquiera quej le 
haya dado el pésame el viernes a 
la presunta viuda haya vuelto a ver-
la el sábado para darle la enhora-
buena por ser inexacta lá noticia, 
porque ¿y la otra? ¿la de la otra 
boda? 
¡Qué lío! Y todo por culpa del 
humorigmo cablegráfico, contra el 
cual debemos dirigir nuestra más 
acerba censura. 
Porque si la moda cunde, ya estoy 
viendo que cualquier día recibiremos 
por cable Ia notida de la defunción 
de un pariente y cuando los amigos 
se apresuren a darnos el pésame, 
contestaremos: 
—Lo que siento es no haberlo sa-
bido antes porque le hubies* hecho 
un buen regalo. 
—'¿Un regalo? ¿Desde cuándo hay 
que regalar algo a los muertos? 
—¿Pero ustedes creen que ha fa-
llecido mi pariente? No ven que el 
cablegrama es de la Agenda Filfa, 
y ésta está a cargo de un reputado 
escritor festivo? El cablegrama 
quiere dar a entend'er que mi parien-
te se ha casado. 
Y nos quedaremos tan frescos y 
mandaremos al pariente un epitala-
mio por ejemiplo, y estrenaremos un 
íJus a cuadros, completamente esco-
cés. 
Desde hoy al redbir un cablegra-
ma procuraremos hallar en él la fi-
losofía más o menos amarga que e;n-
derre. 
No lo tomemos al; píe de la letra.::: 
A no ser • que nos anuncie un gi-
ro, Enrique COLL. 
E L E S C O R I A L 
Ha caído nieve diarante tres días 
y la tierra se ha sonaetítío dócilmen-
te a los caprichos de la blanca, -la-j 
fina, la desixnnbradora, la cruel eni-j 
brujadora que la ha vestido con una 
tónica espesâ  leve en. apariencia, pe-1 
ro asfixiante en reaBdlad. 
Aquí, en d Escorial, la nieve se 
siente coqueta, atrevida, irrespetuo-
isa: sobre todo ios cimborrios dld mo-
nasterio ha puesto unas caperuzas 
fantásticas; a las gigantescas figu-
ras dé piedra que santifican el daus-
íro interior Ies ha prendido en la» 
manos, en las túnicas, en las cabe-
zas y en Has barbas unos mxmtond-
Uos de copos, que mañana, en cuan-
io ies dé el sol, se desitarán en lan-
tc—en un. llanto que caerá locamen-
te, con raído de goterones bullido-
sos, . . 
* • • . 
Las grandes camlpanas del monas- ' 
tsrio no ham cantado aún la isaluta- V 
tión añgélica, y la noche se ha en-1 
señoreado del campo, del cielo, da 
los jardines... Es una maravillosa-1 
noche de invierno: tiene ei dalo la' 
luminosa tersura de un espejo; tie-' 
•ne la luna la espiesadorosa llenura • 
del pílenilxmio; tienen (las estrellas ' 
un encanto desconocido 
Para los ojos que nunca sufrieron, 
fcl choque de tanta plenitud de blan-
cura y brillantez, tiene el espec- ] 
táculo una insólita bdleza y una; 
inenarrable sugestión. Abajo todo re- | 
fulge: das calles, los tejados, los ár-j 
boles, "la lonja," todo sa arrebuja i 
y ee duerma bajo la radiosa cáricla* 
de la nieve y entre el mágico res-' 
plandor de la luna bruja y eficán- \ 
tadorra... 
En el jardín del convento ia mier. i; 
ve y la luna rivalizan en las artes»-
del hechizo. Esta jardín es so laman-, -
te verde; parece que la ligera y ala-
da befileza de las flores, la algara-
bía de las rosas encendidas y el 
vahear voluptuoso de los jazmines y 
las magmolias serían como uhia cari-
ca jada profana en medio de los gra-
ves salmos litúrgicos que parecen rê  
zaar a todas horas los muros y las 
piedras, las columnas y las torrea 
de San Lorenzo... 
Este jardín es socamente verde, dei 
Un verde sin degradadones; de un1 
verde fuerte e hiriente, d verde daj 
los bojes; y son bojes también1 losj 
soberaaios reyezudos de este jardtat 
severo y majestuoso donde solo de-| 
ben reir el sol, los ¡pájaros y el alma ;' 
sana y santa de alguno de estos frai?' 
1<?3 bienaventurados que por sus ca-
lles discurren... 
La nieve y la luna, como dos prin-
cesas hermanas, coquetean también 
con el jajrdín; la luna ha tendido una 
impalpable madeja de hilos de plata 
y nácar, y abajo, la. nieve se ha ido 
enredando en esos hilos, y danzando 
sin concierto los ha ido enredando 
en las hojas de . los arbustos, de una 
a otra rama, de un tronco al otro.-..;.. • 
Ahora la nieve ha dejado da bai-
lar, y reposadamente se redina sa*} 
bre el lecho que. le ofrecen las\recOrW 
vadas y compactas ramias de los bb—, 
jes... .Ahora ia luna se admira del; 
maravilloso y raro enflorecimient*. 
que luce ell jairdín, y oirtásta y espión-̂  
dida deja caer una lluvia de luz qu«| 
lo enjoya, hadendo da cada pedaza» 
de nieva un pearegrino y descomunafí 
brillante... ,1 
* * • : ' 
La Princesa Nieve es demasiad« 
pródiga: en estos días d̂  aguinaldoaj 
no ha querido olvidar a nadie; ha, 
regalado a la sierra un suntuoso man-/ 
to más limpio y suave que todos loí, 
armiños de los reyes y la sierra 
yergue con él altiva y esp(lendente»| 
llenando de magnifiiieendas la noch»[ 
y el paisaje. ¡ 
Enamorado de la sierra, un lucoroii1 
gentil se abra «n la altura y deslíe»] 
Ijminosamante, un madrigaíl que caí 
todo resplandores... 
En esta incomparable noche da Di*] 
ciembre, se asoma el alma a loa 
ojos y evoca otras noches, diviniza--
das por la fe y la tradición, en que, 
•as princesas hermanas Nieve y Lu«; 
na donaron a una Virgen madre y a 
un Dios hijo, sus esplendores urna, sus ¡ 
inclemencias otra... 1 
Y d alma cree que e(l lucero gén-j 
til que dice madrigales a la sierra,' 
es el mismo que trajo a los tres] 
magos soberanos ante la cuna de Je- i 
sus redén nacido, y dente : un inde-
finible, un codidoso, un santo anhe-
•0 de prenderse en sus rayos, reco-
rrer la ruta de ios reyes y postrar-
se ante la humiUde cuna, pesebre y 
trono a un tiempo 
Mercedes Valero DE CABAL 
El Escorial, Dildembre 20-915. 
T E 
A L 
Erente al raatr mis niñas rf*^ 
y son sus risas sonoras 
más blandas y musiqaJles, 
que dd mar las «uavog olas. 
Sus piecedtos gradosoa 
sobre la arena mamida 
son más suaves y blandos 
que da las ondias. la .etepuma 
De sus ojos . vivarachos 
las deslumbrantes miradas 
tienen más. luz y más brillo 
que d sol besando las aguas 
Frente al mar mis niñaa tienen 
más gracia que Cálatela, 
y el mar, más tierno qúe Un niño, 
l^ga a sus pies y dos besa. 
S. Muñoz de S. R. 
DIARIO D E LA MARINA 
REVISTA INTERNACIONAL DE PETROLEO 
' Oficinas: Teniente Rey 19, Depósito 7. Ap«rtado l(>21._Ht*Ma. 
El próximo lunes aparecerá el sbgundo número con rnteresante In-
formación. Estudio sobre el petróleo en Cuba. Doclaraciones del Minis-
h t l de FommíoTMexicano. sobre ]« Industria petrolera. Trabajo del Geó-
logo A m e S m L. G. Huntley. Mercado^e acciona en México y Haba. 
1 na. Noticias de los campos petroleros de lampico. 
* Pida suscripción y detáUes. 
C 460 M-JKJ 
ub Covadonga 
TOMA 1>E ^OSKblON 
En uno de lus aalones de la "Pa-
•••nera"- aslarianav• oetebró junta ei 
Club Covadonga, con objeto de aar 
posesión a la nueva directiva. 
Presidió el acto el President» sa-
liente, nuestro querido . amigo aon 
'Manuel Suürez, el popular 
que en breves y cariños^ 
pidió a los que con él habían labo-
rado en favor de la sociedad 
Dijo que sentía una §fran satisfac-
ción al hacer entrega del cargo a su 
Intimo amigo, don Manuel Llerandi 
hombre' prestigioso de la colonia, y 
entusiasta por su pueblo natal, aquel 
bello concejo en dunde vieron la pri-
mera luz. , 
Tüvo frases de afecto para los nue-
'vos directivos, de los que es de espe-
f rar"contribuyan con su entusiasmo 
'y car'lño al, engrandecimiento del 
• Club ' Covadonga.- -
. • Contestó al señor fíuá-rez, el nuevo 
Presidente, nuestro estimado amigo, 
/don Manuel Llerandi, que empezó su 
discurso* con un afectuoso saludo de 
'dJjspe'dida a los directivos que cesan 
' y 'lian puesto todo su entusiasmo qn 
el desempeño de sus cargos. 
! Recordó con cariño, la labor rea-
lizada, desde la presidencia por el se-
ifíbr Manuel Suárez, desde cuyo pues-
to, hizo que el Club, fuera unp de loi 
primeros y más prestigiosos de Cu-
• ba, y por eso él quiere ser digno su-
,cesor suyo.' 
i; : T̂ uerOn sus últimas palabras, para 
'pedir a sus compañeros, los que for-
man la nueva directiva, que le ayu-
den a seguir sosteniendo muy alto el 
pabellón del Club Covadonga, a lo 
que todos están obligados. 
Al terminar el señor Llerandi su 
elocuente discurso, se abrasaron los 
;A los aspiraites 
a Cbauífearsi 
uotlflca gne por efecto del nue-
.̂ o xcglajnento del Municipio, que los 
«spirarites al título de oliatiffeurs tie-
nen que presentar un certlfloádo de 
frecuencia do 60 días de una escuela-
taller, que sea verdadero taller de 
fnecáhica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaldía, como la 
"Escuela Cedrino/' 
r --Bofeeso es bueno inscribirse en la 
•-'Escuela-taller de Cedrino." 
~ Callé San Lázaro, 252, a donde se 
componen y manejan las máquinas 
•"ínás «nodcmasi y so aprende fácil-
mento todo el raiho flé electricidad 
y mcoánica práctica y teórica. 
También se dan clases de noche, 
-d̂ stle las ocho a ..las. diez. 
BEILtZA ^ £M PÍBO 
SJlkimh I OAÍOA 
dos presidentes, entre los aplausos y 
las felicitaciones de los numerosos 
socios. 
Luego, continuó la junta, acordán-
dose celebrar una gran jira, el do-
mingo, día 13 del próximo mes de 
Febrero, bajo el abuelo -'.Mamonol-
Uo" de "La Tropical". 
Fiesta que será un triunfo para 
la nueva junta directiva. 
Y después apareció la rica sidra 
de "El Gaitero", que todos tomamos, 
brindando por la feliz gestión de los 
que desde hoy empiezan a laborar, y 
por que los que cesan continúen slem 
pre prestando su valioso concurso a 
este grande y poderoso Club. 
D . P . 
En la Asociación de 
Dependientes 
EL RETRATO DE DON ALFON-
SO XIII 
En la edición de la tarde de ayer 
dijímots que la sesión solemne que 
celebrará la Directiva de esta Asor-
ciación, para descubrir el retrato de 
S. M. el Rey de España, en el día 
do mañana, sería por la mañana;; 
siendo este acto por la nocihe, a las 
ociho. 
Ya lo saben los socios y los invi-
tadas. 
Una carta del seño 
Suárez Franco 
Enero 22 de 1916. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Doy a usted las gracias, como ca-
nario amante de nuestra Asociación, 
por el artículo titulado "Los Cana-
ríos", que aparece ¡hoy. en lugar pre-
ferente del DIARIO.No podía haber 
sido publicado con más oportunidad, 
y mejor inspiración, siendo mañana 
la Junta general que iha de juzgar la 
validez o no de las eleociones pasa-
das. 
Tiene el DIARIO una gran histo-
ria en ed seno de la Sociedad, y es 
que jaim'ás se le ha visto estar«,al 
lado de un solo grupo, sino entre 
todos. 
(Le repite ias gracias su atento y 
8. s... 
Antonio Suárez Franco. 
CON BU. EMPLEO DE 
LA BELLOTINA 
Aceito de Belloia de 




Jabón Yema de Huevo. 
I m p o r t a n t e R e v i s t a 
P e t r o l e r a : 
, Hornos recibido ©1 primer número 
de la "Revista Internacional d® P©: 
tróleo", semanario ilustrado que há 
comenzado a publicarse en esta ciu-
dad, dedicado a los intereses, petro-
lérbs y el que ha tenido favoT.ibla 
acogida . ségún noticias qué tenemos, 
entre los numerosos tenederos de 
acciona? petroIeras cubanas, mexira-
ñas y americanas. 
La revista está bien presentada y 
trae un buen material dé información 
de mucha utilidad para los Interesa-
dos en esta clase de negocios y es-
pecialmente a las empresas naciouu-
leS por los decretos del Gobietno 
Mexicano, cotizaciones en lô  merca-
dos de México y Cuba, organización 
de nuevas sociedades, lista de las em-
presas que están perforando pô os, 
de l̂ s qtie ya están en producci »JÍ 
noticias directas de los campos do 
Tampico, notas petroleras, editorial 
y otras de interés. 
Recomendamos a nuestros lectores 
esta Revista, que tiene sus oficinas 
en los altos del número 19 de la 
calle de Tenienet Rey esquina a Cu-
ba y a la que pueden dirigirse por 
oscrito al Apartado 1021. 
A S M Á T I C O S 
s e o s a c a b ó e l s u f r i r 
Calmad vuestros ataques de asma o ahogo por fuertés 
que sean, fumando 
l¡[QS0 wmanflo ios 
autor de la Pasta Pectoral Infalible contra la toe 
Lean un librilo prospecto que se da gratis y v.erám 
descritos los simomas de sus padecimientos/con el 
testimonio irrecusable de la rapidez y eficacia con que 
obran estos medicamentos. 
PitfMe en lu FarmaelM de toda» partee 
P I E T A R I O S 
Si queréis que vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerlas en buen estado de conservación, no 
llaméis a cualquier remendón, si no que, avisan-
do a la 
OFICINA DE C O N S T R U C C I O N E S * R E P A R A C I O N E S 
encontraréis un servicio idóneo y completo en 
todo el ramo de construcción. Vuestros intereses 
serán protegidos. Facilidades para el pago* 
P L A N O S . P R E a U P U B S T O » , F A B R I O A O I M O t O A t A S 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S OE E D I F I C I O S P ¿ 
RITA J E S Y; C O N S T R U C C I O N DE C A M I N O S . - — 





G R A T I S 
Este Valiosísimo Libro 
G u í a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-'CJrinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la. mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su própio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y ótras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguienteB males 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; causado y fatigado en las maña* 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca d© 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co*io ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
Envíenos Hoy Este Cupón Por Nuestro l ibro Gratis. 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. Sp.. 1009, 208 N. 5th Ave., Chicatfo, 111., E. U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porto Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre g* 
Calle y No ,,a 
Ciudad Prov. 6 Estado 
A f l i i a d e C o l o n i a 
ü i d e l Dr. J H O N S O N s £ 7 B a s : 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÍÍOELO, 
De m i í a i BBflBÜERlA JOBNSOR, Obispo, SO, esqm^ 
9 í.n 
bre s-o halla citado en las má̂  anti-
guas colecciones de santos. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, on la Catedral la 
de Tercié a las 8. y en las demás 
iglesias las? de costumbre. 
Corte de María.— Día 23. —Co-
rrespondo visitar a Nuestra Señora 
de la Soledad, en el Espíritu Santô  
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
blo la bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
Programa de los cultos de hoy: 
A las siete y media comunión ge-
neral y bendición de la Imagen por 
el Prelado Diocesano. A las nueve, 
misa solemne y sermón. 
K3-DESIA PARROQUIAL, DHL PI-
LAR 
OONGREGAOION DE LA SAGRA-
DA FAMILIA 
El segundo día del solemne Triduo, 
que esta Congregación dedica a la 
Sagrada Familia de Nazaret, se ha 
celebrado anteayer conforme al si-
guiente programa: 
, por la- mañana a las siete y media, 
el fundador de esta obra tan útil a 
la /PAíroqüia; pues sostiene el Cate-
cismo, . un costurero para confección 
nar vestidos para los pobres y una 
biblioteca para Instrucción de los ig-
norantes, celebró ,el Santo Sacrificio 
de Ja Misa por las intenciones de los 
congregantes. 
A las siete y media de la noch*», 
expuesto, el Santísimo Sacramento, se 
rezó^ lá estación y el Santo Rosa-
rio. 
Las alumnás del Sagrado Corazón 
del Barrio del Filar, muy bien can-
tan motetes en honOr al Prisionero 
del amor; y a la augusta Familia. 
Estas niñas merecen un aplauso. 
Siempre se las ve celosas por la. glo-
ria del Señor, siempre cántandó sus 
divinas alabanzas. 
A las dulzuras del canta, siguió, la 
belleza de la palabra divina, que 
conforta y ^liénta al cristiano a pro-
seguir sin desmayo en el. camino de 
la virtud, c a dejar el del mal, si 
por nuestra pobreza de espíritu lo 
abandonamos cobardemente, sin pe-
lear, rindiéndonos a los enemigos de 
nuestra salvación. 
El R. P. Telesforo Cofta, S. J., di-
ce: María es la criatura previlepiada 
y destinada para reparar el daño 
causado a la humanidad por la pri-
mera mujer. Si una nos perdió, ella 
nos regeneró sobre abundantemente 
entregando a su Hijo a la muerte. 
La mujer era una esclava y Ma-
ría la elevó a compañera del hom-
bre: a madre cariñosa, en el hogar y 
en la vida religiosa el paño de lá-
grimas de la humanidad. María es 
para el bogar cristiano, lo que el agua 
para la* plantas; frescas y lozanas, 
produciendo flores y frutos de san-
tidad, pero en los hogares que no se 
la Invoca, hay sólo el frío de la este-
rilidad y la muerte, como acontece al 
beduino en el desierto, que solo ha-
lla por falta de agua, la esterelldad 
y la muerte. 
María es el conducto por donde j 
nos viene el rocío bienhechor de la i 
divina gracia, y alejados de ella, nos ! 
acariciará el frío de la eterna muer- | 
te, y nuestro hogar no verá reinar la | 
alegría del de Nazaret, lo mismo | 
cuando ordena emprender la huida a ¡ 
Egipto, que cuando tranquilamente 
se deslizaban felizmente, los prime-
ros treinta años de la . vida de Jesu-
cristo, y José era dichoso entre los 
suyos' al ver su gratitud y amor se 
esforzaba por hacerles más grata la 
vida. 
María es el modelo de las esposas, 
como ella deben amar a su esposo, 
consolarle y cuidarle; en su unión 
y la de sus hijos, concurrir al tem-
plo a dar srraclas al Señor por los 
bienes recibidos, y Si el hijo se pier-
de para Dios, buscarle como María, 
hasta hallarle. 
Como ella deben ser madres celo-
sas del bien espiritual y temporal da 
sus hijos. 
Habla sobre la predestinación, de 
María para el elevado cargo do Ma-
dre del Redentor, siendo la especia-
ción universal de todos los pueblos, 
en los cuales se halla en sus tradic-
ciones, la caída de Eva, y la salva-
ción por medio de una Virgen Inma-
culada. 
El orador examina estas tradlccio-
nes; de las que no podemos ocupar-
nos por falta de espacio. 
El orador fué felicitado por la con-
currencia. 
Después del sermón se dló al. pue-
EREOCION DEL VIA-GRIPCIS EN 
LA CAPILLA DE "LA MILAGRO-
SA" DEL BARRIO DE CASA 
BLANCA 
Hay una dama en Casa Blanca, 
que no cesa de. dar ejemplos de cris-
tiana piedad, ya sosteniendo obras 
de caridad e instrucción, ya propa-
gando el culto católico'. 
Ya el piadoso lector sonríe bené-
volamente, pues sabe nos referimos a 
doña María Diez Ulzurrún, viuda de 
Gámiz, la amorosa providencia del 
expresado barrio. 
¡ En su último viaje a Europa, ad-
quirió para la Capilla "La Milagro-
ea," del Colegio de este nombre, y 
[ que ella sostiene un artístico Via-
' Crucis. 
Es una gran obra de arte, obra 
i de los artirtas madrileños.' 
Kste Vía-Crucis, ha sido eregido 
con toda solemnidad por el Párroco 
de Casa Blanca, quien como Fran-
ciscano, está facultado para ello. 
Verificada la erección, ayudado por 
los Reverendos Padres ' Capellanes, 
Florez y Anastasio, pronunció una 
conmovedora plática alusiva al ac-
to. 
La generosa donante asistió al ac-
to acompañada de su hijo Pablo, el 
Teniente de Policía, señor Marto-
rrell, y cuanto vale en Casa Blanca, 
quienes le felicitaron cordialmente. 
A todos se obsequió con preciosos 
recordatorios. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN EN LO& 
TEMPLOS DE LA HABANA 
LOS DOMINGOS Y DIAS 
FESTIVOS 
A las cinco: Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia, San Lázoro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, la Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Pasionistas, Cemen-
terio. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas do 
María, Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, 
Santo Angel, Catedral, la Merced, 
Sa/n Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu Santo, Santo Domingo, Vedatlo, 
Guadalupe, Jesús del Monte, San Lá-
zaro, Monserrate, San Nicolás, Pasio 
nistas, Carmelo Carmelitas Descal--
zos) y Capilla de las Madres del Ŝ r 
vicio Doméstico (Cerro). 
A las siete y media: Belén, San Fe 
Upe, la Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
El Pilar, Santa Catalina, Guadalupe, 
San Lázaro, Monserrate y San Nico-
lás. 
A las •ocho: Quinta; de Salud La 
Covadonga, Belén, San Felipe, Santa 
Clara, Santo Angel, la Merced, San 
Frncisco, Snto Cristo, Espíritu San-
to, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, El Pilar, Guada-
lupe, Jesús del Monte, la Beneficen-
cia, San Lájaro, Jesús María, Mon-
serrate, San Nicolás, Cerro (iglesia 
parroquial; Domisicas Americanas, 
Carmelo (Carmelitas Descalzos; Pa-
sión tas. 
A las ocho y media: San F̂ i'.p.v 
Cátedra: ( L de Tercia), San Láza-
ro, Monserrate, Madres Dominicas 
D A M A S 
MARCA RESISTRAOA 
Exclusivamente para las damaev 
puesto que es su mejor amigo, en 
cualquiera época de su vida. Su uso 
ea tan beneficioso a la mujer de 
cuarenta y cinco años, en plena edad 
crítica, como a la niña de doce o tre-
ce años que está entraña© en su do-
carroIlo; y todas las damas, cual sea 
su êdad, se librarán con el uso de 
PALM-VINE de las desagradables 
pérdidas blancas (leucorrea) de pe-
ríodos irregulares y penosos, de con-
postiones, dolores en los ovarios y 
caderas, nerviosidad, anemia, clorosis 
y otros malestares propios del sexo 
femenino. Entre los síntomas que In-
cldcan irregularidad en los períodos 
podemos mencionar los siguienteí?: 
palidez, ojeras, aliento ofensivo, pal-
plláctdn violenta del cO¿.z6n, dolores 
do cabeza, mareos, inapetencia, recre" 
cimiento alrededor Se los tobillos etc. 
Aun en pleno goce de buena salud, el 
uso de PALM-VINE durante toda una 
semana antes de la fecha ayudará & 
toda mujer a pasar por su Indispo-
sición sin malestar de ninguna clas->. 
1 ALM-VINE se prepara en forma de 
pildoras que son muy fáciles de to-
mar y que se venden a bajo precio. 
De venta en las principales boticas 
y con toda seguridad en las drogue-
rías Sarrá, Johnson, Taquechel y Ma-
jó y Colomer. 
No 




L A R I N G I T I S 
TOS FERINA 
LA GRIPPE A S M A 
C o m e z ó n 
| Aquellos largos días de tormentos— i aquellas noches insomnes de agonía. Rascar, Rascar, Rascar—Rascar con-: Btantemente hasta que me parece deber ; arrancar mi propia piel—luego i Alivio Inmediato—Que fortuna,—mi piel refrescada, calmada, sanada. I La primera gota de Lavol, el mara-villoso específico para enfermedades» de la piel, alivia Inmediatamente la ter-rible comezón. De Veras!—el misma momento que Lavol tocó mi piel que-mante, el tormento cesó. La irritación está aliviada. La piel ardiente esta calmada y re-frescada. Las partes inflamadas se clarearon pronto. Todas las formas de comezón, sorna, eczema,. herpes, soriasls, ronchas y espinillas, llagas y úlceras, tifia y caspa desaparecen pronto cuando este nuevo deBoubrimiemo para uso externo, el nuevo calmante y sanante Lavol, se aplica & la piel. Pregunte hoy mismo á, su droguista itcerca de este nuevo remedio Obmpre también un poco de alcohol para diluir el especifico. No demore su cura ni un minuto. Ensaye Lavol HOY. 
Se vende en todas las droguería» y bótícas principales. 
8! su droguista no tiene, escriba directa-
mente á los Agentes Generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarra, H •»••• 
ESCUELA NOOTUKXA DE ADUL-
TOS, EX LA PARROQUIA DE 
CASA BLANCA 
El Párroco K. P. Fray Bernardo 
María Lopíltogui, nó se conformó con 
tener una escuela diurna, recibida de 
su antecesor; sino que aumentó el 
beneficio-, con la escuela para adul-
tos. ' .• _ , • 
Trabajó sin descanso, y pudó al 
fin Inaugurarla el primero de año, con 
la cooperación de los Capellanes Flo-
res y Anastasio,' y la protección de 
la señora viuda de Gámiz. 
Náda habíamos querido comunicar 
al lector hasta verla consolidada, pe-
ro el 18 despides de asistir a la erec-
ción del :"Via-Crucis, esperamos a las 
clases y nuestra sorpresa fué gran-
de al ver cincuenta jóvenes, concurrir 
a recibir la científica y cristiana, edu-
cación e instrucción de tan cultos 
Padres. 
Un alumno nos compendió con 
estas frases, el elogio de esta gran 
obra de acción católico-social: "Se-
ñor cronista esto es hermoso y con-
solador." 
Es hermoso, porque vemos a tres 
representantes del calumniado clero, 
enseñando gratuitamente a. pueblo. 
Consolador, porque en la Indife-
rencia reinante, vemos surgir el faro 
luminoso de las escuelas parroquiales 
obreras, que a todos nos orientarán 
hacia el âmpo social cristiano, cu-
••oa limitas trazó el inmortal L<v̂ v' 
KIII. 
Un Católico. 
DIA 2 3 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
La semara próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en las Ursu-
linas. 
Santos Ildefonso (o Alfonso.) ar-
zobispo; Ilaimundo de Peñafort, do-
minico y Juan el Limosnero, confe-
sores; Clemente y Severlano, márti-
res; santa Emerenciana, virgen y 
mártir. ' 
San Clemente,' obispo y mártir. 
Entre los muchos cristianos esfor-
zados y gloriosos mártires que de-
rramando su generosa sangre por ei 
nombre de Jesucristo, propagaron v 
extendieron la fe, cuéntase el ilus-
tre San Clemente, de quien hoy ha-
ce mención la Iglesia en el Martiro-
logio. Las actas de este santo no se 
han podido conservar Intactas; sá-
bese sin embargo que fuó obispo en 
Ancira, que padeció diferentes tor-
mentos y consumó el martirio en 
tiempo de Diocleclano. 
San Severlano, mártir. 
Vivía este Santo en Cesárea de Ber-
bería, dedicado a las prácticas de 
piedad, y sobre todo al cuidado de los 
pobres. Por confesar publicamente la 
fe de Jesucristo, fué quemado vivo, 
mereciendo así la palma del marti-
rio. Ignórase el tiempo de «u muer-
te, aunque es de creer sería en el 
segundo o tercer siglo, pues su nom-
Dr. Oálvez GiiillÉm 
Lnpotencia, Pérdidas gemiafc* 
les, EsteríMdad, Venéreo, SI* 
filis o Hernias b Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4 
49. HABANA, 49. 
m P E O l A L PARA LOS POb 
rrancesas, 19 «nf. . ***\ 
El Pilar. 11116 A.yB ^ 
A las rueve* P^T 
la. Merced, han & H , 
io Te" Vífado-^S 
lo (Carmelitas I)eSoíado1̂  
Mercedes, El Piiac T.03). 
Capilla del C e ^ S 8 í 
mingro. Lerio, ŝ ' 
A las nueve y m̂ t i 
Cerro, Pasionistas la: S^ 
A las diez: Be1 en i , 
to Cristo, Sarrari ' 1 
Espíritu Santrv l í l aCi 
Monserrate, San S ' ^ 
Carmelo (Carmelita 0^ ^ 
A l a s . d i e z y ^ d L ^ ' San Felipe. 
A las doce: Santn A 
ced, San F r a n c ^ j ^ : ; 
y Guadalupe. ' 65 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de Paría 
Especialista en la ¿uraoldn radical 
do las hemorroides, sin dolor, ni 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehawre* 
Consultas de 1 a 2 p. diaria». 
Keptuno, 198 (altos.) entro BaUu»» 
fíoaín y liüoena. 
C4677 Bf. 1C **. 
CONTRA LA 
E l remar contra la co 
nn trabajo muy duro, aun | 
el bote sea ligero y el re J 
f uerte. Cada golpe ^ ^ 
lleva un poco de fuema 
pulmones trabajan muck 
ir dando oxígeno á laE1 
Las cosas que están ea la 
no parecen pasar sino coi 
lentitud descorazonadora 
brazos y la espalda duelen ni S8f 
mo decae. El enfermo qÍ7 U 
el hígado pesado, la sanm 
y la digestión peor, e 
hombre que se empeña en ¡j 
tra la corriente. Su\A 
conservar la vida da pena. 1 
sita un tratamiento, pero Ej 
benefidio duradero puede es  a libr, 
se del que qued̂  fuera de \ 
y está ya enmohecido por 
do.' ¿1 tratamiento seguro 
PREPARACION de WAMP 
que contiene una solucióji 1 * 
extracto que se obtiene 
dos Puros de Bacalao, comtis 
con Hipof osfitos CompueÉ, 
ta y Cerezo Silvestre. Estilé1'2 
brosa como la miel, y comoi 
dio para las enfermedades, 
dentes de debilidad, se cotó / ¿ ^ 
cabeza en el progreso de lat 
3Ína. Estimula los pesados 
•JÍOS de secreción, enriqi 
sangre, promueve 
aviva el apetito natural y ̂ ¿br 
niza el sistema. Los que 
ie Pulmones Débiles, Dok 
Pecho, Bronquitis y 
de la Sangre, pueden 
BU mérito transcendental E 
Juan F . Morales López, Je: 
Despacho de la Jefatura 1 
de Sanidad de la Habana, 
u Desde hace machos años 
pleo la Preparación de Wat 
en enfermedades consuntiTi 
general y cuando está indica* 
tónico y vitalizante podem; 
de inapreciable valor en los: 
pre-tuberculosos y anémicos 
cambio de la desgracia de l 
fermedad, ofrece la dicha ái 

































^ U H I C f t L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E K L A R E P U B L I C A ==* 
M I C H A E L S E N & P R A l 
Teléfono A-IM4. • Obrapía, 18. 
V E R M I F U G O 
DARA A L I V I O EN TOÓOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE Iñ27 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
PITTSBURCH.PA.E.UDE A. 
«RflTEJÍ S" 
DE Í«TIÍÍ! \ 
T A 6 0 A D A Y R O D R I 
— TELEFONO A-mEíiOS, 9 Y II. 
n 
CBBO S O T A D A S 
Exposición 
Es. k Gompañía en la cual conviene a Vd. hacer una inversió», para aomeirtar su capital y H f̂ar a adquinrim bieM^ 
tar̂  Junemos 78 r 
Instigue jmestfd M 
Wcs^etóndose,d¿eUa positivos resultados, iáoí ceat^slle c l ^ de^Estad^f 
e m ^ ^ i á dê inforines de esta Compañía. Sotí^amos^Agentes^j^^ en el interior, y^ceptair-
l o n N d 
que^meíores reíerencias comerciales nos envíen; por nuestra parte,iremitíremos^^^ 
c o n s a ^ r f de esta Compañía. 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l : J B S Ü S M U T S f X Z , V i r t o d e s , ^ 5 . « T e l e f o n o 
DEPÓSITOS en 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
es tán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 








(VIENE DE LA DOS) 
jíoviembrê  
Primera quincena: centavos la 
Segunda quincena: 8.39 centavos 
libra. 
Del mes: 3.81 centavos la libra. 
Diciembre: 
primera quincena: 8.4J. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
libra- , Del mes: 3-32 centavos la libra. 
Enero: 
primera quincena: 3.02 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: ¿.47 centavos la 
brs. 
Segunda qumcena: 2.63 centavos 
libra. 
Del mes: 2.61 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
E3t¡ln libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 




Azúcar centrífuga de guarapo po« 
rización 96. 
Primera quincena: 3.239 centavos 
libra.a I 

















* fiel-•al y! 
quei 
Dokte Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera qulncesa: 3.52. 
R . I . P . 
Mañana, lunes, día 24, a 
s ocho de la misma, en la 
Iglesia Parroquial del Veda-
do, se celebrarán honras fú-
nebres por el descanso eter-
10 de la señora 
Carlota Antolínez y 
Díaz Vda. de Aranepi 
falleció el 29 de octubre 
de 1915. 
Sli hija e hijo político, su-
plican a sus amistades se sir-
Van acompañarlos en tan 
Piadoso arto. 
Sabana, enero 23 d© 1916. 
ûlce María Aranegul y 
^línez, Manuel Flores. 
Segunda quincena: 8.26 centavos 
ia libra. 
Del mes: 3.33 centavos la Kbra. 
Enero: 
Primera quincena: 8.06 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavô  Ju 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del raes: 2.88 centavos la libra, 
7nero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. • 
CIENFUEGOS 
iézúcar centrífuga de guarape po» 
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.55. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
ta libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 8.04 centavos 
la libra. ; 
Azúcar de mielt 
Noviembre. 
Primera quincena: fl.563 centaros 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. fM.i 
Del mes: 2.6z centavos libra. f$g 
Diciembre: 'W*' 
Primera quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavas 
la libra. 
Del mos: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
El mercado cerró quieto y sin va-






— C H O R I Z O S Y M O R C H U L A S 
L U Z " A V I L E S 
L o s mejores que se importas 
en Cabat por l a pureza 
de sus materiales y 
por su exquis i» 
t o g u s t o > 
Exíjase esta marca en to* 
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y ^ = 7 y ^ 
S O L V E N T E ! D E L 
A C I D O U R I C O 
S D»V«Bta •B toda» la* Drefveria» y Boticas Príacipalea. 
L A G O T A ¿ 
ETREUMATlSMOl 
EL ESTREÑIMIENTO N 
EL* DOLOR DE CABEZA -
LA BIUOSIDADl 
LA INDIGESTION | 
LA DIABETES* 
E L MAL DE BRIGHT ̂  
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S ü A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. ^ H A B A N A , 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exporfcaxáón, 2.44 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada:' Oscar 
Fernández y G. Paraión. 
Haibatna, Eniero 22 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
fcjecretario Contador. 
1891 23 e. 
Londres, 3 dlv. . 4.78 4.76 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4-73- V. 
París, 3 djv, . . * 14 15 D. 
Alemania, 3 dlv . 23 24 D. 
E. Unidos, 3 djv. % % D. 
España. 3 dlv. . . . 4J4 5% D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P. 




Londres, 3 d|v. . ,-4.78 4:76 V. 
•Londres, 60 dlv. . 4-75 4-73. V. 
París, 3 djv. . . •, 14 35 D. 
Alemania, 3 dlv . 23 24 D. 
E. Unidos, 3 dlv. Y* % D. 
España, 3 dlv. . . . 4XA 5% D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9^ P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta dudad para la exportación, 3.21 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
Golfee Exctiange New York 
4 Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señoreg M. de Cár-
denas y Ca.: 
A LA APEiRTUEA 
Enero 1 
Febrero . . , ^ « 3.66 8.71 
Marzo . • * * M 3.66 3.70 
Abril. . . « . w 8)68 3.75 
Mayo . * . ^ , w 8.75 3.80 
Junto . « , „ „ 8.81 3.85 
Julio . . 8.87 8.90 
Agosto . . . . . . . . 8.90 • 
Septiembre . . . . 3.92 3.96 
AL CIERRE 
Enero . 3.79 3.83 
Febrero 3.68 3.70 
Marzo 3.67 3.68 
Abril . . . . . . . * 8.72 3.74 
Mayo , • . ^ ., . »• 8.78 3.80 
Junio 3.85 8.85 
Julio . . . . * « . 3.88 3.90 
Agosto . . . . . . 3.92 8.94 
Septiembre . . . * 3.95 3.97 
Octubre 8.96 8.98 
C A J A D E 
D E L 
D E L O S 
A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
I N T E R E S D E L 4% 
Se avisa por este medio a los señores Depositantes a interés 
del 4 por ciento, que el correspondiente, al semestre terminado en 
31 de diciembre último les ha sido abonado en cuenta y que puer 
den pasar por la oficina de la Caja a retirarlo en efectivo o a que 
se les anote en sus libretas. '̂ î lî ^̂ î Éî .̂ . • 
Habana. 16 de enero de 1916. l | | M f 
j ' - ^ f T E . GONZALEZ BOBES. 
Secretario. 
C 894 lt-19 4d-20 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




Am. Beet Sugar . « ., 66% 66 
Am. Car Foundry , » 68% 68% 
Amer. Can Com. . , , 62% 63 
Amer. Loco, Com. . . 64% 64% 
Amer. Smelting . , , 104% 104% 
Amer. Sug. R. Co. . . 113% 113% 
Amer. Tel. & Tel. Co. 127% 127% 
Amer. Woolen Com. 53 62% 
Anaconda Copper . . 88 87% 
Atcháson Common , . 106% 106% 
Bald. LocomotiVe . . .109%' 109% 
Canadian Pacific . . . 175 174% 
Chicago M. & St. Paul 100% 99% 
Chino Copfper 54% 54 
Colorado Fuiel & Iromi 46% 46% 
Crucible Steel Co. . . 67% 66% 
Dístillers 48% 47% 
Erie Common . . * 39% 39% 
Gooidrich Rubber , . ., 71 71 
Guggenheimer . . ^ 22% 22% 
Inspiration Copper , » 46% 46 
Interboro Common « « 19% 19% 
Interboro Pref. . . 74% 74% 
Lackawaama Steel M W 79 
Méx. Petroleum. • 112 
Miami Copper . * * • 38% 
N. Y. Central. * - - 110%̂  
Pennsylvaxda 58% 
Eay Consol Copper * * 25% 
Reading Commocn . • 81% 
Republic Iron & Steél 61 
Southern Pacdíic . . * 101% 
Team. CcíPP'er. « « M • 60 
Union Padfic . . ^ « 137 
Steel Oom. * m #1 84% U. S. 














Acciones vendidas: 203,000. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I J I X 
Enero 22. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias 7 Bonos. 
Oomp, vea» 
For 100 Por IOO 
Empréstito kepúbllca 
de Cuba 95 104 
Id. Id. id. (Deuda ínter 
terior). . 91 92% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . * 103 108 
Id. 2a. id. id 102 107 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id. ; 
Id. i a. Ferrocarril do 
Caibarién. . . . . «i 
Id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . .1 
Bonos Ca. Gaó y Elec-
tricidad do la Ha-
Habana . . . . . . 
Id. H. E. R. y Co. (En 









dadas de los F. & 
U. de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial da 
Cuba. . .i w M w « 
Id. Serle B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). « 
Bonos 2a. Hipoteo» 
The Matanzas Water 
Works • .1 
Bonos Hipotecarios del 
Central Azucarero i 
"Ollmpor'. . , .. 
Id. id. Id. a. **Cov»-
donga". • • • • .1 
Id. Car. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana . . . . . •> 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 




idas. En circulación. 
Bonof: Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . «i 













Banco Español de la 
Isla de Cuba. , . * 90 93 
Ba-nco Agrícola de Pto» 
Príncipe. . . . . * 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba « . . . 120 Sin 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macene» de ' Regid 
Limitada 93 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba . » •« 20 
94 
55 
C o m p a ñ í a Constructora de la Habana 
( S . A . ) 
CAPITAL AUTORIZADO: $600.000 
O B I S P O . 50, B A J O S Y O ' R E I L L Y , 33. 
•5 
Presidente: doctor Octavio Averohoff. 
Vicepresddente: doctor Raimundo Cahrem, 
Director ingeniero: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera, 
Administrador: Bernabé L. do la Barra. 
Hemos entregado nuestras primeras casas p a g á d e v 
ras en p e q u e ñ o s abonos mensuales, terminadas a com* 
pleta s a t i s f a c c i ó n de los interesados. 
S i U d . tiene un solar enteramente pagado le pode» 
mos h a c e r una c a s a en iguales condiciones. 
;C 5547 olt 4d-S 
Ca. F. del Oeste. . « 
Ga. Cuban R' y Lt4, 
(preferidas). . • « 
Id. Id. id. (comunes)» 
Ca. F. C. Gibara He* 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . 
Nueva Fábrica de Hie? 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). , • •) 
Id. id. id. id. (comu-
nes) . . . . . . . ^ 
Havana Electric B. 












F l o r - J u i n a - F l o r e s 
El iDejor aperitivo de Jerei 
60 
Id. id. (Comunes) . 
Ca. Anónima Matan-
sas. * . .' . «i 19 
Ce. Curtidora Cubana 381 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . .i 
Cuban Telephoae Co* 
PreferM'als w * . .: 
Id. Comunes . . . 
Tho Marlanao W. and 
D. Co, (en circula» M.l 
ción). .- . . . . i m 
Matadero Industrias rf* 
(fundadores) . . . ^ 
Banco Fomento Agrá- ;,".y 
rio. En circulación. 
Banco Territorial dé 
Cuba . . . . . . . 
Id. Becaeficiarias . . . 
Cárdenas City Westar 
Works Co • 
Ca. Puertos do Cuba., 




Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba N 

















Relación de las cantidades de ca-
fia quemada en distintos lugares de 
Qa República durante el mes de Di 
ciembre de 1915, ásí como de las co-
lonias o fincas en que ocurrieron los 
Incendios: 
Día lo.: 200,000 arrobas, finca La 
Guinea, en Colóm, PaLmira. Se Igno-
ra la causa. 
Día 3: 1,000 arroba®, finca Tiran-
te, en Cienfuegos, 'Caimanera. Se 
cree intencional. 
Día 3: 1,000 arrobas, finca El Co-
co, en Cienfuegos, Artmao. Inten-
cional, 
Día 3: 100 arrobas, finca San An-
tonio Alegre, en Bataíbanó. fie ig-
nora la causa. 
Día 4: 210,000 arrobas, colonia F., 
en Jatálbonicp. Intencional. 
Día 4 : 50,000 arrobas, fine» Soma 
rriba, en barrio Ocaña. Catalina. In-
tencional. 
Día 6: 10¿000 arrobas, finca Santa 
Lucía, en Batabanó- Se ' ignora la 1 
causa. 
Día 5: 80,000 arrobas, San Isidro, 
en Tinguaro, Colón. Intencional. 
Día 8: 14,000 arrobas, finca Re-
yes, barrio Crdira)ea, Raai!dho* Veloz, 
fíe supone intencional. 
Dfla 11: 4,000 arrobas, colonia 
Tuibina, en Abreus. Por Impruden-
cia. 
Día 11: 50,600 arrobas, finca Pa-
drón, en Calimete, fíe ignora la 
causa. 
Día 15: 1,500 arrobas, colonia E., 
en Jatiíbonlco. Intencional. 
Día 16: 6,000 arrobas, finca Con-
dhita, en Guayabal, Santa Crua. In-
tencional . 
Día 16: 40 arrobas, colonia F., en 
Jatibonico. Intencional. 
Día 16 : 70,000 arrobas, colonia 
Siguaipa, en Tibicial, Placetas. In-
tencional . 
Día 17: 200 arrobas, finca San 
Gabriel, en Ceiba del Aginad Casual. 
Día 22: 28,000 arrobas, colonia 
Santa Marta, Guantánamo. Casual. 
Día 28: 1,000 arrobas, finca Isa-
beldta, en San Andrés, Alquízar.Ca-
sual. 
Día 23: 100 arrobas, finca Calde-
rón, en San Andrés, Alquázar. Ca-
sual. 
Día 24 : 20 coideles caña, finca Co 
lina Granero, en Perico. Casual. 
Día 25 : 60/000 arrobas, finca Tor-
bellino, en Perico. Casual. 
Día 27 : 40,000 arrobas, finca El 
iSecretario. en barrio Gabriel, San 
Nicolás. Intencional. 
Día 27: 10,000 arrobas, colonia L^ 
Loma, en Francisco. Intencional. 
(PASA A LA CATORCE) 
E L I N S O M N I O D E G A R L I T O S 
m 
o' 
> en , ^sí̂ ra ia bib.Uoíeca... Üs por aqm. 
u 1131 barco de gu©r?s»A 
-(2)—Poro por aquí ¿no está aquella Santa?-^-^ (3)...De la que nadio se .acuerda hasta que truena. (4j^5^" ^ a *uo conducen ei via(>lttnlo y ^ 
F A G I N A O A T O B O » . D I A U I O D E L A M A R I N A 
( V I E N E D E L A T R E C E ) 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
E n e r o 22 
E n t r a d a s dia 211 , ^ 
A R e v ü a y Escobar , de C e m a -
g ü o y , 116 machos-
A BetanicouTt y Nejrra. de v a n o s 
lugares, T5 machos y 50 hembras. 
Salida* del dia 21: | A, . , 
P a r a Bainoa, a Antonio Alentado, 
26 maxshos y 9 hembras. 
P a r a Guanabaooa. a Tomas v a -
tencia, 20 madhos. 
Spbre. con tres P ^ t 0 » ' ^ T 8 . tcam' 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reaes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda • 
Idem lanar • ^ 
382 
Se d e t a l l ó l a carne a los « i g u i e n -
tes precios « n moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 21, 22 y 24 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v 36 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda . . . . . . 88 
Idem lanar 6 
172 
Se d e t a l l ó la carne a los s l fu i en . 
ts, a 22„ 33, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
L a ñ a r a 30 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy; 
Ganado v a m n o ^ 
Idem de cerda 4 
Idem lanar } 
~ 2 
Se d e t a l l ó la carne a los siguiea-
v«s precios «n moneda oficial: 
Vacuno, a 22 y 23 centavis. 
Cerda, a 32, 84 y 36 centavos 
l anar, a 34 cenaavos. 
L a venta de cftHMe « « Pie 
L a s operaciones rea l i zad»» «n lo« 
a r r a l e s durante e l dia de hoy lo fu» 
ron a los siguientes precios «n m o a f 
i a oficial: 
Vacuno a 6, 6.1;4, 6.118 y 6.1j2 cas. 
Cerda , a 7, 8 y 9 centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
Nota .—Los precios del ganado va-
cuno han subido en el mercaxio, por 
la escasez de- existencias en. plaxa y 
por la seca reinante en estos me-
ses. . . . , 
I n f o r m a c i ó n de los cueros 
L a plaza se ha l la en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 t> $9.1 ¡2 quin-
tal . 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
E n Nueva Y o r k pagan de 16.1|4 
a $^6.112 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.1|4 
Venta de sebo 
L o s precios que r igen en el m e r c » -
^ do por el sebo, son f irmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
L o s precios son los siguientes: 
Sebo s in elaborar, recogido en loa 
expendios se paga de 2.1j2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. S-J vende por l ibras 
de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
Pieles de Cabr ío 
Se cotiza en p laza s e g ú n clase, 
alcanzando el precio por docena d« 
pieles a $6.00 oro. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido a l con. 
flicto Europeo. 
E n l í o s dias anteriores 6« c o t i z ó de 
44 a 45 cts. l ibra. 
R E S U M E N S E M A N A T . 
Reses sacrificadas « n l a semana 
Resumen semanal del n ú m e r o da 
cabezas de ganado vacuno, cerda y l a . 
nar sacrif icadas en los distintos ma-
taderos de esta capital ©n l a sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
41 cabezas; cerda, 23 idem; lanar, 1 
í d e m . 
Matadero de L u y a n ó , ganado vacu-
no, 406 cabezas, cerda. 200 idem; 
lanar , 20 idqm. 
Matadero Industral , ganado vacu. 
no, 1019 cabezas; cerda. 705 idem; 
lanar, 211 idem' 
Tota l ganado beneficiado: vacuno, 
1,466 cabezas; cerda, 927 idem; la-
nar, 232 idem. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l Municipio h a recaudado por cor., 
cepto de derechos de impuesto det ma-
tanza en los distintos mataderos d<? 
^ta capital las siguientes cantidades: 
Matadero de Reg la . . . $ 105.00 
Idem de L u y a n » . . . ,, 774.00 
Idem Industrial . . . . ,,2,125.50 
E n e r o : 
129 Olivette, K e y West v T a m p a . 
29 Atenas , New Orleans . 
29 Eacceíslor, New Orleans . 
¡29 Havama, New Y o r k . 
M A N Í F Í E S T O S 
Vapor americano "Abangrarea", ca 
p i t á n Baxter, procedente de Co lón 
y escalas, consignado a Stuart Be-
Uoua. 
3!).5000 raciones de p l á t a n o s 2 hua, 
39.500 ra -.iones de p l á t a n o s 2 me-
dias cajas huevos. 
E n t ráns i to para New Orleans. 
Manifiesto 1.144.— Vapor cubano 
"ReKina", cap i tán Baste, procedente 
de Cabotaje a Traves ía , consignado 
a la Cufean Destllling' y Company. 
Es te barco procede de Puerto P a -
dre con miel de purga. 
Manifiesto 1.145.— L a n c h ó n cuba-
no "Martí", cap i tán Rimbau, proce-
dente de Cabctaje a Traves ía , consig-
nado a la Cuban Destil l ing y C o m -
pany. 
liste buque viene a c o m p a ñ a n d o a'. 
"Regina" con miel de purga. 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i i i l i m i * » '¿idIIIV 
VISOS 
Iglesia Parroquia l de S a n 
N i c o l á s de B a r i 
Se recuerda a los Cofrades de 
K u e s t r a S e ñ o r a del Perfecto Soco-
rro que ol p r ó x i m o domingo, 23, a 
las ocho p. m., tendremos la fiesta 
mensual, en la que p r e d i c a r á nues-
tro Director. L a Junta será d e s p u é s 
de la Misa de diez. Se suplica la 
asistencia. 
L a Presidenta, 
A. Torra Ibas. 
1782 28 : 
Municipio lie la Hato 
A V I S O 
Plumas de Agua del Vedado 
y Metros Contadores 
Segundo trimestre de 1916-16 
Se hace saber a lo? contribuyentes 
por los conceptos ante» expresados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que-
dará abierto desde el día 2€ del ac -
tual hasta el día 25 del entrante 
mes de Febrero, en los bajos de la 
casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Muniol-
pal, por Mercaderes, Taqui l la n ú m e -
ro 2, todos los d ías h á b i l e s , de 11 a. 
m. a 3 p. m. exceptuando los s á b a -
dos, que será de S a. m. a 11 a. m. 
apercibidos de que si dentro del p la -
zo s e ñ a l a d o no satisfacen sus a'd«u-
dos, incurr irán en el recargo del 10 
por ciento y se c o n t i n u a r á el cobro 
de conformidad con lo prevenido en 
l a L e y de Impuestos Municipales. 
Purante el mencionado plazo, t a m -
bién e s t a r á n al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los t r i -
mestres anteriores, que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana., 21 de Tunero de 191fi. 
( f . ) Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
C 456 5d-2 | . 
R E P U B L I C A D E C U B A . ~ S E -
C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefa tura , Alcantaril lado y P a v i -
m é n t a c i ó n . ' — O f i c i a l . — H a b a n a , E n e -
ro 13 d« 1916.—Hasta, las dos da l a 
tarde del d ía 2 2 de Febrero de 1916 
se rec ib i rán en esta Oficina, calle 
Cuba, n ú m e r o 24, altos, Habana. P r o -
posiciones en Pliegos cerrados para 
la e j e c u c i ó n de las obras siguientes, 
en el barrio "Redenc ión" , de Pogo-
lotti, T é r m i n o Municipal de Maria-
nao: Cons trucc ión do un alcantari l la-
do por el sistema de gravedad para 
el drenage fecal de dicho barrio. 
C o n s t r u c c i ó n de un acueducto por 
i m p u l s i ó n . C o n s t r u c c i ó n de pavimen-
to de h o r m i g ó n h idráu l i co en la ca-
lle Congreso, arbolado y c é s p e d y re-
p a r a c i ó n en macadam de las d e m á s 
calles del barrio de " R e d e n c i ó n " , de 
Pogolott i .—En dicho día y hora se-
r á n abiertos en esta Oficina los P l ie -
gos y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e las P r o -
posiciones. Se fac i l i tarán , a los que 
lo soliciten, informes, planos e i m -
presos. (F i fmado) F . Garc ía , Inge-
niero Jefe In ter inó de Alcantari l lado 
y P a v i m e n t a c i ó n . 
C-446 4d-22 f3, 2d-20f. 
Tota l recaudado $3.004.50 




































S E E S P E R A N 
GovernoT Cobo. K e y West . 
H . M . F lag ler , K e y West . 
Eopcelsior, Nueva U n e a n s . 
K a r e n , Mobl la . 
H . M . Flaffler, K e y WQ^,. 
Turr ia lba , Nueva Orleans, 
Olivette, T a m p a v K e y Wefci. 
H . M . F lag ler , K e y West . 
L imón, Boston. 
Havana- New Y o r k . 
G ó v e r n o r Cobb, K e y Wes t . 
H . M . F lag ler , K e y Wes t . 
'San José , Puerto l i m ó n . 
Metapan, New Y o r k . 
Mascotte. K e y W e s t . 
iH. M, F lag ler , K e y Wes t . 
Calamares , Puerto L i m ó n . 
G ó v e r n o r Cobb, K e y West. 
H . M. F l a g l e r , K e y Wes t . 
Olivette, Tamipa y K e y West. 
H . M. F lag ler , K e y W e s t . 
'Atenas, Colón y escalas. 
Govemor Gc&b, K e y W e s t . 
S A L D R A N 
Góvernor Cobb, K e y Wes t . 
Olivette, K e y W e s t y T a m p a . 
Turria'lba, Bocas del Toro y. 
Colón . 
Limón, Puerto L i m ó n . 
Góvernor Cobb, K e y W e « t . 
San J o s é , Boston. 
Mascotte, K e y West . 
Metapan. Puerto L i m ó n y es-
calas . 
Govemor Cóbb, K e y W e s t . 
Calamares , New Y o r k . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana, Dic iem-
bre 2 9 de 191^. Has ta las t w a de la 
tarde del d ía 24 de Enero de 1 9 ^ , 
se rec ib irán en este Negociado, propo-
siciones en pliego cerrado para la 
"Construcc ión de una Caea Escue la 
de un aula, en el barrio de "Jesús 
María ," t é r m i n o Municipal de B e j u -
cal, que l inda por'e l Sur, E s t e y Oes-
te, con terrenos del lote " B , " titu'a-
do " L A U R O , " de la propiedad del 
señor J o s é María Cardo y Corzo, de 
donde se segrega y por el Norte', con 
el demolido Ingenio "Poveda;" y en-
tonces ee abr irán y l eerán p ú b l i c a -
mente las proposiciones. E n el mis-
mo Negociado «e fac i l i t arán impre-
sos e informes a quien lo solicite. E n -
rique Mart ínez , Ingeniero Jefe. 
C 76 4d-4 2d-22. 
M<«fMMrinfiffm!ifi|fMivimiTifiTimTTW!»i 
% A. Balices y Compañía 
W é í w o A 1740. Obüroo, n ú m . t i . 
A P A H . T A I K ) ÍTOMERO T i l 
Cbble: BAJVCK6 
CtoeottM oorritmiJfm 
DopfWtos con y sin Intacta. 
Descuontoe, PJgnonualotn». 
Oambloe ¿ e Moneda*. 
I R O de l e trM y $•••$*>* por e*" 
bto sobra tortas la* #l»x&e c « -
merciadM 4e loa EMadoa Uni -
do», Inglaterra, Aietnard*, F r a n c i a , 
y Repúbl i ca» d« Centro y 
Sud•«América y «obre todae las c lu -
ú a d e e y pueblo» da Eepafia. lalaa 
Baleares y Canarias , as í como I s s 
principales 4« esta Is la . 
OorvesponaaJee del Banco á e Bft> 
fia Ja I s l a d a Coba . 
R. Geláts y Compaia 
« • « , Affuiar, 108, esquina a 
f n r a . Hacen pages por el ca-
ble, ^adOitan cartas da OTÓ» 
dito y giran letras a o^vta 
y larga vista. 
A C E N pagos p o í cabio giran 
letras a corta y larga ylsta 
! sobre todas laa capltaik» y d u -
dadles importantes de los Estados 
Unidos, M é j i c o y Europa , asi como 
sofere todos los pueblos de Eapáfla. 
D a n cartas de crédi to sobre New 
T o r k . FWadalfla, New Orleans, tíau 
Franc i sco . Londres , Par í s . H a m -
burgo. Madrid y B a r c ^ o n a 
6.Lawti}iiGliildsyCo.Liiiiiteil 
COIflüroABOn B A N C A B I O 
URSO UJS&QÜERHO 
BANQUEROS.— O RETULT, 4 
OMS originalmente osta-
_̂  b ledda en 1844. 
AOB pagoa por cabls y gira le* 
tras «obre las principales ciu-
dades de los Estados Unidps 
liiuropa y con especialidad sobrf 
Espaf la . Abre cuentas corrientes coa 
y siri in terés y hace p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-18K0. Cabio: O h ü d a 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e » , 3 6 , H a b a n a . 
HEPOSITOS y Cuentas corrtsa-
teo. D e p ó s i t o s de valores, ha -
c i é n d o s e cargo de cobro y ra» 
m i s i ó n d» dividendos » intereeea 
P r é s t a m o s y> pignoraciones de v a -
lores y f rutea Compra y venta da 
valoree piVblHcos « industnlales. 
C o m p r a y venta de letras de c a m -
bio. Coibro de letras, cupones, eta» 
9 » r cuenta ajena. Giros sobn» laa 
prlndpaJes plazas y taaniblén sobre 
los prueblos de E s p a ñ a , Is las Ba l sa* 
res y Canarias . Pagos por cablaa y 
d« Crédi to . 
J. Balcells y Compañía 
0. en C 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
H A C E N pagos por el cable y gi-ran letras a corta y larga t1«-I ta «obre New Y o r k , Londres, 
P a r í s y «obre todas .as ca/pitai9« y 
pueblos Je E s p a ñ a o Islas Ba lea -
res y Canarias , Agentes de la Com-
p a ñ í a de Seguro* contra Incendio* 
"iioyAL." 
laido y Compañía 
C u b a » n ú m » . 7 6 y 7 8 . 
| O B R E Nueva T o r k , W—>a O l ' 
lean*. Yeraorus, Méj i co , Saii 
_ J u a n de Puerto Rico, L o n " 
dres, P a r í s , Burdeos. L y o n , B a y o -
na. Hamburfo , Roma, Ñ á p e l e s , M l -
l l n , GrénoWi' Marsella, Havre , L e -
flto, Nantcs, Saint Quint ín , B l e -
iPfpe, Tolouse, Veaxeda, Floreocda, 
T u r í n . Meslna, «te., asá como so-
bre todas laa copitafliea y provin-
c ias de 





$ 5 5 
L a R u t a P r e f e r i d a 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
P R I M E R A C L A S E ; S40.00 ü a s t a 
$60.00. 
I N T E R M E D I A : 128-00 . 
g E G U N D A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A T C A M A R O T E . 
Desde Santiago, A n -
ti i la, Manzanillo, B a y a -
mo, Omaja , Ciego de 
Av i la , Tunas , H o l g u í n 
y C n m a g ü e y hasta New 
Y o r k , con escala en l a 
Habana. 
SERVICIO D E CARGA 
E n t r e Santiago, Cienfuegog, E s t a -
c ión Nava l , Guj intáDamo y N e w Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
L o s vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) p a r » Pro-
greso, V e r a c r u z y Tampico. 
P a r a informes, reserva de cama-
rotes, etc.. N E W Y O R K A N D OU-
B A M A I L S. 8- Co.—Departatasato 
de p a s a j e s . — P R A D O . 111 
W m . H A R R Y S M I T H , Agenta Ge-
nera L — O F I C I O S N U M E R O S 24 9 
Vapores Correos 
de li 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T I S » £ 
Anton io L ó p e z y Cía . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i lo» . ) 
E l V a p o r : 
MONTSERRAT 
Gajpitán C O s R B E T O . 
S a l d r á para New Y o r k , Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Enero , a las 
cuatro de l a tarde Ilovando l a co-
rrespondenc'a públ ica , .que BÓIQ 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n d« C a , 
rriooa. 
Admibe carga y pasajeros a los 
qife se ofrece el buen trato qua esta 
antigua Compaiñía tiene acreditado 
en eus diferente* l íneóa. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 horas antes de l a marcada «n ej, 
billete. 
L o s DiUetes del pasaje sólo s e r á n 
expodidas ha»sta las 4 de la tarde del 
dia 29. 
L a s p ó l i z a s d« capga s« f i r m a r á n 
por el Consignatario a n t e » da co-
rrerlas , s in suyo requisito s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hafita el dia 29. 
E l vaoor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A O O Z A 
S a l d r á para V e r a c r u z y Puerto 
MéxLoo sobre el dia 2 de Febredo, lie 
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito «eran nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de la« laneras hasta el d ia 2. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C I S A 
Sa ldrá para Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto R i c a , Santa C r u z de Tener i -
fe, C á d i z y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de l a tarde, 
llevando la correspondencia públ i ca . 
^ Despadho dte billetes: De 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
T o d o pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. t 
Admite pasajero» para Puerto L i -
imión, Cristtólbal Sabani l la , Ouracao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pací f ico , y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarqu? en 
Cris tóba l , d e b e r á proveerse de un 
certificaido expedidb por el s e ñ o r 
M é d i c o americano antee de tomar 
el billete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d© em-
b a r a ñ e hasta el dia l o y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para Coruña , Gijón y San-
tandler el 20 de Febrero a las 4 d é l a 
la tarde llevando la correspondencia 
públ ica , que s ó l o se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admita pasajeros y carga gen*-
r a l , inc'uso tabaco p a r a dicho* 
puertos. 
Despaidho de billetes: De 8 a 1 0 H 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor. 
do 2 horas antes de l a marcada t a el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyrt requisito s e r á n n u . 
laj». 
L a carga se recibe a bor<lo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentas de emibaj;que se 
admiten hasta el d ía 18. 
Precios do pasajes 
I r a clase desde . . . .$148 O. A 
2da clase $131 „ „ 
T e r c e r a preferente . $ 83 „ „ 
T e r c e r a . $ 86 „ „ 
Prec ios convancionalee p e r a ca-
marotes de lujo. 
Nota .—Esta C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una pól iza flotante, así para esta 
l ínea como para todas las d e m á s , 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bu'.to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
por,d'-p pu c o n « i e n ? f a n o . 
P a r a cumplir el R. D . del Gobler. 
r o de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se a dmi t i rá en el va^oc 
m á s equipaje que el declarado por el 
pasajero eo el momonio de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. l a -
f o r m u r á su consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Iguac í o, 72, altos 
V 
m:á 11 v k í s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C . ) 
T E L E F O N O S 
A ' € ó l S y A-4730 Gerencia • infor-
mac ión General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Panla 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r H a b a n a 
L u n e s 24 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ; , M a -
nat í , C h a p a r r a , Gibara, ( H o l g u í n ) , 
B a ñ e s , Ñ i p e , M a y a r í , Ant i l l a , C a g i -
maya , Presten, S a e t í a , Fe l ton, ) B a -
racoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
V a p a r J u l i a 
Domingo 30 & la.B 12 del d í a 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) M a -
nat í , C h a p a r r a , Gibara, ( H o l g u í n ) 
V i t a , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , C a g i -
m a y a , Preston, S a e t í a . Pe l ton) , B a -
racoa, G u a n t á n a m í y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 de l a 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua 
la G r a n d e ) Ca ibar i én , ( Y a g u a j a y , 
N a r c i s a , Dolores, Mayaj igua , Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota .—Los vapores "Jul ia", " L a s 
Viúna", " G i b a r a " y "Habana", s ó -
lo rec ib i rán para Puerto Padre, l a 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de T r a v e s í a , a s í como la de l a 
"Nueva F á b r i c a de Hielo" y ?,The 
West I n d i a G i l Rcf ln ing Co."' se-
g ú n contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios^ 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados eu la casa Armado-
r a y Consignatarlas , a ios embarca-
dores que los soliciten, no a d m i t i é n -
dcwe n i n g ú n embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda c l a r i -
dad y exactitud las marcas, n ú m e r o , 
n ú m e r o de bultos, clase 1°* m^a' 
mos, contenido, p a í s de producc ión , 
residencia del receptor, poso bruto e" 
kilos y valor de las m e r c a n c í a s ; no 
a d m i t i é n d o s e n imgún conocimiento 
a l que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casi l la correspondiente al 
contenido, s ó l o se escriban las pa-
labras efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se ex i -
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de be-
bidas, sujetas a l Impuesto, d e b e r á s 
detal lar en los conocimientos l a cia-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al 
p a í s de producc ión , ee escr ib irá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x t r a n -
jero, o las dos, s i el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos p ú b l i c o para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
carga. 
ñ o r e s Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodega» del buque con la d e m á s 
N O T A S 
C a r g a de Cabotaje. 
L o s vapores de la c a r r e r a de San-
tiago de Cuba y escalas, la rec ib irán 
hasta las 11 a. m. del d ía de sal ida. 
E l do Sagua y Ca lbar i éñ , hasta laa 
4 p. m. del d ía de salida. 
C a r g a de t r a v e s í a . 
Solamente se rec ib i rá hasta las 5 
de la t i r d a del día háb i l anterior al 
de la sal ida del buqu^. 
Atraques en G u a n t á n a m o . 
L o s vapores de los d í a s 6, 18 y 
30, a t r a c a r á n al muelle del Deseo-
Ca imanera ; y los de los d í a s 12 y 24 
ai de B o q u e r ó n . 
A I m o r n o de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre a l m u « I l e de Deseo-Caima-
nera. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gib ara reciben carga a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Hol -
g u í n . 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
d r á n ser modificadas en la forma que 
estime conveniente l a E m p r e s a . 
Otra .—Se suplica a los s e ñ o r e s co-
merciantes que tan pronto e s t é n los 
buques a la carga, e n v í e n la que ten-
gan diapuesta, a f in de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n do los ú l t i m o s d ías , 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
S O B R I N O S D E H E R R A , ( S . en O 
Habana, l o de E n e r o de 1916. 
CAJAS DE 8E6URIDAÍ 
| A S T E N E M O S I H f 
SU E S T R A B O ^ E -A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S IJOS 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O f v E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D B 
L O S I N T E R E S A D O S L 
P A R A M A S I N F O R M E S , O í -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H. UPMANN &. CO, 
- B A R Q U E R O S 
E m p r e s a s m a r c a B ' 
e s j 
Centro de Cafés de la Habana 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De orde-n del s e ñ o r Presidente de 
ebte Centro y en cumplimiento de 
)o que determina, el ar t í cu lo 59 dül 
Reglamento, se c i ta por este medio 
a los s e ñ o r e s asociados para la J u n -
ta General ordinaria y de elecciones, 
que d e b e r á celebrarse el día 27 del 
corriente a la. una de l a tarde en 
el domicilio social calle de A m a r g u -
r a n ú m e r o 12, aitos. 
E n dicho acto se dará cuenta del 
balance g e n i a l y M E M O R I A de 
'los trabajos realiziados por la asocia-
ción durante ©1 p r ó x i m o pasado ano 
t r a t á n d o s e de asuntos generales y 
p r o c e d i é n d o s e a la e l e c c i ó n de nueva 
Direct iva. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s socios 
que, conforme a lo prevenido en el 
ar t ícu lo 70 de los estatutos, l a jun-
ta se c e l e b r a r á y sus acuerdos ten-
drán validez cualquiera que sea el 
n ú m e r o de concurrentes a l a misir.a. 
Habana 19 de E n e r o de 1916. 
J o s é F e r n á n d e z , 
Secretario. 
C 895 alt 3d-20 
A V I S O 
A LOS SRES. ACCIONISTAS DE LA S. A. 
4 4 L a R e g u l a d o r a ' * 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
t en^o e l g u s t o d e h a c e r s a b e r a 
todos s u s a s o c i a d o s q u e e l d o m i n -
go, 23 d e l c o r r i e n t e , a l a s 12 d e l 
d í a , t e n d r á l u g a r en e l " C e n t r o 
A s t u r i a n o " l a J u n t a G e n e r a l q u e 
p r e s c r i b e n n u e s t r o s E s t a t u t o s . 
R e c o m e n d a m o s l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
O R D E N D E L D I A : 
S a n c i ó n d e l a c t a a n t e r i o r . 
i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n de Glo* 
s a . 
B a l a n c e G e n e r a l . 
P r o y e c t o de c o n v e r s i ó n a M . 0 . 
d e l c a p i t a l . 
D i v i d e n d o d e u t i l i d a d e s que se 
h a y a n de r e p a r t i r . 
I n f o r m e s a d m i n i s t r a t i v o s . 
EAeoc iones g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 15 de e n e r o d e 1916. 
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r , 
J U A N B R E A . 
127» 23 f. 
Unión de Fabricantes 
d e L i c o r e s , D e s t i l a d o " 
r e s y A l m a c e n i s t a s d e 
V i n o s d e i a I s l a d e 
C u b a . 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
en cumuplimiento de lo que determi-
na el ar t í cu lo 22 del Reglamento, se 
cita por este medio a los s e ñ o r e s 
asociados p a r a !ia junta general or-
dinaria y de elecciones que h a b r á 
de celebrarse el p r ó x i m o d ia 28 a 
las nueve de la m a ñ a n a en el domi-
cidio social, Departamento 410, 
L o n j a del Comercio. 
'Se recuerda a los s e ñ o r e s asocia-
dos el p á r r a f o 2o del A r t í c u l o 22 que 
dise: " E n todos los casos, las juntas 
se c o n s t i t u i r á n a la pr imera cita-
c i ó n cualquiera que sea el n ú m e r o 
de concurrentes, siendo v á l i d o s loe 
acuerdos tomados por m a y o r í a de 
vetes". 
Habana, E n e r o 21 dft 1816. 
V . G O N Z A L E Z , 
Secretarlo. 
O R D E N D E L D I A 
A p r o b a c i ó n acta anterior. 
L e c t u r a de Ca memoria de los t r a -
bajos realizados. 
P r e s e n t a c i ó n de las cuentas so-
ciales. 
Nombramiento de la C o m i s i ó n de 
glosa. 
Moc ión que puedan presentarse. 
Asuntos varios. 
E l e c c i ó n de l a nueva Direct iva, 
c. 441 2d 22 
( i i n i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i n i i i i 
«§©irüsimiic 
A p r e n d a U d . I n g l é s 
Sin necesidad de hacer grandes 
gastos y ain que tenga usted que 
dejar sus ocupaciones para estudira. 
N O S O T R O S L B E N S E Ñ A M O S , 
nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S 
M á n d e n o s 10 c. en estampillas, pa» 
r a gastos, y le daremos instrucciones 
amplias para que pueda aprender el 
Idioma i n g l é s en poco tiempo y con l a 
mayor facilidad. 
E N G L d H S C O R R E S P O N D E N C E 
SCHOOfc. 
Dept. í . Station A. Box 98. 
San Antonio, Texas, U . S. A. 
890 alt. 16-23 y 30 e. y 6 f. 
C L A S E S D E S O L F E O Y B O R -
dado en m á q u i n a . Exclus ivamente 
a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s ; m ó d i c o s pre-
cios. No se va a domicilio. C r e s -
po, 26. 
G . 29 e. 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R 
para claae diaria en Colegio. V e n -
ga con r e c o m e n d a c i ó n . Informan: 
Calzada de J . del Monto, 6 6 3 ^ , 
antiguo. 
1860 . 25 e. 
A S O C I A C I O N 
CANARIA 
De orden del s eñor Presidente p. ». 
r. se cita por este medio a los se-
ñ o r e s socios para la Junta General 
extraordinaria que se e f e c t u a r á en 
el local social. Paseo de Martí , n ú -
meros 67 y 69, altos, el domingo 23 
de los corrientes a las 2 p. m., con el 
fin de resolver los siguientes parti-
culares: 
Pr imero: D a r cuenta de la reso-
l u c i ó n del Gobierno de la Provinc ia 
sobre las elecciones generales cele-
bradas el d ía 19 de Diciembre últT 
mo. 
S E G U N D O : Modificar, reformar o 
ac larar el ar t í cu lo 63 dei Reglamen-
to General. 
T E R C E R O : Restablecer la norma-
lidad administrativa de la Asocia-
Oión. 
L o que se hace púb l i co para cono-
cimiento de los asociados, quienes 
deben tener en cuenta el inciso sex-
to del articulo octavo del Reglamen-
to, que exigo la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo de la cuota social para tener de-
recho a asistir a! acto y tomar parte 
en las deliberaciones. 
Habana, Enero 15 de 1916. 
E d u a r d o Iglesias y P a d r ó n , 
Secretarlo-Contador. 
C 36ft l t -15 8d-16. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Singer." 
A v í s e m e por correo o l lamen a l 
t e l é f o n o A-2,000, Galiano n ú m e r o 
136, (altos) a J o s é R o d r í g u e z ; den 
l a d i r e c c i ó n y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. A v í s e n m e . 
1731 19 f-
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
Directora: M a r í a L u i s a Facoiolo 
viuda de Serrano. Sol. &6, S M » , 
Habana. Clases de" piano, solfeo, 
teoría, de la m ú s i c a , violin, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, a r -
m o n í a y c o m p o s i c i ó n , por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda oficial. 
1253 1* <• 
I N G L E S , A L E M A N Y E S P A Ñ O L , 
por profesor experimentado. R e i -
na, 3, altos. 
859 10 f. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para, señor i tas , 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J - del Monte. 412. 
T e l é f o n o T-2490. 
L a me.lor r e c o m e n d a c i ó n para. ©1 
comercio de Cuba, es el t i tuló de 
Tenedor Jo Libros , que esta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C A N T O , P I A N O Y F R A N C E S , 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior. 
P lan de estudios del Conservato-
rio de Par í s . Por una competente 
profesora. T. A-3191. 
1128 23 a. 
Clases de A 
rí» de 
S P 
I ' R O P E S O R 
t i l lo» \r,r~lx. t í tu los , inglés 
pañol , etc 
oalistenia, 
ñas recom 







Irlglr.se a 7 
San Miguel, g, fil 
Ciases nocturnas T TOS' 
mes. ¿ D e s e a l l s S 5 ^ r 
^ y bien ei 
Pre usted el M P - ^ ^ l é s ¿ 
rin« , mejor ,NIV;s. 
mente co^0 e T ^ o ^ 
óos hasta la feSfQl0r ^ l o > 
el ú n i c o r ^ J l f ^ m í ^ 
l'o y agradable; c0n ¿,a ^ 
ctuler persona do " é] 1 
tiempo la l e n g ¿ f n!Xr e 
cesarla hoy dl|̂ nlngle8a, IJ: 
c O L E G r o 
E L N I Ñ O D E B E Í 
- Kindergarten. ^ 
rntorla. - Carrera 8 > ^ f 
írrandes v e n t a j a s . ^ B a c J n f ^ 
Alumnos internos ~ T > , 
terciointernos y ^ t e r ^ 
Ampl ias facilidades !!' 
del campo. w s para 
Ptospectos p0r COrre 
Director: Francisco i 
Amistad 8 3 ^ ¿ ¿ « . 
Colegio " t s l 
pe N i ñ a s y Señoritas, Hah.. 
seña l i za Elemental y B^M 
admiten pupilas, modio v «I 
Competente profesorado p? 
t o n a p a r a el Bachillerato. 1 
i X n T * * * ^ " " " " " 
C 6070 
Colepio de Nuestra Si 
del Sagrado kü 
D I R I G I D O POR LAS 
Religiosas de JeÉ-t 
P a r a internas, medio peni 
tas y externas. Clases gradt 
J a r d í n do la Infancia para pu 
litas. D irecc ión: Víbora, 42D 
l é fono 1-2634. 
30781 
A C A D E M I A D E CORTE 1 
tura, sistema parisiense Marti 
rectora: Sra. M. Gutiérrez i; 
lis: clase diaria, dos horas, í 
pesos; alternas, $3. Por la K 
clases alternas; se cortan pate 
por medida. Jesús María, 
tos. T e l é f o n o A-8203. 
345 
P R O F E S O R A D E CORTE 
costura, señori ta Herrr 
ya. Doy clases en mi casa y a 
micilio, a precios módicos, 
mero 48, altos. 
31250 
Escuelas de San Luís 
P r i m e r a y Segunda EnseSaiu 
L a s m á s punas por su inmejí 
s i tuac ión . Cuentan con exter.;: 
rrenos al aire libre para el rw 
los alumnos. Moralidad e 1 
solutas. Especialidad en la M 
za de la Gramát ica y Aritraétl» 
horas diarias de Inglés para 1» 
Clases nocturnas para adulto 
parac ión a carreras. 
Director: Francisco R. 
Liio. en F i losof ía y Letras por ü 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y « 
día. P i d a un prospecto, 
Gran Colegio "San EUÍ 
De Pr imera y Segunda 
Comercio e Idiomas-
Antiguo y acreditado Pl^ 
un c o m p e t e n t í s i m o profesora 
tuado en uno de b s mejores 
de la capital y en la parte na-
de la Calzada. . 1̂ 
Su majestuoso edifico ^ 
diciones inmejorab^s de ¿ 
luz y vent i l ac ión , de esple^. 
Iones de actos, Remete ^ 
rabies aulas, hermosos com *,. 
Iones de estudio, espacio ^ 
nos , gran gimnasio, a m # « J 
de b a ñ o , teatro y 
ra toda clase de s p o * 3 ' ^ 
jardines que ^ convierten 
¿ a d e r o Sanatorio; .^do 
. justado a los P ^ X S c I 
ae E u r o p a y Norte A * ^ 
Se admiten internos, 
^pir Reglamento.. ^ 
baña. 
C 6081 
A c a d e m i a " C a ^ 
De Primera ^ " ^ 3 ] , J raío Ar i tmét i ca Mercan^ 
durla de Libros etc. o 
che para el ^ "^lardo ^ 
de día. Director. ÂD 
tro. Mercaderes. 4^ r 




Por F.Gonzale c^ 
interesante 1 ^ ^ ^ 
critor canario. a " J 
con s impat ía en ^ ^ 5, 
su autor * r a t % V < n ; ; : 
s g o , 
l a A d m l n l e t r w l í » a l l 
L A M A a 1 " ' -
C 153 
0 F 
Ingenieros i Doctores eülllMicina 
Haeslros db Obras y Cinip 
RAFAEL C, GOYENEGHE 
Arquitecto y Contratista 
nflcina: CuTsa, número 31. 
^V.Sono A-20G4. Construccio-
1̂ mcderm^- artísticas, sóli-
Jas y económicas. 
30931) 37 
DR. GASTELU E HIJOS 
nsJGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L NÜM. 106, ENTRE I I T 13. 
31111 28 e 
Procuradores 
G. S. de Calahorra 
Procurador Público. 
cobro cl« cuentas, hipotecas, 
(jornpra-venta de caaas. asun-
tos judiciales. 
•progreso, 26. Tel. A-5021. 
389 * 
«nnininsHSiinünüHHiiüfiiiiHiinnunB 
opados y Notarios 
irardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estuálo: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
MaBuel Rafael A n g u l o 
Rafael María Angoio 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor «t Law 
Amargura, 77 y 79. Equitablt Balldlng 
Habana. 120, Broadway 
Coba. llev?rork,R.T. 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notarlo. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
'¿1204-07 80-1) 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 31 e. 
CRISTOBAL 61DEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
r «.ni a»rt-*-
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A.2362. Cablei Al iu . 
Horaa de despacho 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 6 p m. 
h\m García y Santiago 
GOTARIO P U B U C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm, 53, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. >' 
rte 2 a 5 p. m. 
üosiüe de !a Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
y Telégrafo: "Godelato»» 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
ISIDORO AG0STÍN1 
MEDICO CTRU^ANO 
be ia F a w t a d d« CJolumbt» 
kospit8,;eg de Nueva 
hloane 
York. 
'le la Maternidad de 
de la misma. Parto» y 
^íermeda.les de los niños. 
Consultorio: ^an Rafael, 86, a-itos. De 4 
A, 5 6 p. m. Teléfono: 
1-234 5111. Teléfono particular: 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades d© señoras. Cirugía. 
De l i i- S Empedrad... núme-
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Girujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-ídalidta en enfermedades 
y defoxtiiidades de los niños. 
Ex-cirujano vortopédlco de la 
Clínica de Nifíoa de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck. 
etc. 
S. Xlcolás, 82. Gonsnltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
180 SI e. 
Dr. Sueiras Miralies 
de las Universidades de Parla. 
Madrid, NÜW York y Habana. 
L a primera conuuita gratí». 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
s i 
Josquin Fernández de Hslasci 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
•ttUas: 
C F R R O 519. TEI iP . A-371B. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, alto». 
Teléfono A-436 6. 
27,544 10 6 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A, 5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. B a r i a s 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-«890. 
190 81. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, uúin. 29, altos. 
Dr. Claudio Forlón 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Oonsultas: de 12 a 8. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
31 c. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corbooell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MED-iDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
LUÍ, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
1 
Dr. Francisco J . de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo 0. Domíogoez 
Especialista en las enferme^-
des de la PieL Sangro y Sí-
fllls. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miguel, 107, de 1 » » 
de la tarde 
IJTJJJÜEFONO A-6807. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica de 
la Universldart de la Habana 
Medicina gen&ral y especialmen-
te enfermedades venéreos y do 
la piel. Consultas: de 8 a B, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15ií, altos. Teléfono A-4318 
Dr. M. Aorello Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Difi-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 8. Aguila, 'J5. 
T E L E F O N O Av«813. 
Or. WÉüez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de la . vías 
urinarias y sifilítlcaa 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claodio Dasterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 18. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. GÉiel M, Landa 
Nariz, garganta y oídos. EB-
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas; de 2 a 3 en 
Gallano. i2. Teléfono A-811» 
IGNACIO 0. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int'írno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Taléi'ono A-1017. 
Dra. Amador 
Espeolallsts en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 O 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Ofl. FILIBEBTO RiVEBO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Castrilión 
Consultas: Corrient&s eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 87. altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
Q R . g l G O E L H i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar •fk.s dia-
rreas, el estreñimiento," todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 8. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
EapeclaUsta en vías un**--
rías y fífllla. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeociones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, SL Teléfonos A-8482 
y F-13Ó4. 
Sanatorio del Dr. Maiberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unioo en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamiento» de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
Venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
'2iOs «eñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en <Í3 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S2 If'Od- 4 a 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífllls y enfermada-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-53S7, 3 
263 3 f. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, M I Z Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número' 38, de 12 a 8, 
todos los días, excepto los do-
mingo». Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Or, Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados do tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-l»68. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífllls, hernia. 
Impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
OR, MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consirtas: de 12 a 3. Chacón, 
SI, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2551. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de aie-
dlctna. .Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Limes, mléreoleá y viernes, 
de 1 2 a 2%. Bcniaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
naba.; oa. Teléfono 5111. 
C 4 4 02 30d-G. 
DR. ROBELIN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación n' ida por sistema mo-
dem&imy. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jestis María, 85. 
T E L E F O N O ^-1332. 
DR. LAGE. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HARAN A,. N I M . 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E i a 4. 
OR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
191 31 e. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Villiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12 a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, AI/IOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias, Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Flladel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tlsual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
OR, GONZALO AR0STE6ÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Aotonio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: de 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte, 122. 
1'623 18 f. 
DR. JOSE L FERIAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7% a 
8V4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-&589. 
niiiEiifiiiinfmTirfninniimminrm"""* 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : Di? 3 A 5, 
San Nicolás, 52. Tel A-S627. 
665 31 e. 
DR, ALDERTO RECIO 
Reina, 06, najos. Teléfono 
A-2859V 
Diagnóstico de la sífllls y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. im Santos ímMn 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 13 y de 2 
a 5. Teléfono A-SÍ40. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. í Alvarez Ouanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
Collistas 
A l f a r o » C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'< 3, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lot, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-390 9. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 «. 






ción de callos y 
tiiatamjiento e.9-
pecial de todas 
las dolencias d4 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, O'Rellly 56. 
af'MunümiMiimniiimii i i immniiiuti i i i 
ímmm dentistas 
Dr.José M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
GABINETE ELECTfiO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
At,JÍA:VTA C L A R A JiUM. 19, 
E J f f R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
^0wJyJmovlble3 de verdadera 
utilidad, Orificadone.*, Incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. fn. 
Or. José Arturo Piperas 
Cüruj ano-Dentista 
Campanario, 87, hajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta •special y exclusiva, 
ain espera, hora' fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
P E R D I D A : S E HA EXTRAVIA» 
do un llavero, con varias llaves; se 
suplica al que lo haya encontrado 
lo entregue CP Salud, 46, altos. 
1695 24 e. , 
Electricistas 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller do Reparación dm 
Aparatos Eléctrico». 
M0NSE8BATE,141. T E U - 6 6 5 3 




APARTADO 7 7B-HADANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A " 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S -
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO-
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R CO-
R P E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
CAJAS RESERVADAS 
A S T E N E M O S E N 
NUI'.STRA B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . AGOSTO 8 D E 
1914. 
N.6ELATS Y 
• — B A N 0 U E B 0 S 
T E S Y 
G o n z a l o d e M e d i n a 
Técnico Agrícola, ofrece sus ser-
vicios a los hacendados de Cuba, 
para la dirección y fomento de fin-
cas de utilidad mixtas. Dirigirse a 
la calle E (Baños,) número 148, 
en el Vedado, entre 15 y 17. 
1800 29 e. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONS-
tructor "Luthier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para, todos los 
instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 ef. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se cerdan 
arcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorioi1. Se sir-
ven los pedidos áe\ interior. Com-
postela, 4 8. Teléfono A-47 6 7. Ha-
bana. 
1503 15 f. 
P E R D I D A 
Habiéndose caído de un automó-
vil en la calle de la Habana, en-
tre Sol y Muralla, un paquete de 
ningún valor, excepto para el inte-
resado, se ruega al que lo hubiere 
encontrado lo mande a Reina, 127, 
después de la una, donde será gra-
tificado con $10. Pregunte al por-
tero de los bajos o llame al 1-2342. 
1983 23 e. 
Iqiinileif® 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 5 6, alces. Habana. 
30432 30 e. 
630 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar, 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de ten da-
ñiño insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
*?7 S f. 
^ ^ ^ ^ 
P é r d f i d k i 
PERDIDAí S E HA E X T R A V I A -
do un llavero con varias llaves; la 
persona que lo encuentre se servi-
rá entregarlo en las Oficinas del 
"Pasaje-" Será sratifloada. SI 6. | .1603 ¿a „ 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS VA-
por, números 17 y 19, la 17, con sa-
la, tres cuartos y comedor, y la i 9, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número 27. Informan. 
Santos García. Amistad, número 
124-A, altos. 
1862 27 e. 
E N V I L L E G A S , 131, ALTOS, so 
alquila un cuarto en 10 pesos mo-
neda oficial, con eerviclo de coci-
na y sanitario. 
1855 2l_e,_ 
S E A L Q U I L A N MUP BARATOS 
los hermosos bajos de la casa San 
Lázaro, 271, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, co-
cina y servicios eanitarios. Insta-
lación de gas y electricidad. L a 
llave e informes en Oquendo, nú-
mero 5, entre Animas y San Lá-
zaro. 
1866 SO e. 
E N GALIANO, 106, "LA E S F E -
ra," se alquilan los alto?, con dos 
habitaciones sala y completo ser-
vicio sanitario. 
1878 30 e. 
UN MATROIOXTO A M E R I C A -
no, recién llegado, sin niños, de-
spa tomar fen alquiler una casa o 
piso princira'. amueblado o sin ello. 
I.as condiciones sanitarias deben 
ser modernas y la situación en un 
lugar tranquilo. Conteste las con-
diciones y preijo por año 3 Till-
man. Banco Nacional, 212. 
1880 30 e. 
POR $30 A L MES, S E A L Q U I L A 
la nueva y fresca casa calle 2-7 de 
Noviembre, número 22. tiene pisos 
de mosaico e Instalación eléctrica, 
tres cuartos, sala y hermoso patio. 
En la esquina estñ la llave. Infor-
man: Teniente Rey, 44, a todas ho-
ras. 
1902 28 e. 
S E A L Q U I L A N (PROPIOS para 
cualquier industria o comercio) loa 
espaciosos y ventilados halos dé la 
casa Acosta, 119. al lado de la bo-
dega, esquina a Egido. 
1908 30 e. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa, número 
212-Z y los altos de' la ca«a 
número 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; íieaen sala, saletai cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 95, esquina, a San José, 
perfumería. 
C 46 51 In. 17 oc. 
A L O S P R O P I E T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado ds 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
GALIANO, 60, ALTOS, E S Q U I -
na a Neptuno, se alquilan cinco 
grandes salones, con balcones a 
ambas calles; pisos de mármol. In-
forman en la misma. 
Sd-23. 
S E A L Q U I L A L A CASA DAMAS 
58, compuesta de 6 habitaciones, 2 
accesorias-fl sala y antesala, con azo-
tea y servicio sanitario. Informan: 
Santa Clara, 19, moderno. 
1933 28 e. 
S E ALQUILA, m í AGUILA 57, 
esquina a Animas, los altos de di-
cha casa, compuesta de cuatío 
cuartos, sala, saleta, tiene un her-
moso cuarto independiente en ia 
azotea. 
1924 26 e. 
E N 26 PESOS S E ALQUIL9 L A 
casa Carmen 10, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comedor, tres 
habitaciones, todo nuevo. 
1929 26 e. 
GANGA, E N ,$25 ALQUILO E L 
piso bajo de la bonita casa d© 
Compostela, 181, acabada de fabri-
car, cielo raso, piso de mosaico, ins-* 
lalación eléctrica moderna, etc., 
puede ponerse industria pequen* 
por estar preparada para estable-
cimiento. L a llave al lado, y su due-
ño: Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1911 28 e. 
A DOS CUADRAS D E L Parque 
Colón, pegada a la Calzada del 
Monte, se alquilan los espléndidos 
bajos de Revillagigedo, 39, con sa-
la, saleta, tres grandes cuartos. L a 
llave en la bodega. Informan: Mon-
te, número 43. 
1763 25 e. 
CASITA: S E A L Q U I L A E N Ant-" 
mas, número 70, por Blanco, por 
$2 5. Informan en Cuba, 17; de 2 
a 4. Teléfono A-2964. L a llave en la 
bodega. 
177 29 e. 
E N $25, S E A L Q U I L A L A Mo-
derna casa Picota, número 96, con 
sala, comedor y dos cuartos, etc. 
Llave e informes en el 33 de la 
misma calle. 
1824 25 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla número 
16. Teléfono A-2588. 
1801 5 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA Damas. 
49, servicios sanitarlpa, tres cuar-
tos, $35. L a llave erf la misma; de 
1 a 3 dan razón en Salud. 24 
1797 31 6i 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
y frescos bajos de Cárdenas, 41. In-
forman: Peletería " E l Paquete 




Se alquila un local unido a nn 
café de e-squlna, con paradero do 
coches al frente. Informa el dneflo 
del café "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez. 
1831 29 ^ 
ESCOBAR, 32, S E AT^QTJITiA la 
planta alta de esta casa, situada 
en la acera de la brisa y a una 
cuadra del Malecón. Está acabada 
de reedillcar. Tiene sala, recibidor, 
saleta do comer, cinco habitacio-
nes y una magnifica Instalación sa-
nitaria. Informan en Prado, núme-
ro 82, altos. 
1803 25 «. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
en 10 pesos, se alquila una acceso-
ria, propia para almacén o gara-
ge, caben dos máquinas, tiene agua 
y patio para fregar, hay locales pa-
ra oficinas chiquitas. 
1709 28 
O f i c i o s , 8 6 
fie alquilan los bal03 da esta ca-
va, salón sobre columnas, que mi-
do ISO metros cuadrados de super-
ficie, propio para almacén o de-
pósito. Informan en el 88, bajos. 
1701 80 e-
Cuando , necesito mudarse, no 
moleste., a nadie preguntán-
dole dónde hay ' a lp in» ca-
sa qne se pueda encargar de 
trantíportarlo BUS muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
D E MUDANZAS," que está 
en la /página 16, encontrará 
usted, las mejores y Ce toda 
confianza, paira llevar sos 
muebles de un sitio a otro. 
S E ADMITEN PROPOSICIONES 
do arrendamiento de una amplia 
casa, propia para ferretería u otro 
establecimiento comercial o indus-
trial, situada en lugar muy céntri-
co de la Calzada del,Cerro. Infor-
man: Belascoaín, 117. 
•1717 24 e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
Jos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utensiolios 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc., etc. Si la desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L. y M. Teléfono F-3195. 
1758 * í-
VTVES, NUMERO 119, S E A l -
quila esta casa, de planta alta, 
con sala, saleta, tres cuartos, bal-
cones a la calle y al patio y todos 
•los demás servicios, es casa moder-
na. Informan en los bajos. 
1740 2* 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E 
la casa Corrales, 143; sala, come-
dor, seis habitaciones, patio, tras-
patio, baño y demás servicios. Pre-
cio. $43 moneda oficial. Informan 
en Compostela, 124, altos. Teléfo-
no A-5154. 
1748 24 «. 
E N MONTE, 2-H, E N T R E Pra-
fto y Zulueta, se alquila un hermo-
>o local con puertas plegadizas, 
?>Topio para establecimiento. L a lave en la sastrería. Dueño: Ani-
das, 151. Teléfono A-4557. 
1788 2* •• 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico hermosos altos 
en Monte, 299, entre Rastro y Be-
lascoaín, son amplios y írsseos, 
reúnen condiciones para extensa 
familia. Informan en los hajos y en 
San Lázaro, 304. 
1725 28 
E N $20 MONEDA A M E R I C A -
na, se alquilan los bonitos altos de 
Esperanza, número 29, L a llave en 
los bajos e informan en Bernaza, 
número 72, café. 
1745 • 28 e-
S E ALQUILA, E N BELASCOAIN, 
17, un local para establecimiento, 
barato. También una casa en la ca-
lle F , número 42, casi esquina a 19, 
ésta en $25 oro oficial. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1651 27 e. 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad; de fabricación moderna; 
escaleras de mármol para cada uno. 
1602 29 e. 
NEGOCIO P A R A UNA FONDA: 
se alquila la casa calle Progreso, 
número 8, bajos, en donde estuvo 
la fonda "La Peninsular," en mó-
dico precio. Teniendo dentro todos 
los utensilios de mesas, cocina y 
otros que se puede conseguir por 
poco dinero. L a llave en los altos. 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Obrapía, frente al último ele-
vado. 
1597 27 e. 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E 
Florida, 9, con sala, comedor, pa-
tio y tres cuartos y con todos los 
tranvías por el frente, precio, $2 5. 
Informan: Muralla y Bernaza, al-
macén de tejidos. Teléfono A-7138. 
1638 27 e. 
S E ALQUILAN E N 25 PESOS 
oro oficial les bajos de Campanario, 
número 137, compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos y servicios. 
Informan: Campanario, 147. 
1626 25 e. 
SAN JOSE, 44. S E A L Q U I L A se-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, coci-
na y demás servicios sanitarios. 
Informan en el bajo. 
1661 29 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Perseverancia, 22, 
es de construcción moderna, con 
balcón a la calle, son dos casas con 
una sola entrada; tiene cuatro cuar-
tos, dos salas, dos comedores, ser-
vicios sanitarios moderno. L a llave 
en la bodega, esquina a Animas. 
Precio, $55 Cy. Informan: Acosta, 
64, altos; de 2 a 4. Teléfono F -
1159. 
1656 27 e. 
UN GRAN L O C A L : POR MODI-
ca regalía, se cede espléndido y 
céntrico local, propio para comer-
cio o industria, que requiera vista, 
como botica, automóviles y acceso-
rios empresa, oficina, etc. E s casa 
de esquina, con tranvías por am-
bas calles, con cinco puertas, una 
de mucho lucimiento. Consta de un 
hermoso salón y varios departa-
mentos que pueden alquilare© in-
dependientemente. Para Informes: 
Sr. J . C , Apartado 1069. 
1573 28 ^ 
Se regalan mil pesos a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (Ifqvldo.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca: » 
$1,000 do Garantía, 
Depósitos v venta en las dro-
guerías de SARRA; JHONSON; 
T A Q U E C H E U ; SAN J O S E ; L A 
R E I N A ; y Dr. PADRON, Neptu-
po y Belascoaín. 
1S83 alt. 21 f. 
E N L A P A R T E MAS A L T A D E 
la Habana, se alquila una casa aca-
bada de fabricar, de portal, sala, 
gabinete, seis cuartos, dos esplén-
didos baños para agua fría y calien-
te, dos cuartos para criados y baño, 
cocina auxiliar, hermosa saleta, ga-
rage, patio y jardín, en Infanta y 
Carlos I I I . Informarán en la esqui-
na, número 38, altos. 
1610 24 «. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s * 
t r i a o g a r a g e . 
Se á g u i l a un local, de 1,250 
por 50 m. con habitaciones y 
completo servicio sanitario. I n -
forman: T A L L E R D E P L A -
N I O L , C A L Z A D A D E L M O N -
T E , 361. 
1629 27 e. 
P a r a D e p ó s i t o o G a r a g e s 
Se alquilan de $50 a $150 men-
suales, los locales recién cons-
truidos en Infanta y Zanja; tienen 
distintos tamaños e informan en 
Empedrado, 4 6 ; d e 9 a l l y d e l 
a 5. Teléfono A-1292, notaría del 
doctor Sellés. 
1598 28 e. 
S E A L Q U I L A , CASA MISION «3 
altos y bajos. Llaves en el 80. Ra-
zón, Factoría 56. 
130 3 25 e. 
S E A L Q U I L A P A R A ESTAHl .lu-
cimiento, la esquina de las calles 
de Campanario y Rastro, dos gran-
des salones con BU servicio sanita-
rio, precio, $35 oro. L a llave Cam-
panario, 232, interior número 1. 
Informan: Belascoaín, 76, taller de 
maderas. 
1098 23 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos y bajos. Independientes de 
San Juan de Dios, 11, entre Haba-
na y Compostela. L a llave en el 
3 3; y los bajos de Concordia, 150, 
C. L a llave en la botica. Infor-
man: Concordia, 61. 
. .1408 2 5 e. 
E N $37, S E A L Q U I L A N LAS ca-
sas Marqués González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
67, entre Benjumeda y Santo To-
ih&s, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llaves en Benjumeda, esquina 
a Marqués González, bodega. Su 
dueño: Señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
1555 24 e. 
E N T E N I E N T E R E Y Y SAN 
Ignacio, se alquilan los altos del 
café, tres magníficas habitaciones, 
con balcón a la calle, en módico 
precio, en la misma también se 
arrienda un local para fonda con 
todos sus utensilios de cocina y sa-
la. Informes en el cafó. 
. .1433 25 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 6, do altos y bajos, propia 
para tabaquería al monudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de la-
vado o sastrería. E n Mercaderes, 
29%, sastrería "MI Retreta," In-
forman. Precio, 35 pesos. 
3 540 í f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Villegas, número 82, com-
puestos de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en los altos. 
1649 23 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA MON-
te, 292, propia para comercio o 
garage. L a llave al fondo. Este-
vez, 5. Informan: Muralla, número 
72. 
1659 27 «. 
U N L O C A L 
Situado en la mejor cuadra de 
Obispo, entre Compostela y Ville-
gas; traspaso la opción del contra-
to por largo tiempo; paga mensual, 
$12 5. Informa D. Polhamus, casa 
Borbolla, Compostela, 56'. 
A 24 e. 
BERNAZA, 62, S E A L Q U I L A 
una gran cocina, propia para dar 
comidas: también hay habitaciones. 
1367 * , 30 e. 
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L PROPIO P A R A E S -
TABLÉCIMIENTO E N SAN R A -
F A E L N U M E R O 8, POR C O N S U -
L A D O . I N F O R M E S E N L A SOM-
B R E R E R I A " E L LOÜVRE". 
1684 25E 
P a r a Sociedad de Recreo 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a p c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í " ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n j o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
c 5990 lo. as Dfe. 
S E ALQUELAIÍ: P A R A E S T A -
bleclmiento o cualquier industria, 
ios bajos de la casa Monte, núme-
ro 463. Llaves en la panadería. I n -
forman: Monserrate, 71, cafó " L a 
Florida." Teléfono A-2931. 
1519 23 e. 
E N $26.50. S E ALQUILAN L A S 
casas Oquendo, 9, entre Figuras y 
Benjumeda, y Agustín Alvarez, 11, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. Su dueño: se-
ñor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7S30 o ^-4263. 
1554 24 e. 
E S T E V E Z , 144, E N T R E CRUZ 
del Padre y Nueva, se alquila una 
casita moderna, en muy módico 
precio y con todas las comodida-
des. L a llave e informes, el encar-
gado del solar. 
1639 2S o. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos Aguiar. 47, frenta al parque 
San Juan de Dios, con sala, come-
dor, dos dormitorios, y uno para 
criados, etc. Informan en los btí-
Jos. Teléfono A-6224. 
1676 23 e. 
S E A L Q U I L A N L O S MODE l i -
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos, en Mon-
te, 263. Informan: Monte y &an 
Nicolás, sastrería " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
1480 25 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Animas, 6-8, con todas las comodi-
dades para una familia. L a llave 
en la bodega de los bajos. Infor-
man: Ricardo Palacio. San Pedro y 
Obrapía, frente al último elevado. 
1596 27 e. 
PRADO, 60, BAJOS., S E alqui-
lan en cien pesos oro oficial, son 
espaciosos y frescos. Informan en 
los altos. 
OHAUEFECJRS: E S T O R A G E eco-
nómlco (con limpieza $7.) Junto 
erarage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncüpo. 
Carlos HI , 267. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 «. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2964: de 2 a 4. 
1678 27 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 
de Carlos I I I , número 8-E, baje*, 
compuesta do sala, comedor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio e instalación de gas y electri-
cidad, precio, $42 oro oñcial. L a 
llave e Informes: Belascoaín, 76, 
taller de madtraa 
1099 23 e. 
ANIMAS, núm. 146 
CASI ESQUINA A E S C O B A R 
Se alquilan los bajos y los altos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos cada uno. L a llave en la 
bodega. Informan: Muralla, 66 y 
68, almacén de sombreros. Teléfo-
no A-3518. 
C 155 In. 8 e# 
E N BELASCOAIN, 52, S E E S -
tá fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 * 
PARA OFICINAS 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamento para este objeto, al es-
tilo amerlcauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesionos. 
C 4689 In. 16 oo. 
C E R C A P A R Q U E C E N T R A L , 
Junto a la Manzana Gómez, se a l -
quilan los bajos de la nueva casa 
Progreso, 26, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fon-
do, cocina, baño e inodoro en pre-
cio de |60. Informan en los altoa, 
1653 , • _ 27 o. 
E N T R E I N T A PESOS, S E A L -
quilan los espléndidos altos de San 
Francisco, esquina a Jovellar: tie-
nen cuatro cuartos, sala y saleta, 
en la bodega Informan 
1204 24 •. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de 
la casa Lealtad, 14o-B, entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Rei-
na, 68, altos. Teléfono A-2329. 
1208 29 e. 
VEDADO r S E AUQUELíA UNA 
casa en L , 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
- 1558 17 t 
E s t r e l l a , T 9 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, cala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos magníficos baño y comedor, ca-
entador servicio para criados, ga-
lería cubierta y terraza. Alquiler. 
$65 m o. Informan en el número 
ii.QA misma calle. 
26 e. 
« J f S ^ ^ ^ ^ E N C A T O R C E 
centenes, los bajos da la calle Sol, 
iÍ7ft 9 lnformes: Sol, 48. 
24 e. 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
frente a l Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
q u e ñ o s locales, para oficinas. 
Informan en la misma, cafó 
C a m o , " v idriera de tabacos. 
257-58 3 f. 
VEDADO-HARAJj"A: S E A l q u i -
lan los frescos y elegantes altos de 
San Lázaro, 484, próximos a la 
Universidad, terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos y de criados, come-
dor, doble servicio. Informan: San 
Rafael, 133. Teléfono A-4C58. 
1542 04 P 
2 6 3 
moderr.« construcción, dos piso», 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lúa 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4787 • I n 20 oc 
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los hermosos altos de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cuartos, her-
mosa saleta y grande aala, con do-
ble servicio. Precio e informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 . 29 o. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de S a n J o s é 
y a la E s t a c i ó n Terminal , se a l -
quila el piso tajo , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis ínetrós de puntal , 
todo sobre columnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en l a 
misma casa ¿u d u e ñ o , el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
898 5 f. 
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A 
pesos moneda americana como úl-
timo precio, la casa Villegas, 39, 
compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y servicios en 
los bajos e igual número de depen-
dencias en los altos. Informan: 
Amargura, 32. 
1066 23 e. 
V e d a d o 
E N E L VEDADO: E N $22, S E 
alquila la casa Pasaje Montero 
Sánchez, 36, entre 21 y 23, a me-
dia cuadra del tranvía de 22; tie-
ne jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos con instalación de luz 
eléctrica. L a llavo e informes: Pa-
saje la Creoherie, 23. 
1764 25 e. 
CALLE 8 ENTRE 21 y 25, VEDADO 
Se alquila esta casita compues-
ta de portal, gala, comedor y dos 
habitaciones y demás servicios. L a 
llave en el taller de lavado chino. 
Informan: A-2736. 
1711 2 9 e. 
V E D A D O : S E ALQUILAN DOS 
casas, de moderna construcción, con 
todo servicio sanitario, portales, 
jardines. Gana una $30 y la otra 
|24; también se alquila en la ca-
lle 17 y 22, un local de 25 metros 
de largo por 8 de ancho, a propó-
sito para una fábrica de mosaicos 
o un garage. Para más informes en 
la bodega. Callo 17 y 20, Vedado. 
Teléfono F-1087. 
1840 26 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN L O S 
hermosos altos de la casa calle B, 
esquina 19, con todo el confort. L a 
llave en los bajos. Informan: Mu-
ralla, 35. Teléfono A-2 608. 
1724 28 e. 
L A M E J O R C A S A 
para familia con niños: de esqui-
na, una cuadra de Calzada y dos 
de Línea. Estilo Colonial, con al-
tos puntales y ventanas, fijarse en 
las dimensiones: gran sala de 6 por 
9 metros, comedor, 5 % por 8 m. 
con persianas y lúcelas al patio 
central, cementado. Tres grandes 
habitaciones de 5 y 4 % metros, so-
bre an^ho, jardín con piscina; co-
cina y despensa; sobre ellas cuarto 
alto de criados. Cuartos de baño y 
cochera; hermoso portal sobro la 
esquina. Sólo por 8 centenes. L a 
casa es F , número 10, esquina a 
Ba. L a llavo en F , número 6. Infor-
mes en Lagunas, número 7. 
1747 28 e. 
C A L L E 23, N U M E R O 255, E s -
quina G, casa con buenas comodi-
dades y todo servicio sanitario, en 
50 pesos. Informa el cafó "Euro-
pa." 
1648 27 e. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
19, entre 8 y 10, una hermosa ca-
sa, acabada de confitruir, ventila-
da y con garage. Informan: Esco-
bar, 105. L a llave en frente. 
787 26 e. 
S E A L Q U I L A L A - CASA O, NU-
mero 12, entre 7 y Línea. Informa 
su dueña, calle Nueve, número 44, 
Vedado. L a llave en el almacén. 
1660 25 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN L O S 
altos. Independientes, de la moder-
na casa calle J , entro Línea y 11. 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
y doble servido. L a llavo en lo» 
bajos e Informan en I y 13, o Com-
postela, 71; de 2 a 3. 
1523 23 O. 
VEDADO: A L Q U I L O CASAS al-
tas y bajas, para personas de gus-
to, a 45 y 65 Cy. Once, entro L y 
M. L a llave altos de la bodega. 
118» ^ - > 29 v 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle F , número 42, ca-
si esquina a 19; en $25 oro oflolal 
y Belascoaín, 17, un local para 
establecimiento barato. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1261 23 e. 
C A R N E A D O 
GANGA: Vedado, H y Calzada, 
alquila dos casas, con todas las co-
modidades, una $15 y la otra $17. 
Tel. F-3131. 
1181 24 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N DOS 
casas: una en 40 pesos moneda oñ-
cial, la otra en 80 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. E n medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
1818 25 e. 
S E ALQtJILA GRAN L O C A L E N 
la esquina de 21 y C, Vedado, mfts 
de 500 metros para gara-ge, ferre-
tería, tienda de ropa o cosa análo-
loga. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 45, bodega. 
1532 2 f. 
E N E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
el precioso chalet Villa Hortensia, 
situado en la cali© 12, entre Lí-
nea y Calzada. Tiene cinco habita-
ciones, sala, comedor, baño moder-
no y servicio para criados. Precio: 
$70, oro oficial. Informo^: al lado 
"Villa Dominica." Teléfono F-1125. 
^458 23 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
L A CASA D E M A D E R A Y T E -
jas francesas San Benigno 45, A, se 
vende; consta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y gran patio. Pre-
cio módico. Sin corredores. 
1928 s f. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S 
del Monto, 462, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodida-
des. L a llave en la ferretería e in-
forman en el Vedado, calle 2 5, nú-
mero 393, entre Dos y Cuatro o en 
los altos del Politeama, Sociedad 
de Subarrendadores. 
1864 26 e. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L : ! E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A -
B L E C I M I E N T O . L A L L A V E E N 
L A MISMA. INFORMAN: MURA-
L L A , NUMEROS 66 Y 68, A L -
MACEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
P R O P I O P A R A T R E N D E CA-
rretones y establo. Se alquila un so-
lar de mil setecientos metros de su-
perficie, en la calle de Concha, es-
quina a Fábrica, con fondo a la 
línea del ferrocarril del Oeste con 
veinte caballerizas, tinglado para 
depósito de carros y cuartos de em-
pleados. Quedará Ubre el primero 
de Febrero. Informan: A. Carrillo, 
Cuba, 62; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1783 29 e. 
E N L A V I B O R A : A L Q U I L O her-
mosos altos en Pocito y Delicias, 
renta $38, sala, cuatro cuartos, co-
medor y gran tarraza, muy venti-
lados, de nueva construcción. L a 
llave enfrente. Informan: Calzada, 
número 483. 
1820 25 e. 
P R O P I O P A R A B A R B E R I A , en 
Dolores y Rodríguez^ alquilo un 
salón. Informan en la bodega, 
2822 25 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente al par-
que de Santo Suárez, cómoda y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
pesoc< m. o. L a llave al lado, núme-
ro 20. Informan en San Indalecio, 
30, bodega. 
648 27 e. 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venía, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos? Se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
1515 28 tí. 
ALTOS, CALZADA D E LUYANO, 
número 61-A, pasa el carro, gran 
sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, mosaicos, $25. E n el mismo 
piso sala, comedor, tres habitacio-
nes, $20. 
1673 23 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
próximo a terminarse de fabricar: 
so alquila una magnífica casa de 
esquina en la calzada de Luyanó 
..esquina a Fábrica. Inforrtan en 
Reina, 33. A l Bon Marché. 
1415 25 e. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres pre-
ciosos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más re-
ducido, muy cerca de la línea de 
tranvías y de la Iglesia, provistos 
de todas las comodidades de un 
confort moderno, y a muy módicos 
precios. Las llaves en la bodega. 
Monte, número 15. 
1737 30 e. 
O P O R T U N I D A D 
para los almacenistas de ropa, pe-
leteros, dueños de bazar, empeñis-
tas o mueblistas, tengo un magní-
fico local en uno de los puntos 
más comerciales de la ciudad, con 
frente a dos calles y doble línea de 
tranvía por ambas calles, es un 
gran negocio para el que se quie-
ra establecer en cualquier giro, so 
cede por poco dinero, buen contra-
to y poco alquiler. InfA-man en la 
ferretería, Jesús del Monte, 287. 
Teléfono 1-2 519. 
1662 27 «. 
E N 4 5 p e s o s 
Se alquila la elegante casa calle 
de Correa, entre Flores y Serra-
no; tiene sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
baño muy lujoso, habitación y ser-
vicios para criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado. Informan 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 
1307 25 e. 
S E ALQUILAN LAS CASAS MA-
loja, 65 y Milagros, 79, en lo mejor 
de Jesús del Monte. E l dueño, Cu-
ba, 44. Teléfono A-5123. 
1343 23 e. 
En la Loma del Mazo, Víbora 
Calle O'Farrill, número 42, so 
alquila una preciosa casa, acabada 
de pintar, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta y patios, muy barata. 
Las llaves en la bodega. Para más 
informes, su dueño: Tejadillo, nú-
mero 68. 
1278 23 e 
S E ALQUILA L A MODERNA Y 
ventilada casa Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta do Jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo y 
BUS servicios ianitarlos. Precio: $40 
jn. o. Informan en la bodega. 
^08 _ 24 -
NATURALí^.A© G A S T A D A S , O R G A N O S 0EBil.|T4 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . r 0 1 
L a Neurastenia y sus cansantes er» siempre -vencida * * U3lU 
vloa recuperan BU. natural enesegi» Ji vigor; G&ztmtadn ^J^^fi^W U 
nes, el decaimiento sexual recobra «s natnred ^Mlld^/^^^ ^ t s V 'fe. 
que Indique enflaquocliuleiito> Aetnaarac&Sn, ^ostracíflk I Q'i b 'it^ 
que se resista. Do venta «n droguería» y botica». Depósito ^ltl:i¿en^ ^ 
D I A R R E A S , C O L I C O S , ^ I S ^ N T ^ ^ K ^ 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . H 
Curan infaliblemente en breves Aíaa y para slemar» ^ Í M 
oas, colertformea e infeodosaa, catarro intestinal, nnir,! ?1*1>ea« 
te Tía. PUJOS' oóUcos , ^ 
Jam&s inflan) sea onalqniera la causa u origen del 
to, siempre triunfan, porque obran con más actividad ou*1111^-* 
otro preparado. Venta*: Farmacia* y Drorueríaa. D e n ^ t ü ? nWin,?l U 
eoain, 117. 101 Bei^gl, |[ 
(\ 
V I B O R A : S E A L Q U I L A un her-
moso Chalet, en la calle Agustina, 
entre Avenida de Acosta y Lague-
ruela. Se compone de jardín, por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, 
comedor, cuarto baño, cuartos de 
criados y garage. Informan en Ger-
trudis, 19, Víbora, 
1665 27 e. 
S E A L Q U I L A E N ARANGO Y 
Fomento 2casaa a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
131« «0 6. 
C e r r o 
E N L A P A R T E MAS A L T A D E L 
Cerro, se alquila un elegantísimo 
chalet situado en Manila número 
7, con todas las comodidades ape-
tecibles para una familia de gusto, 
con dos espléndidos baños para 
agua fría y caliente, lavabos en to-
dos Jos cuartos ventiladores, luz 
eléctrica. Precio: $60 currenoy. In-
forman en Santo Tomás número 11, 
Cerro, ú Oficios 30, altos. L a llave 
en el mismo. 
1926 26 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Enna, número 114, entre Acier-
to y Villanueva, a dos cuadras de 
la Calzada de Concha, con portal, 
eala y siete cuartos, en 30 pesos al 
mes. L a llave al lado e Informa An-
tonio Rosa. Cerro, 613, altos; de 12 
a 1 del día y de 7 a 8 d« la no-
c I i e -
1766 29 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA M O R E -
no, 45, Cerro, en veinte pesos mo-
neda oficial, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, espaciosa co-
cina, patio y traspatio. L a llave o 
Informes en el 33-A. 
1710 24 «• 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS altos, modernos; cuatro cuar-
tos, sala y comedor; y en los bajos, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. Tel5fono A-8043. 
1447 , 1 ' 
C E R R O , 559, CASA D E E S Q U I -
na, amplia, moderna. Se alquila. 
1251 23 e. 
BONITA CASA $13, CON SALA, 
comedor, dos cuartos, servicios y 
patio. Primeiles, 33, Cerro, entre 
Santa Teresa y Daoiz. 
1279 23 «. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
F I N C A S R U S T I C A S 
Arriendo caballerías, % caballe-
ría y 14, vendo VJ caballería Cal-
zada Guanabacoa a Santa María, 
K, 2, bodega "Villa María". J . Díaz 
Minchero. 
1151 • 28 «. 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estabiocl-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también s© venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, 8, sastrería. 
283 í f 
SE A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
30861 26 o. 
V a r í e s 
F I N C A 
Se admiten pToposiciones para 
el arrendamiento de una finca, de 
cerca do dos caballerías de terreno, 
de buenas tierras, incluso para ta-
baco y caña, cen buena y abun-
dante arboleda, haciendo linderos 
por el frente y un costado con ca-
rretera, situada en el poblado del 
Rincón, teniendo comunicación con 
la Habana cada hora por el tran-
vía. Para Informes; BU dueño en 
Prado, 34, altos. 
1844-45 31 e. 
S E A L Q U I L A P A R A F A B R I C A 
de tabacos u otro taller o indus-
tria, que no perjudique a la propie-
dad o para casa particular, la quin-
ta Armenteros, en la Ceiba, térmi-
no municipal de Marianao, Calza-
da, número 93, esquina a Armente-
ros, alta y fresca, con portal, sala, 
comedor, 8 cuartos corridos, un 
baño, dos duchas, dos patios, caba-
llerizas y varios cuartos y depen-
dencias de criados, amplia coche-
ra, l a llave en la bodega enfrento 
e Informará Antonio Rosa, Cerro, 
número 613, altos; de 12 a 1 del 
día v de 7 a 8 de la noche. 
1765 29 e. 
?20. S E A L Q U I L A L A CASA 
Quemados Marianao, Martí, V-B, 
sala, tres cuartos y patio, al ladj 
la llave. Para más Informes: Mon-
te, 87, altos, Habana. 
1723 24 e. 
S E A R R I E N D A N T R E S Y M E -
61a caballerías de tierra, que per-
tenecen a la finca "Garro," que es-
tá ^ « n kilómetro del paradero San 
Miguel, son propias para una va-
quería o siembra de caña. Infor-
man: Q. Machín, en la misma fin-
ca. 
1271 23 e. 
P U E N T E S GRANDES: CALZA-
da Real, 130. A una y media cua-
dra del paradero de L A C E I B A del 
ferrocarril eléctrico de Marianao, 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la F A B R I C A D B P A P E L , Real 
número, 63. IPuentes Grandes: telé-
fono 1-1093, 
129» to 
H a b a i 
Wüi AilA¿ L I L A ^ ^ ^ S ^ ^ ^ . 
tre Prado y M o S ^ F ^ 
cuartea y uno a l t o / r , ^ ^ 
sala de mármol. preciiTL! 
forman: Carlos I I L n L 0 1 0 ^ . In 
ve: Prado, número u ^ 0 5. l5 
1889 A• 
26 
E N E L C A L L E J C M H ^ T ^ 
da. número 8, entre Chacó? ES^" 
teles, se alquilan dosTah,/Cu^ 
a hombres solos o matri^ CÍ0ae3, 
niños, con asistencia o eln n?,"'0 ^ 
cío módico. J? 6 n ̂  pre. 
1917 
SU ALQUILA t W A l B T T & ^ 
bitación a hombre solo A Ha" 
asistencia, y otra en la á/rZ toda 
llano. 95, altos. ZOtea-
1923 
MATRIMONIO EXTRTT^A 
solo, cede dos e s p l é n d i ^ ^ 
cienes, una opulenta y otra t ^ 
tamente amueblada, todo ^ e3-
coaa entrada Independiente 1 ? ' 
Inquilino. Englisíh SpokeiL Vr?0 
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partamento» de naa o 
babltacloae» con lartóo dt 
«««a contente, l»£oeto> 
doro en cada habtUdón, 
todo esto, «ervicio. sanltarti 
Be luüla thstalado en ra 
pequeño coarto ftdjtmto t 
cada departamento, coa 
agua caliento todo tí. año, 
Lnz eléctrica y servicio da 
etovador día y noche, ma> 
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre efflu 
comunicación general coi 
todos los tranvías. Solo i 
personas de extrloU snorv 
Udad. 
_S1 », 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, número 15. Habí-
taclones amuebladas, con servicio 
electricidad, timbres, duchas, telé-
fono, comida, si se desea, predoi 
módicos, sobre todo si BOU varioj 
en la misma habitación, entrada a 
todas horas, salón de recibo en ca-
da piso, se exige el mayor orden, 
32 años bajo la misma dirección, 















E N R E I N A , 89. H A Y ESPLEJí-
dldas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También s» 
alquila una gran cocina. 
' 1-901 . 7 f, 
S E A L Q U I L A F R E N T E AL C0< 
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, tres habitaciones in-
dependientes en la azotea y uns ea 
el principal. 
1859 29 y 
S E A L Q U I L A A HOMBRE SO10 
y íormal, un cuarto con mueblea 
y sin ellos, en familia extranjera, 
San Rafael, 6, moderno, entresuelo, 
derecha. 
1736 28 ^ 
M a t a c h i n c h e s 
61 usted tiene casa de huésp»-
des, hotel, posada u otro estableci-
miento análogo, seguramente la mo-
lestará este bicho maligno. Manj» 
50 centavos y le remito lo su» 
dente para que no ^ « « n a , u 
González. Aguiar, 126, Teléfono A 
7982. of 
1547 
S E A L Q U I L A IHVA HABITA 
elón, propia para oficina en los 
tos de la casa calle Cuba, nú** 
69. Para Informes: Teléfono A 
1657 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a mejof 
E n la calle Príncipe, núniew 
(por Marina), hay hermosos, c i ^ 
y ventilados departamentos y . 
píetamente Independientes;. ^ 
babltaclonefi cada uno, of 
cha e inodoro y 1"* U 
SOLO ONCE PESOS al 
casa es nueva e h ^ ^ i JLor* 
.su gran torrawi se cüvL^ el 
ma más bello de la Habana-
P A L A C I O P I Ñ A R ^ 
Habitaciones ^ n m c ^ s ^ c0. 
trica toda la-noche. Espíen ^ 
mida. Baños modernos, co ir. 
caliente. Moralidad absoiuw-





























































































V i v a V d . c o n c o m o á f a 
Tomo una habitación en «» ^ 
hattan" y tendrá todas 1 * 3 ^ . 
dldades por voco dinero. ^ 
vado, agrua callente, ela nocí* 
eervlcio de elevador toa» ^ 
Cafó y Restaurant «n w 8l ( 
H e r m o s o s y v e n * i a f 3 
d e p a r t a m e n t o s P dí 
O f i c i n a s , e n l o s a i 
l a c a s a c a l l e d 0 * t o r ^ 
t e R e y n ú m e r o o a 
f r e n t e a l a A d m ^ 
o l ó n d e C o r r e o » , V de 
p a r t e m á s o é n t r » o 







HABITACIONES' ^ T ^ J 
lan habitaciones, con café 
He e interiores, altos W 
Bombé." Muralla ^ ^ * 
no A-5498. 













ÜMA&IO D E L A trLARIMA 
P A G I N A D I B i C I S I E T E , 
0̂ l 
f t 










0rnS P E BURRAS D E L E C H E 
A^LOr?T número 6, por Poclto 
jesús 1-2465. 
a criollas, todas del país. 
Burr^áí barato que nadie Ser-
^ecl0 domicilio, tres veces al día.. 
vid0 * d°^n la Habana que en el 
V m^esú3Vel Monte y en la VI-
Cerro, Jerrién SQ alquilan y ven-
L ^ . Tainab'éanrtdas. Sírvase dar los 
^ J í m a ^ a l Tel. A-4810^ 
bora. 
den 
me aue L iituaclón en Cárdenas. 2-A. 
ri09^! iSnte y en Prado y Mon-
f^ambién se alquila un auto-


















I I », 
Prado, se alquilan a pro-ntos, 
^¡TGNACÍO, 90 
Sol y S a n U C l a r a . Claras 
t L c a s habitaciones, altas y 
, reca de moraOidad. No se 
S e n P l ^ n i animales. 
1479 
10 privado, espaciosa, clara 
. E S P E J U E I i O S Q U E R E F R E S -
CAN SU V I S T A , . Q U E LÍA F O R -
TALIJOKN, Q U E I A CONSER-
VAN, D E N T R O D E E S T E P R E -
C I O 8B H A R A E L E X A M E N 
C O R R E C T O Y MINUCIOSO 
P O R E L OPTICO P R O F E S O R 
D E L A CASA. 
I G L E S I A S 
MONTE, «0. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S . 
M I Alt ir* 
dor0 ^sTalquüa en $18. Además 
rnaCen once^pesos VJ*™ e n ^ e . 
El Niágara.' 
treLu2 
San Ignacio, 65, en-
tTícosta. Teléfono A-8906. 
23 e. 
OJO: MURALLA, 111 MODER-
n0 entre Cristo y Bernaza, se al-
quilan habitaciones altas, magrnífl-
jas, módicas y con luz eléctrica; se 
prefieren hombres o matrimonios 
,ln niños. (Moralidad.) 
1144 28 e. 
ESTE OTU ADAS 
podemos ofre-SPÍJES D E 
reformas, 
^ graades^y cómodas habitacio-
L con todo el servicio a la mo-
S na. Villegas, 105 y 107. entre 
íeuiente Rey y Muralla. 
i27e- 23 e-ETBEINA, 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
a calle, con todos los servicios 1 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio • 
nes en, Reina, 49 y Rayo, 2 9. 
407' , . 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egldo, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, fadlito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff^urs, lyudantos y toda 
clase de le^endientes. También 
con certlflaados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. EspaoiTlidad en cuadrillas de 
trabajadores, ROQUE G A L L E -
GO. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
B m p í e o » biem e l a ñ o y no pierda su tiempo y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera B 3 - • 
O ü E L A B E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. Curso E s p a -
c ia l F o r d , $10.00. C E R I I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B G B S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga boy mismo a bablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno} ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el sistema 
BdiBon, as i como todo lo referé&to a « lec tr ic idad , incluyendo disparadores o sea airanquea 
éléflftrióos. P a r a loe estudios se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
oda, modelo 1916. ¡'yív.v;. i 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A HABANA 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
AGENCIA COLOCACIONES 
"EL ABABDI" 
Teléfono A-183S. AÉrnacato, 37 H 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los ¿iros. Nota: Su nombre e* 




I "LA OUBANA," GRAN A G E N -cia de colocaciones, de Enrique Pluma. Villegas. 92. Teléfono A-8S6 3. Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando su conducta y moralidad. 
S E SOLICITAN SEÑORAS Y se-
ñoritas de todos los pueblos del in-
terior d© la Isla, de Oriente a Oc-
cidente, de muchas relaciones en 
ellos, y que quieran labrarse una 
entrada abundante y segura que 
las ayude a hacerse un porvenir. 
Diríjanse al Apartado 1218, Haba-
na, seguras que al recibir los pros-
pectos y anuncios del negocio, ha-
brán encontrado lo que ansiosa e 
Infructuosamente han estado bus-
cando largo tiempo. E l negocio es 
para detallar a las familias, pro-
pio por tanto para señoras y se-
ñoritas. 
1890 27 e. 
4 ef. 
S e neces i tan 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE ALQUILA: E N L A GASA 
Ideal de Monte, 2-A., esquina a Zu-
lueta, un hermoso departamento de 
ios habitaciones, vista a la calle, 
pises de mosaico, es casa de toda 
moralidad. Y en Inquisidor, 46, 
tsquina a Acosta, una hermosa sa-
la de esquina norte; pisos de már-
mol; hay habitaciones de - todos 
precios. 
27 e. 
OBRAPIA NUM. 14, ESQUINA 
¡i Mercaderes, se alquila una habi-
Itación alta, con balcón a la calle y 
Juna interior. 







ción. p"1 niños; se da luz, lavabo y lim-
59 e. Pieza de las mismas. Obrapía, nú-
pineros, 94 y 98. a -una cuadra dei-
^'parque. J. M. Mantecón. ' Teléfo-
^ |no A-3028. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
[regias, grandes, con o sin gabine-. 
tes y balcones a la callo, a hom-
ares solos, oficinas y matrimonio 
én se 
7 1. PRADO, N L M E R O 85, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
J CO* se alquilan habitaciones, con 























lación, lúz permanente, lavabo de 
igua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
jlandó instalado en los baños el gran 
<afé, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hallará el público esmerarlo 
fervicio. 
309 17 2 6 e. 
PALACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
Wilan espléndidas habitaciones, 
toda asistencia. Se piden refe-
tecias. 
944 5 f. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
'iz eléctrica baño y ducha; a to-
•to estar, desde un peso diario. Sol. 
numero 6, altos. Se exigen buenas 
•herencias. 
50 1 f. 
78 26 o. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rei-
m 13, dos en la azotea y una en 
os altos, a $10 m. o. cada una. 
MANEJADORA: S E D E S E A una 
buena manejadora, de mediana 
edad, de color o blanca, que ten-
ga recomendaciones y no tenga in-
conveniente en ir fuera de la Ha-
bana. Jesús María, di, antiguo. 
1876 26 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, en Tejadillo. 32, bajos:: Suel-
do, 15 pesos. 
1910 26 é. 
UNA MANEJADORA S E SOLI-
cita para él Vedado, calle íj núme-
ro 129, entre 13 y 15, que sea fina, 
cariñosa con los niños y que ayude 
a los quehaceres de una corta fa-
milia. Buen sueldo y ropa limpia. 
1841 25 e. 
M a t a H o r m i g a s 
" Esta preparación en polvo, asi 
como la de Mata Ratas. Mata Cuca-, 
rachas. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aginar, 126. Teléfono A-
7982. • 
1547 8 f. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
ra para manejar un niño de año 
y medio y lavarle la ropa. Sueldo. 
$1'5, ropa limpia. E n 15, número 
266. Tel. F-130 8. 
1849 25 e. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A do 
mano, de, mediana edad, que sepa 
coser a mano y máquina, quo trai-
ga recomendaciones, sueldo, 15 pe-
sos. Droguería del doctor Johncon. 
Obispo y Agüiar, entrada por la 
calle de.Aguiar. 
1722 24 e. 
UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
sepa servir la mesa y tenga re-
ferencias. Linea, 122, Vedado, en-
tre 8 y 10. 
1759 24 e-
C o c i n e r a s 
220 - 2 f. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frese e higiénicas y con luz eléc-
'r7ica, en Acosta, 5, y S»n Isidro, 
í'' a personas de orden. 
v e d a d o 
C A R N E A D O 
l I^Mo' J y Mar. Alquila en su 
v^oao palacio con 100 cuartos. 
lloT.8"1 lr-ar a í4"2*. 55-30, $8-50, 
j ^ » y $15-90. Hay casas con to-
U7 ftr8ervlcio y Jardín a $15-90 y 
ISf*1 Ines. mucha moralidad. Te-
7,8-3S-40 !« m%. 
V a r i o s 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea aseada, es corta familia. 
Malo ja, número 109, informan. 
1874 26 e. 
S E SOLICITA E N ESCOBAR, 
176 una muchacha, peninsular, 
para la cocina y ayudar a los iue-
haceres de la casa. Sueldo, 15 pe-
sos y ropa limpia. 
1886 26 6. 
S E SOLICITA UNA B U E N A co-
cinera, que enüenda de repostería; 
también una criada de mano, que 
sepa coser. Deben tener referen-
cias. Hartman. Galle 17. número 3, 
entre N y O. „ 
1837 25 e-
Y 6 PESOS: S E A L Q U I L A N 
Pléndidas habitaciones y departa-
mos . Manila, número 13, Cerro. 
•Wéiono 1-2 971. 
j^SS 25 e. 
rII{|HHl|^|l!llinH11llrrtlli7nillini>^ 
p í e S o n a s D E 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A -
da de mano, que sepan su obliga-
ción, so solicitan en la calle de la 
Habana, número 14, altos. 
1861 23 e-
tô ", PEDRO GARCIA B A L Q U E -
i ' . 
tonií ¿a saber el Paradero de An-
"otlci arriento Rojas, que según 
^ las sa encuentra en esta capi-
' 8e suplica quien sepa de él. lo 
Wica^'^11 Pedro' fonda ":La I>0' 
23 e. 
tadHnSOLI01TA S A B E R E L PA-
lo G° actual de Estanislao Alfon-
WOT?»11̂ 162' de Canarias, que el 
ez, Perelras y Compa-
N üT'^0 ir3iteit> en los alrededo-
âra ! ata> Provincia de Santa 
.ínso ^01Solicita Pa-dr9 José A1" 
îlia , lazar. Para asuntos: do <a-
f̂ior^ 0T3 ,íhf ̂ ^ea a casa de los 
09 
S E SOLICITA UN F A R M A C E U -
tico, para una población importan-
te de la Isla. Informes: Droguería 
Sarrá. 
1686 27 e. 
S E SOLICITA E N L A CALZA-
da de Jesús del Monte, número 474, 
altos, esquina a Estrada Palma, una 
muchacha, de 14 a 16 años, para 
que ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo, 10 pesos. 
1894 26 e. 
Bordadoras 
Necesito dos que sepan bordar bien. 
Tienen que salir a trabajar fuera 
de su casa. 
Informes: Suáiea núm. 4. ba-
jos. 
1927 26 e. 
— S E SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para un matrimonio que 
sepa cocinar a la francesa, espa-
ñola y criolla, y que sepa de repos-
tf-ría Se exigen referencias, suel-
do 25 p e l í s Lealtad, 97, altos; 
puede verse después de las nueve. 
1729 24 e-
' S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
oue sepa cocinar a la criolla y en-
tienda do repostería. Informan en 
Obrapía. 74, bajos. 
1677 2i e-
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
míe sepa cocinar; casa de POCJUI 
? e i o n ^ . en calle J , número 48, 
Vedado. 
1612 l U L -
" E N CALZADA D E J E S U S D E L 
Monte, 487, antiguo. VCbora, se ne-
cesita una cocinera, de mediana 
edad, que duerma en la colocación. 
Sueldo, $15 oficial. 
1598 24 •. 
V a r i o s 
A L A S COMPAÑIAS ANUNCIA-
DORAS: S E D E S E A H A C E R N E -
GOCIO CON LOS ANUNCIOS D E 
UN CUNE MUY CONCURRIDO. 
INFORMAN: V I L L E G A S , NUME-
R O 14, ALTOS. 
^ ^ j . 26 e. 
ANUNCIO: S E N E C E S I T A N ope-
rarios, operarías y aprendizas de 
sastre, en Barcelona, 11, altos, en-
trada por la imprenta. 
1788 25 e. 
S E N E C E S I T A UNA ORIApA pa-
ra servicio de corta familia, que 
sea persona de confianza y ten-
ga recomendación, tiene que dor-
mir en la colocación. Sueldo, quin-
ce pesos mensuales. Manrique, nú-
mero 6 8, bajos. 
1792 25 e. 
P A R A NUEVO NEGOCIO Y D E S -
conocido. «e solicita una persona 
Con capital para asociarse a un in 
geniero. Para detalles. A. A 




S E D E S E A S A B E R D E UN me-
dico que quiera establecerse en un 
pueblo cercano a la Habana, Se le 
asegura el sueldo de una Institu-
ción. Informan: Aguiar, 23; de 2 
ai826 2^ e- . 
S E SOLICITAN E N L A CALZiA-
da del Monte, número 35?, esqui-
na a Fernandina, operarlas para 
la fabricación de gorras. 
1713 24 ^ 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y la otra 
para comedor, que sepan cumplir 
con su obligación y tengan refe-
rencias. $20 a cada una; también 
un muchacho, peninsular. Ville-
gas, 92. 
1761 _ _ _ _ _ _ _ 24 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
flna, que entienda bien el servicio 
Se comedor, buen Calle 2, 
esquina 11, Vedado. Chalet, de al-
tos. 
1720 24 e. 
' GRAN OPORTUNIDAD: P A R A 
ampliar un buen negocia, que pro-
duce grandes utilidades. necesito 
un socio con capital de mil pesos. 
Informan de 1 a 2 p. m. Cuarteles, 
26, moderno, altos. 
1628 23 e. 
A T K N C I O N 
Se solicita un socio que tenga 
850 pesos, para un negocio que 
trabajando puede dejar de 6 a 8 
pesos diarios. Tiene que ser for-
mal; sino que no se presente. In-
formes: Lamparilla y Habana, ca-
fé, cantinero, de 6 a 11; da 1 a 3. 
1685 23 e. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHA-
cha, de 15 años, para cuidar un ni-
ño y ayudar a los quehaceres de la 
casa; sueldo, 6 pesos. Zequeira, nú-
mero 193, por Patria, Cerro. 
1625 23 e. 
SOLICITO UNA P E R S O N A Q U E 
tenga $200; yo tengo más, para 
un negocio que se le enseña y se 
gana más $100 al me». Martí, 6, 
Regla, da 12 a 5. 
1689 23 0-
CASA MARIBONA: S E SOLIOI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
1054 12 f. 
TAQUIGRAFO: S E SOLIOITA 
en inglés y español, experto. Ha 
de tener conocimiento de traba-
jos de oficina! Dirigirse por co-
rreo a M. J . C , Apartado 88. 
1425 23 e. 
S E SOLICITAN A G E N T E S A c -
tivos para el interior. Pago sueldo 
y comisión. Mande sello rojo para 
franqueo de folleto ilustrado y 
pormenores a Manuel Castillo. San 
Rafael, 27. Habana. 
1483 27 e. 
$ 100 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este desrtino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
1011 27 «. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 
6, altos, una criada que lleve tiem-
po en el país y sepa su: obligación, 
si hay que enseñarla que no se pre-
sente. Sueldo, $17 y ropa. 
166 24 e. 
V E D A D O : PASEO, NUMERO 
32, entre Tercera y Quiiita, se so-
licita una criada, blanca, que sepa 
servir, para un matrimonio; se pa-
ga buen sueldo. 
1613 23 e. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse, de criada o 
manejadora. Salud, número 31, 
tintorería. 
1913 26 e. 
UNA P E N I N S U L A R , D E media-
na edad, se ofrece para criada de 
mano; sabe cocinar. Calle G, esqui-
na 19, Vedado. 
1875 26 e. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa do moralidad, de 
criada do mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Berna-
za, 20, habitación 14. 
1904 28 e. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Manrique, 186. 
1906 
UNA J O V E N , D E L PAIS, D E -
eea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Figuras, 48. 
17 816 29 
Gran Agencia de Colocaciones 
LA HABANERA 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-167S. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, talos como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc.. etc. 
31198 30 e. 
Gran Centro de Colocaclpnca 
" L a i n t e r n a c i o n a l " 
d e V e g a y V a i d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel . A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas. 
¿QUIERE S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di» 
recclón, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agenteu para 
el campo. 
982 , 11 f. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Car-
sos diurnos y . nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garago Principe. 
383 4 f. 
O F I C I A L A S : P A R A VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. E n la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda, Mme. Co-
pin. Compostela. 50. 
877 2 0 e. 
SOLICITO S E I S A G E N T E S D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el que no sepa se 
le enseña, trayendo de $50 a $100. 
se le dan todos los gastos y " un 
tanto por ciento; puede ganar dé 
$3 a $6 diarios. E n Máximo Gó-
mez, .3, de 1 a 4, Regla, o en la 
Habana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a h. Vendo toda clase de retratos. 
957 26 e. 
U R G E N T E : N E C E S I T O UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la dirección de un buen 
negocio da vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. E s in-
dispensablo aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2376. 
1173-74 29 e. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA 
clones: Vlllaverde y Ca.. O'Rei 
lly. 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine 
ro de casa particular, hotel, fon 
da o establecimiento, o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu 
dantes. fregadores, repartidores, 
aprendioas, etc., etc., que sepan 
su obligaclóa, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca 
sa, que se los facilitarán con bue 
ñas referencias. Se mandan a to« 
dos los pueblos de la l i la y tra-
bajadores para el campo. 
22 31 e. 
S e ofrecen 
•n 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO-
venes, españolas, recién llegadas de 
España, de criadas de mano o ma-
nejadoras, son cariñosas para los 
niños por estar en España acostum 
bradas a cuidarlos; tienen quien 
las garantice; una de ellas estuvo 
cinco años en la República Argen-
tina. Informan en Sol, número 12. 
L a Encargada de la casa. 
1 855 25 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano, de 
mediana edad; está práctica en el 
país; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene recomendaciones. Su di-
rección: Calle Carmen, número 6, 
cuarto número 27, altos. 
1770 . 25 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no; sabe algo de cocina y se colo-
ca para ambas cosas; tiene quien la 
garantice, v se desea casa de mo-
ralidad. Informan: Trocadero y 
Crespo, café. 
; ,1781 24 e-_ 
SOLICITA C O L O C A R S E UNA 
peninsular, de criada de mano o 
manejadora, es recién llegada. In-. 
forman en la calle Villegas, núme-
ro 105. 
1^05 25 e. 
" U N A J O V E N , D E L PAIS, desea 
colpearse; en casa de moralidad, 
de ; manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Villegas, 80. 
1815 25 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano, o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Calle 13, número 6. entre M y N, 
Vedado. 
1697 24 e. 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, 
para criada de mano o manejacio-
ra de un niño; sabe cumplir con 
su obligación; tiene muy buenas 
referencia'?. Para informes: Calza-
da,i l33, entre Doce y Catorce, Ve-
dado. 
- 1700 24 a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no, prefiero familia extranjera; tie-
ne que ser familia de moralidad; 
no admite tarjetas. Informan en 
Fatcoría, 76. antiguo. 
17.18 24 e. 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
criada y una manejadora, peninsu-
lares. Informan en Prado, núme-
ro 50 y Animas, número 58. 
1708 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, de criada do mano o maneja-
dora. Informan: Aguila, 349. 
1712 24 e. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
en el Vedado; tiene quien responda 
por ella. Calle 17, número 319, en-
tre B y C. 
2870 26 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse juntas, o separadas sí 
es para el campo, de criadas de 
mano o manejadoras; una es joven 
y la otra de mediana edad, ésta ca-
sada. Tienen referencias. Infor-
man: Perseverancia, 21. 
1706 24 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; no duerme en la colocación, y 
no se coloca menos de tres cente-
nos. Informan en Obrapía, núme-
ro 52. 
1756 24 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora; sabe zurcir y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Delicias y Concepción, bo-
dega, Jesús del Monte. 
1782 25 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 CRtA-
das de mano o de manejadoras; 
llevan poco tiempo en el país. In-
forman: San Rafael, número 141, 
por Oquendo. 
1742 24 e. 
UNA J O V E N , PENINSUTiAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, es recién llega-
da; tiene quien la garantice. Diri-
girse a F , número 6, Vedado. 
1726 24 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de cuartos; sabe coser a 
mano y a máquina; no recojo tar-
jetas. Suárez, número 42, altos. 
1645 23 e. 
S E SOLICITA UN ESPAÑOL, so-
lo que entienda de hortaüzas y 
un muchacho, éstos para el cam-
po, cortadores camiseros; un cria-
So de mano, do color. Para casa 
comercial y algunos ^agentes de 
ambos sexos. Plan Sardina. Tenien-
te Rey, número 6*. 
18f> *$ o. 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E M O N T E 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
C I O N E S D E L I N T E R I O R , COMO 
C I E N F U E G O S , S A N T A C L A R A , 
S A N C T I - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS D I C H A S U C U R S A L E N CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. >^ 
U) 6022 
8Qd 30 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
€ 3306 
S E D E S E A COLOCAR UNA m u -
chacha, recién llegada, ds criada 
de mano, prefiere de manejado-
ra, siendo un niño chiquito.. Cal-
zada de Vives, 132, , altos; tléne 
quien la recomiende. 
1721 24 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
í ea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano p mane-
jadora. Tiene ' referencias; Iftfor-. 





UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no; siendo corta familia para todo. 
Informan: Arango, número 67, Je-
sús del Monte; sabe cumplir con 
su deber. 
1606 23 e. 
SE8YILLETAS BE PAPE 
PLATOS BE CARTON 
PAPEL SALVILLA. RAMOS 
Y CAPACILL08 
Productos especiales áe 
Dulcería. 
ESGRIBA PIDIENDO DETU1ES i 
Cesáreo González, Agolar, 
126. Tel. A-7982, Babana 
^ S 0 HIGIEH\00 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
i 1,000 Vasos y 1.000 Cucharitasi 
$5-00 libre de porta. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBMZALEZ, 
AGUIAR 128 Habana 
1548 2 7 e. 
UNA P E N I N S U L A R , D E media-
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. In-
forman: Calle 6, entre Quinta y 
Tercera, habitación 7, Vedado. 
1619 23 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Entiende algo de cocina.. 
Tiene referencias. Informan: Suá-
rez, número 83. 
. 1671 23 e. 
UNA J O V E N , D E L PAIS, D E 
.buena presencia, desea colocarse 
de criada de mano; prefiere para 
• cuartos, y dormir en su casa. Ze-
queira, 88, antiguo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; sabe bien su 
cbligaciSn y tiene recomendaciones 
de las casas donde ha servido: no 
sale de la Habana, Informan: Mar-
qués González, 17, altos. 
1673 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, peninsular, para criada de 
mano o criandera, a leche entera 
o a media, como necesiten; tiene 
referencias. Informan: Calle Pocl-
to, número 42, Habí na. 
1711 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E s -
pañola, de criada de mano, en casa 
de corta familia y no se coloca me-
nos de tres centenes; tiene referen-
cias-de las casas donde ha servido. 
Estrella, 120. 
1624 23 e. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral; 
no duerme en la colocación. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, 
105, bodega. 
1630 23 e. 
C O C I N E R A 
peninsular, desea colocarse; tiene 
referencias y cabe cumplir con su 
obligación. Informan en Obrapía, 
número 52. 
1694 24 e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C o -
cinera, española, acostumbrada a 
trabajar en buenas casas de la ciu-
dad, con buenas referencias; sabe 
de repostería y acostumbrada a la 
compra. Informan: Galle Séptima, 
número 133, entre 12 y 14, Ve-
dado. 
1640 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de mediana edad, peninsular, 
de cocinera, para corta familia; no 
duerme en la colocación. Informa-
rán: Progreso, 10. 
1681 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, en casa de corta, 
familia; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenos informes de 
la casa que ha estado de criada de 
mano; sueldo, 16 pesoa Informan: 
San Lázaro, número 7, entre Mila-
gros y Santa Catalina, Víbora. 
1620 23 e. 
COOINEÍRA, D E COLOR, Q U E 
sabe guisar bien, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. In-
forman: Calle H, número 23, Ve-
dado. - ' 
1658 23 e. 
C o c i n e r o s 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126. Te-
léfono A-7982. 
1547 S f. 
C r i a d o s d e m a n o 
D E S E A C O L O C A R S E UN E x -
celente criado de mano, es honrado 
y -trabajador y está práctico en el 
servicio de comedor. Lleva 10 años 
en el servicio. Informan: Sol 8 3, 
carnicería. 
1932 26 e 
UN C O C I N E R O VIZCAINO D E -
sea colocarse en ca-sa, de familia o 
restaurant, «abe bien su oficio y es 
muy limpio. Informan en "Orien-
te", Cuba y. Lamparilla, a todas ho-
ras. •' , • 
1931 26 e. 
$ E O F R E C E A L A S FAMILIAS* 
de está Sociedad, un excelente co-
cinero, do sazón delicada, práctico 
en dulces-finos; le podrán a usted 
informar en él telefono A-oSSS ó 
Prado y Teniente Rey, vidriera de 
tabacos. 
1795 ... ' • • 2 5 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN buen 
cocinero, hace toda clase de repos-
tería y toda clase de fiambres, co-
cina a la francesa, a la española y 
criolla. Informan: Teléfono A-5293. 
1712 25 e. 
UN JOA^EN, E S P A S O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; tie-
ne mucha práctica en el comedor, 
y es curioso en su trabajo; tiene 
buenas referencias. Informan: Ani-
mas, número 16. 
1769 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A -
do de mano con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, número 278. 
Teléfono A-8621. 
1804 25 e. 
B U E N C O C I N E R O , S A B E E L 
ofició con porfección, para casa par-
ticular, restaurant y casa de co-
merció, es muy aseado. Informan: 
Calzada dél Cerro, número 510, bo-
dega. Teléfono A-2821. 
1650 •• . 23 e. 
S E O F R E C E UN B U E N OOCL 
ñero y buen repostero, cocina a la 
española y. francesa, para casa 
particular o comercio. Aguila, 86, 
bodega. Teléfono A-76 53. 
1668 23 © 
C r i a n d e r a s 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
criado de mano; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan: Reina, 98. 
Teléfono A-1727. 
1834 . 25 e. 
CRIADO D E MANO, D E S E A co-
locarse, con práctica y dando bue-
nos informes. San Leonardo, 17, 
puesto. (Jesús del Monte.) Telé-
fono 1-2683. 
1604 23 e. 
S E COLOCA UN P R I M E R cria-
do de mano, ha trabajado en las 
mejores casas en Madrid y aquí en 
la capital. Informan: San Lázaro y 
Gervasio, bodega. 
1632 23 e. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle 17, núme-
ro 547, entre 18 y 20, Vedado. 
1762 25 a. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de 24 años de edad, de 
dos meses de parida, con abundan-
te leche; desea una buena casa. In-
roman: Inquisidor, 23. 
1853 25 e. 
UNA E S P A X O L A , D E S E A Co-
locarse de criandera, de poco tiem-
po de parida, lecho buena y abun-
dante. Gloria, 19 5, altos, antiguo. 
17 51 25 e. 
C o c i n e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E s -
pañola, de cocinara; sabe cocinar 
a la criolla, si desean informacio-
nes las puedo dar. Informan: C a -
lle de Cárdenas, 26. 
1877 2C e. 
S E D E S E A COLOCAR de crian-
dera, una señora, peninsular; tie-
ne buena y abundante leche, se la 
puede ver su niña en Ayesterán, nú-
mero . 2. Teléfono A-6937. E n la 
misma una criada de mano. 
1642 23 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, de color, de mediana edad, 
para cocinar. Informan: Damas, 
número 7, Habana. 
1775 25 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, asturiana; sabe cumplir 
con su obligación; tiene referen-
cias. Manrique, 218. 
1778 25 9. 
B U E N A C O C I N E R A D E L PAIS, 
desea colocarse, en casa seria o 
establecimiento, prefiere corta fa-
milia; no va al campo ni al Veda-
do. Informan: Monte, 39, habita-
ción número 4, entre Someruelos y 
Cienfuegos. 
1798 25 e. 
S E O F R E C E C O L O C A R S E UNA 
joven, peninsular, de criandera. In-
forman: Obrapía, número 113, se-
gundo piso; de 12 a 1, p. m. G. 
Bau de Calafell, comadrona. Telé-
fono A-4918. 
1438-39 2? 8. 
V a r i o s 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de cocinera, en ca-
sa particular o de comercio; tiene 
referencias Informan: Monte, nú-
mero 6 3, altos. 
1814 25 e. 
1759 14 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
flora, peninsular, para cocinar; lle-
va tiempo en el país; en la misma 
una muchacha para limpiar una 
casa chica. Tiene referencias. Ma-
lója, 55, cuarto número 13. 
1832 - 25 e. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
peninsular. Calle Oquendo, 15, en-
tre Neptuno y Concordia. 
1634 23 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO-" 
venes, españolas, para la limpieza 
de habitaciones; saben bordar, una 
no se coloca menos de 4 centenes; 
tienen referencias. Informan: Mon-
te, 69, cuarto 12, 
1842 26 e. 
J . SUAREZ, MANILA, 13, C E -
rro. Teléfono F.-2971. Ofrezco mis 
servicios como albañil, carpintero, 
electricista mecánico, pinturas, re-
novación de muebles. Toda clase 
de reparaciones y prolongaciones, 
perforación de pozos artesianos. 
Admito todo lo que se me ordene 
por estos conceptos y también des-
tino fijo, dando satisfactorias ga-
rantías. 
2872 SO e. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar. sin hijos, se ofrece para encar-
,gado casa Inquilinato, cocinero, 
'portero y sereno. San Ignacio, 74, 
2o. s, informarán. , 
1873 • ' ' 26 é. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
.ven, espafteláv-pata limpieza de ha-
bitaciones o manejadora, es cariño-
sa, para lóá niños. Informan: Salud, 
número 106v 
2G «. 
PAGTjttTA DICIOCHO. HIARiO DE LA M AHINA 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O Ü Í M I C O S 
P I D A L O S A I v A 
C A S A T U R U ^ L 
Snrtldo Completo de AcMo». Producto« Q*̂™' S^Tcí^S 
Cotnas, Cola*. Minerales, Aceite». « r a ^ J ^ l o ^ y ^ 
nos Químicos Unicos Importadores ̂ IĴ ^̂ Î̂ V̂ ,̂ 
TRUCTOR DKIi M A R A B U . destructor «ücaz del marabú, aroma 
y ^ F ^ T o i S ^ ^ o m p u e s t o m&* duradero y. « p e r l o r para repa-
rar S cd^e do ^ h 3 e . y OAKBOLINEUM^ 1 lamoso prever-
vativo de madera, siempre en eadsteJK^a, 
Materias PrhnaH para todas laa indu^trlns. 
T H O M A S F . 
M U R A B A . 3 Y 4 . H A B A N A 
181 31 e. 
J O V E N , ACTTVO, OOJT OONO-
dmientos de Contabilidad. Tene-
duría de Libros y Mecanografía, so 
ofrece para atender trabajo de es-
critorio do una o varias casas ae 
comercio, bien sea fijo o en días 
determinados. No Hay inconvemon-
te en ir a cualquier punto do la is-
la Trato serio y referencias inme-
jorables. Avisos por escritora A. 
GuiMamne. Calle de Rayo, numero 
84-A. altos. Habana. 
1900 30 e-
J O V E N , ESPAÑOIA B E 23 años, 
prácUco en el comercio, desea co-
locarse en casa de comercio como 
vendedor, cobrador o cualquier 
otro trabajo análogo al comercio, 
referencias de completa garantía. 
Dirigirse al señor F . López. Apar-
tado 311, Habana. 
1R9 9 1 
M E C A N O G R A F A 
Solicita trabajo, español e Ingles, 
las cuatro reglas de cuentas. Bue-
na letra. Por días u horas. Seño-
rita F . R. E . Concordia, numero 
161-B. bajos. 
1915 26 e. 
N E C E S I T O P A R A E L CAMPO 
•un buen depeudientes de bodega, 
joven. Para la Habana, un maestro 
Jardinero, un buen criado, un coci-
nero, dos criadas y dos camareras 
\ ie café. Buen sueldo. Habana 118. 
1930 26 e-
S E D E S E A COLOCAR IJN hom-
bre formal, español, en el comer-
cio-' no tiene pretensiones; sabo 
leer y escribir y tieno referencias. 
Informan: Habana y Lamparilla, 
café, en la cantina^ 
1785 "b * 
• TJN OH VüFFELH, D E S E A Co-
locarse por horas, después de las 
5 p. m. Sueldo convencional. Con-
cordia, 75, encargado. 
1828 25 e. 
INQUSTRIA-CO^rERCIO, T E N E -
dor de libros, muy práctico, buen 
calculista, conoce varios idiomas, 
se ofrece por horas. Honorarios 
módicos. Avisos: vidriera tabacos, 
Hotel "Sevilla." 
1843 26 e. 
CORTADOR, MUY A C R E D I T A -
DO y práctico, y Con algún capi-
tal, desea ingresar en calidad de 
socio o interesado en casa acredi-
tada en la capital o en el campo, 
prefiriendo éste con tal que sea en 
sona azucarera y casa de alguna 
importancia. Para más informes y 
detalles: señores García, Tuñón, 
Pérez y Co. Muralla, -28 y 30. 
1847 29 e. 
D E S E A COLOCARSE T N MA-
trlmonio, sin hijos, de mediana 
edad, los dos cocinan bien: ella es 
buena lavandera y él se coloca 
también de portero o mandadero 
y van al campo. Diríjanse: Merca-
do de Tacón, número 41, por Dra-
gones, bodega. 
1705 24 *: 
UNA J O V E N , ESPADOLA, con 
bastante tiempo en el país y que 
eabe su obligación, desea colocar-
se en casa, de familia, de recono-
cida moralidad para criada de 
cuartos o de mano. Tiene buenas 
referencias y no admite tarjetas. 
Industria, 7 3. 
3 730 28 e. 
Señores Hacendados, Ingenieros 
o Empresa Industrial, se ofrece un. 
competente maestro de modelago 
de mecánica y carpintería, oon 
buenas referencias y garantías. In-
forman: J . Cobo, Barrio Azul, 
Arroyo Apolo. 
1741 28 e. ( 
P A R A L L E V A R L I R R O S Y C o -
rrespondencia en español, fijo o 
por horas, se ofrece un señor de 
mediana edad, con referencias, pa-
ra la Habana o el interior. P. S. 
Monte, 45, librería. 
1716 24 e. 
D E S E A N COLOCARSE 2 CRLV-
das, peninsulares; saben coseir y 
prender; tienen referencias y no ad-
miten tarjetas. Informan en San 
Ignacio, número 90, altosi. 
1734 24 e. 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A , 
desea colocarse de criada de cuar-
tos o comedor; sabe servir a la 
mesa; sale fuera de la Habana. 
Informan: Dragones, 7, Nuevitas. 
1753 24 e. 
JARDINECRO: D E S E A COLO-
carse, posee los siguienteg conoci-
mientos: floricultura, horticultura, 
ceibicultura, paisajista, antiguo en 
el país. Se dan todos los informes 
que sean necesarios. Informan: Ca-
lle 2 0, entro 7 y 9, bodega. Teléfo-
no F-143S. 
1733 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, vizcaína, para habitaciones y 
coser; sabe coser bien a mano y a 
máquina, pretendo buen sueldo; 
tiene buenas referencias. Marina, 
número 14. 
1707 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR UN hom-
bre, para ayudante de algún caba-
llero, que tenga máquina, es for-
mal y decente. Informan: San Lá-
raro y Gervasio, bodega. 
1633 23 e. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desean colocarse: ella de cria-
da o cocinera, y él de criado, jardi-
nero o cualquier trabajo análogo. 
No les importa ir, al campo. Tie-
nen referencias. Informan: Ange-
les. 22. 
23 e. 
D E S E A T R A B A J A R B U E N 
criado español, en casa particular 
c huéspedes; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Lamparilla, 
108, tintorería. Teléfono A-6198 
1679 23 e. 
UN PENINSULAR, D E BUENA 
moralidad, desea colocarse de ayu-
dante de chauffeur, pega parches a 
las gomas y cámaras; trabajó en 
garage, o de cochero o carretonero. 
Informes: calle Cienfuegos, núme-
ro 2. 
1692 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para cuartos y co-
ser, o manejadora; tiene referen-
cias en casa de moralidad. Tama-
rindo, 21. no so admiten tarjetas. 
1670 23 e. 
UNA J O V E N , D E COLOR, SOLI-
dta una casa particular, para co-
ser, do 8 a. m. a 6 p. m. Dirigirse 
a Gloria, 41, antiguo. 
1517 *4 » 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, do costurera y ayu-
dar algunos quehaceres. Empedra-
do, 54, tren do lavado. 
1827 23 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa do morali-
dad, da criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Tiene refe-
rencias. Informan: Santa Clara 14, 
altos. 
1675 23 e. 
ulere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una carta de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuera 
de la Habana O. E . RODRIGUEZ, 
TENIENTE REY, 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
G90 24 o. 
UNA SEÑORA, J O V E N , D E S E A 
colocarse para la corta limpieza de 
una casa o manejar un niño; no 
duerme en la colocación. Infor-
man: calle 13, número 15, entre 
Paseo y 2, Vedado. 
1426 23 9. 
H E R O E S ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A : DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana, Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobro fincaa rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Vlllalba^ Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5. 
1605 8 t 
S E TOMAN $1,500 E N P R I M E -
ra hipoteca, sobre una ca^a on la 
calle de Concordia, de Belascoaín 
para acá, trato directo, sin corre-
dor. Para más detalles: M. Rcme-
J»ar. Neptuno, 2-A. 
1702 24 e. 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOTECA 
en todas cantidades; desde el 7 por 
100 anuaL Dinero en pagarés, con 
firmaa comerciales, desde $100 en 
adelante, gran reserva en las ope-
raciones. Informes gratis. Aguaca-
te, 38. A-9273. Do 9 a 10 y de 1 
a cuatro. 
1362 23 e. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demáa 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Neg-ocios en general. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, bu 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
pobre alquileres. Interé,', el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, lo 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S . MUY 
práctico en cálculos y demás tra-
bajos do carpeta, tiene horas dis-
ponibles. J . López, Apartado Co-
rreos 2 30 8. 
1382 26 e. 
UN MEDICO J O V E N Y CON 
prácticg, profesional dosea encon-
trar una localidad donde trabajar, 
no tiene inconveniente en ir lejos 
de la Habana, con tal quo se 
le hagan buegas proposiciones: di-
rigirse a R. Piñeiro, calle de Deli-
cias número 72. 
1302 23 e. 
P A R A AMA D E GOBIERNO, 
coser, o acompañar señoritas, se 
ofrece señora educada; sabe cum-
plir con tu deber; no Ib Importa 
salir al campo. Referencias inme-
jorables. Informan: Cristo, 28, al-
tos. 
1,6 80 2 3 e. 
T E C A Q 
A L 6 ^ TENGO $8,000, CON bue-
na hipoteca en la ciudad. Al 7 por 
100 $5,000 y $300,000 dei 7 por 100 
arriba, 'fraccionado en Habana y 
sus barrios. Pagarés' oon buenas 
firmas convencional. Manriquft, 78, 
bajos; de 11 a 1. 
1868 27 e. 
S E D E S E A N TOMAR $20,000 U. , 
S. Cy. en primera hipoteca, por 5 
por 5 años o 2 por 3 años, al 8 o 
9 por 100 anual, sobre una finca en 
Camagüey, de 110 caballerías pa-
ra colonia de caña. ííMnca colin-
dante se vendió a $500 caballería. 
Sin intervención de corredores, tí-
tulos muy limpios. Contestar por 
escrito al señor C. Domínguez. 
Apartado 50 5, ciudad. 
1779 26 e. 
TOMO $0.000 CON B U E N A ga-
rantía, sobre dos casas de 7x27 cada 
una, de sala, saleta, tres cuartos, 
mampostsría.; un solar anexo de 
9x2 7, a una cuadra tranvía, en Je-
sús del Monte. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. 
1526 24 s. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, ló , bajos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca al "í y 8 
por 100, para la^Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústlca-s y 
eolares y administración de bie-
nes. 
A 
OJO: S E D E S E A UNA CONTA-
dora moderna, que marque no me-
nos de $50. También se cambia 
por otra del sistema antiguo, en 
buenas condiciones (ésta se vende 
barata.) GaMano, 138, Sucursal del 
Navio. Teléfono A-2092. 
1893 26 e. 
S E COMPRA UNA CASITA E N 
el Vedado o en el Carmelo, que es-
té en buenas condiciones y cuyo 
precio no sea mayor do 3,000 pe-
sos moneda americana. También 
se desean imponer 4,500 pesos mo-
neda americana en primera hipo-
teca. Sin intervención de corredo-
res. Informan en Prado, 82, altos. 
1S02 25 e. 
S E D E S E A COMPRAR UN MO-
no. Informan en Reina, 6. Teléfo-
no A-4572. Pablo Gárciga. 
1827 25 e. 
C ó m p r a s e 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. R2; de 3 a 5. 
662 31 e. 
$2,000. S E TOMAN E N HIPO-
teca sobre una casa en el Cerro. 
Muralla, 41; de 11 a 1. 
1713 25 e. 
A n t e s d e c o m p r a r s u s 
p r o p i e d a d & s , § o m i s m o 
q u e p a r a v e n d e r l a s o hiN 
p o t e c a r l a s , d i r í j a s e a 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d e 
1 2 a 3 , o e n " L a C a s a , 
B o r b o l l a . " O p e r a o s o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s c o -
a precio de factura y tasación (sin 
regalía ni sobreprecio alguno) es-
tablecimiento de quincalla, camise-
ría, ropa, loza, ferretería, víveres o 
giro análogo, en la Habana o en el 
interior. Precio, mil o dos mil pe-
sos. También puede hacerse socie-
dad con persona honorable y capaz. 
Interesado posee elementos desea-
bles en alto grado. Ofertas: Telé-
fono F-4294. Correo: J . C. L . Ca-
lle Quinta, número 57, entre B y 
C, Vedado. Habana. 
1C18 27 e< 
SE COMPRAN materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. In-
forman: Indio, 18. 
S E C O M P R A N 
Dos casas para reedificar, do cua-
tro a ocho mil pesos, zona d̂  Rei-
na a San Lázaro y de Bela*coain 
al muelle. Dirigirse al gr. Polha-
mus, Cristo, 16, bajos, o Casa Bor-
bolla. 
A 24 e. 
m e r c u a S e s y c o n o c í * 
m i e n t e s s o b r e e l a s u n t o 
Jad. 
D I N E R O : S E D A OON H i p o -
teca de fincas urbanas en esta ciu-
dad del Muelle a Belascoaín y del 
Malecón a Monte, sin corretaje y 
en cantidades de cinco a doce mil 
pesos 'sobre una sola casa. Infor-
man: San Lázaro, 142; da 4 a 6 
p. m. 
1823 31 e. 
Tengo diez y siete mil pesos 
para colocar en hipoteca sobre 
casas en la Habana, no quiero 
corredores. Notaría del doctor 
Leonardo SeUés Nokey. Empe-
drado 46. Teléfono A-1292. 
1690 23 e. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en hi-
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de trea 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias iiiás en 
la Habana y Jesús del Monte. Va-
rios dotes de terreno, junto, al ma-
tadero Industrial, con «uperflcie de 
800, 500 y 450 metros partiendo 
dejar en hipoteca la cantidad que 
se desee. Un solar do 500 metrna 
en 5a. Avenida, en Columbla. 
1450 j f . 
a 
y e s & m b k c a m i i e i n i t o s 
U r b a n a s 
PARA FAIRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000 'ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Finca on Bahía Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $15,000. Oficina de Miguel 
P. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A una cuadra del Prado: casa 
con 685 metros de superficie y 20 
de frente, en $15,000 y reconocer 
Igual cantidad al 8 por 100. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32; 
de S a 5. 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción, en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
San Rafael. 2 plantas, entre Ger-
vasio y Beiascoaín, en 12,000 pesos, 
o Tirina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
A 1 f. 
$2,000 Y $5,000, DOY E N P R I -
-mera hipoteca sobre fincas urba-
nas. Dirigirse a Prcgreso, número 
26, alto» 
S E V E N D E DA CASA DRAGO-
nes, número 16. Informan en la 
calle Dos, número 252. Teléfono 
P-3561. 
1892 l f. 
$2,800, VENDO UNA OASA D E 
sala, saleta y dos cuartos, servicio 
sanitario completo, calle de Mar-
qués do la Torre. Informan: F . Po-
li. Zanja y Lucena; de 9 a 11 p. 
m. Cine. 
ESTELO DE BURRAS 
DECANO D E DOS D E LiA ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
S ü C U R S A L E S 
víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Ohavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo* 
establos, a ..odas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas© 
dar los avisos llamando al A-4854. 
188 31 e. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa moderna, toda preparada 
para altos, con sala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alto, en $4.800. 
Razón: Monte 64. 
1935. 26-e. 
.SE V E N D E E N E L P U E B L O de 
Nazareno una finca, de 1 1|3 caba-
llerías, dividida por la Calzada, 
Tiene muchas casas que le pagan 
censo, precio, $3,500. Otra en Al -
quízar, 3 caballerías, aperada 
por completo, $7,000. Manrique, 
78, bajos; de 11 a 1. No a corre-
dores. 
1869 26 e. 
CASAS D E ESQUINA, S E V E N -
den dos en Habana, una en $7,000, 
renta $50. Otra en $8,250, renta 70 
pesos. Dos en Lawton de $3,2 30 y 
$2,500. E n Habana, de 20, 30, 40 
y $50,000. Dan el 8 y 9 por 100 
JIbre. Manrique, 7 8, bajos; de 9 a 
11. No a corredores. 
1867 26 e. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$14,000, Calzada, entre Seis y Do-
ce; mampostería, jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos y sani-
dad; entrada para auto; acera de 
sombra. Informan: Tercera y Ba-
ño, número 206. 
1768 31 e. 
V E N D O UNA ESQUINA, A UNA 
cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, con un gran establecimien-
to, de altos y bajos, moderna, ren-
ta 115 pesos y se da en 12,000 pe-
sos. Informan: Tomás García, en 
10 y 13, bodega, Vedado. 
1817 25 e. 
C A S A S E M V E N T A 
Villegas, $5.500; Malolu, $3.500; 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina, $16.000; 
Manrique, $12.500; Concordia, 8 
mil quinientos pesos; Aguiar, 6 mil 
ochocientos peso?. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1857 25 e. 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, d© 
altos, moderna, con establecámion-
to, renta Í105, en $14.00; y la 
otra a una cuadra de Monte, qu« 
renta $ur>. en $14,200. Evelk) 
Martínez. Empedrado, 40; Jo 1 a 4. 
1858 ?3 e. 
S a n t i a g o P a l a c i o » 
CUBA, 76, BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Se venden casas en los principa-
les barrios de la ciudad, que dejan 
el 8 y 9 por ciento, con estableci-
mientos y sin ellos. 
V I B O R A : VENDO E N E S T E ba-
rrio, a dos cuadras antes de lle-
gar al paradero, casas nuevas y 
bien fabricadas, desde $4,500 pe-
sos en adelante. 
V E D A D O : VENDO UN MAGNI-
ftco solar, de esquina, en la línea 
de abajo o sea calle 9, compuesto 
de 1,133 metros y cuya situación 
se halla entre la calle 8 y la de 
Paseo. Urge la venta, 
1743-44 24 e. 
José Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
E N GÜIRA D E M E L E N A . Ven-
do una gran finca, en calzada, te-
rreno de primera clase, magníficas 
vegas, cruzadas por cañerías para 
el riego; pozos muy fértiles, con 
maquinaria; más de 14 casas 
entre viviendas y de frutos. Buen 
% palmar, muchos frutales, platana-
les. Situación inmejorable. Varias 
vías de comunicación al día. F i -
garola, Empedrado 30. 
VEDADO. Preciosa casa moderna 
en la calle Baños, inmediata a la 
línea; jardín, portal, sala,, saleta, 
4|4 bajos, 2|4 altos, cielo raso, do-
ble servicios, traspatio. Figarola, 
Empedrado, 30. 
B A R R I O D E COLON. Lugar cén-
trico. Casa moderna de alto y bajo; 
»a.la, comedor, 4|4 bajos, pisos de 
mármol; en el alto, sala, saleta, 3!4 
y l|4 más en la azotea. Renta $80. 
Precio, $9.000. 
Barrio de Monserrate. Casa an-
tigua, a la brisa, 10 x 28 metros; 
bien situada. Figarola, Empedrado, 
SO. 
BONITA F I N QUITA. E n Alquí-
zar. Cerca del pueblo, en calzada, 
buena casa de vivienda y de tabaco, 
pozo con maquinarla y cañerías pa 
ra el riego. Magníficas vegas, pla-
tanales, frutales, palmas. Precio: 
$2.750. Figarola, Empedrado, 30. 
E N CONSOLACION D E L SUR. 
Finca en calzada de 6 % caballe-
rías, mucho palmar, frutales, río y 
pozo, grandes vegas. $2.900. F i -
garola, Empedrado, 30. 
C A L L E D E MURALLA. Inmedia-
ta a esta calle y cerca de la dro-
guería Sarrá, casa de alto y bajo, 
a la brisa, con establecimiento de 
importancia. Otra también de alto 
y bajo, en Belascoaín, inmediata a 
Reina, muy espaciosa y cómoda. 
Figarola, Empedrado 30. 
ESQUINA $614 hnetro. E n el Ve-
dado, solar a 1 cuadra de la doble 
lírtea, acera pagada. Otro de cen-
tro, lindando con el anterior, a $6 
metro, sus alrededores fabricados. 
Tienen censo. Figarola, Empedra-
do, 30. 
ILN B U E N NEGOCIO. Cerca de 
la Plaza del Vapor, casa a ia, bri-
sa, con sala, comedor, 4|4, muy es-
paciosa, toda de azotea, pisos fi-
nos, insta ación sanitaria. Renta 
$44. Precio: $4.400 oro español. F l 
parola, Empedrado, 30. 
1687 s8 ^ 
VENDO UNA CASA OON SALA, 
dos cuartos, comedor, de nueva 
construcción, renta $20, so da ba-
rata, en Delicias, esquina a Poci-
to. Informa su dueño en Dolores y 
Rodríguez, bodega. M. Pampín. 
Teléfono 1-2722. 
. .1821 25 e. 
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
de esquina, acabada de fabricar, 
ocupa una superficie de 696 me-
tros cuadrados, de concreto y hie-
rro, con salones para estableci-
mientos, con puertas do hierro, ha-
bitaciones Interiores y otras para 
oficinas, dos cocinas, dos baños, 
gran patio Interior con cobertizo, 
portal corrido, frente a la Calzada, 
a tres cuadras del Cerro y un te-
rreno do 1,000 metro? al fondo, pre-
cio, 15,500 pesos, se pueden dar 
10,500 al contado y el resto reco-
nocerlo en una hipoteca. Informes 
directo. Real, número 11, Ciénaga. 
1G11 23 e. 
SIJí I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor. Se venden en el mejor pun-
to de la Víbora, dos casas de a^ío 
y bajo, con amplios jardines, al 
frente y a los costados. Informa-
rán: Estrada Palma, 66, de 11 a, 
m. a 1 p. m., y de 4 a Y p. m. 
1851 25 e. 
SE V E N D E R E G A L A D A L A 
casa Barrete, 88, Guanabacoa. In-
forman: Calixto García, 94-A. 
1025 27 «. 
O J O 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de manipostería, losa por ta-
bla y tirantes de madera dura; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de agua 
redimida; está situada en la ca-
.Ue de Eeina, entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. In-
forman en Industria, 88, altos; 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
1377 26 e. 
O J O 
Se vende una casa quinta, a me-
dia cuadra de la Calzada de la 
Infanta, con 5.600 metros de te-
rreno, dando frente a tres ca-
lles ; con 600 metros de fabrica-
ción de mampostería y azotea, 
toda cercada de mampostería y 
parte de rejas; tiene árboles 
frutales. Se da barata. Informan 
en Industria, 88, altos, de 12 a 3 
p. m. Venta directa. 
1378 26 e. 
VENDO P O R T E N E R QUE ViU" 
sentarse, cuatro casas que producen 
uno por 100. Buen punto, precio, 
una 3.500. Otra 2,500 y dos a 2.000. 
Junta o separadas puede quedarse 
a deber algo. Informan Empedrado 
41, 2 a 4. Telf. A-5829. Arango. 
1310-11 23 e. 
VEDADO: CALZADA, llfi, E s -
quina a 0. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una-
euperficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 9 5. 
392 4 f-
ESQUINA D E P O R V E N I R , den-
tro de la Habana, 20x15, hay par-
te fabricado de madera, que pro-
duce 50 pesos, lo doy en 4,000 pe-
sos. Véame en 2 3, entre B y C. 
bodega. Vedado. 
1274 25 e-
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
268 3 f. 
S E V E N D E N , MUY BARATAS, 
cinco casas, en la Habana, en la 
calle de Milagros y en la Avenida 
Presidente Gómez, muy céntricas. 
E l dueño en Cuba, 44. 
1342 80 e. 
V E D A D O : E N ESQUINA D E 
fraile y en lo más alto y saludable 
de la loma, se vendo lujoso chalet, 
recién construido, con todos los de-
talles modernos. No se trata con 
corredores. E n Escobar, 48, boti-
ca, informarán. 
1286 26 e. 
VENDO UNA CASA E N L A ca-
lle de Industria, construcción mo-
derna; también traspaso buen lo-
cal de esquina, con o sin mercan-
cías, calle comercial. Informan: 
Neptuno, 82, vidriera» 
1567 28 e. 
E N L A C A D L E 17, VEDADO. 
Espléndida casa moderna de es-
quina, de alto y bajo, fabricada en 
un solar de más de 1.350 metros, a 
todo costo y muy lujosa. Reúne 
todas laa condiciones necesarias. 
Más informes, en Consulado, 116. 
Señor Montepín. 
1688 24 e. 
En la calle de Sitios, cerca de Campanario 
de manipostería, moderno. Tiene 5.50 por 26 * 
cío: $6.000. 
Se venden 2 bonitas fincas en Ceiba del ^ 
rreno colorado, pozos, etc. Cabida 1 y n na con a 1 y l ' / i cahnii. - lnagnifi 
En la calle de Lealtad, a una cuadra del tran e.nas> 0 
casa con 7.50 de frente por 
do: $6.500. 
5Ü de fondo. tranvía Renta ^ d , 
En la calle 21, acera de la brisa se vendf» un .^i 
$10 metro. ^ 
Informa: G. del I M o , 
de 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
sobre 
to con los interesados. 
Estoy autorizado para invertir en PRIMERAS 
fincas urbanas diversas partidas al 7 por ciento 
' "̂ to * 
J A. C A B A R G A 
MURALLA, 56, PRIMER PISO, DERECHA 
Teléfono A-3506. 
to del Vedado, l . ^ U v i 
t r e D o s y c U á t S . a S e O ^ 
la calle do Paseo/ 
"'etros do frente Í, 
Hmdo. Está en la ¡̂J}̂  X 
fia y en una cuadra \itT !* 
rnr.s que residencias t ld>; 
una ganga en $5,OOo" m A ^ 
^ d. MHr una canticlad er ' 
f,1 8 100 anual í0 ' ^ 
1070 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? PERES?' 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-3095K) 25 e. 
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos; renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a c a a s 
E n el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a í n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
E n Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de i 4 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. (Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
más detalles: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
A-2711. 
A 31 e. 
¿Desea usted c o n ^ 
d© las mejores fincas 
en la Provincia de 
Río o a MENOS DE U 
TAD de .o ,„« 
en ella? 
- Tiene aproximadamente 
caballerías; la mitad "de 
mera"paracaümydeotr;* 
ra tabaco o frutos ^ 
un gran río le atraviesa 
Norte al Sur y la carretera i, 
Este a Oeste. Tiene seguido 
río, con una máquina de 35 
ballos de fuerza, 
llene 5 pozos, muchas a 
de vivienda, etc.; un palmar 
2.000 matas; naranjales, i 
males, cría de aves, etc. 
Para más informes dirijas 
Mr. Maybery, Prado, 118,. 
tos. Por tener fruta próxii 
a cosecharse, esta ganga 
ofrece por un mes 
1655 alt 23-306 y 6; 
S e v e n d e n 
Cuatro esquinas, en Jesús del 
Monte, con establecimiento, da 
$4.000 a $5.000 cada una, y una en 
la Habana, con establecimiento, 
que renta $73; medida, 188 me-
tros; precio, $8.500. Informa: D. 
Polhamus, Cristo, 16, bajos, o Ca-
sa Borbolla. 
A. 28 ©. 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo linda casa, 
nueva, de mamposte-ia, azcaea, 
portal, sala, saleta „ corrida, 3¡ í 
grandes a la brisa, iuz eléctrica, 
alcantarillado, sarvicio's modernos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de l i cal-
zada y cerca del paradero. Admitj 
$900 do oontade. Trato dlrocio 
sin corretaje. Aguacate, número 
88. L,' Unión. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
E n $40,000 se vende un chalet de 
dos pisos, a prueba de fuego, cer-
cano a las dos líneas, loma del Ve-
dado, con agua corriente en todas 
las habitaciones, gas, electricidad, 
departamentos sanitarios, servicio 
de automóviles, lavaderos y cuartos 
de criados, independiente?. Para In-
formes, dirigirse por Correo al Apar-
tado 214, para I . J . K, 
1292 23 e. 
S E VE1VDE: I;A CASA CUBA, 
número 38, en esta ciudad, de altos, 
bajos y entresuelos, con 126 metros 
cuadrados de superficie. Infor-
man: Hijos de R. Argüelles. Mer-
caderes, 36-; de 8 a 10% y de 12 
a 5. 
1114 23 o. 
B U E N N E G O C I O 
Con buena garantía y plazos có-
modos, se vende la elegenta casa 
para viajeros, situada en Ja calle de 
Oficios, número 11, esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender per-
sonalmente su dueño es la causa 
por ia que da estas facilidades pa-
ra el que quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado po-
sitivo. Dicha casa, elegantemente 
amueblada, puede verse a todas ho-
ras del día. Para informes, su pro-
pietario: José Martínez Rodríguez, 
Dragones, 1, restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
1125 28 e. 
BUEN NEGOCIO Y DE PORVENIB 
A tres cuadras de Carlos I I I , y 
una de Zapata, se vende una Man-
zana de Terreno entre las callea 
A y B, del Vedado, lo atraviesa 
la Zanja Real y tiene algo fabrica-
do, es propio para Industria, y se 
vende barato. Informes Marqués 
González, número 12. 
1290 23 e. 
R ú s t i c a s 
PARA FABRICA» 
Calzada de Ayesterán. Solar con 
dos esquinas, midiendo 2,000 me-
tros en $12,000, se admite parte en 
hipoteca. Oficina de M. F . Márquez, 
Cuba, 82; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a Salud y 
Arambum, midiendo 4 96 metros, en 
$10,000. Oficina de M. F . Márquez, 
Ouba^ 32; de 3 a 5. 
Víbora, solar. Calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M. F . Márquez, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
ME SACRÍFÍC 
Y OFREZCO 
2 r n n metroscu&dti d o s en una \ IUUU l a s e s q u i m 
m á s i d e a l d e l espléndil 
r e p a r t o C u n t r y Club Patl 
Para más Informe y particulares dit¡|i 
A p a r t a d o G . M . 1370 
c. 453 
GANGA: VENDO DOS SOI 
res de 9.67x47.16, en Rodrigue 
una cuadra de los carros, uno 
arrimos y licencia paga; ÜenM 
He, aceras, alcantarillado, | 
agua, se dan baratos, parte al 
tado y el reste a pagar. Iníom 
dueño: Dolores y Rodríguei 
Pampín. Teléfono 1-2722. ^ 
1819 
E N L O M F J O R D E ^ ^ Í 
reparto San José ae Beia • 
por tener que embarcar, se 
11 por 59 varas de terreno g 
que ha costado, hay vale ^ 
Reilly, 102. 3; 
121 
E N E L VEDADO: SE J 
solar en la calle G PJJ 
y saludable, con una niagn> 
ta, donde se puede ^ ; 
vAo chalet, informan: 
rroso, en la calle 2 3, entr* 
Acedado. Sj 
1.272 1.2 72 -—"""T 
A l m a r g e n d e unpob 
Reparto. Se venden 7 
tros de terreno, llano. ^ ^ 
mucha agua en uno u dt 
ros, y a 50 metros de la c ^ 
Cerro y de la Palat1 ^ 
rr^v barato. Informan en 
¡BUENOS NEGOCIOS! VENDO 
dos casas viejas, pegadas a Belas-
coaín, 400 metros, servicios sani-
tarios en $7,500. En Belascoaín, 
200 metros, en $4,600, $1,000 en 
hipoteca. J . Larrinaga. Mercaderes, 
11, altos; de 9 a 11 o do 4 a 6 o 
escribirle y contestará. 
1075 23 e. 
S E V E N D E IÍA OASA C A D L E de 
Mac-Kinley, número 2 8, esquina a 
Nodarse, en la villa de San An-
tonio' de los Baños; es de mampos-
tería y tejas y se da muy barata. 
Informan en esta ciudad, Paseo de 
Carlos HI, número 8-A, bajos. 
1418 «* «. 
Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la Habana, con 
500 metros, en $6,000. Oficina de 
M. F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5 
A 1 f. " 
Quedan unos pocos solares o 
parte de eUos en San Indalecio 
entre Zapotes y Santa Irene, de 
esquía o centro, se venden ê  
muy buenas condiciones para 
el comprador. Informan Reina 
21, de 2 a 6 de la tarde y en 
E^arnación número 3 
G. I?7 8d.-17. 
y pico metros .f « ^ n f o r ^ 
- L a Eenéflca Para ^ . 
dueño en Concha y ^ 
ga. 
1646 1646 — r ^ z O ' 
- E N D A I ^ M ^ Í ^ 
tura, 7 8 metros, ngar ^ 1 
toresco y f̂£l̂  < 
casi esquina a ?f 0̂w i H 
la brisa, vendo un s« a Ji 
10 por 40, con f ^ r o l ^ * {rllt* 
íe y un frondoso á ^ 
fondo. Teléfono ^ prec , 
agua con mucha pres1 ^ 
pesos el metro. Inform 
26, Reparto Lawton. 
1527 
- B U E N ' ' Ñ S ^ S e n o ^ 
una manzana ^ f i z a d a ^ 
quinas, frente ^̂os, 
cha. sobre 4,500 metr ^ 
con $5,000 de c o n t a d o ^ £ 
zos. Informan: tor. 
llv, 38; de 2 a »• J l 
1614  , - ^ T u 
],816 metros de f V e a 
lio M, % cuadra de ^ . o ^ 
gravámen, a *» ' . ¿e Z * 
man en O'Rellly. 3». ^ 
ñor García. 1615 ~~̂SP0̂  
bio un solar, cíe y v 
drados, por un * ^ ' cot<Jelf 
caías contadoras y piazajV 
do barato. I n f o r m ó t e ; V 
vorín, ferretería, gj^, 
"Sevilla." Teléfono A ^ 
Pico. 
1^7 
D I A S I O i > « L A M A R I N A f AGINA DICmUEVE. 
1 9 
Cómo garantizo mis 
espeiueias. 
r̂, sistema es diferente a 
Tmiier otro en Cuba. Tomo no-
•UaTnombre y dirección de ca-
1 íiInte, las medidas de su ca-
* r^Uó de la montura, nume-
•a' am cátales que lleva, etc.. 
^ cliente tiene su número, y 
^ 'unf tarjeta que lleva eate 
^ 0rn >v>r ¿n lado y la gâ mn-
f T e l o ^ ^ 3 por el ctro 
^r^nservo siempre todos los 
•i S así es fácil duplicar len-
^ o hacer composiciones sm te-
''sabTendí que mis ópticos ha-
z l o s mejores exámenes (gra-
S de la vista y que mis cns-
'1 son de primera clase so-
W LÍA el público me ha dado rSaSa'y togo la cliento-
k más g«nde en Ouba. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
r E L E F O N O A » 2 2 5 0 
G^NGA: SI USTED QUIF.RE 
^nrar un solar de esquina, en el 
S i o tiene 700 metros en sitio 
Siorable, véase pronto con su 
S o 2 3. entre B y C numero 
308: ha ele gustarle. 
1373 
S A S T R E R I A Y CAMISERIA: Se 
vende en la Calzada del Monte, 
cerca de los Cuatro Caminos. In-
forman en Monte, número 279, an-
tiguo, se da barata. 
1525 26 e. 
S E VENJJE UN O A E E Y F O N -
da, bien acreditada, cerca de la 
estación; tiene vidriera de tat.ncos 
y paga poco alquiler. Informan en 
Someruelüa, 6, altos. 
1459 25 e. 
S E V E N D E , CON OPCION AL 
local, la estantoiía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de Murada, número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
CON POCO DINERO, VENDO O 
admito socio, por atender otro ne-
gocio; está en marcha, deja $100 
mensual. También vendo una caja 
contadora y una vidriera metálica 
para café o fonda. Darán razón: 
Teniente Rey, 67, cafó, en la v i -
driera; pregunten por Manuel. 
1393 24 E. 
NEGOCIO V E R D A D : E N S i -
tio cercano a la Habana y de mu-
cha movimiento, se vende- una bo-
dega, fonda y café, con una venta 
de 5 5 a 60 pesos diarlos, con mar-
chanter ía fija; es negocio verdad 
para el que la compre. Razón: San 
l á z a r o y Belascoaín, puesto de 
frutas. 
1388 24 e. 
23 e. 
SE VENDE UNA TIENDA MJX-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vende 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta al contado. Informan: Mangos, 
30, Jesús del Monte. 
*™ 26 e. 
BUEN NEGOCIO: POR NO PO-
der atenderlo: se vende barata o 
se alquila una bodega, con buena 
venta, sin fiados y muy bien sur-
tida. Informa: Matías, en el rvifó 
de Albear, O'Reilly, 09. 
1449 23 e. 
rTitmmiimwfinnrimimnBmimmmu* 
P O R $ 2 . 0 0 
Le remito este aparato IDEAL» 
para su entretenimiento. ¡El me-
jor regalo para loa niños! Toca con 
cualquier disco, danzones, rum-
bas, guarachas, valses, etc., lo mis-
mo que uno grande.' Pídalo hoy 
mismo a Cesáreo González, Aguiar 
126. Teléfono A-70S2. Por do'c'enasT 
gran rebaja. 
1885 5 f. 
M O D A S 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r a n a r l a y E s t a b l o d e C o c h a s d o 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
] \ í d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — 
Campanario, 235, Teiéf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
GANGA: UNA M O T O d C L E T A 
"Excclalor" con equipo eléctrico, 3 
velocidades y con 15 caballos da 
fuerza, repuesto de gomas, herra-
mientas, bomba, bocina, asiento 
trasero, luces delantera y trasera, 
reloj, etc. Rolando Cuauford. Ho-
tel "Flor de Cuba." Monte, 10. 
1846 26 e. 
EDEN A CH. D E HUESA, ULTI-
mos modelos de corséts do vestir. ¡ 
maternidad y fajas ortopédicas pa- I 
ra operadas, recomendadas por los | 
más eminentes facultativos. Recibo i 
pedidos por carta, envío presupiies-
tos. Tejadillo, 2 6, entrada por Ha-
bana. 
1530 2 f. 
"""mRV GANGA: SE VENDE UN 
l iar de esquina, con una magníñ-
ik casa, muy capaz, de azotea, 
,133 metros, a $10 metro, incluso 
t casa calle 10, a una cuadra .de 
dos líneas. Informan: Sr. García. 
O'Reilly. 38; de 2 a 5. 
1616 23 e-
V a r i o s 
'OT^V ^vnmn^RA, S E V E N D E , 
de tabacos, cigarros y billetes, en 
lo mejor de la Calzada del Mon-
te' en $430. informan: Revillagige-
do'. 145; de 11 a 2. 
2«71 • 26 e-
MODAS: GRANDES NOVEDA-
des en sombreros y vestidos para 
señoras y niñas. Se hacen toda cla-
se de bordados, encaje catalán y 
demás labores. Se dan lecciones de 
bordados y encajes a domicilio. 
Amistad, ^9, bajos. 
1S87 6 f. 
A l a s D a m a s 
i P. Y. PASTflü 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
Mew Tork , City 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, loa \ 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras niños y 
objetos para la casa. 
Acompaña giro postal con 1» 
orden. 
J Referencias si se desean. 
C ÜÜU4 In kJb UÍC 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco di-
nero, el negocio trabajando deja de 
7 a 8 pesos diarios. Para más in-
formes, trato directo. Lamparilla 
y Habana, cantinero, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Véame hoy, que es ne-
gocio. 
1912 30 e-
Dobladillo de ojo 
en cualquier clase de tela, con una 
perfección exquisita, a 10 centavos 
vara. Sedería Bazar Ingls. Galia-
no, número 72. 
C 459 10d-23. 
u LES Y 
Preimd 
POR TENER QUE R E T I R A R L E 
su dueño, se vende una fonda y po-
sada, en lo más céntrico de la Ha-
bana, con un buen contrato y muy 
acreditada, en Teniente Rey y Ber-
naza; el dueño de la bodega infor-
mará. 
1601 81 e. 
SE VENDE UNA AfIDRIERA de 
-tabacos y cigarros, en buen punto 
| con buena venta de billetes. Se da 
barata. Informan:. Egido, número 
2-A. 
^ 1771 26 e. 
C A S A COMPR A-VEN TA SE 
vende o solícita un socio por razo-
nes que se explicarán. Informes en 
Hotel Quinta Avenida. Zulueta, 71, 
Cuarto número 3 9. 
1852 25 e. 
BUEN NEGOCIO: POR TENER 
que ausentarse su dueña, se vende 
el tren de lavado de la calle de 
Monserrate, 31, con buena mar-
chantería Informan al lado, en el 
número 2ü. 
1839 5 f-
VIDRIERA: A'ENDO UNA, con 
buen contrato, está bien surtida. 
Eran existencia en quincalla, ga-
rantizo una buena venta, está en 
Punto céntrico, se vende por tener 
Que ir a regentear un negocio de 
una finca. Más informes: Galán. 
Colón, número 1, 
1793 31 e. 
L A M I M I 
C O M P O S T E L A , 4 7 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
GRAN GASA DE SOMBREROS 
Ultima creación de Mimí. Modelo 
de tres pesos 
" * - y , • '•: •vxv'-'; 
SK V E N D E UN PEINADOR, me-
sa de noche, nevera y una urna 
para imágenes. Galiano, 60, altos, 
entrada por Neptuno. 
8d-23. 
Gran I^ábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Daminado, 
D E FRANCISCO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. Ei i las ventas al por mayor 
hacemos descuentos especiales. 
1746 7 f." 
VENDO UNA BODEGA E N 
2,500 pesos, buen contrato y se ad-
mite parte y el resto a pagar a pla-
zos. Informan: Tomás García. 10 
y 13, Vedado. 
1818 25 e. 
SE V E N D E UNA FONDA Y PO-
^da, cóntrica, buen contrato, poco 
alquiler, vista hace fé; también se 
vencle un kiosco de bebidas y una 
vidriera ele tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes, está en buen punto. 
Prado y Dragones, café "Continen-
Wi'' informan. 
1830 29 e. 
BUEN NEGOCIO: VENDO fon-
Ja y posada, con vida propia y nviV 
barata, véame y le diré el por qué. 
^forman: Café "Los Industriales," 
Mercado de Colón, por Trocadero. 
1714 306 
OPORTUNIDAD. VENTA D E 
negocio que deja í?4 diarios; 
buen contrato, poco alquiler; se da 
este negocio por $1.050, por su 
^ueño no poder atenderlo; se da 
a Prueba; no se trata con pasado-
res de tiempo; se quieren perso-
nas serias. Para m á s informes: Co-
1(5n. número 1. Juan Martínez. 
2 8 1755 





r -««WJ «JIM t5t,il.u>l x̂ J 
•''ara dos o uno. que cuente con po-
0̂ dinero, produce mensual de 120 
^ l50 pesos. Véame en Jesús del r^TUe, número 103, antiguo; d« 12 a i. N 
1227 2 4 e. 
FONDA QUE S E V E N D E POR 
0 Poderla atender su dueño, por 
mí16/ que ernbai"carse; está en buen 
nar 7 COn contrato: 63 Propia 
vem Un matrImonio; hace buena 
<wi.a' se da a prueba. Para in-
i S r c r i s t i " a ' 7 o - . i ¿ 
G r a n d e s 
Tenemos grandes y hermosas crea, 
ciónos de sombreros de señoras de 
$2, $2.50 y $3. 
SE REMITEN AL INTERIOR 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior clás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
ca. Fajas abdominales higiénicas: va-
ríos modelos con distintas aplicado, 
ucs a diversos padecimientAS o re< 
imitado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ ALLER DE FER-
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) 
SE V E N D E : POR LIQUTDA-
ción, varios billares, mesas de do-
minó, tizas vapores, veladorcitos^ 
bancos de tres asientos con res-
paldos, estilo lometas de teatro y 
todo lo concerniente a un negocio 
de billar. Manzana de Gómez, altos 
del Politeama. 
1879 23 e. 
COMERCIANTES: SE L I Q U I -
dan las existencias de una cami-
sería, consistentes en camisas y 
cuellos de todas las marcas, cal-
zoncillos, camisetas, corbatas, pa-
raguas, bastones, etc. Hay unos 
20 0 pantalones hechos como para 
el trabajo, y hay también algunos 
enseres para la camisería, que son 
muy útiles y se dan muy baratos, 
todo se realiza muy barato, junto 
o por lote. Informan a todas horas 
en Neptuno, número 34. 
1787 29 e. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zuluet». 82, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa.. 
S E ALENDE UNA MAQUINA D E 
Singer, 7 gavetas, gabinete, muy 
buena y muy barata. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. La Nueva Mina. 
1754 24 e. 
PRECIOSA LAMPARA E N gan-
ga. En Consulado y Genios, botica, 
se vende en $25, una l ámpara de 6 
luces, útil para gas o electricidad, 
costó $80 y está en perfecto estado. 
1767 25 e. 
SE VENDEN LOS MUEBLES de 
la casa Malc-cón, 70. altos; de 9 a 
11 a. m. y de i a 3 o. m. 
1536 26 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia o a 
BU hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana." Arigeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Si'jioi. 
Te l é fono A-6637. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111, Tel. A.6926. 
Al comprar sug muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, dond^ saldrá 
bien servido por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completog y toda cías» de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
MUEBLES: SE VENDE UN 
magnítíco juego de cuarto y otros 
muebles m.ls, se dan baratos San 
Nicolás, 13o, altos; de 9 a 12 y da 
1 a .4. 
1.341 27 e. 
V I D R I E R A MOSTRADOR: S E 
vende una vlclriera-mostrador, do 
.cinco pies, en muy buen estado. 
Precio, $5 el pie. Informan: Car-
los I I I y Oquendo, botica. 
1735 24 e. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
En 75 pesos, un juego finísimo 
de mimbres con espejo y conso-
la, casi nuevo. Hay otros muebles, 
en Habana, 10 8. 
1594 28 e. 
SE VENDEN TRES BILLARES, 
uno de palo, otro de carambola y 
otro de piña, y cuatro mesas para 
juego de Dominó. Manzana de Gó-
mez, altos del Polyteama. 
. .1423 25 fe. 
G A N G A 
Se vende una vidriera de cons-
trucción adecuada para modistas. 
Se vende una caja de hierro de 
una capacidad apropiada para cual-
quier establecimiento. Se venden 
dos motores eléctricos de 220 volts, 
de un caballo de fuerza. Se venden 
dos neveras refrigeraeloras para 
Restaurant, fonda o bodega; y se 
venden dos gomas para automóvil, 
"Continental," de 895x135. Expo-
sición; San Rafael, 44. 
1440 23 e. 
P I A N O S 
Se acabu do rf.riblr en el Alma-
cén de los sea n-es Viuda de Carre" 
ras, Alvarez y Ca , situado en la ca-
lle da Aguacate, número 53, entre 
Teniente lley y Muralla, un gran 
surtido, de los aft-mados pianos y 
pianos automíicicos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por 'os mejores profeso-
res d3l mundo. Se venden al coata-
do y a plazos y >««< alquilan do uso 
a precios baratlsiioos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
182 81 e. 
G R A N G A N G A 
Una cantina completa con su 
mostrador; un magnífico escapara-
te para botellería; doce mesas de 
madera para fonda; tres docenas de 
sillas; un gran fogón de hierro, 
propio para fonda; ocho camas de 
hierro, regulares y buenas; uten-
silios de cocina completos. Tam-
bién otros objetos más. Precio su-
mamente módico. Informes en Zu-
lueta, 3, altos de la cuchillería. 
1391. 24 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO. NUMS. 94 Y 98 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 SO ab. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E AN G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa. 
187 31 e. 
UN MAGNIFICO PIANO ESPA-
ñol, de grandes voces, en perfecto 
estado y una pianola alemana con 
más de 100 rollos, se vende, todo 
baratísim'o. Lealtad, 30. 
1703 24 e. 
SE V E N D E N : UN LAVABO D E 
mármol ; un para van do madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
768 25 e. 
¿ Q U I E R E LSTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avUe a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luís CoflDO. Teléf. A-1904 
Maloja, núm. 1. 
Esta es 1a casa que cuenta ion 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
" L a E s t r e l l a " 
GAMANO, 105. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
632 31 e. 
AGENCIA D E MUDADAS 
^ L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-870Ü. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajes. 
778 3! e. 
" L A F E " 
San Miguel, 173. Tel. A-G1S8. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado 6 instala-
ciones de las l ámparas oon pronti-
tud y esmero. 
AGENCIA Y Um DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Aeosta. Cl . Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Moute, 
se hacen a igual precio que de un 
lug.ir a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
Un fracasado 
r e a l i z a a u t o m ó v i S e s 
C H E V R O L E T , a l c o n t a -
d o a c o m o q u i e r a n y 
h a s t a a p a g a r e n l a r g o s 
p l a z o s . M o n t e , 5 4 . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Chalmers" 30 HP, de dos asien-
tos, tipo carrera. Puede verse de 
1 a 4 en Cárdenas, número 2. Se 
da barato por tener que ausentar-
se su dueño, 
1S95 27 e. 
AUTOMOVUL: VENDO UNO 
muy elegante y económico, com-
pletamente equipado, de dos asien-
tos, 25 HP, puede verse a todas ho-
ras. Animas, número 135 o llamar 
al teléfono A-6 612. a todas horas. 
1799 31 e. 
AUTOMOVIL 1916, TIPO TOR-
pedo, arranque y alumbrado eléc-
trico perfecto, solo con un mes de 
uso, lo vondo muy barato por te-
ner otro negocio. Colón, 1. 
1S25 25_e. 
CAMION B E R L I E T . 8 H . P. S E 
vende uno barato, en perfecto es-
tado de funcionamiento, propio y 
listo para repartos, con solo cam-
biar los letreros. Informan: F . Le-
cuona. Prado, 47. 
1836 2 f-
SE V E N D E UN FORD BARA-
to, por no poder atenderlo. San 
Francisco y Canga, garage. 
1809 25 e-
F > A C K A R E > 
Se vende un automóvil de esta 
marca, en magníficas condiciones, 
de motor, pintura y gomas, ligero 
y económico. Cabida para siete 
personas, magneto Bosch. Precio: 
$97 5. Informes: Prado, 7. Teléfo-
no A-2201. 
1749 ^8 e-
C I C L I S M O 
La bicicleta TRAFALGAR ha ba-
tido el record de la resistencia. Es, 
además, elegante, tuerte y bien 
construida. La Y A L E de carrera 
ha batido el record de velocidad en 
las carreras de Buffalo. Niquela-
mos y esmaltamos a fuego en todos 
los colores cualquier bicicleta por 
deteriorada que esté. Gomas y ac-
cesorios en general. RUBBEROUM 
para hacer imponchables los tubos 
«imples. Apartado 2 86. J. Rodrí-
guez y Co. Teléfono A-7709, Ha-
bana. 
1728 ' i4 e-
VENDE UNA MAQUINA 
Ford, con dos meses de uso, por 
no poderla atender su dueño. I n -
forman: San Lázaro, número 251, 
moderno, Juan Díaz. 
1621 23 e, 
E N LOCAL CON MUCHAS CO-
modidades, se guardan automóvi-
les, a precios muy baratos, más de 
una máquina precio especial. Más 
informes: Teléfono A-6971. 
1609 27 e 
F A M I L I A R : VENDO UNO D E 
cuatro y seis asientos, con días de 
uso; una bonita Duquesa particu-
lar, ligerita; un faetón Príncipe 
Alberto; una montura criolla, con 
supremo lujo; un tronco de arres; 
dos limoneras, todo baratísimo. Ro 
pa blanca de cochero, bombal 
blancas, frenos sueltos, bocados, un 
Milord francés, con su caballo, en 
trescientos pesos. Colón, número 1. 
1590 23 -Í. 
1186 29 e. 
AUTOMOVIL POCKARD. cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, nú-
mero 28, Habana. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de lucían) 
Carruajos de lujo: eatierrok, bo-
das, bautizos, et>5. Teléfonos A-ISUS 
establo; A.-4C92 f¡macón. 
Corslno Fernándei 
MANDE R E C O N S T R U I R STJS 
i gomas. Le quedarán como nuevas, v 
Especialidad en pestañas. Al re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E . García, Belascoaín, 635. 
Teléfono A-5510. 
1418 16 f. 
MuiMtimrfitiiiiiinnmiiiiiimmiiieiiiin 
* 
GANGA: POR NECESITAR E L 
lugar se vende un magnifico auto-
móvil Pakard, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. I n -
forman: calle 11, número 68, e í 
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
SE V E N D E N GOMAS "GOO-
drich", 34 por 4 ($17.00); 36 por 
4 ($18.00). Garantizada por 3.500 
millas. Quedan muy pocas. La gan-
ga más grande dada en Cuba. An-
den prontc! Jones, San Lázaro, 
número 249. 
1757 24 e. 
S E VENDIAN A V E S Y HUEVOS, 
de razas puras, "Wyandottes." 'Aiw 
conas," "Plymouth Rock," "Le-
ghorng Blancas," "Orpington Do-
radas," "Polacas de Moño Blanco," 
"Faverolles," faisanes y perdices. 
A dos cuadras de la Estación del 
eléctrico, calle de Luz. Dirigirse a 
Urbano Rey, Arroyo Naranjo. 
1774 2£> e. 
STUDEBACER: DE DOS asien-
tos, magnsto Bosch y cinco gomas 
nuevas, garantizando su perfecto 
estado, se vende barato. Componte- j 1664 
la, número 50. 
1512 2 f. 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r * 
d o s y n u e v o s . F . R . H a l L 
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g í i e y , C u b a . 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y tamoién para 
particulares; pueden verse a todas 
horas en Habana, 107, entre Te-
niente Rey y Muralla. Herrero. 
1482 1 í-
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-S709. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
aQcesorios de automóvilea. 
779 81 e. 
PERRITOS LANUDITOS, SLVL-
tesos, elegante Buldog inglé s,de 18 
meses; parejita Buldog, franceseaí 
rabo tornillo, color verdugo, cinco 
meses, Ideales cachorritos Buterly, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reily, barbería. 
1395 28 e. 
SE VENDEN, MUY BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cuba, 44. 
1341 30 e. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
arar, marca "Twin City Tractor," 
en perfectas condiciones. Xo se ha 
usado. Precio moderado. Informan: 
Teniente Rey, número 71. Teléfo-
no A-4395. 
16S1 ->-. ^ 
AUTOMOVIL "STFARNS" 15-30 
HP., cinco asientos, se vende, m á -
quina potente y muy fuerte, recién 
reparado, magneto y bobina Bosch, 
fundas nuevas, pintura nueva, se 
garantiza sin defecto alguno, ver-
dadera ganga, costó $3,250, se da 
en $1,000, últ imo precio; puede 
verse en S, esquina 2 3, Vedada. 
1538 26 e. 
G A R A G E 
G A R A G E : P O R NO P O D E R L O 
atender, se vende uno de los más 
antiguos y céntricos de la Habana. 
Informan: Luís, encargado de Pra-
do, número 04, casa de accesorios 
de automóviles. 
1185 24 o. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precederte de N "Sork 
Albolt Detroit, siet* asientos, 
ananque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, $393. Saxon, para 
dos y camina 30 ki lómetros de ga-
'ón, $28 3, Pullman automático 
1D15, $6 80. Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 ' *• AI6E 
¿síl a a W que viíbwm*. Jftcesl-
ta P i d a Catálcfifo grai is en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de w t a mar . 
1267 Si e. 
S E V E N D E E N MODICO P R E -
cio, una máquina de hacer y plan-
char caretas con sus moldes de ye-
so correspondientes. Informan en 
Amistad. 98, antiguo, bajos. Telé-
fono A-o87B. 
1806-07 29 e. 
Ladrillo refractarlo 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el dia en Cuba. Hay grandes 
«xistencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
G 6943 ln. 23 d. 
Barro refractarlo 
Legítimo dt» silicato de ahí mina 
puro, sometido a calcinación. Ss 
sirven los pedidos, por Importantes 
QUO sean en el día de recibida ia 
orden, por C Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 ln. 23 d. 
i s c e l a n e A 
S E V E N D E UNA CAJA D E lüe-
rro, moderna, grande, a prueba d« 
fuego. Darán razón en Habana y 
Teniente Rey, café. 
1790 31 e. 
CAJA D E OAUDAIiES. E N F i -
guras, 4, almacén de tabaco, se 
vende una caja de caudales, gran-
de, casi nueva y muy barata, 
1838 3 f. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil, de seis cilindres. marca 
americana., costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. F . Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués O'Farril, Ví-
bora. 
1058 28 ©. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guardo su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
AVISO A LOS COMERCIANTES: 
se vende un Berliet, 12 a 15 HP, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; sé da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a tedas ho-
ras. Teléfono A-6113. 
7 32 2 5 a. 
S E V E N D E 
un buen automóvil , marca Maxviell 
de 24 caballos, está en perfecto 
estado, con carrocería para indus-
tria y para paseo, con todos sus ac-
cesorios, se da barato. También se 
venden dos motores, uno de vapor, 
de 12 caballos y otro de gas de 6 
i caballos, ambos en perfecto esta-
I do. Informes Marqués Gonzálea nú-
! mero 12. 
I 1291 JS 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pueblo 
más apartado de Ouba. Poseo las 
patentes de estas plantas para Cu-
ba. Plantas para hacer hielo y re-
frigeración de 1 a 6 toneladas. De-
seo establecer una planta en cada 
pueblo de la República y busco ca-
sas establecidas o personas solven-
tes serias, es negocio de poco ca-
pital y grandes utilidades. No tie-
nen motores ni maquinaria, un ni-
flo las opera y se alimentan con 
TODA C L A S E de combustibles. Una 
planta funcionando se puede ver, 
en San Lázaro, 224. Informan: A 
Ovies, Habana. 
1696 4 f. 
S E V E N D E E N M O N S E R R A T E , 
número 5S, una caja de caudales 
de gran tamaño y dos docenas de 
sillas modernas. Se da muy barato. 
1635 29 e. 
ATENCION: S E R E G A L A UN 
fonógrafo Víctor número 6 y se 
compran y se venden discos y se 
cambian en proporción, se venden 
dos cajas contadoras y una coto-
rra, todo barato. Informan: Plaza 
del Polvorín, por Zulueta, frente al 
Hotel "Sevilla." Manuel Pico. 
1608 27 e. 
¡REGALAMOS t M A T E R I A L pa-
ra fabricación, magnífico material 
de construcción, piedras grandes, 
solo porque la retiren en la casa 
Compostela, 93 y 95. Informan: Te-
léfono A-43o8. 
1600 27 e. 
AVISO: UN CURIOSO I N V E N -
to. ¿Usted quiero economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. Ese invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta en 
todas las bodegas. 
1548 n f. 
A V I S O 
Vendemos 7>ocoyes, de castaño / 
roble, vacíos, todo el año, en IM. 
qulgidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zalvldea, Ríos y Co. 
27 e. 
A LA "GAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
Se admite desde un P E S O en adelante y se paga 
buen interés por los depósitos 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT 
A N G E L E S D E 
Canta exclusdivamen-
te «n el Restaurant. 
" E l Lowre" 1 con «n 
Tarladíslmo y nuer» 
repertorio. E l Gran 
Quinteto Internacional 
con» las última» crea-
ciones de canto y bai-
lables, Giuseppina Bres 
cia)(ii, soprano de ópe-
r a / Tosca, Bohemia, 
¡Madam Butterfly, Ma-
I ría Mary. L a mejor 
^pareja de bailes mo-
i dernos que ha venido 
Cuba, Miss Dolan 




chlcha, cake walkea y 
otros. 
Entrada libre para 
los consumidores. Co-
midas y Cenas "a la 
carta" a precios módi-
cos. Se sirven suculen-
tísimas comidas de 6 a 
9 p. m., que resultan 
ser verdaderos ban-
quetes, por $1.50 m. o. 
el cubierto. Gran fies-
ta hoy domingo. 
Hotel y Restaurant 
" E l Louvre," San R a -
fael y Consulado. 
9$ o 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
UN INVENTO ESPAÑOL 
Madrid, 22. 
U Ministro de Estado, s^ñor Vi-
Ifcwuevta, ha telegrafiado al Secreta-
rScPde Estado de los Estados Unidos 
preguntándole si la» estaciones nor-
teamericanas radiográficas han en-
viado radiogramas a la Ooruña para 
ensayar el receptor inventado por el 
proíosor de la Unrveráidad de Ovie-
do señor Brañas. 
Este receptor recibe trasmisiones 
hechas desde una distancia de cinco 
mil kilómetros. 
«EGRESO DEL SEÑOR ROMANO-
NES. 
Madrid, 22. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha regresado hoy de 
la cacería regia. , 
A poco de llegar el Presidente del 




Ha quedado satisfactoriamente so-
lucionada la huelga de obreros de la 
Sociedad Hullera de Turón. 
< g > O R D E N S 
L E C H E M A G N O L I A 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A f í A 
P I D I E N D O R E B A J A A R A N C E L A -
R I A P A R A P R I M E R A S M A T E -
R I A S . 
Madrid, 22. 
Una comisión de fabricantes de 
papel ha visitado al Ministro de Ha-
cienda. 
Los comisionados pidieron al señor 
"Urzaiz la rebaja arancelaria para las 
primeras materias. 
E L PRECIO DEL AZUCAR 
Madrid, 22. 
Numerosas comisiones de indus-
triales do Madrid, Barcelona y San-
tander han visitado al Ministro do 
Hacienda, señor Urzaiz para pedirle 
que tome urgentes medidas para con-
seguir la baja del precio del azúcar. 
CAVIA CONDECORADO 
Madrid, 22. 
Los periódicos elogian el hecho de 
A G U A Pueden bebería niüos y 
VIII A7A ,na5,ores cn 
1 I L L f t ^ M cantidades. •• ii ii 
O R D E N E S : JUAN B A T A L L A N , 
S O L , 107.—HABANA. 
ft!?Tl5TKA5 
haberle sido otorgada la Gran Cruz 
de Alfonso XII al maestro de perio-
distas don Mariano de Cavia. 
Ocupándose de este asunto dicen 
que el Gobierno ha honrado a toda 
la prensa española al honrar al se-
ñor Cavia. 
Es muy aplaudido el hermoso 
preámbulo del decreto del Ministro 
oo Instrucción Pública, señor Burell, 
en el que se hace de manera magis-
tral la biografía del señor Cavia. 
anís 
D E L 
blftBLfi 
IMFOMTf) Y R R F f t E l 
ELOGIOS AL SEÑOR BARROSO 
Madrid, 22. 
La prensa toda dedica elogios al 
Ministro de Gracia y Justicia, señor 
Barroso, por haber ordenado que 
fueran puestos en libertad el direc-
tor y redactores de un periódico do 
Algeoiras, detenidos por haber repro 
ducido un artículo del último libro 
del señor Melgar, contra los alema 
«es. 
LA EXPOSICION HISPANOSME 
RICANA. IMPORTANTE VISITA. 
Sevilla, 22. 
E l director del importante diario 
"The Times", de Londres, ha visitado 
ios trabajos de la Exposición Hispa-
no-americana. 
Durante la visita le acompañaron 
varios miembros del Comité. 
El ilustre visitante hizo grandes 
elogios de la Exposición. 
CARENCIA DE CARBON. GRAVE 
CONFLICTO EN BILBAO 
Bilbao, 22. 
La escasez de carbón ha creado 
aquí un grave conflicto. 
Ayer quedó paralizada la produc-
ción de gas por falta de combustible. 
Se ha suspendido el trabajo en al-
gunas industrias. 
E l conflicto ha quedado momentá-
reamente conjurado con el empleo de 
motore» de gas. 
Sin embargo, el conflicto subsiste 
Las empresas ferroviarias han en-
riado una exposición al Gobernador 
para comunicarle que la carencia de 
carbón crea un serio conflicto. 
LA EMIGRACION OBRERA 
Barcelona, 22. 
En las fachadas han aparecido nn-
mcrosos anuncios invitando a emi-
grar a los obreros metalúrgicos. 
COX&EJO I>E MESTSTÍROS 
Madrid, 22. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros. 
Tratóse en él prtncipaJmente d« la 
crisis obrera. 
reí Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, refiriéndose al conflicto de 
BarcelDn». manifestó a sns compañe-
ros de Gabinete que su impresión ea 
la de que los panaderos pretenden 
declarar la huelga, general. 
Añadió que h a celebrado una con-
ferencia con el gobernador civil de 
aquella provincia, con. objeto de es-
tar prevenidos para el caso de que 
surgieran nuevos acontecimientos. 
Terminó lamentándose de la In-
transigencia de los patronos meta-
lúrgicos. 
R E G R E S O D E L R E Y 
Madrid, 22. 
E l Rey ha regresado de Santa 
Cruz de Múdelo, donde pasó unos 
días, dedicado a la caza. 
E n la estación fué recibido el Mo-
narca por las. autoridades y por el 
gobierno. 
S I E T E üí iynLTOS 
Madrid, 22. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, se acordó aconsejar al 
Rey, para celebrar su fiesta onomás-
tica, el indulto de Siete reos, conde-
nados a muerte. 
B I H L I O T E C A Y MUSEO 
GERVANTDÍOS 
Madrid, 22. 
H a quedado aprobado, en Consejo 
de Ministros, el presupuesto para la 
instalación de la Biblioteca y Museo 
Cervantinos en la casa que habitó 
Cervantes en Valladolid. 
Esta casa fué adquirida por el Rey 
y donada por el mismo al Estado. 
TROPAS ALEMANAS E N L A 
GUETOJA ESPADOLA 
KEÜLABAOTONES DETJ MINISTRO 
B E 'ESTADO 
Madrid, 22. 
Los periódicos que hacen la in-
formación diaria en el Ministerio de 
Estado, preguntaron al Ministro si 
es cierta la noticia publicada por un 
periódico de Barcelona, en la que se 
dice que han entrado tropas alema-
nas en la Guinea española. 
E l señor Ti l ! anuo va las contestó 
que por noticias partlonlares se dice 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
DEL FRANCISOO S U E R O , 
HOSPITAL, 60. 
Teléfono A-7545. Habana. 
1746 21 f. 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
I n d i s c u t i b l e m e n t e d e b e h a b e r v a l o r p r á c t i c o e n e l 
c a r r o < 4 F O R D M , c u a n d o l a v e n t a d e é s t e a l c a n z a u n p r o -
m e d i o d e d o s a u n o c o n t r a t o d a s l a s o t r a s m a r c a s d e 
c a r r o s e n t o t a l . 
E l c a r r o F o r d s e e n c u e n t r a e n l a s c a l l e s d e c a á a 
p u e b l o y c i u d a d , y e n c a d a c a r r e t e r a d e l a I s l a , p o r q u e 
h a l l e g a d o a s e r u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d e n l a v i d a d e 
c a d a p e r s o n a . 
E s t o d e j a r í a d e o c u r r i r , s i e l c a r r o F o r d n o f u e r a 
f á c i l d e e n t e n d e r y o p e r a r ; s i n o f u e r a f á c i l a t e n d e r l o y 
s e g u r o m a n e j a r l o ; s i n o l l e n a r a l o s r e q u i s i t o s d e t o d o s 
l o s c a r r o s , s i n c o n s i d e r a c i ó n a l p r e c i o y t a m a ñ o ; y s i 
n o h u b i e r a a g e n t e s d e l o s F o r d s e n t o d a s l a s l o c a l i d a -
d e s d e l a I s l a , d i s p u e s t o s a a t e n d e r i n m e d i a t a m e n t e f\ 
l o s d u e ñ o s d e c a r r o s F o r d s , c o n c o r t e s í a s , a m a b i l i d a d ^ 
d e s y s a t i s f a c c i o n e s - E n o t r a s p a l a b r a s , a e x t e n d e r 
v e r d a d e r o ' ' S e r v i c i o F o r d , ^ 
T o d a s e s t a s v e n t a j a s , u n i d a s a s u p r e c i o m ó d i c o , 
h a c e n q u e e l F o r d s e a ' ' E L C A R R O U N I V E R S A L " . 






















































S A N L A Z A R O , 1 9 2 . H A B A N A . 
que algunas tropas alemanes entra 
ron en la Guinea, perseguidos por los 
franeo-ingleses. 
"Sostendremos—añadió— los debe-
res que la neutralidad nos impone y 
en el caso de. que la noticia se con-
firme, serán desarmados e interna-
dos en el territorio español los sol-
dados alemanes que han entrado en 
éL» 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAUQAGIQN DE AYER: 
E N E R O 2 2 
PARA LOS NIÑOS 
''Cebada Ideal de Darlings" 
QUE NO SE PIGA 
E l empleo d« la Cebada en la 
alimentación de los niño^ de estó 
mago delicado es muy frecuente, 
pero debe pedirse al farmacéutico 
siempre, "Cebada Ideal de Dar-
^g*"» y seguramente se le sirve 
la mejor Cebada que se puede en-
contrar. La "Cebada Ideal de 
Darlings", es Cebada pulveriza-
da científicamente en el Laborato-
rio, libre de elementos extraños, 
Cebada pura, de la mejor Cebada 
que se puede lograr y con cuyo 
empleo se aprovechan todas las 
buenas cualidades que ese cereal 
posee en gran suma. 
L a "Cebada Ideal de Dar-
lings", se vende en frascos de 
cristal de seis onzas, de cierre 
hermético, que la conservan siem-
pre buena, y como es en polvo, 
jamás se pica. 
BREWER & CO., 
WORCESTER, MASS. 
E L C A L Z A D O M A S E L E G A N T E 
* E N T R E E L P U B L I C O 
M A S R E F I N A D O 
B o t a s d e P r i m a v e r a , c o n 
t a c ó n l ^ u i s X V : : : : -
C h a r o l y g é n e r o g r i s , d i f e -
r e n t e s t o n o s d e b u e n g u s t o 
y r e f i n a d a s e l e c c i ó n :*. ! ! 
D E S D E $ 6 . 0 0 H A S T A $ 1 5 . 0 0 . 
DE VENTA EXCLUSIVAMENTE EN LA PELETERIA 
W A L K - O V E K 
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